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A  M agyar Tudom ányos A kadém ia Településtudom ányi B izo tt­
sága és a M agyar U rbanisztikai Társaság 1966. október 26—27-én 
konferenciát rendezett
A szocialista társadalom életformáinak hatása 
a települések fejlesztésére
tém akörében. E konferencia a te lepüléstudom ány további fejlődése  
szem pontjából igen lényeges problém akör m egtárgyalását tűzte  ki 
célul. A z elhangzott előadások és hozzászólások — annak ellenére, 
hogy term észetesen a szerteágazó problém akört teljes m élységben  
nem  tisztázha tták  — számos olyan értékes gondolatot v e te tte k  fel, 
am elyek m ár m ost is közvetlenül hasznosíthatók és felhasználhatók  
az elm életi és gyakorla ti m u n ka  fejlesztésében. A  szerkesztő bizottság  
ezért helyesnek tartotta , ha a Településtudom ányi K özlem ények je ­
len, 19. szám át a konferencia anyagának szenteli és ezzel elősegíti, 
hogy az ott elhangzottak széles körben ism ertté  váljanak.

A  M agyar Tudom ányos A kadém ia  Elnöksége  
m egbízta a Településtudom ányi Bizottságot, hogy 
a szocialista társadalom életform áinak a települések  
fejlesztésére gyakorolt hatását konferencián tár­
gyalja meg. A  B izottság e m egbízást az időközben  
m egalakult M agyar U rbanisztikai Társaság közre­
m űködésével teljesítette .
A  konferencia feladata volt: összegezze és érté­
kelje azokat a tapasztalatokat, am elyek eddig egy­
felől az életm ód, m ásfelől a te lepülésfejlesztés és 
-tervezés kölcsönhatásának vonatkozásában m u ta t­
koztak; hogyan befolyásolta az életm ód alakulása a 
településfejlesztés és -tervezés gyakorla ti m u n ká já t 
és az elm életi tevékenységet;
vitassa m eg m ilyen  vonatkozásban és m ilyen  
m értékben  reagáljon a település szakterülete az igé­
n yek  változására és az életm ód alakulására, m i­
lyen  lehetőségei vannak az előrelátásnak, a prognó­
zisoknak és szabad-e h ipotézisekkel dolgozni;
nyilvánítson  vé lem ényt a m ás tudom ányokka l 
való kapcsolatról, együttm űködésről.
Dr. Perényi Im re bevezetője keretébe illeszkedő  
m ind a három tém akörről szóló előadás — dr. Gra- 
nasztói Pálé az alapelvekről, dr. Perczel K árolyé a 
településhálózatról és dr. Faragó K álm áné a város- 
szerkezetről —, valam int a hozzászólások, m egfelelő  
irányítást adnak a további m unkához.
A  m agam  vé lem ényét a kö vetkezőkben  fogla­
lom össze:
A  népesség elszaporodása, igényeinek növeke­
dése és elterjedése széles körben  — a szocialista 
országokban a szocialista szellem  sajátosságaival, 
fokozo ttan  — fe lve te tte  az em berek együ tté lésének  
problém áit, és terü leti vonatkozásban m eg terem ­
tette  hozzá a településtudom ányt.
Ez a tudom ány az építészetből indult ki, kezdet­
ben a városokra szorítkozo tt és im m ár kiterebélye­
sedett regionális, országos és országközi vonatkozá­
sokban. E m elle tt az em beri együtté lés tém áival 
foglalkozó társtudom ányok  — különösen a földrajz, 
a demográfia, az egészségtan, a közgazdaságtudo­
m ány és a szociológia — m ind több település term é­
szetű kérdést v e te tte k  fe l és von tak  m agukhoz.
M inthogy a társadalom életform áinak a telepü­
lések fejlesztésére gyakorolt hatása nyilvánvaló, a 
telepü léstudom ánynak ezen é letform ák jelenségei­
vel foglalkozó tudom ányokka l való együttm űködése  
tudom ánypolitikailag  nem csak m egokolt, hanem  
szükséges.
A  kapcsolatnak azonban határai vannak. A lap­
jában, hogy szerepe terü leti vonatkozásokra szorít­
kozzék és terjedelm e, va lam int m élysége tek in te té ­
ben a te lepüléstudom ányi kö ve te lm ényeknek  m eg­
felelően korlá tozott legyen.
A z összem űködés a távla ti tervezésben oldandó 
meg; csak tendenciákat jelezhet, csak ilyenekre ad­
hat prognózist. Ezért a távla ti terv  nem  lehet sem  
határidős, sem  konkrét, és m enetének  fo lyam atos­
nak kell lennie. A  távla ti tervn ek  csak ilyen  jellege  
biztosítja  a fe jlesztés egyetem ességét és véd  m eg­
torpanások, az opportunizm us és az egyetem es érde­
kekke l szem behelyezkedő törekvések  ellen. A  tá v ­
lati terv  nem  m érlegelhető iránym uta tó ja  a konkrét 
terveknek, hanem  valóságos alapja, am ely m inden­
képp  m egtartandó.
In du lnunk  pedig úgy kellene, hogy a m ár m eg­
levő és saját körünkben  m egszerezhető ism ereteink  
alapján a lakítsuk ki távla ti elképzeléseinket, és te­
gyük  fel az ille tékes társtudom ányoknak azokat a 
kérdéseket, am elyek megválaszolását tő lük várjuk.
DR. HARRER FERENC 
a jogtudom ányok doktora, 
a M agyar Tudom ányos A kadém ia 




A TÁRSADALMI FEJLŐDÉS HATÁSA A TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉRE
DR. PERÉNYI IMRE  
a műszaki tudományok doktora
A kort, am elyben élünk, a nagyarányú  tá rsa ­
dalm i átalakulások, a tudom ány sokasodó felfedezé­
sei, a technika roham os fejlődése jellem zik. M ind­
ennek következm énye a civilizáció térhódítása , az 
életszínvonal emelkedése, ami az em berek átlagos 
életkorának  növekedését, a Föld lakosságának roha­
mos szaporodását eredm ényezte. Az átlagos életkor 
E urópában a 70 évet közelíti meg. A népesség növe­
kedésének gyors ü tem ére jellem ző az évi 60 milliós 
népességtöbblet, s ez azt jelenti, hogy m íg a civili­
záció ha jna lán  a Föld lakossága ezer év a la tt nő tt 
kétszeresére, az ú jabb  m egkétszereződéshez m ár 
csak 40 évre lesz szükség.
A lakosság roham os rövekedése egyúttal 
nagyarányú népességtöm örülést is je len t: egyre na­
gyobb a városokban élő lakosok aránya. A városok 
népességnövekedési ü tem e több m int kétszerese az 
össznépesség növekedésének. Jelenleg  a Föld lako­
sainak több m int egyharm ada lak ik  városokban és 
ez az arány  állandóan növekszik. Egyre nő a nagy­
városi konglom erációk száma. A Föld összlakossá­
gának 13,1%-a, Európa lakosságának 21% -a él 
100 000 lakosnál nagyobb városokban. H etven város 
lakossága halad ja  m eg a milliós nagyságrendet, s 
közülük néhánynak  a lakosszám a 10 millió fe le tt 
van. A városodás e folyam ata, a nagyvárosokba való 
töm örülés szinte fe lta rtó z ta th a ta tlan n ak  látszik. A 
településhálózat sűrűsége helyenként összefolyó vá­
rosrendszerek k ialakulásához vezet. A városok egy­
re növekvő terü letigénye m ind erőteljesebb, fenye­
gető árnyékkén t jelentkezik, és m ár m a is gondot 
je len t néhány sű rű n  lako tt országban.
A nagyarányú városodási fo lyam at m indenek­
elő tt azzal m agyarázható, hogy a népesség foglalko­
zás szerinti m egoszlásában jelentős eltolódás m u ta t­
kozik. Egyre csökken a mezőgazdasági népesség 
aránya. A m ezőgazdasági m unkából a term elékeny­
ség nagyarányú növekedése fo ly tán  felszabadult 
népesség m unkaalkalm at keresve a városokba tódul. 
Az elm últ évszázadban elsősorban az ip a r szívott fel 
hatalm as töm egeket, az u tóbbi évtizedben azonban 
a gyűjtőnévvel „szo lgálta tódnak  nevezett foglalko­
zási csoportok: a kereskedelem ben, a közm űvek 
üzem eltetésében, a közlekedésben, a közm űvelődés­
ben foglalkoztato ttak  aránya n ő tt meg, s létszám uk 
az ipari term elékenység növelésével és a szolgálta­
tások irán ti igények kielégítési lehetőségeinek meg­
terem tésével, állandóan növekvő tendenciájú.
A városi töm örülések közelebbi és távolabbi 
környékükre gyakorolt szívóhatása következtében 
óriási m éretűvé vált az ingavándorforgalom . A vá­
rosok nappali népessége százezres és milliós lakos­
ságtöbbletet eredm ényez a nagyvárosokban. Tíz és 
száz km -es távolságokból já rn ak  be az em berek a 
m unkaalkalm at adó településekbe dolgozni. E téren  
az országhatárok sem jelentenek akadály t: Európá­
ban közel 3 m illió em ber nem  a sa já t hazájában 
ta lá lja  meg a m unka lehetőségét. A nagym éretű  
ingavándorforgalom  egyrészt az ingázók részére je ­
len t naponta  vagy heten te  több órás kényszerű u ta ­
zást, és a közlekedési hálózatot á llítja  nehezen m eg­
oldható problém ák elé, m ásrészt te rh e t je len t m agá­
nak a városnak is, hisz többletigényként fel kell ké­
szülnie a nappali népesség ellátására, m ozgására, és 
erre  m egfelelő in tézm ényeket kell létrehoznia. E rre 
a városok á lta lában  nincsenek felkészülve. Ez a 
helyzet a rra  utal, hogy korunkban  nem sikerü lt biz­
tosítani a m unkaalkalm ak és a népesség elhelyezé­
sének összhangját. A meglevő településhálózat 
ellentétbe kerü lt a m egváltozott gazdasági hely­
zettel.
A nagyarányú népesedési és vele együtt já ró  
városodási fo lyam at nehézséget okoz nem csak a 
célszerű telepítés, hanem  a megfelelő lakó- és m un­
kahelyi körülm ények kialak ítása  te rén  is. Noha az 
em beriség — főleg az elm últ két évszázad a la tt — 
a tudom ány fejlődése és a technikai felfedezések 
tek in te tében  hatalm asat lépett előre, m unkájának  
gyüm ölcsét, a felhalm ozódott é rtékeke t csak igen 
kis m értékben  fo rd íto tta  az életének keretét, m un­
kájának , pihenésének színhelyét jelentő  települések 
korszerűvé, kényelm essé, széppé tételére. A korszak 
fejlődési ü tem e a települési tá j rendjében, a te lepü­
lés szerkezetében, beépítésében, berendezésében 
m utatkozik  a leglassúbbnak. A lehetőségek és a rea­
lizálódás között m ind nagyobb ű r  keletkezett. A te ­
lepülések — városok és falvak — elrendezésük, fel­
szereltségük, m egjelenésük tek in tetében  m ind ke­
vésbé felelnek meg a korszak változó, fejlődő köve­
telm ényeinek, m indinkább ellentétbe kerülnek az 
élet egyre gyorsuló ritm usával. A világ lakosságá­
nak nagyobb része m ég falusi, vagy tanyai települé­
sekben lakik, távol a ku ltu rá lis központtól, nélkü­
lözve az egészségügyi, kereskedelm i, nevelési stb. 
intézm ények által nyú jto tt szolgáltatásokat. Az or­
szágok többségében ez egyben az elemi közműszol­
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gáltatások h iányát is jelenti. A város gyakran  kö­
zépkori szerkezetű központi m agjával, többnyire 
kaotikus növekedésével, á lta lában  a lakó- és az 
ipari terü le tek  keveredésével, zsúfoltságával és tö­
mörségével, levegőszennyeződésével, forgalm i csőd­
jével, egyenlőtlen zöldterületi és közintézm ény­
ellátottságával és fejletlen  közm űszolgáltatásával 
lakosaira és látogatóira egyarán t kellem etlen h a tá ­
sú. Ma m ár nem  a pestis vagy a kolera tizedel a 
városokban, hanem  m aga a városi élet: a gép járm ű- 
forgalom  okozta balesetek, a levegőszennyeződés 
okozta fertőzés, a vad hajsza okozta in fa rk tus és 
stress. M indem ellett óriási a kontraszt, az e llentét 
a falusi és városi települések között. Ennek az ellen­
té tnek  a „felszám olása” helyenként úgy történik , 
hogy a város és a falu  összenő, az ellentm ondás 
azonban ezzel nem  tű n ik  el.
A változást a vázolt képben a Szovjetunió lé tre ­
jö tte  hozta m agával. A bban a néhány évtizedben, 
am it a Szovjetunió — a polgárháborút, az in te rven ­
ciót és a 2. v ilágháborút leszám ítva — békés építő 
m unkának szentelhetett, sok m inden tö rtén t a kor­
szerű telepítés és településfejlesztés terén, elm életi 
és gyakorlati vonatkozásban egyaránt. É rthető  is: 
m ás a társadalm i-gazdasági alap és m ások a te rv - 
gazdaság álta l adott lehetőségek. Ennek következ­
tében a lakásállom ány jelentős része kicserélődött, 
teljeskörűvé vált a közintézm ényellátás, k iépültek 
a városi közművek, a töm egközlekedés m ind fe j­
lettebbé vált. S b ár a fejlődés időnként egyenetlen 
is volt, helyenként a tévelygésektől sem volt m en­
tes: az általános kép m erőben más, m in t az előző 
korszakban volt. Közel hasonló a helyzet a többi 
európai szocialista országban is, ta lán  csak az á t­
m eneti jelleg érzékelhetőbb. A Szovjetunió eredm é­
nyeinek hatása közvetetten  még a nyugati országok 
városépítési tevékenységében is m egm utatkozik.
* *
*
M ennyiben egyezik, vagy m ennyiben különbö­
zik a hazai helyzet a felvázolt általános képtől?
Ami a népesség növekedését illeti, hazánkban 
a helyzet jelenleg e ltér a legtöbb európai országtól. 
Noha a születéskor várható  átlagos é le ttartam  m a­
gas: a férfiaknál 62,5 év, a nőknél 69,6 év, az évi 
népességszaporulat alacsony; szinte a legutolsó he­
lyen vagyunk E urópában: 1965-ben a term észetes 
szaporodás aránya 1000 lakosra 2,4 volt, ugyan­
akkor a Szovjetunióban 12,7; Jugoszláviában 12,2; 
Lengyelországban 10; B ulgáriában 8,3; Csehszlová­
kiában 6,4 stb. (Megjegyzem, hogy 1954-ben M a­
gyarországon is 12 volt.) H azánk lakosságának el­
öregedési veszélye így ténylegesen fennforog: m ár 
jelenleg is a lakosság 15,5%-a 60 éven felüli, és 
ez az arány  1981-re valószínűleg 18% -ra emelkedik. 
A nyugd íjkorhatárt elérőknek ilyen m agas aránya 
jelentős gazdasági és szociális problém ákat vet fel. 
Rem éljük, ez csak átm eneti jelenség, és hogy meg­
felelő intézkedésekkel ezt a folyam atot sikeresen 
lehet m ajd  befolyásolni.
A lakosság foglalkozás szerinti m egoszlásában 
hazánkban is jelentős s tru k tu rá lis  változások követ­
keztek be: így 1930 és 1965 között a mezőgazdaság­
ban dolgozók aránya 61% -ról 33% -ra csökkent. 
U gyanakkor az iparban  foglalkoztato ttak  aránya 
16% -ról 31% -ra, a szolgáltatásoknál 23% -ról 32%- 
ra  nőtt. Evvel a nagyarányú foglalkozási s tru k tú ra - 
változással a városok növekedése nem  tudo tt lépést 
ta r tan i; 1960-ban több m int 600 000 em ber (a dol­
gozók 12%-a) nem  a saját lakóhelyén dolgozott. A 
mezőgazdaság szocialista átszervezésének befejezése 
nem  je len te tte  a tanyai rendszer tömeges felszámo­
lását: közel 1,5 millió em ber él kü lterületen , részben 
a tanyákon, részben mezőgazdasági üzemi m ajorok­
ban.
Ami az ország városhálózatát illeti, az eléggé 
fejletlen  és aránytalan . A kap ita lista  társadalom  
fejlődése során a spontán  ipartelepítés és iparfe j­
lesztés következm ényeként lé tre jö tt és a kapitaliz­
m ustól örökölt települési tá j szerkezetre m indenek­
előtt az jellemző, hogy egyrészről a mi viszonyaink 
között rendkívül nagy lakosságszám ú település­
agglom eráció jö tt lé tre  B udapest térségében, m ás­
részről sok kisebb lakosszám ú fejletlen, a városi 
élethez szükséges feltételekkel szinte egyáltalán 
nem, vagy csak h iányosan rendelkező település és 
településtöredék alaku lt ki. Településhálózatunk 
közel 3300 településből és 15 000 kü lterü le ti lako tt­
helyből áll. Ebből a nagyszám ú településből m ind­
össze 45 olyan van, am elynek lakossága m eghaladja 
a 20 000 főt és köztük mindössze 5 település lakos­
száma halad ja  meg a 100 000-et. N oha az ország 
lakosságának 42,5%-a városlakó (az utóbbi száz év 
a la tt hazánkban is m egkétszereződött a városi la ­
kosság aránya), várossá csak 68 település van nyil­
vánítva. Az ország városi lakosságának a fele a fő­
városban él.
V árosaink egy része m ég falusias jellegű, több­
ségük nagy falusi burokkal van körülvéve. így  be­
építésük zsúfolt, részben laza, többnyire korszerű t­
len és egészségtelen. A vidéki városokban lakóknak 
mindössze 43% -a részesül közm űves vízellátásban, 
30%-a csatornázásban. Az országban több m int 
3 millió lakás van, nagyobb részük egyszobás, kom ­
fortnélküli és elöregedett, szerkezetileg sem tartós. 
A nagyobb a lap terü le tű  és m agasabb felszereltségű 
évi 60 000 lakás építése és a k a rb an ta rtás ra  és fel­
ú jítá sra  fo rd íto tt jelentős összegek ellenére az épü­
letállom ány minőségi javulása rendkívül lassú, ha­
sonló a helyzet a közm űvesítés te rén  is, ahol a 
nagyarányú fejlesztés ellenére csak lassan javul az 
ellátottság.
A legnagyobb m agyar város Budapest, am ely­
ben az ország ipari term elésének 52%-a folyik, 
m unkáslétszám ának 47% -a dolgozik, m agán viseli 
a város és a falu  ötvözetének ellentm ondásait: a 
valóban m etropolishoz illő nagyvárosi m agot egy 
széles falusi burok veszi körül. A népesség elosz­
lása egyenlőtlen, az 1 km 2-re  ju tó  lakosok száma 
680 és 57 440 között mozog. A közel 600 000 lakás 
állaga, felszereltsége alacsony: az évi 1 m illiárd fo­
rintos fe lú jítás és k a rb an ta rtás  ellenére m ind több 
lakás kerü l lebontásra.
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Az elm últ 20 évben sok m indent te ttü n k  a há­
borús rombolás, az elm aradottság  felszám olásának 
érdekében. B ár eddigi erőfeszítéseink ellenére a ha­
zai helyzetkép még nem  kielégítő, a tendenciák m ár 
mások: egy nagyobb arányú  változás kezdete ez.
K orunkra  a m egváltozott és m egnövekedett 
igények kielégítésének és az örökség teljes felszá­
m olásának közös feladata hárul. Hogyan tegyünk 
ennek eleget? H ogyan fejlesszük, építsük át te lepü­
lési hálózatunkat, településeinket, hogy kielégítsék 
a küszöbön álló társadalom  településével szemben 
tám asztott követelm ényeket is?
*  *
*
A település rendje, a települési tá j szerkezete, 
a település a lkata  a társadalm i-gazdasági rend függ­
vénye. Ezért a válaszokat m indenekelőtt annak  az 
új tá rsadalom nak a jellegében kell keresnünk, 
am elynek alapvető célkitűzése olyan osztályok nél­
küli társadalm i rendszer létrehozása, am elyben a 
term előeszközök köztulajdonban vannak, és ahol 
m egvalósul a társadalom  valam ennyi tag jának  
egyenlősége, a társadalom  jav ára  végzett m unka 
m indenki szám ára életszükségletté válik és képes­
ségeit m indenki a társadalom  jav ára  bontakoztatja  
ki. Ennek a társadalom nak alapvető vonása: az igé­
nyek a társadalom  álta l m indenki szám ára tö rténő  
kielégítése, egyrészt rendkívül nagy m ennyiségbeli 
fe ladat m egoldását k íván ja  meg, m ásrészt az igé­
nyek növekvő sokoldalúsága, differenciáltsága egyre 
fokozódó m inőségbeli feladatok te ljesítését igényli. 
A fokozódást azért húztuk  alá, m ert a kom m unista 
tá rsadalm at nem  lehet úgy tekinteni, m int am i vég­
legesen k ia laku lt és m ár tovább nem  fejlődhet, 
ú jabb vonásokkal nem  gazdagodhat, új igényeket 
nem tám aszthat. Az igények jelentkezése és kielégí­
tésének lehetőségei kölcsönhatásban vannak  egy­
mással. A társadalom  egészének — és m inden egyes 
tag jának  — fokozódó igényei kielégítésének m ind 
nagyobb m értéke, szinte teljessége je len ti a kom ­
m unista társadalom  felépítését.
A településtudom ánynak, am ely alapvetően 
m űszaki tudom ány, fő fe ladata  a település és kö r­
nyezetének tervezésére és üzem eltetésére vonatkozó 
fejlesztési elvek m eghatározása. Ehhez a kiinduló 
adatokat, tám pontokat azoktól a ku ta tásoktó l várja, 
am elyek főleg filozófusok, szociológusok, közgazdá­
szok, higienikusok m unkásságát igénylik. Közel két 
éve annak, hogy konkrét kérdéseket is fe lte ttünk , 
de a válaszok többnyire  még m indig v ára tn ak  m a­
gukra. De ta lán  a várakozás helyett — hisz a Szov­
jetunióhoz hasonlóan nekünk is át kell té rn i az 
általános rendezési tervek  készítésénél a 2000. év 
igényének figyelem bevételére — helyes lenne, ha 
a jövőt illetően hipotéziseket á llítanánk  fel és eze­
ket bocsátanánk vitára. M egkísérelünk az alábbiak­
ban néhány alapvető hipotézist felállítani:
— a család a társadalom  szilárd, ta rtó s a lap­
sejtje  m arad, és alap jában  véve jelentősége
és szerepe nem  változik, felelőssége nem 
csökken azáltal, hogy a társadalom , a közös­
ség m ind nagyobb m értékben  m egosztja a 
gondot, a felelősséget a családdal a gyerm e­
kek nevelése, a család ellátása stb. terén ;
— a társadalom  a családtól teljesen, vagy rész­
ben átvesz számos funkciót, a nevelés, a köz- 
étkeztetés, a különböző szolgáltatások stb. 
terén. A feladatok á tválla lásának  időbeni 
m egvalósítását és m értékét, egyre fokozódó 
m értékben  a gazdasági fejlődés lehetőségei 
határozzák meg;
— a közösség érdeke nem  ellentétes az egyén, 
a család érdekeivel, azonban kétségtelen, 
hogy nagy hatással van form álódásukra, 
fejlődésükre, tá rsadalm i szerepkörük k iala­
kítására . A társadalom  a közösségek (m un­
kahely, lakóhely, tanu lási form a stb.) sza­
bad kiválasztását, k ia laku lását is biztosítja 
és ezzel elősegíti az egyén és a társadalom  
harm onikus viszonyának k ialak ításá t;
— a gazdasági felhalm ozódás, a tudom ány, a 
techn ika fejlődésének eredm ényeképpen a 
nehéz fizikai m unka m egszűnőben van és 
lé tre jön  a rövidebb m unkaidő. A kereske­
delmi, a közétkeztetési hálózat és a lakás 
felszereltségének egyidejű fejlesztésével a 
szabad időből m ind kevesebbet kell fo rd í­
tan i a beszerzésre, a főzésre, a takarításra , 
m ind nagyobb részt lehet m űvelődésre, tes t­
edzésre, pihenésre fordítani. Ily m ódon az 
iskolázottság és a m agasabb m űveltség á lta ­
lánosabbá válik, a m űvészeti nevelés tá rsa ­
dalm i igényként jelentkezik, a testedzés igé­
nye is szinte általános lesz;
— az anyagi javak  felhalm ozása, a technikai 
fejlődés m ind több korszerű szolgáltatást 
eredm ényezhet a lakosság részére. Az egész 
társadalom  szám ára b iztosíto tt szolgáltatá­
sok sokfélesége és színvonala a települések­
ben a lakosság életét m ind kényelm esebbé, 
m ind teljesebbé teszi. K ülönösen szembe­
tűnő eredm ények jelentkeznek a dolgozó 
nők tényleges egyenjogúsága terén : a házi 
m unka, a gyerm eknevelés a m ainál lényege­
sebben kevesebb időt vesz el a szabad ide­
jükből;
— a társadalom  alapsejtje i: a család és a közös­
ségek, egyú tta l a települések alapsejtjei is, 
szervezési-tervezési alapegységei. Ezek cso­
portosítása, egym áshoz való viszonya, vala­
m int a közösségek-alapegységek összességé­
nek racionálisan k ialak ítha tó  ötvözete adja 
meg a település és a településhálózat funk ­
cionális ta rta lm át. Ennek egybevetése és a 
technika fejlődése m eghatározza a település 
és a településhálózat m indenkori rendjét, a 
m űvészet és a közízlés színvonala pedig a 
települések ú jszerű  képét, sajátos arcu latát 
a lak ítja  ki.
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Ism ételjük, a fentiek csak néhány tézis töm ör 
megfogalmazása, s ta lán  nem  kérünk  lehetetlen t a 
társtudom ányok képviselőitől: segítsenek e töm ör 
tételeket kifejteni, pontosítani, ha szükséges helyes­
bíteni, cáfolni. Az így k ialaku lt hipotézisek b irtoká­
ban lehet m ajd  m egfogalm azni azokat az elveket, 
am elyek településhálózatunk fejlesztésénél, te lepü­
léseink rendezésénél irányadók lesznek a következő 
évekre.
Addig pedig, feltételezve, hogy téziseink elfo­
gadhatók, m egkísérelünk — az idő korlátozott volta 
m iatt röviden — néhány fontosabb következtetést 
levonni.
A lakáskérdés korunk, de a távolabbi jövőnek 
is egyik legjelentősebb, legégetőbb problém ája. Ma 
kétségkívül még a lakáskérdés m ennyiségi követel­
m ényeinek a m egoldása a sürgősebb. (Egyes becs­
lések szerint a világnak 40-szeresére kellene növel­
nie erőfeszítéseit, hogy a lakáskérdést m egoldja 
m ennyiségi oldalról.) De jelentkezik m ár tömeges 
m éretben a m inőségi igény is, m ely a jelenleginél 
nagyobb m éretű  és jobb felszereltségű, nagyobb 
kényelem m el bíró, d ifferenciált igényeket kielégítő 
lakásépítést kíván. Az utóbbin belül m eg kell ta lá ln i 
a család életének változása következtében változó 
lakásigény differenciált kielégítésének lehetőségét 
is, a rra  törekedve, hogy a család az összetételében, 
korában, foglalkoztatásában stb. bekövetkezett vál­
tozásnak legm egfelelőbb lakástípust választhassa ki 
az adott időszakban m agának. Ez azt jelenti, hogy 
nagyság, beosztás, felszereltség és szolgáltatások 
szem pontjából, sok fa jta  lakás-, illetve épülettípusra  
van szükség; k islakásra  és nagylakásra, családi há­
zakra és társasházakra, alacsony és m agas épületek­
re, a szokványos lakáson kívül szálloda jellegű, illet­
ve penziószerűen üzem eltetett lakóháztípusokra. Az 
utóbbiaknál gondolunk a családtöredékekre és az 
életkor m eghosszabbodásával m ind nagyobb szám­
ban jelentkező öregek lakáskérdésére. M indezeknek 
az igényeknek a kielégítését kívánatos ugyanazon 
a lakóközösségen belül biztosítani, am elynek köte­
lékei a m ainál valószínűleg tartósabbak  lesznek. 
M egoldásra vár a „m ásodik” lakás igénye is: víkend- 
házak. üdülők, tu ristaházak , sportszállók stb. fo r­
m ájában. Ez nem  a kiváltságosok igénye, hanem  a 
társadalom  tömegigénye.
A lakás nagysága és felépítése szerves kapcso­
latban  van a közintézm ényellátással és egyéb szol­
gáltatások fejlettségével és teljességével. B ár a la­
kás nagyságának is em elkednie kell — hisz a ma 
épülő lakások m érete és szobaszáma m ár a mai 
követelm ényeknek sem nagyon felel meg — a te rü ­
leti többletigényt elsősorban a család, illetve a lakás 
egyik-m ásik funkcióját kiegészítő, illetve átvevő 
közintézm ényeknek kell kielégíteniük. Ezért nem 
lehet a lakásproblém át a közintézm ényellátás és 
egyéb szolgáltatások kérdésétől elválasztva vizsgál­
ni. A közintézm ényellátás te rü le tén  fokozatosan a 
megközelítően teljes elláto ttság  elérésével kell szá­
m olnunk. Ez azt jelenti, hogy a lakáshoz (lakáscso­
porthoz) a m ainál nagyobb befogadóképességű köz- 
intézm ényeknek kell tartozniok. Gondolni kell a rra
is, hogy egyrészt a szabadidő egyre fokozódó növe­
kedése, m ásrészt a közösségi élet m ainál kétségkívül 
nagyobb jelentősége m egköveteli — részben a la ­
káscsoportokhoz kapcsolódóan — olyan közintézm é­
nyek elhelyezését is, am elyek a m a még csak sejtett, 
vagy teljesen ism eretlen  igények kielégítését is 
szolgálják. Ilyenek lehetnek pl. a lakóházak csoport­
jához kapcsolódó ifjúsági klubok, sporttelepek és 
uszodák, felnőttek  részére nyilvános ku ta tó  labora­
tórium ok és barkácsoló m űhelyek, öntevékeny szín­
házak és film m űterm ek, festő- és szobrászm űhelyek. 
De szám olhatunk a ku ltu rá lis intézm ények (könyv­
tárak , színházak, film színházak) látogatottságának 
fokozásával is, teh á t a hálózat befogadóképességé­
nek jelentősebb növekedésével. A közintézm ények 
fokozatos, lépcsőzetes kiépítése válik szükségessé: a 
lakóházcsoportokból az egész várost felölelő rend­
szerig. A lakásokban levő szokványos konyhafelsze­
relés helyébe az ételek m elegítésére és ideiglenes 
táro lására  szolgáló készülékek lépnek, s ez a szok­
ványos élelm iszerüzletek hálózatának csökkentését, 
illetve részben félkészételt tároló, elosztó hálózattá 
való áta laku lásá t jelenti. Ez többek között azt fogja 
eredm ényezni, hogy a vásárlásra, a főzésre és az 
étkezésre fordítandó idő a családban a felére csök­
kenthető.
A középülethálózat és a középülettípusok üze­
m eltetési effektusának fokozása következik be az 
épület befogadóképességének növelésével, a kise­
gítőm unka gépesítésével, a lakosság önkiszolgálásá­
nak és öntevékenységének m axim ális fejlesztésével. 
A gazdaságos m egoldás érdekében a kisebb, rokon 
rendeltetésű  közintézm ények összekapcsolása, töm - 
bösítése válik szükségessé. A lakóépületek és köz­
épületek közötti m inim ális közlekedési távolság biz­
tosítása, az utóbbiak  m axim ális befogadóképessége 
m ellett, a jelenlegi m egoldástól eltérő elrendezése­
ket igényel. A felvetett gondolatok egyrészt szor­
galm azzák a közintézm ényekkel kiegészített lakó­
kom binátok építését (melyek prototípusával m ár a 
20-as években találkoztunk a Szovjetunióban), m ás­
részt felvetik  olyan középülettípusok kialakítását, 
am elyek egyszerre több és változó funkciót tudnak  
ellátni.
A városok berendezése és felszereltsége tek in te ­
tében — a közüzemek, a közm űvek és a közlekedés 
terü le tén  — nagy fejlődés várható. Nem részletez­
zük, csak m egjegyezzük, hogy a tudom ány és a 
technika fejlődése még sok m eglepetést tartogat, 
ezért nehéz ezen a terü le ten  jóslásba bocsátkozni. 
De kétségtelen, hogy a közlekedés halla tlanul m eg­
nőtt szerepe és a közművek, vezetékek országos 
hálózatának kiépíthetősége fo ly tán  a települési tá j 
és a településszerkezet k ialak ításában  döntő befo­
lyású: elősegíti az ú jfa jta  település és települési tá j 
kialakítását.
A m unkahely jellegében is bizonyos változás 
következik be: általánossá válik az autom atizálás 
az iparban, a közlekedésben. A mezőgazdasági te r­
melés az ipari term elés egyik ágazatává változik. 
Bekövetkezik az ipari és mezőgazdasági integráció. 
Ez sok következm énnyel já r : egyrészt az ipari üze-
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т е к  m unkaerőigényessége a m agasszintű au tom ati­
zálás következtében csökken, m ásrészt a környezet­
re gyakorolt árta lm as k ihatása inak  csökkentése ré­
vén közelebb kerü lhet a lakóhelyhez. Ez a kö rü l­
m ény a lakó terü let és az ipari te rü le t létrehozása 
m ellett m ind gyakrabban  a „vegyes” terü le tek  léte­
sítését teszik indokolttá. A töm egközlekedés fejlő­
désével (gyorsaságával, befogadóképességével) pe­
dig a távolságok átértékelődnek. Ezzel elkülönülést, 
illetve szórtságot igénylő term elés esetén a lakóhely 
és a m unkahely  kapcsolatának kérdését is á t lehet 
értékelni. így többek között m egszűnik, vagy leg­
alábbis enyhül a még meglevő kötöttség, függőség 
a term őföldek kiterjedése, elhelyezése és a település 
nagysága között. Hasonló a helyzet a bányászati 
körzetekben is.
A m ezőgazdaságban a nagyüzem i gazdálkodási 
rendszer a szorosan vett mezőgazdasági term elés 
m ellett egyesíti a mezőgazdasági term ékeket fel­
dolgozó ipar és a helyi ipar kisebb vagy nagyobb 
részét. Az iparban  és a m ezőgazdaságban végzett 
m unka közötti különbség is egyre kisebbé válik a 
nagyarányú gépesítés, autom atizálás stb. következ­
tében. A társadalom  gazdasági fejlődése fo ly tán  az 
életszínvonal nagyobb arányú  em elkedése követke­
zik be. M indez lehetővé teszi a lakás- és ellátási, a 
közm űvesítési, a közlekedési igények m agasabb fo­
kon való kielégítését, a mezőgazdasági jellegű te le­
pülésekben is. így az ipari és m ezőgazdasági jellegű 
települések elláto ttságában, felszereltségében meg­
levő különbségek m egszűnnek. Csak olyanok m a­
radnak  meg — esetleg olyan ú jabbak  jelentkeznek 
—, am elyek a term elés jellegéből adódnak.
Ezzel m ár nem csak a település, hanem  a te lepü­
lési tá j szerkezet átalakulása is e lkerü lhetetlenné 
válik. M egterem tődik a lehetőség a h ierarchikus, 
arányos, á lta lában  a m ainál jóval ritkábban  te le­
pült, a m ainál nagyobb lakosszám ú és egym ással jó 
közlekedési kapcsolattal összekötött, á lta lában  ra ­
cionális nagyságrendű (lakosszámú) településekből 
álló településhálózat kifejlődéséhez. Azok a te lepü­
lések, am elyek nagyságrendjüknél fogva nem  képe­
sek lakosaik valam ennyi igényét helyben, zárt, ön­
álló települési keretek  között kielégíteni, szoros 
összefüggésben lesznek a környezetükben levő tele­
pülésekkel. Egyes települési funkciók szem pontjából 
a települések csoportja képez m ajd  racionális nagy­
ságrendet. Az ilyen településcsoport valam ennyi 
települése berendezkedik m indazon szolgáltatások 
nyú jtására , am elyet lakosságának m indennapi 
szükségletei jelentenek, valam int azon további
funkciók betöltésére, am elyek az önálló települési 
élethez felté tlenül szükségesek. Az ezen túlm enő 
m agasabb szintű igények kielégítéséhez szükséges 
intézm ények és létesítm ények közösen jönnek létre 
a településcsoport egy, vagy — a települési táj 
adottságaitól függően — esetleg több településben.
Végül még a rra  is rá  k ívánunk m utatn i, hogy 
a m egnövekedett igények előtérbe helyezik az öko­
nom ikusra, a racionálisra való törekvést. E nélkül 
az em beriség nem  is tu d n a  m egbirkózni e hatalm as 
feladatokkal. így a m ainál is nagyobb jelentőségű 
lesz az építés iparosítása, m elynek alapfeltétele a 
tipizálás, a gyári előállítás. Az építés, elsősorban 
a lakásépítés, m indinkább  ipari term ék előállításá­
nak és kész vagy félig kész term ék szállításának és 
helyszíni szerelésének fo lyam atává válik. Az em be­
riség ta lán  legősibb szakm ája forradalm i átalakulás 
küszöbén áll. (Ma ehhez még csak az első lépéseket 
te ttü k  meg.)
Az építés hatalm as volum ene sem teszi azonban 
indokolttá, hogy lem ondjunk a szépség, az esztétikai 
követelm ények kielégítésének igényéről. Ehhez 
azonban nem  elégséges, hogy a feladato t csak a 
funkció és a gazdaságosság oldaláról közelítsük meg. 
I tt többről is van szó. Tudjuk, hogy ez a többlet 
nem a m últ kifejezési eszközeinek átvételét jelenti 
— ezt m ár a gyakorlat is igazolta. Tovább kell ku ­
ta tn i és kísérletezni, ta lán  bátrabban , m int eddig. 
Az azonban biztos, hogy az em berek kényelm es és 
szép városokban akarnak  élni. És az új élet m egte­
rem téséért válla lt áldozataikért meg is érdem lik, 
hogy ezt az igényt kielégítsük.
+ *
♦
A tézisszerűen ism erte te tt néhány szempontot, 
m elyek nem  ta rth a tn a k  a teljességre igényt, s am e­
lyeket kollégáim  előadásai részletesebben bontanak 
m ajd  ki — elfogadhatjuk  olyan hipotézisekként, 
am elyek m int fejlődési tendenciák k ihatnak  a táj 
és a település szerkezetére, terü letének  funkcionális 
felépítésére, beépítésének m ódjára, a település be­
rendezésének jellegére. Nem biztos, hogy m inden­
ben oly módon, ahogy felvázoltuk. Még sok m inden 
kidolgozatlan: ku ta tnunk , kísérleteznünk, vitatkoz­
nunk  kell. Hiszek abban, hogy szim pózium unk is 
hozzásegít ahhoz, hogy helyesen tegyük f  el a kérdé­
seket és m egfogalm azzuk a helyes válaszokat. így 
lépésről lépésre haladhatunk  előre.
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AZ ÉLETMÓD-VÁLTOZÁS ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK FŐBB
TELEPÜLÉSTUDOMÁNYI PROBLÉMÁI
DR. GRA NASZTÓI  P Á L  
a műszaki tudományok doktora
Ennek az igen bonyolult, egész életünket érintő 
és azzal együtt fejlődő tudom ányágunk k ere te it fe­
szegető problem atikának  csupán jelzésszerű, sű rí­
te tt felvázolására szorítkozhatunk. Talán nem  téve­
dünk, ha — a m űszaki m egoldások összefüggő p rob­
lem atikája  m ellett — ezt tek in tjü k  korunk  te lepü­
léstudom ánya m indinkább központi kérdésének, 
am it eddig viszonylag elhanyagoltunk, s am ivel — 
előreláthatóan — az elkövetkező években m ind tö b ­
bet kell foglalkoznunk.
Ha a problem atika keletkezésére, m últbeli fel­
bukkanására, illetve a korábbi m egoldásokra gon­
dolunk, akkor m indenekelőtt m eg kell állap ítanunk, 
hogy m űszaki megoldások á lta lában  eleve tá rsa ­
dalm i igényeknek, az időszerű életm óddal kapcso­
latos igényeknek a kielégítésére irányultak , éspe­
dig függetlenül attól, hogy m agát az igényt a m ű­
szaki m egoldás keretében  határozták-e  meg, vagy 
pedig az m in t feladat, m ásoktól szárm azott. Nem 
célunk itt m élyebb tö rténeti vizsgálódásba kezdeni, 
ezért csak a közelebbi m últba vetünk  egy p illan tást 
ebből a szempontból. T ehát jelenlegi településtudo­
m ányunk, településfejlesztésünk közvetlen elődjére, 
am in a felszabadulás előtti egy-két évtizedet é r t­
hetjük . N yom ban m egállap íthatjuk , hogy a város­
építés — am int a gyakorlati tevékenységet akkor 
neveztük — a városokra korlátozva és az építés, he­
lyesebben a beépítés, valam int a terü le tfe lhaszná­
lás, az u tak , utcák, szabad terü le tek  m űszaki k i­
képzése révén, ezek összefüggő m egoldásával, épí­
tési övezetekkel próbálta  az életm ód igényeit kielé­
gíteni. M aguknak az igényeknek a m eghatározását 
pedig szinte term észetszerűen m agára vállalta, h i­
szen — a m egrendelő városi hatóságokon, a felügye­
leti szerveken kívül, ahol egyébként szintén m ű­
szakiak m űködtek — nem  is le tt volna olyan szerv, 
intézm ény, tudom ányág, m ely az igényeket meg­
szabta volna. A tevékenység céljához, belső tö rvé­
nyeihez, elemi gyakorlatához tartozo tt jobb, kor­
szerűbb, haladottabb  m egoldást adni, az osztály tár­
sadalm i tagozódás és a gazdasági lehetőségek kor­
lá ta in  belül. M aguknak az igényeknek a felism eré­
se, m egállapítása pedig lényegében kétféle módon 
történ t. Egyrészt évtizedek, esetenként évszázadok 
tapasztalatain  alapuló felism erések összegezésével 
— m int pl. általában utcák, terek, telektöm bök ala­
kítása, burkolása, csatornázása, telekosztás, telkek 
beépítése, biztonsági, tűz, talajvíz, stb. elleni előírá­
sok. M ásrészt az addigi fejlődés, a városok zsúfoló- 
dása okozta s m ár felism ert hátrányok  m egszünte­
tése ad ta  az im pulzusokat — m int pl. a csatlakozó 
udvaros m ajd  keretes beépítés, á ltalában  a fellazí­
tás, kertes települések, parksávok, szélesebb utak, 
fásítás, stb. alkalm azása. Nem em lítjük, b ár végső 
fokon idetartozna, az esztétikai igények kielégíté­
sét, ami pedig igen nagy szerepet kapott; a korszerű 
városrendezés egyik fő célja volt rendezett, egysé­
ges városképet létrehozni. A regionális szempontok, 
az országos telepítési szükségletek összefüggése nem 
volt ism eretes; a városok lakóház- és terü letszük­
ségletét á lta lában  a város addigi fejlődése előreve­
títésével, főként a lakosságnövekedés ex trapolálásá­
val o ldották meg. M indennek hatalm as és önálló 
tém ája jobban részletezve szétfeszítené ezt a rövid 
felvázolást.
Röviden ennyit a gyakorlatról, ami az adott szem­
pontból problém am entesnek is tűnhet. A tudom á­
nyos m űvelés, ennek kezdetei azonban ennél tá - 
gabb és problem atikusabb képet m u ta tnak : a tudo­
m ányos jellegű vizsgálódások, analízisek, javasla­
tok m ár számos korszerű életigény részletesebb 
vizsgálatába m élyedtek, így példaképpen a napbe­
sugárzás, a lakosság, a laksűrűség, a forgalom szá­
m ítás, az ú jabb  lakóháztípusok, építési módok, a 
zöldterületek m éretezése, elosztása vizsgálatába. 
Ámde ezeket a vizsgálódásokat is az jellemezte, 
hogy — kevés kivétellel, m int pl. éppen a zöldterü­
leti problem atikában  — a társtudom ányok m egál­
lap ításai nem, vagy alig érvényesültek. A városépí­
téstan  — ahogyan nevezték — m iként általában az 
ú j, a m odern építészet és a technikai ism eretek egé­
sze, m elybe tartozo tt — jogosultnak vélte, hogy 
m aga vizsgálja, állapítsa meg az igényeket, a kor­
szerű életm ódot, azt építészeti, városépítési megol­
dásokkal kielégítse, sőt m eghatározza. Ez tehát az 
építészet egészének keretében tö rtén t az építész ko­
rábbi szerepének bővítésével — am ire feljogosította 
az, hogy a társadalom  m aga — egyes igényes épít­
tetők  kivételével, úgyszólván tanácstalan  volt saját 
igényeit — főként a lakásigényeket — s azok épí­
tészeti k ielégíthetését illetően. Az inspirációt rész­
ben ideáltervek, pl Le Corbusier Plan Voisin-je, 
részben egyes élenjáró megoldások, pl. az angol 
kertvárosok, a ném etországi lakótelepek, a bécsi 
M arx-Hof stb. sugallták, sokszor ezek részletesebb 
ism erete nélkül is. O lykor pedig kísérletek, m int pl.
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a Párizs környéki D rancy-i toronyházas lakótelep, 
am elyet alkalm unk volt felépülése u tán  — 1937-ben 
— üresen, lakatlanu l látni, m ert a távolság, a szo- 
katlanság  m iatt a lakások eleinte nem voltak k iad­
hatók. Bizonyos azonban az, hogy a tudom ányos 
vizsgálódást á lta lában  a társadalm i haladás igénye 
vezette, viszont igen csekély m értékben  vete tt szá­
m ot a tényleges gazdasági m egvalósíthatással, á lta ­
lában  inkább a m űszaki m egvalósíthatás körén be­
lül m aradt. A gazdasági m egvalósíthatás problém ái 
inkább a várospolitika, a telekpolitika oldaláról, 
gazdaságtudom ányi oldalról — pl. adókedvezm é­
nyek, ta rifarefo rm ok  stb. — kezdtek vizsgálódás 
tém ájává válni.
A felszabadulás u tán i években hazai település- 
fejlesztésünket, bontakozó te lepü léstudom ányun­
ka t a m ár m egkezdett m ódszerek, szem lélet je lle ­
mezték, azzal a lényeges különbséggel, hogy a tá r ­
sadalm i átalakulás, a háborús károk  a progresszív 
felfogásnak részben jogos, részben illuzórikus a lap­
já t adták, s így a progresszív jelleg általánossá vált. 
Illuzórikusnak pedig azért bizonyult, m ert a m eg­
változott körülm ényeknek megfelelő, hanem  még 
a korábban  k ia laku lt haladó felfogású m egoldá­
sokra tö rekedett, s azért is, m ert inkább  csak a 
pusztulás te rem te tte  szükségleteket, m űszaki lehe­
tőségeket tek in te tte , s nem v e te tt szám ot az erő­
forrásokkal, a ráford ítások  lehetőségeivel. K étség­
telen azonban, hogy a társadalm i igények, az éle t­
m ódkialakulás és k ialak ítás tek in te tében  a gyakor­
la t is im m ár koncepciózusabb, átfogóbb lett, a szo­
ciális problém ák m egoldására tö rekedett, a város 
mellé bevonta a falu t, sőt ham arosan m ár je len t­
keztek az átfogóbb terü le ti szemlélet, előrelátás, a 
regionális tervezés kezdeti próbálkozásai. Talán 
elég, ha ez időszakból a borsodi régió vizsgálatára, 
N agy-B udapest általános rendezési tervére, a v i­
déki városok m ódszeres vizsgálatára, az első új la ­
kótelepekre, szocialista fa lu tervekre, az új Csepel 
k iállításra  gondolunk.
Az 50-es évek elejétől kezdve, am ikor te lepü­
lésfejlesztésünk és településtudom ányunk jelenlegi 
szemlélete, m ódszerei, szervezetei fokozatosan k i­
alakultak , m ind tudatosabb  és program szerűbb le tt 
az a törekvés, hogy eredm ényeivel a társadalm i és 
gazdasági rend  szocialista á ta laku lást szolgálják. 
Ezt egyrészt a vállalt ú jszerű  feladatok, tém ák m u­
ta tják , m ásrészt a kom plex m űvelés szükségének 
felism erése, vagyis az a törekvés, hogy a település- 
tudom ány a társtudom ányokkal a kapcsolatát m eg­
terem tse, saját körét m ás szak- és ha táros tudo­
m ányágak m űvelőivel bővítse. I tt különösen a te ­
lepülés-, ill. gazdaságföldrajzot, a közlekedés-, az 
igazgatás-, a gazdaságtudom ányt, az egészségügyet 
kell em líteni. K onkréten  az ú jabb  életigények egy­
részt a roham osan növekvő új városias települések­
ben — új városok, bányász- és ipari lakótelepek-, 
m ásrészt az átalakuló  m ezőgazdasági településhá­
lózatban — tanyaközpontok, új községek — je len t­
keztek. Azokban a települési jelenségekben tehát, 
am elyek a szocialista átalakulásból, az iparfejlesz­
tésből, a m ezőgazdaság átszervezéséből eredtek. En­
nek során — b ár á lta lában  nem kielégítő m érték­
ben — a településfejlesztés, ' te lepüléstudom ány 
hasznos felism eréseket, adalékokat kapo tt főként a 
gazdaságföldrajz, az agrártudom ányok, az egészség­
ügy részéről, nem  szólva azokról a hagyom ányos 
szakism eretekről — geológia, hidrológia, közleke­
dés, közm űvesítés stb. —, am elyeknek igénybevé­
tele a városépítés m űszaki gyakorlatához kezdettől 
hozzátartozott.
Az életm ód-változás és településfejlesztés, telepü­
léstudom ány kapcsolatai külön problém aként ez 
időben — az 50-es években — még nem  jelen tkez­
tek, hanem  a tervezés, a k u ta tás egyes ágazataiban 
— igy pl. a távlatok, táv la ti lakosszám ok problém ái 
fokozatos bonyolódásában, a település és környéke, 
m ajd  a település és a településhálózat, a régiók ösz- 
szefüggései, a korszerű beépítési módok, övezetek, 
a racionális települési m éretek, egységek stb. k ér­
déseiben. Továbbá egy m ásik eleinte kevéssé felis­
m ert, de figyelem rem éltó jelenségben, hogy egyfe­
lől m ind többrétű , nagyobb számú tervezési m un­
k ára  volt szükség, m ásfelől az elkészült tervek  m ind 
nehezebben kerü ltek  jóváhagyásra  és a gyakorlati 
m egvalósításban m ind többszöri m ódosításukra volt 
szükség, vagy pedig nem  is h a jto tták  végre őket. 
Ez a körülm ény ugyan az építési igazgatás h iányai­
val is m egokolható, való jában az igények m egha­
tározása, a p rogram adás b izonytalanságaira világí­
to tt rá, egyben a népgazdasági tervezéssel való kap ­
csolatok elégtelenségeire. Sőt m agának a népgaz­
dasági tervezésnek a rra  a fogyatékosságára, hogy 
éppen a településtervezés szám ára alapvető fontos­
ságú táv la ti adatokat, igényeket nem  tu d ta  m egol­
dani. Ez — m ost m ár a tervgazdasággal elvileg el­
len tétben  — még inkább a rra  késztette  a település­
tervezőket, hogy m aguk állapítsák  meg a m ástól 
meg nem  kapo tt igényeket, sőt ez ugyan m ásodla­
gosan és kényszerűen, de szinte egyik főszerepükké 
vált, m ert m ás nem  végezte helyettük  el. Az ezzel 
já ró  sok m unka, felelősségtöbblet, ugyanakkor jo­
gos h iva tástuda t és önérzet azonban csorbákat kel­
le tt hogy szenvedjen az életviszonyok m ind nagyobb 
m éretű  és gyorsabb átalakulása, főként az u rb an i­
záció és az ezzel kapcsolatos települési és életjelem  
ségek váltakozása, növekedése folytán, ami az igé­
nyek szabatos és ta rtó s  m egállapítását m ind nehe­
zebbé s bonyolultabbá tette . E rre  ta lán  egyik leg­
jellegzetesebb példa a városokba özönlő lakosság 
új életform áinak, telepítési igényeinek korszerű és 
a hagyom ányokat is (pl. á lla tta rtás) kielégítő m eg­
oldása, am i az építési övezetek, a települési és a 
beépítési módok, a közm űvesítés és közlekedés te ­
rén  okozott fokozódó problém ákat, nem  szólva a 
települések m éretezéséről. A tervezés és a k u ta tá ­
sok roham osan fokozódó volum ene ugyanakkor 
m eglazíto tta  a kapcsolatot a végrehajtással, illetve 
a gyakorlatta l; a ku ta tási eredm ények a tervezésbe 
is csak részben szívódtak fel, a tervezési eredm é­
nyek gyakorlati m egvalósulását pedig a tervezés­
nek, még kevésbé a k u ta tásnak  alig volt alkalm a 
figyelem m el kísérni, a kellő kölcsönhatást biztosí­
tani, a tapasztalatokat hasznosítani. T apasztalat és
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tervezés, gyakorlat és elm élet korábbi egysége, ami 
a kisebbszerű viszonyok közt lehetséges volt, most 
megbomlott. Ezáltal számos tervezési előírásnak, sőt 
tervezési elm életnek valóban szükséges és hasznos 
volta kétségessé vált. Az igények szabatos m eghatá­
rozását viszont nagym értékben nehezítette  az, hogy 
a lakáshiány folytán az ú jonnan  lakáshoz ju tta to t-  
tak  igénye gyakran  nem  m ent tú l az új lakáshoz 
ju tás puszta tényén, de nem  is a laku lt ki megfelelő 
módszer, gyakorlat az igények m egvizsgálására, 
m egállapítására. E gyáltalán annak  elvi eldöntésére, 
hogy maga a lakosság m ikor, m ilyen  esetekben, m ó­
don és m értékben  illetékes m eghatározni igényeit, 
s m ennyiben  szakfeladat a felm erülő  igények kielé- 
gíthetésének megállapítása. E problem atika tehá t 
kb. az elm últ ö t-hat év során erjedt, vált fokozato­
san önálló tém ává, nem csak nálunk, hanem  egyide­
jűén  a KGST állam okban is, am int azt a KGST 
Építésügyi Állandó B izottsága ku ta tási terveiben 
való felbukkanásai, elodázásai, jelenlegi új ra f el vé­
tele tanúsítanak .
A tém a alapjaiban — tervezésről lévén szó — az 
előrelátás, ú jabban  közkeletűvé vált szóval a prog­
nosztika problém áit jelenti. M ásként felvetve: m it 
és m ennyit lá th a tu n k  előre, s így javaso lhatunk  
akár elm életben, ak ár előírásokban, te rvekben  a 
jövőre nézve, s m it, m ennyit indokoltabb a jövő 
fejlődésére bízni. Ez a problém a egyfelől a m ár 
jelzett nehézségekben, tervek  meg nem  valósulásá- 
ban, m ódosulásaiban jelentkezik, m ásfelől — ezzel 
is összefüggésben — a túltervezés, a tú l részletes 
m egtervezés, ennek k ia laku lt ru tinszerű  gyakorla­
tában, sőt á ltalában  a tervezés, a m egtervezettség 
m int fő településfejlesztési m ódszer tú lzo tt előtérbe 
állításában.* Végső soron pedig a kom petencia k ér­
désében: m ennyire  jogosult a településfejlesztés, 
tervezés, sőt tudom ány a maga m indeddig jobbadán  
m űszaki, építési m egközelítéseivel a jövő társadalm i 
fejlődést nem csak előre elgondolni, hanem  m eg is 
szabni.
I tt többféle dolog keveredik, am inek szabatos 
szétválasztására és elemzésére m ost nem  vállalkoz­
hatunk, hiszen ez külön nagyobb ku tatások  tárgya. 
Premissza, hogy az előrelátás igényét a település- 
tudom ánynak, m in t norm atív tudom ánynak alap­
vető igényeként, m ondhatni bázisaként kell m eg­
jelölnünk, am inek inkább m érték  és differenciálás 
problém ái, főként azonban tudom ányos m egalapo­
zása és k ísérleti vagy tapasztalati igazolása a lénye­
gesek. Ügy is m ondhatni: elm életi megközelítések, 
esetleg konstrukciók, s állandó m ódszeres igazolás, 
ennek megfelelő korrigálás. A fő nehézség, am i e 
problém át felszínre hozta a tér — idő reláció eddigi 
m ódjának, m értékének  megváltozása. Az életigé­
nyek, a népesedés, városodás m ennyiségi növeke­
dése térbeli, te rü le ti növekedéssel, ugyanakkor idő- 
belileg gyorsuló tendenciákkal jelen tkezett — az 
előrelátás időbeli lehetősége viszont a térbeli terü­
leti m éretek növekedésével és a gyorsulással ará­
* Erre m ár k orább an  rám utattun k  „T elep ü léstu d o m á ­
n y u n k  n éh án y  tu d o m á n y e lm éle ti k érd ésérő l” c. tan u lm á­
n yu nkban . (É pítés- és K özlek ed éstu d o m á n y i K ö z lem én y ek  
1965. év i 1. sz.)
nyosan  — még nem  tu d ju k  m ilyen  arányban  — 
csökkent. Ma m ár pl. — az elm últ két évtized tü k ­
rében — átlagosan 5—6 évenként válik szükségessé 
tervek, norm atívák, szabályzatok teljes átdolgozása. 
Mind nehezebb települési rendszerekkel követni, 
még inkább megelőzni a fejlődést. Erősen szimpli- 
fikálva úgy is m ondhatjuk : m inél több s nagyobb 
települést, sőt települési rendszereket tervezünk, 
annál korlátozottabb időre lá th a tu n k  előre a te le­
püléstudom ányban korábban  m egszokott részletes­
séggel, biztonsággal. S itt  lényegében kétféle — e 
vázlatos á ttek in tésben  egybevett — előrelátásra 
kell gondolnunk: a m ennyiségi növekvés  m éretbeli, 
ütem beli alakulására  (lakosságszám, férőhelyszük­
ségletek stb.) és a minőségi alakulásra, így elsősor­
ban az életmód, az életviszonyok alakulására, s ezek 
települési k ihatásaira .
A problem atikának  ezek a m ár felism ert ne­
hézségei vezettek a rra  az egyelőre kényszerű k iú t- 
nak is vehető m egállapításra, hogy elsősorban főbb  
tendenciák, a fejlődési főbb törvényszerűségek fe l­
ismerése, ilyeneken  alapuló előrebecslések a lehet­
ségesek és lényegesek, nem  pedig a m erevebb és 
részletezettebb időbeli szakaszokra (15, 10, 5 éves 
tervekre) osztott előrebecslés. M indenesetre a tu ­
dom ányos megalapozás első feladata törvényszerű­
ségek felism erése, s lehető mérése is. Ez m ásféle és 
korszerűbb időszemlélethez, m éréshez is vezethet: 
az időnek e jelenségekkel, azok minőségi változá­
saival, esetleg ugrásaival való m érésére, s így eleve 
a térbeliséggel összefüggő időmérésre. M ásfélére te ­
há t m int a hagyom ányos és m echanikai évekkel, 
egész és fél dekádokkal való mérés, am inek tudo­
m ányos alapjai végeredm ényben csillagászatiak. A 
problém a azonban az, hogy ha az előrelátás p árh u ­
zamos k íván  lenni m ind a népgazdasági, m ind a m ű­
szaki fejlődéssel — m ár pedig ez a fejlődés két fő irá­
nya a gyakorlat, illetve a lehetőségek szem pontjából 
nézve — akkor az évekkel való m érhetőséget egye­
lőre m int tervezési, szám ítási m érőegységet nehe­
zen küszöbölhetjük ki, különösen tervgazdasági vi­
szonyok között. Ezt csak jelezzük, m int még meg­
oldandó kérdést, úgyszintén azt a m ind időszerűbb 
és általánosabb hazai p roblem atikát, hogy az új 
gazdasági m echanizm usra való átállás egyelőre csak 
bonyolítja a népgazdasággal és á ltalában  az életigé­
nyekkel, életm óddal való összefüggések, az előre- 
lá tha tás problém áit. Talán később viszont egysze­
rűsíti, s hozzájárulhat a leglényegesebb tendenciák­
ra való korlátozáshoz, s a részletesebbek mellőzésé­
hez.
Ezekkel részben vázoltuk — igen töredékesen 
— a problem atika egyes főbb elemeit, am elyeket 
részletesebb ku tatásokkal kell alaposabban tisztázni. 
Külön — részben elméleti, részben gyakorlati kér­
dés a m atem atizálhatóságé, a m atem atikai módsze­
reké, am elyeket elvileg csak eszköznek tek in the­
tünk. Viszont éppen elvi kérdés az alkalm azás köre, 
m értéke, az pl., hogy csak gazdasági, m ás eddig is 
szám ított jelenségekre terjesszük ki, alkalm azzuk-e, 
vagy pedig szubtilisabb dolgokra, így életszokások, 
ízlés, tu da ti hatások stb. bonyolult jelenségeire.
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Feltehetően a helyes ú t a m ár eddig is szám íto ttak­
kal, így fő kén t gazdaságossági tém ákka l kezdeni s 
később haladni a mérés, szám ítás ú tján  nehezebben  
m egközelíthetők felé. Az eddigi ku tatások  így in­
dultak  el, a gyakorlat pedig m indeddig csak igen 
szokványos, m ondhatni az elem i szám tant alig m eg­
haladó szám ítási m űveletekkel operált. Ezt a kér­
dést nagyon kom olyan meg kell fontolnunk, ha tu ­
dom ányágunk alap jait, jövőjét, életképességét fir­
ta tju k ; a jelenségek növekedése, bonyolódása álta­
lánosan előtérbe hozza a m atem atizálás szükségét, 
ami elől m ás tudom ányágak sem té rh e tn ek  ki. Sőt 
előtérbe kerü l a tudom ányterü le tek  olyan klasszifi- 
kálása, m ely eleve a m ért, a m atem atizálható  tudo­
m ányokat tek in ti elsődlegesen tudom ányoknak. Ez­
zel itt s m ost nem  kívánunk v itába szállni, m ég ha 
olyan elődök, m int Pascal pl. jogosulttá  is tehetnek  
ilyen vélekedést; a fe ladatra  sa já t tudom ányágunk 
terén  csak u taln i k ívántunk . S ezt a feladato t ép­
pen az életigények vizsgálata, előrebecslése hozza 
előtérbe.
E hevenyészett v ita ind ító  elm élkedésben itt 
most csupán egy figyelem rem éltó részlet jelentésre, 
ha tetszik m etodikai p roblém ára kell még rám u ­
ta tn i: ez a tervezés kérdése, a tervrajzszerű, hagyo­
m ányos alakjában. Több évtizedes, sőt évszázados 
beidegzés fo ly tán  településtervet, de még gyakran 
elm életi m egalapozást is alig tud u n k  síkbeli, topo­
gráf ikus, terv rajzszerű  ábrázolás, vagy ehhez ha­
sonló séma nélkül elképzelni. Sőt ezt tek in tjü k  ma 
is m ég m agának a tervnek , teh á t az előrelátás, az 
életigények m egszabását hordozó m űveletnek, míg 
a szöveget, táb lázatokat stb. csak m ellékletnek, 
am it kevesen lapoznak át. Igényeljük, hogy egyet­
len ráp illan tásra  lá thassuk  a lényeget, a főbb ten ­
denciákat. Ez pedig egyre kevésbé lehetséges, aho­
gyan bonyolódik a problém a, éppen időbeliségében, 
az életigények alakulása, előreláthatása, a kielégí­
tés sorrendje. E túlságosan sta tikus építészi — épü­
letek tervezéséből sarjadt — tervra jzi szem léletet 
s gyakorlatot rövidesen korlá toznunk kell, m égha 
a sém ákra redukálásnak  a gondolkodás, az össze­
függések felism erése, az absztrakció tek in te tében  
feltétlenül van s m arad  jelentősége, sőt elsősorban 
tudom ányos jelentősége. Feltehetően azonban a te r­
vek, s a bennük előreláto tt helyzetek, a differenciá­
lódó életigények bonyolultabb, összetettebb m ódját 
igénylik m ajd  m ind az ábrázolásnak, m ind a m eg­
ítélésnek s a rögzítésnek. Ez m ár m a is jelentősebb 
tervdokum entációkban, hozzájuk tartozó szöveges 
előírásokban m egnyilatkozik. Egyszerűbb tervezés­
nek, sem atikusabb ábrázolásnak — m iként azt ko­
rábban  az egyszerűbb életviszonyok lehetővé te tték  
— akkor volna jogosultsága, ha tudom ányos m eg­
alapozással olyan általános érvényű, időtálló s 
részletes norm atívákat, szabályzatokat a lko that­
nánk, am elyek egyszerű, sem atikus tervi ábrázolást 
tesznek lehetővé. E ttől azonban messze vagyunk. S 
ez azt jelenti, hogy bonyolultabb tervm űveletek  — 
itt főként a regionális te rvek re  és a települések ál­
talános rendezési terveire  gondolunk — ma még na­
gyobb m értékben  egyedi, csaknem  tudom ányos
szintű megközelítés, előkészítés tém ái, illetve ha 
nem  azok, hanem  szim plifikáltak, elnagyoltak, ak­
kor alig nyú jtan ak  többet az életigények táv la ti k i­
elégítése és így az időtállóság szem pontjából, m int 
bonyolultabb m egbetegedés esetén a túlságosan le­
egyszerűsített, ru tinszerű  orvosi vizsgálatok. M ár 
pedig az orvosi hasonlatnál m aradva, a települési 
k ihatású  életjelenségek, s ezek előrelátásának prob­
lém ája ha nem  is fogható fel betegségnek, inkább 
csak tú l gyors, a term észet rendjétő l eltérő ütem ű 
fejlődésnek — van olyan bonyolult problém a, m int 
az em beri szervezet egyes, m a még nem  eléggé k i­
ism ert elváltozásai. Legutóbb a tágabb értelm ezésű 
településtudom ány, közelebbről a településföldrajz 
k itűnő  m űvelője: dr. L ettrich  Edit m u ta to tt rá  e je ­
lenségek bonyolultságára „Urbanizálódás M agyar- 
országon” c. jelentős m unkájában  (Földrajzi Ta­
nulm ányok, 5. sz. 1965.), s ezt követően egyik leg­
nagyobb tanyavilággal övezett városunk s környé­
ke, m ég kéziratban  levő, elm élyült elemzésével. 
Azok az elképesztően bonyolult életfolyam atok, 
oda-vissza vándorlási törekvések különféle a rá ­
nyokban és fokozatokban, am iket bőséges statiszti­
kai adatokkal alátám asztva m egvilágított — messze 
m eghaladva az eredendően sta tikus jellegű, inkább 
m orfológiára koncentráló  településföldrajzi szem­
léletet — nem csak e jelenségek bonyolultságáról 
adnak képet, hanem  arró l is, hogy dinam izm usuk 
egyenesen á ttek in the te tlen  a hagyom ányos té rk ép ­
szerű ábrázolásokkal, így teh á t előrelátásuk, s meg­
szabásuk is —, s ennél bonyolultabb lá tást, ábrázo­
lást igényelnek.
Emígy igen vázlatosan jellem zve jelenlegi 
p roblém áinkat s egyik-m ásik küszöbön álló felada­
tunkat, végezetül a legjelentősebb, a vita közép­
pon tjában  levő kérdésre kell rá té rn ü n k : m i a tele­
püléstudom ány saját feladata az életm ód-változás  
és a társadalm i igények távla ti alakulása megálla­
pításában?  M indenekelőtt — hangsúlyozva a kér­
dés k ivizsgálatlanságát, még sokáig v ita to tt voltát 
— kiindu láskén t a rra  k ívánunk rám utatn i, hogy a 
te lepüléstudom ány szűkebb (inkább m űszaki, épí­
tési, telepítési) és tágabb  (kom plexebb, hum aniszti- 
kusabb) értelm ezése leginkább v ita to tt kérdésében 
kézenfekvő egyelőre olyan kettős övvel operálni, 
m in t m aguknak  a településterveknek az esetében, 
ahol nem csak a m agot alkotó, névadó településsel, 
hanem  a környékével is foglalkozunk, összefüggé­
seiket vizsgáljuk. Ez esetben teh á t a m űvelés bázi­
sát — m ind keletkezésbeli, m ind gyakorlati szem­
pontból, sőt a m űvelők többségét is tek in tve — a 
szűkebb értelm ű településtudom ányban, korábban 
„városépítéstan”-ban je lö lhetjük  meg, am ihez tá ­
gabb szféraként a kapcsolódó, településekkel fog­
lalkozó m ás tudom ányok csatlakoznak, így különö­
sen a településföldrajz, településtörténet, település- 
szociológia, egészségtan, igazgatás-, közlekedéstudo­
m ányok, dem ográfia és statisztika. Ezek s még m á­
sok a lko tják  egészükben az ún. urbanisztikát.*
* Vö. szerző tő l: „A  m od ern  u rb an isztik a i szem lé le t, ép í­
té sze ti m e g v ilá g ítá sb a n .” (É pítés- é s  K ö z lek ed éstu d o m á n y i K öz­
lem é n y e k , 1961. év f. 3. sz.)
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Ha most előbb az em lített szűkebb, belső tudo­
m ányzónát, az építési, a m űszaki jellegűt tek in tjük , 
akkor annak m indenekelőtt fő jelentősége és jelleg­
zetessége, hogy elsősorban az általa javasolt építési 
módok, arányszám ok, területfelhasználási, telepí­
tési elvek, javaslatok, rendszerek révén valósulnak  
meg a még oly tágan értelm ezett településtudom ány, 
illetve urbanisztika  célkitűzései. Ez eleve irányu lást 
és bárm ennyire tágan, mégis kere teket szab vala­
m ennyi településtudom ányi problém ának, így az 
előrelátás, az életigények alakulása v izsgálatának is. 
Nem tartozhatnak  ide teh á t olyan tém ák, am elyek­
nek nincs közvetlenül vagy közvetve terü letfelhasz­
nálási, telepítési, építési következm ényük. B ár a 
h a tá rt m egvonni nem  m indig könnyű. A nnak pl., 
hogy egy m osógépet a lakás mely helyiségében hasz­
nálunk, nincs telepítési következm énye: annak 
azonban, hogy használnak-e á lta lában  mosógépet, 
van, m ert ettől függően kell m osodákról, közös m o­
sóhelyiségekről stb. gondoskodni. Az ilyen jellegű 
m egkülönböztetés m ind a szűkebb, m ind a tágabb 
körön belül érvényes, kifelé haladva persze növe­
kedhet a közvetve ható tényezők, jelenségek je len­
tősége, befelé haladva pedig a közvetlenül je len tke­
zőké. Továbbá olyan sajátos szerepet ad a szűkebb 
értelm ű településtudom ánynak, hogy — ahelyett, 
m int sokáig te tte , m aga bajlódjon kevéssé kom pe­
tensen társadalm i, lélektani, egészségügyi stb. kí- 
vülebb eső problém ákkal —, határozottan , célratö­
rően rendszerezett kérdésekben foglalja egybe 
m indazt, am it tudn ia  kell, azok szám ára, illetve 
olyan stúdium ok szám ára, am elyek ezekben kom - 
petensebbek. Ilyen m unka pl. szociológiai vonatko­
zásokban m egkezdődött; szociológusok végeznek 
olyan életm ódra, igényekre irányuló  ku tatásokat, 
am elyeknek célját, kere te it a m ikénti telepítési 
m egvalósításokban érdekelt és kom petens te lepü­
léstudom ány ad ja  meg. Ez tehát településtudom ányi 
kutatás, vizsgálódás, szociológusok közrem űködésé­
vel, s még csak nem  is településszociológia, ami egy 
tágabb értelm ű u rbanisztikának  lehet produktív  
része, Hasonló szereposztás érvényesülhet m ás té ­
ren  — pl. egészségtani, igazgatási, közlekedési vo­
natkozásokban. S ezzel nem  is m erü l ki a lehetősé­
gek köre a szűkebb értelm ű településtudom ány szá­
m ára. A kár a m aga eszközeivel, ak ár az em lített 
módon m ás tudom ányágak bevonásával, nem csak 
életjelenségeket, igényeket vizsgálhat, értékelhet, 
hanem  m ár m egvalósult állapotokat is. Sőt m in tha 
ez volna elvben s gyakorlatilag  a legfontosabb, a 
legsürgősebb: megvizsgálni, m in t vá ltak vagy nem  
váltak be azok a városépítési, településtervezési el­
vek, am elyek nagyobbrészt a településtudom ány  
szűkebb körén belül, a városépítés, a településter­
vezés elm életében és gyakorlatában kele tkeztek , 
m indenkor azzal az elképzeléssel, hogy jobbá te ­
gyük a társadalom  és az egyének életét. Ennek ki­
vizsgálása nem csak szakm ai lelkiism ereti kérdés, 
hanem  előre is m uta that, hol tévedtünk  módsze­
reinkben, elképzeléseinkben, előrelátásunkban, s 
ebből m ilyen módszerbeli következtetéseket vonha­
tunk  le. Jellem ző példája lehetne ennek az a még 
alig m egkezdett feladat, hogy m ilyen tudati-lé lek ­
tan i hatásokat váltanak  ki pl. annyi gonddal és jó­
szándékkal m egépített új lakótelepeink; olyano­
kat-e, m in t gondoltuk, vagy m ásokat? Ez csak pél­
da, az ilyen célú s jellegű vizsgálódásnak igen tág 
köre van. Végezetül a szűkebb, a m űszakibb érte l­
mezésű településtudom ány jellegzetes feladata szá­
m ot ve tn i a megvalósítási lehetőségekkel, ezek ösz- 
szefiiggéseivel, — nem csak népgazdasági gazdasá­
gossági értelem ben, hanem  a m űszaki fejlődés le­
hetősége, a m egvalósítások ésszerű sorrendje tek in ­
tetében. Egyedül igények feltárása sem m iképpen 
sem oldja meg a problém át. Ilyen értelem ben te ­
hát — korábban  fe lvetett kérdésünkre válaszolva 
— a te ljesíthető  igények m ikénti kielégítése, ennek 
m eghatározása szakfeladatnak tekinthető.
A következő szférája, fokozata a vizsgálódá­
soknak az, helyesebben az lehet, ahol a végső, a 
gyakorlati, illetve norm atív  célokat tekintő, az épí­
tésre, telepítésre irányuló  településtudom ány ad 
egész feladatokat a tágabb értelm ű  — inkább tudo­
m ánycsoportot jelentő  — urbanisztikába tartozó, de 
autonóm  tudom ányágaknak, tevékenységeknek. Pl. 
a közlekedéstudom ánynak, az igazgatástudom ány­
nak, az egészségtudom ánynak, s e feladatok eseté­
ben csak az irányulást, a kere teket szabja meg. Ez 
u tóbbira  azért is szükség van, m ert autonóm  tudo­
m ányágak m űvelői szívesen kalandoznak el a m a­
guk tágabb terü le tére. S e tudom ányok m ár csak 
azért is autonóm ok, m ert problém áik csak részben 
oldhatók meg telepítéssel, helyes települési rend­
szerekkel, nagyobb részben m ásként is. U gyanak­
kor — ilyen autonóm  voltuk m iatt — m indenek­
előtt egy m ég hiányzó közös term inológia szinte lét- 
fontosságú kérdését v e tik  fel. Az életmód, az élet­
viszonyok és igények vizsgálatára, tágabb  értelem ­
ben és főként perspektiv ikusan, úgy véljük, csak 
így lehet gyakorlatilag  mód. Pl. a család alakulása 
m ár vizsgálódás és v ita tás tárgyává vált — egy 
számos erkölcsi, pedagógiai, lélektani, gazdasági, de 
igen sok urbanisztikai kihatással is bíró alapvető 
kérdés.* Vagy a városi egészségügyi árta lm ak  és az 
ez elleni védelem  különféle m ódozatai, köztük je len­
tős m értékben  településiek is, am ire m ár szintén 
tö rtén tek  kezdem ényezések. Ez azt jelenti, hogy a 
tudom ányszervezésnek — egy lazán alakuló, s egy­
betartozó keretben, az urbanisztikai tudom ányok 
keretében — egy felsőbbfokú m ódja szükséges. M ert 
az alsóbbfokúak azok, am elyekről m ár szóltunk, 
am ikor m űszaki kereteken  belül folytak, illetve 
folynak egyes szakkérdésekre vonatkozó vizsgáló­
dások, m egállapítások, m indinkább külső szakértők 
bevonásával. Nem értve ide azt az évtizedes, s túl 
felelősségteljes gyakorlatot, am ikor a városépítés 
keretein  belül m űszakiak szabták meg a m aguk tu ­
dása és tapasztalatai szerint az életigények — pl. a 
benapozás, a légtérarányok, a m egközelítési távol­
ságok stb. kielégítése m értékét.
További lényeges kérdés az, hogy az általános 
táv la ti fejlődés, egy általános prognosztika tém ája 
m indebben együtt van-e meg s összegződik, vagy
* Vö. a T ársad alm i S zem le  1963. év i 12. és 1964. é v i 1. és 
2. szám áb an  k özö lt v itá t K ulcsár István : „A  család  a m ai szo ­
cia lis ta  társad a lom b an ” c. v ita in d ító  tan u lm án ya  nyom án.
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pedig külön tém a-e? Az bizonyos, hogy csaknem 
m inden tém ában  — hacsak nem  k ifejezetten  de- 
scriptív  elemzés felhasználásáról van szó, m in t pl. 
geológiai, hidrológiai elemzéseké, teh á t inkább te r­
m észettudom ányos tém ákban  — a prognosztikai 
elem, a táv lati fejlődésre utalás, afelé irányulás 
egyenként benne van, illetve lehet. Ü jabban még pl. 
településföldrajzi m unkákban  is. Sőt, m intha  ez ha­
sítaná is élesebben az egész településtudom ányt a 
statikusabb m űszaki, a term észettudom ányokon ala­
puló, és a dinam ikusabb társadalmi, az életigények, 
lehetőségek távla ti alakulásával foglalkozó részére. 
O lykor e tudom ányág ide vagy oda húzó m űvelőit 
szembe is állítja. B ár éppen ú jabban  a fokozódó di­
nam ikával alakuló műszaki, építési lehetőségek is 
részben (pl. paneles e lőregyárto tt lakásépítés, gépe­
sítés) ez utóbbiakhoz, a m ozgásban levőkhöz sorol­
hatók. M indenesetre sok tém ában  rejlik  eleve az 
adott tém ára  vonatkozó táv lati vizsgálódás lehető­
sége, sőt szüksége. Jellegzetesen ilyen a közlekedés 
távlata, főként a m agánhasználatú  és a töm egközle­
kedési eszközök aránya. A fő kérdés az, hogy ezek 
összességükben adhatnak-e egy egybefoglalható, az 
összfejlődést, annak táv la ti irányu lásá t reprezen­
táló képet — nagy szavakkal: a jövő társadalm a és 
annak települései, városai összképét?
Bizonyos, hogy nem. De az m ár kérdésesebb, 
hogy ez külön k u ta tás tém ája lehet-e, s ha igen, 
hogyan. M agának a prognosztikának, teh á t a tá v ­
latok, az időbeli fejlődés d ifferenciált vizsgálatá­
nak, mérési, alkalmazási lehetőségeinek problémái, 
elvei, módszerei okvetlenül külön tudom ányelm é­
leti jellegű kutatás tém ájá t képezhetik  a település- 
tudom ányban*  — hasonlóan a térben  való eligazo­
dást végsőkig k ifinom ított, ősi eredetű  geom etriá­
hoz, m ajd geodéziához —, persze a kezdetek kez­
detén állva ez utóbbiakhoz képest. I tt  a m atem a­
tikai szám ítások m ódszere is jelentős helyet kap ­
hat, s ilyen kezdem ényezések m ár tö rtén tek  is. Egy 
általános társadalmi, összegezett jövőnek a vizsgá­
lata azonban határozott vé lem én yü k  szerin t m ég a 
szociológiának sem lehet tém ája, m ég kevésbé a 
településtudom ánynak, bárm ily  szélesen is é rte l­
mezzük azt. Á ltalános nehézségeire rám u ta tn i nem 
feladatunk, sem a helyét keresnünk, m indenesetre 
erősen a spekuláció, a jóslások, sőt a fan tázia  b iro­
dalm ába vezethet, am int abba vezettek korábban 
Platon, M orus Tam ás és m ásik városutópiái is, még 
ha jelentőségük, esetleg hasznuk nem  is v ita tható  
el. A lacsonyabb színvonalon pedig d ile ttan tizm us­
ba torkollhat. N ekünk gyakorlatibban  s szakszerűb­
ben kell nénznünk a kérdést. S emígy nézve, a te ­
lepüléstudom ány oldaláról, úgy lá tjuk , hogy ilyen 
összképet a jövőről csak valahonnan kívülről — 
bölcseleti, ideológiai vagy ehhez hasonló szárm a­
zással kaphatnánk , ha kaphatnánk , s közvetlenül 
településtudom ányi jellegűt, a rra  felhasználhatót 
még így is nehezen. Ennek pedig fő okát abban lá t­
juk, hogy az életigények, az életm ód s változásai,
*  Erre irá n y u ló  kísérlet, v o lt  V idor F eren c: „M érh etőség  
és p rogn osztik a  a te lep ü lés tu d o m á n y b a n ” c. k a n d id á tu si érte­
k ezése  (1965). S U yen k u ta tás e lő  v a n  irán yozva , ső t k ész ítv e  
a VATERV-ben.
alakulása a legritkábban irányulnak konkréten  te­
lepülésre, települési m ozzanatokra  — még pl. az 
urbanizálódási fo lyam at sem, hiszen átm enetként 
vagy végleg, esetleg ú jra  e llenirányban vidéki in ­
ga vándorforgalom  alak já t ölti fel — nem  irányul 
sem a tudatban , sem közvetlen kielégítésében, ha­
nem  közvetve, o lykor társulva más életigényekhez, 
szokásokhoz és em így összegződve vá lik  település­
alakító jelentőségűvé, ennek szám talan variációjá­
val. A városba költöző pl. elsősorban jövedelm e­
zőbb, esetleg könnyebb m unkát akar, lakást egye­
lőre nem, m eghúzódik valahol, olyan ellátási igé­
nyei sincsenek, am elyek nyom ban telepítési kon- 
zekvenciájúak, többletm unkahelyigénye csak u tó­
dainak lesz, azt, hogy hol és hogyan szeretne lakni, 
m aga sem tudja , viszont városias lakásba helyezve 
gyakran  disznót is szeretne ta rtan i, nem  vetve szá­
m ot ennek települési k ihatásaival, családi házat 
építve pedig később közm űvet igényel. Az egyre 
nagyobb tömegek, akik televíziót, gépkocsit vesz­
nek, nem  tud ják , m ily bonyolult telepítési k ihatá- 
súak közvetve ezek a gépezetek, ill. igények. M ind­
ez teh á t a legritkábban  jelentkezik  határozottan  s 
m ár a különféle szándékokat, igényeket egyetlen 
települési aktusban, vagy elképzelésben egyesítő 
m om entum ban, m ég kevésbé települési rendsze­
rekben, hanem  szóródottan. Sokkal inkább szóró- 
dottan, m int az élelmezés vagy a ruházkodás terén. 
Az összkép, a jelenségek együttese tehát a tá rsa ­
dalmi s egyéni tudatban , a cselekvésekben atom i­
zált. S valam ennyire egységes képpé összefoglalni, 
a jövőre nézve csak a településtudom ány, egy tá - 
gabb értelm ű településtudom ány lehet képes, s az 
is csak úgy, ha a legfontosabb fejlődési tendenciák­
ra  vonatkozó adatokat olyanoktól m egkapja, akik 
ezt h ivato ttabbak  megszabni. S akkor sem rak h a t 
össze teljes képet — ideálvárosok, rendszerek képét
— M orus Tam ás vagy P laton m ódján, hanem  csak 
igen hézagosat, részlegeset. A m ikor napról napra 
s tru k tu rá lis  változásoknak vagyunk tanú i alapvető 
településirányító  társadalm i tényezőket illetően — 
népszaporulat, mezőgazdasági s tru k tú ra , háztáji 
gazdaság, az ipar decentralizálásának m értéke stb.
— akkor igen nehezen s csak igen tág  keretek  kö­
zött lehet települési keretekben, ilyenek elgondolá­
sában ennyire változó tényezőknek helyet biztosí­
tani, őket stabilizálni. Az új gazdasági m echaniz­
m usra való á ttérés települési konzekvenciáit pl. ösz- 
szefoglalóan m ost m ég szinte lehetetlen  volna m eg­
szabni — áttek in ten i, elemezni pedig csak jóslás 
volna. A m int jóslás az is, hogy m it fognak csinálni 
az em berek, ha növekszik a szabadidő; ezt irány í­
tan i telepítéssel, intézm ényekkel ta lán  bizonyos fo­
kig lehet, de egészében sem helyes, sem lehetséges 
nem  volna.
így válik az egész településtudom ány jelenlegi 
helyzete, még tervgazdálkodási viszonyok között is, 
összehasonlíthatatlanul nehezebbé, m in t a fix te r­
m észettudom ányi alapokon m űködő m űszaki tudo­
m ányoké általában. A hidrológia, a vízépítéstan pl. 
m egteheti, hogy kicsinyített m odellen vizsgálja 
adott helyeken, esetekben a víz áram lásait, m ajd
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eszerint állapítsa meg törvényszerűségeit és szabja 
meg zsilipek, más m űvek m egoldását; — a te lepü­
léstudom ány egész városokat, sőt településrendsze­
reket nem  építhet k ísérlet céljára, csak m eglevőket 
vizsgálhat. S még nagyobb különbség, hogy m íg a 
víz áram lásának törvényei évszázadok m úlva is fel­
tehetően ugyanazok lesznek, addig a társadalm i 
áram lások nap jainkban  szinte évről évre változnak. 
Ezt a telepítés rögzítő, térbeli fo rm át és rendet sza­
bó m űveletével valóban tudom ányosan követni, 
törvényszerűségeit felism erni, kielégíteni s egyben 
szabályozni sok részism eret b irtokában, sok felté te­
lezéssel bizonyos fokig lehet, de egy ilyen, még meg 
nem  határozott fokon tú l előreláthatóan  csak a po­
litikához vagy a művészi alkotáshoz hasonlóan, az 
egészet átfogó intuíció s szervező erő szükséges hoz­
zá. A m int — úgy tu d ju k  — a legátfogóbb, s legna­
gyobb m éretű  tudom ányos kutató in tézm ények élére 
külföldön m a m ár nem egyszer politikust állítanak.
E táguló és bonyolódó kép — a felvete tt prob­
lém a szerin tünk reális képe — feltétlenül megszorí­
tásokat, m ódszerbeli redukciókat tesz szükségessé 
ahhoz, hogy reális eredm ényeket é rjünk  el. Az 
egyikről m ár szó volt, s ez a főbb tendenciákra, 
azok előrelátására való korlátozás, esetleg ilyen h i­
potézisek felállítása, m ajd  a törekvés tapasztalati 
igazolásukra. Igazolhatatlanság esetén pedig a kellő 
bátorság elvetésükre. (Ennek h a tá rán  állunk m ost 
pl. az évtizedek óta elm életileg elfogadott, de a 
gyakorlatban problem atikussá vált ún. lakókörze­
tek, illetve szomszédsági egységek tém ájában.) Ez 
ugyanakkor azt is jelenti, hogy m ind több részlet­
beli m egoldást kell a jövőre bíznunk, felism erve, 
hogy eddigi előrelátásunk nem  bizonyult m egbíz­
hatónak és nem  tesz jogosulttá  m inden  részlet el­
gondolására. Ez tehát az egyik lényeges redukció. 
A m ásik redukciót a települések reális hazai hely­
zete s jövője követeli; nem  gondolkodhatunk ideá­
lis, de absztrakt, ú j települési hálózatokban, rend­
szerekben, településtípusokban, hanem  m indenek­
előtt a m eglevők fokozatos fejlesztésében, kiegészí­
tésében. az ún. településhálózati és településrekonst­
rukcióban. K utatási terveink  m ár erre figyelem ­
mel készültek. S végül a harm adik  redukció in­
kább tem atikai. „A társadalm i igények hatása az 
építéspolitikára” c. elemző tanulm ányokban az O r­
szágos M űszaki Fejlesztési Bizottság részére (1964) 
a problem atika teljes képét elemezve m egállapítot­
tuk, hogy ilyen vizsgálódás a lakásépítésre s az ah­
hoz kapcsolódó urbanisztikai feladatokra (közin téz­
m ények, szolgáltatások, helyi szerveződés stb.) kor­
látozandó, hogy belátható  időn belül reális ered­
m ényre ju thassunk. Hasonló m egállapítást te tt, fi­
gyelem rem éltó megokolással dr. Erdei Ferenc aka­
démikus, ez év m ájus 13-án a M agyar Építőm űvé­
szek Szövetségében „Az urbanizáció társadalm i ha­
tásai városban és fa lu n ” című jelentős és érdekes 
előadásában. M egállapította, hogy a lakásépítés az 
a terü le t, ahol az építészetnek nincs oly határozott 
partnere , megbízója, m in t számos más építészeti 
fe ladat (iparüzem ek, közintézm ények stb.) eseté­
ben, m ert i t t  a p a trn e r voltaképpen az egész tá rsa ­
dalom, s az építésznek többet kell a feladatok, az 
igények felderítéséből m agára vállalnia. U gyanak­
kor határozo ttan  m egállapíto tta  azt is, hogy az ál­
talános társadalm i fejlődés, a jövő ilyen célú ku ta ­
tása nem  lehet építészi feladat.
Ha m agunk részéről nem  is azonosítjuk az u r­
banisztikát az építészettel, csak nagyfokú egybeesé­
sét á llap ítjuk  meg — ta lán  leginkább két kerekded 
ellipszisnek egy közös fókuszban való egybeesésével 
volna ábrázolható — a fenti m egállapítást bá tran  
vonatkozta thatjuk  az urbanisztikára, egészére, a tá- 
gabban értelm ezett településtudom ányra is. Tenni­
valója m arad bőven — fe lta rtóz ta thata tlan  áradás­
sal gyűlnek a feladatok a növekvő élet, gyorsuló 





a műszaki tudományok kandidátusa
Ha a településtudom ány kom plexitását és más 
tudom ányágakkal való összefüggését vizsgáljuk, 
sem m iképpen sem helyezkedhetünk arra  a látszó­
lag kényelm es álláspontra, hogy egy bizonyos tudo­
m ányterü letnek  a m űvelői és egyben gazdái va­
gyunk, am ely tudom ány terü le t belső és külső ösz- 
szefüggéseinek halm aza az eddigi — viszonylag zárt 
— m űvelési mód kiterjesztésével előbb-utóbb szük­
ségessé teszi az együttm űködést részben a kapcso­
lódó, részben a sa já t tudom ányterü le tünk  belső ösz- 
szefüggéseinek felderítésére  képes szakem berek szé­
les körével is. A társadalom  előrehaladása és az eb­
ből eredő igények m ár olyan problém ák m egoldá­
sának szükségességét vetik  fel és vetítik  előre, am e­
lyek m egoldására — sem ez idő szerint, még ke­
vésbé a jövőben — nem  lehetünk  felkészülve, ha 
nem  vetjük  la tb a  m inden energ iánkat annak érde­
kében, hogy az e té ren  fennálló  és a fejlődés ü te­
m éhez m érten  egyre súlyosabbá váló lem aradásun­
kat m ielőbb felszám oljuk.
Ennek az állításnak m egvilágítása érdekében 
vessünk egy rövid p illan tást tá rsadalm unk  fejlődé­
sének azokra a legfontosabb jellem zőire, am elyek 
között kellene a településtudom ány m űvelésének 
helyes m ódját és fejlődésének irán y á t is megszabni.
Először ta lán  nézzük meg m agának a tudo­
m ánynak m int a társadalm i haladás egyik fő moz­
gatóerejének alakulását, de különösen azt, hogy a 
fejlődő tudom ány gyakorlati használhatósága ho­
gyan gyorsult meg a legutóbbi időkben, hogy ebből 
m ilyen prognosztikai következtetések vonhatók le.
A m űszaki tudom ánynak  egy olyan alapvető 
term éke, m in t am ilyen például a kerék, kb. 2000 
év a la tt „ fu to tta  be p á ly á já t”, de tu lajdonképpen  
csak nap jainkban  bontakozott ki felhasználásának 
m indenirányú  lehetősége. A gőzgépnek fe lta lá lásá­
tól kezdve kb. m ásfél évszázadra volt szüksége a 
tökéletesedésig. A gépkocsi fél évszázad alatt, a rá ­
dió negyed évszázad a la tt le tt általánosan hasz­
nálttá . A m indezeknél sokszorta bonyolultabb 
elektronikus számítógép, az űrhajó , atom erőm ű, 
szuperszonikus repülőgép pályafu tása még ennél is 
rövidebb időt ve tt igénybe. N yilvánvaló törvény- 
szerűségnek tek in th e tjü k  te h á t a tudom ányos fel­
adatok végrehajtásának  és eredm ényeik gyakorlati 
alkalm azásának szinte h ihetetlen  m értékű  m eggyor­
sulását. A m ikor teh á t m inden egyes konkrét gya­
korlati eredm ény m egszületéséhez szükséges tevé­
kenység egyre bonyolultabbá, összetettebbé válik, 
ugyanakkor egyre több specialista szakem ber egyre 
szorosabb együttm űködését igénylő tevékenységgé 
is fejlődik. N yilvánvalóan ilyen gyakorlati tevé­
kenység a korszerű városépítés, és ilyen tudom ány- 
te rü le t a te lepüléstudom ány is, am ely m ost ju to tt 
el abba a helyzetbe, hogy a társadalom  fejlődése 
m egkövetelje tőle a m inden vonatkozásban leghaté­
konyabb m egoldások feltételeinek m egterem tését.
Éppen a társadalom  fejlődésének m ásik alap­
vető jellem zőjeként szeretném  bem utatn i azt a je ­
lenséget, am ely m ost m ár egyre sürgetőbben kö­
veteli meg a te lepüléstudom ány ugrásszerű m inő­
ségi fejlesztését. Ez a jelenség az urbanizálódás 
fo lyam ata, am elyet m ár sokan írtak  le, de — véle­
m ényem  szerint — nem  m indenki vonta le belőle 
a m egfelelő következtetéseket. Rövid hozzászólá­
som ban nincs lehetőség a jellem ző számsorok is­
m ertetésére, legfeljebb csak néhány tá jékoztató  
adat bem utatására. Évszázadunk végén — s ez 
településtudom ányi szem pontból igen rövid táv la t
— Földünk népessége m egkétszereződik (az ENSZ 
statisztikai előrebecslése szerint 6—7 m illiárd  főt 
fog kitenni), ugyanakkor azonban a városi lakos­
ság szám aránya négyszeresére fog növekedni. Ez
— ha valóban városias ellá tást k ívánnánk részük­
re biztosítani — m integy 40—50 ezer Szeged 
nagyságú új város felépítését igényelné a Föld or­
szágaitól. H azánk szaporulata igen szerény — a 
legalacsonyabbak között van — de urbanizálódásá- 
nak ü tem e te ljes m értékben  m egfelel a v ilág ten­
denciának. T ehát itt  is fennáll a problém ának egy 
jelentős hányadrésze, hiszen M agyarország lakos­
ságának ez idő szerin t legfeljebb 25—30% -át te ­
k in th e tjü k  városias színvonalon elláto ttnak. Ha 
csak a jelenleg is m ég m ásfél m illió lélekszám ú 
k ü lte rü le ti lakos városba költözésére, a mezőgaz­
daságban nem  foglalkoztatható  falusiak  elvándor­
lására  és a század végéig sem m iképpen fenn nem 
ta rth a tó  elavult lakások, valam int a tá rs- és al­
bérletek  felszám olására gondolunk, hazai város- 
építési fe ladataink  sem kisebbek a külföldieknél — 
de ezen kívül feltehetően m ég részt k ívánunk venni 
a m ás országokban jelentkező városépítési problé­
m ák m egoldásában is. Az urbanizálódás tendenciája 
az évszázad végéig nálunk  is legalább 40—50 Sze­
ged felépítésével egyenértékű feladat végrehajtását 
igényli.
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Ha azonban — kereken 100 ezres lélekszám a 
m iatt — éppen Szegedet tek in tjük  m értékegység­
nek, sem m iképpen sem szabad a m ai — viszonyla­
gos korszerűsége m ellett zömében mégis m ár el­
avult — városra gondolnunk, hanem  a m ásodik ez­
redforduló szociális, kulturális, technikai színvona­
lának m egfelelő új városra, am elynek tudom ányos 
m egalapozását éppen jelen kongresszusunk tűzte  
zászlajára.
Ezek u tán  nyilvánvaló, hogy a településtudo­
m ány az eddigiektől m ennyiségileg és minőségileg 
egyarán t döntően eltérő feladatok előtt áll. Ezzel 
nem akarom  m ondani, hogy a hazai településtudo­
m ányi ku tatások  eddigi eredm ényei és gyakorlati 
városépítésünk egyarán t kevés és hibás volt, hanem  
csak azt, hogy m indkét vonatkozásban csak az ez 
ideig felm erü lt problém ák m egoldását tud ta  szol­
gálni, de semmi esetre sem a m a m ár előrelátható, 
igen közeli követelm ények m egoldását.
A problém a m egoldásának ú tja  analóg más tu ­
dom ányterületekkel és ezért először általánosság­
ban szeretnék róla beszélni. A tudom ány fejlődése 
m inden ágazatban szükségszerűen az egyre foko­
zódó differenciálódás felé m utat. Az em beri agy 
befogadóképessége s egy em ber gyakorlati tevé­
kenységének kihasználhatósága elkerü lhetetlenné 
teszi az egyre fokozódó specializálódást. Ö tven év­
vel ezelőtt egy gépészm érnök képes volt a gépekkel 
összefüggő egész tudom ányterü let e lsajátítására, és 
akár egy egész gőzmozdony, vagy egy gyár techno­
lógiai berendezésének m egkonstruálására. Egy kor­
szerű járm ű  — pl. az ű rhajó  — m egkonstruálásában 
m a m ár az atom fizikustól a sugárbiológusig több 
m int 100 tudom ányág m agasan kvalifikált képviselő­
jének kell részt vennie. Az építészetben is volt egy 
korszak, am elyben a tudom ányág m űvelője a kuny­
hótól a városig m inden idevágó problém át saját tu - 
dásvagyonának felhasználásával megoldott. De m ár 
a mi fia ta lkorunkban  is, egyetlen ház m egkonstruá­
lásához is szükségszerűen k ialaku lt a kollektíva, 
am elyben az építész m ellett a sta tikus és egy, eset­
leg három  épületgépész m űködött közre.
Az ún. „ team -w ork” teh á t egyáltalában nem  új 
vonás az építészetben. Lényegében ezt a m unka- 
m ódszert kell továbbfejleszteni, egészen addig, hogy 
a településtudom ány nagy problém áiban szükség­
szerűen közrem űködő — ez ideig még pontosan fel 
sem m ért számú és szakm ájú — specialista tevékeny­
ségét biztosítani lehessen. Ezek fa jtá it — az egyéb­
ként m indenkor jól felkészült — előadó is csak el­
kezdte felsorolni, de ham arosan lezárta egy stb.-vel, 
ami nemcsak előadásának töm örítését szolgálta, ha­
nem egyben jelezte vele azt is, hogy még nem  is m ér­
tük  fel kellőképpen, tu lajdonképpen ki m indenki­
nek a közrem űködésére van szükségünk, és m un­
k ájukat m ilyen konkrét célra kell hasznosítanunk.
T udom ányterületünk első feladata teh á t ebben 
a vonatkozásban egy eddigelé még el nem  végzett 
felmérés, és az ebből eredő feladatkörök m egállapí­
tása. Ez nem  könnyű dolog, egyrészt azért, m ivel a 
szükségszerűen kapcsolódó tudom ányterü letek  m ű­
velői — a m aguk sajátos feladatainak  elmélyedő és
á lta lában  nem  kifelé tekin tő  — m űvelése m ellett 
m aguk sem tud ják , hogy m it tudnak  nyú jtan i a te ­
lepüléstudom ánynak. Jó  példa erre  a m atem atika, 
am ely egész sajátos módon, az algoritm usok és az 
elektronikus szám ítóberendezések lehetőségekből k i­
indulva, igyekezett m indenfa jta  tudom ányterü le t — 
közöttük a településtudom ány szám ára is — m egfe­
lelő m odelleket és szám ítási m ódszereket kidolgozni, 
am elyek gyakorlati használhatósága azonban ez idő 
szerint is csak a kezdet kezdetén van. Ugyanilyen 
tapogatódzó együttm űködést lá tunk  a szociológia 
vonatkozásában; számos tudom ányterü le t esetében 
azonban annak m űvelői még csak nem  is sejtik, 
hogy szükségünk van a tevékenységükre. Ilyen pl. 
a pszichológia, a k ibernetika, az inform ációelm élet 
stb., am elyek alkalm azásának hiányosságát nap 
m int nap tapasztaljuk , m ivel egyszerűen nem  k u ta t­
tu k  még fel a m egoldások kínálkozó lehetőségeit.
Ez azonban csak a megoldáshoz szükséges teen ­
dők egyik csoportja. A m ásik éppen ilyen jelentős, 
m inthogy annak  hiányában  az elsőnek a m egoldása 
te rén  e lért eredm ények sem hasznosíthatók. Ez a 
tudom ányterü le t szervezésének problém ája, amely 
gyakorlati m egvalósulásában át kell hogy tevődjék 
a gyakorlati városépítés szervezésének terü le tére  is.
Amíg az építészetben a kollektív  m unkát csak 
3—5 személy együttm űködése je len te tte  — am ely­
ben egyértelm ű volt az ép ítész 'irány ító  szerepe — 
a problém a m ár csak azért sem vetődött fel, m ert 
az átlagépítész — kellő gyakorlat u tán  — rendelke­
zett a s ta tikus és az épületgépészek tevékenységé­
nek összehangolására alkalm as képességgel anélkül, 
hogy külön stúdium ot kelle tt volna fo ly tatn ia  az 
építészeti tervezés „m enedzselésének” m egtanulá­
sára.
A korszerű építészeti feladatoknál azonban — 
akár lakónegyedek kom plex létesítéséről, akár az 
ország regionális fejlesztéséről van szó — a szerve­
zésnek és az összehangolásnak ez az egyszerű, rész­
ben ösztönös, részben gyakorlati ú ton is e lsa já tít­
ható színvonala m ár m egközelítően sem elégséges. 
Nagyon jól ism erjük  azokat a tervdokum entációkat, 
am elyben az építészeti, technológiai, vízvezetéki, 
csatornázási, távfűtési, h írhálózati, közúti, vasúti és 
egyéb tervezők tervanyagai úgy kerülnek össze, 
hogy közöttük a kapcsolatot semmi egyéb nem  biz­
tosítja, m int a szalaggal összekötött kem ény pap ír­
fedelek. K örülbelül itt ta r t  m ost a településtudo­
m ány m indazon társtudom ányok tekintetében, am e­
lyekkel m ár m egkezdte az együttm űködést. Nyil­
vánvaló, hogy a m ár ism erte te tt cél kielégítése ér­
dekében ez az állapot tovább nem ta rth a tó  fenn.
M indenféle olyan tevékenységi terü leten , 
am elynek fejlődésére a specializálódás jellemző — 
ilyen pl. a term elés, a szociális, a ku ltu rá lis  ellátás 
és az igazgatás is —, egyidejűleg szükségszerűen lé t­
re kell jönnie a tervszerűen irány íto tt kooperáció 
biztosításának is, hiszen különben a m unkam egosz­
tásból hasznos eredm ény sem m iképpen sem jöhetne 
létre. Ez a tervszerűen irány íto tt kooperáció egy 
olyan szervesen összefüggő tudom ányterü let eseté­
ben, m int am ilyen a településtudom ány, semmikép-
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pen sem nélkülözhető, egyben azonban olyan nagy, 
sajátos (de nem  speciális) szakism ereteket igénylő 
stúdium , am ely csak hosszú idő alatt, szervezeti elő­
készítés a lap ján  sa já títha tó  el. V annak, akik tévesen 
úgy képzelik, hogy a specialista egy szűk terü le trő l 
m indent tud, az irányító , koordináló „m enedzser” 
pedig igen sok terü le trő l jóform án sem m it. Nem a r­
ról van szó, hogy a településtudom ány „m enedzse­
re inek” (a külföldi szakirodalom  term inológiája sze­
rin t: generalisták, ill. univerzialisták) ugyanolyan 
jól kell érteniök a m atem atikához, szociológiához, 
biológiához stb., m int a közrem űködő szakterületek  
képviselőinek, de m indenekelőtt érteniök kell ezek 
nyelvén, és tudniok  kell azt, hogy ezek az eredm é­
nyek hogyan illeszkednek bele a településtudom ány 
feladatainak  kom plex egészébe. Ha pedig m ár ezt 
tud ják , akkor meg kell tanuln iok  a közrem űködő 
szervek feladata inak  kom plex szervezését, am ely a 
konkrét településtudom ányi célkitűzésből kiindulva 
bontja  fel és teszi ellenőrizhetővé a teljes ku ta tási 
kom plexum ot.
A településtudom ány előtt teh á t m indenekelőtt 
hatalm as káderfejlődési problém a áll, am elynek 
m agva egy olyan településtudom ányi oktatás volna, 
am elyben a „specialisták” és „m enedzserek” egy­
arán t m egkapnák a m aguk feladataihoz szükséges
ism eretanyagokat. Ennek előkészítésére pedig szük­
séges volna a megfelelő ism eretanyagok összeállí­
tása  is, am elyhez szerény hazai és viszonylag k ite r­
jed tebb  külföldi tapasztalatok  állnak rendelkezésre.
Ehhez tartoznék  még az is, hogy legyen, aki 
vállalkozik ilyen — az általános egyetem i oktatás 
színvonalát és idő ta rtam át m eghaladó — nehéz stú ­
dium  elvégzésére. A gyakorlati tapasztalatok azt 
m u ta tják , hogy m ár a jelenlegi kislétszám ú regio­
nális tervezőt, városrendezőt és településtudom ányi 
k u ta tó t is igen nehéz volt összeverbuválni, igen 
nagy részben az anyagi és erkölcsi érdekeltség h iá­
nya m iatt.
Úgy gondolom, hogy egy tudom ányterü letnek  a 
tervszerű  fejlesztéséhez tartozó szervezési problém ák 
nem eshetnek kívül a tudom ány körén, és így m eg­
engedhetőnek érzem, hogy itt vessem fel gazdaság- 
irány ításunk  új rendszerének küszöbén azt a gon­
dolatot, hogy tudom ány terü le tünk  m űvelőinek az 
eddiginél lényegesen m agasabb elism erésével kel­
lene biztosítani érdekeltségüket abban, hogy m un­
kájuk  eredm ényei — m int jeleztem , nem  túlságosan 
nagy táv la tban  — képesek legyenek elősegíteni a 
társadalom , illetve a népgazdaság m a m ár világosan 




Dr. G ranasztói Pál előadása két ízben is é rin ­
te tte  a településtudom ány rokon m unkaterü leteit, 
am elyekkel együttm űködik  és am elyekre tám aszko­
dik. Ezek közé tartozik  a sta tisztika és a dem ográfia 
is. Perényi Im re dr. pedig bevezető előadásában szé­
les népességi helyzetképet ra jzo lt fel. Valóban a 
településtervezés kezdettől fogva tám aszkodott s ta­
tisztikai adatokra, de úgy érzem, hogy a szorosan 
vett dem ográfia szempontok, népesedéspolitikai k í­
vánalm ak csak ú jabban  kezdenek érvényesülni.
A népességi statisztika, a népességtudom ány 
ugyanis részben kiinduló adatokat, helyzetképet 
szolgáltat a tervezésnek, részben pedig követelm é­
nyeket, igényeket is ír  elő. A kettő  nem  is választ­
ható  szét szigorú m értékkel. Az adatok m aguk is jó ­
részt igény jellegűek. Ha az intézm ényi ellátáshoz 
a népességszám  különböző kategóriáit vesszük ala­
pul (az iskolaköteles korú népességet, aggkorúakat, 
városba költözőket, vagy bárm i m ást), ez igényt je ­
lent a tervezőnek bizonyos intézm ények, befogadó- 
képesség, lakásépítkezés biztosítására.
A sta tisztika m a m ár nem  elégedhetik meg az­
zal, hogy a jelen helyzet tek in tetében  m inél korsze­
rűbb adatokat produkáljon, hanem  a m aga részéről 
is igyekszik a jövőt előre vetíteni. Előreszám ításo­
kat végez a következő 5—10—20 esztendőre és ezzel 
a tervezés adatigényeit is szolgálja.
Az ilyen előreszám ítások m indig bizonyos fel- 
tételezésekből indulnak  ki. A népességszám  előre­
becslésénél pl. a term ékenység és a halandóság v á r­
ható alakulásából, regionális előreszám ításnál még
a vándorm ozgalom  felté te lezett alakulásából is. A 
felvett hipotézisek lehetnek m egbízhatóbbak (a ha­
landóságnál pl. eléggé jól lehet a csökkenő tenden­
ciát előre látni), de m ásu tt sokkal bizonytalanabb 
alapokon nyugodnak, m int pl. a term ékenység ese­
tében. Az ex trapolálás bizonytalanságából ered, 
hogy az előrebecsléseket időközönként helyesbíteni, 
új alapokra kell helyezni. A Központi Statisztikai 
H ivatal népesség-előreszám ításainak változatait 
nagybetűkkel jelzi, s eddig az A betűtő l az F betűig 
ju to tt el. Ez azonban vele já r  a feladattal.
Ú jabban családok és háztartások  szám ának 
előrebecslésével foglalkozunk, am ihez a szám ítások 
a kor szerin t e lőrevetíte tt népességszámból, annak 
családi állapot szerinti felbontásából és a különböző 
családi állapotúak önálló h áz ta rtást alkotó szerepé­
ből, illetve erre  vonatkozó arányszám okból indul­
nak ki. Ezen az ú ton is tám pontokat lehet m ajd biz­
tosítani a várható  lakásszükséglet megítéléséhez, 
nem  is szólva azokról az egyéb igényekről (pl. ta r­
tós használati cikkek), am elyek nem  anny ira  az 
egyén, hanem  a háztartás oldaláról jelentkeznek.
Előadónk em lítette  a m atem atizálás kérdését. 
A statisztikai előreszám ításoknál is van ilyen irány­
zat. Így kerü lt a m atrix -algebrával kapcsolatba a 
népesség-előreszám ítás — főleg K eyfitz kezdemé­
nyezése nyom án — és ezt elektronikus számítógé­
pekre program ozva. Egyetlen táb lába  foglalva al­
kalm as módon az elhalálozási, ill. életbenm aradási 
valószínűségeket, valam int a term ékenységi arány­
szám okat, olyan m atrix  képezhető, mellyel a népes­
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ségszámot, m int oszlopvektort megszorozva, a kö­
vetkező évi, vagy ötéves periódussal későbbi lélek- 
számot kapjuk. Ez a m űvelet, am ely term észetesen 
életkor szerinti részletezésben folyik, a népesség 
öregedésével kapcsolatos, úgynevezett korelto lást is 
autom atikusan elvégzi. Ezt az e ljárást ismételve, 
vagyis a m átrixo t hatványozva, bárm ilyen későbbi 
időpontra készen kap juk  az eredm ényt — felté te­
lezve, hogy a kiinduló irányzat m int alaphipotézis 
nem  változik. Ellenkező esetben változó param éte­
rekkel való szám ításnak is van lehetősége.
I tt  em líteném  még meg, hogy a hazánkban kb. 
egy évet e ltö ltö tt angol ku tató , P. Com pton — a 
D em ográfiai B izottságban legutóbb ta r to tt előadá­
sában — a m átrix-m ódszert a belső vándorlásokra 
alkalm azta, ha nem  is k ifejezetten  előreszám ítás, 
hanem  az irányzatok  tisztázása érdekében.
Dr. G ranasztói Pál mélységes igazságot ta r ta l­
mazó m egállapítást te tt, m időn a településtudom ány 
célkitűzését abban  jelö lte  meg, hogy jobbá tegyük 
a társadalom  és az egyének életét. Ennek a célnak 
a m egvalósításához adhat segítséget a dem ográfia is.
Ez a „jobbá tevés”, a jogos életigények kielégí­
tése szoros kapcsolatban áll a dem ográfia a lapkér­
désével és egyben az ország sorsdöntő problém ájá­
val: a népességtestnek m in t egésznek a fen n ta rtá sá ­
val. Perényi Im re dr. is em lítette  M agyarország 
helyzetét e téren ; de az alacsony term észetes szapo­
rodási arányhoz já ru l még, hogy népszaporodásunk 
m ár csak látszólagos, a korábbi nagyobb szapora- 
ságú korszakokból eredően a produk tív  korosztá­
lyok létszám ának telítettségéből adódik, de a rep ro ­
dukció m ár nem  elégséges a népességszám  fen n ta r­
tásához.
Ennek a súlyosan aggályos helyzetnek számos 
oka van, az összefüggések nagyon bonyolultak és 
m áig sem tisztázódtak, k iváltképpen a gazdasági, 
anyagi helyzet és a term ékenység között. Ism eretes, 
hogy M agyarországon valam ikor éppen a kedvezőt­
lenebb anyagi helyzetben levő rétegeknek, a szűk 
egyszobás lakásokban lakóknak volt nagyobb a te r­
mészetes szaporodása. Ma azonban m ás a helyzet, 
a ku ltu rá lis színvonal és az igények m egnőttek, és 
valószínű, hogy számos m ás tényező m ellett a la ­
káshelyzetnek is kim agasló szerepe van a term észe­
tes szaporodás ily nagym érvű visszaesésében. A
konkrét lakáshiány sok esetben a házasságkötésnek, 
de legalábbis az o tthonalap ításnak  akadálya, fiatal 
házasok különélését, szülők lakásában  való kény­
szerű m eghúzódását idézi elő. A lakások elégtelen 
befogadóképessége a m ásik korlátozó tényező: erre 
vonatkozólag Halmos Béla végzett értékes vizsgála­
tokat.
Bizonyos, hogy a településtervezőnek — más 
téren  való takarékosság árán  is — elsősorban kellő 
számú és megfelelő lakást kell előirányoznia, hogy 
m inden telepítés a lap ja  és végső célja, az em ber 
fennm aradjon  és em beri körülm ények között m a­
rad jon  fenn. Ehhez járu l, hogy önm agában a te le­
pülés változása, a  falvakból városokba és iparv idé­
kekre költözés m aga is a regionális lakáshiánynak 
egyik k iváltó  oka.
G ranasztói dr. fe lvetette  a m a m ár nélkülözhe­
tetlen, de hiányzó közös term inológia kérdését. E rre 
a legkülönbözőbb vonatkozásokban szükség van, így 
a „város” fogalm ának m eghatározásánál — igazga­
tási rang já tó l függetlenül —, a települések típusai­
nak m egállapításánál és hasonló kérdéseknél. A vá- 
rosiasság, a települések fejlettsége és típusai sok­
féle szem pontból b írálhatók  el és különböző szerzők 
m ás és m ás ism érveket vesznek alapul. így a te le ­
pülés lélekszám át, annak  foglalkozási m egoszlását, 
a város funkcióit, m elyekkel a környéküket igazga­
tási, egészségügyi, kereskedelm i és ku ltu rá lis szol­
gáltatásokkal e llátják , továbbá építésm ódját, m ű­
szaki e lláto ttságát, közm űvesítését stb. A M agyar 
Tudom ányos A kadém ia D em ográfiai Bizottsága, 
illetőleg annak  település-dem ográfiai m unkabizo tt­
sága az elm últ év folyam án előadássorozatban vizs­
gálta  meg ezeket a kérdéseket — szövegük vagy 
ism ertetésük a D em ográfia című folyóiratban je len t 
meg — és rem élhető, hogy ezek a lap ján  bizonyos 
egységes elbírálási és adat-csoportosítási szempon­
tok a lak íthatók  ki.
Befejezésül legyen szabad a rra  utalnom , hogy 
a népességi sta tisztika a m aga részéről szintén sokat 
v ár a településtudom ánytól: kezdem ényezéseket, 
k ívánságokat és javaslatokat, m elyekkel adatgyű j­
téseit, további adatainak  csoportosítását és feldolgo­
zását úgy a lak íth a tja  ki, hogy a településtudom ány­
nak és tervezésnek a jövőben m éginkább segítőtársa 
lehessen.
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A TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATRA
DR. PERCZEL K Á R O L Y  
a műszaki tudományok kandidátusa
A társadalm i fejlődés m inden jelensége h atást 
gyakorol a településhálózat fejlődésére, változásai­
ra. A társadalm i fejlődés álta lában  szétválaszthatat- 
lanul együtt já r  gazdasági változásokkal. Ezért a 
társadalm i és gazdasági s tru k tú ra  változásait a to­
vábbiakban együtt veszem szám ításba és a tá rsa ­
dalmi változásba a gazdaságit is beleértem . A hatás 
jellege nagym értékben  függ a tá rsadalm i változások 
földrajzi térbeli körülm ényeitől. A társadalm i vál­
tozások időbeli és térbeli egybeesése, távolsága, sor­
rendisége vagy egym ás m ellettisége szerint követ­
kezm ényei m ás és m ás m ódon je lentkeznek a te le­
püléshálózatban. A társadalm i változások nem 
m indegyike gyakorol egyform án in tenzív hatást. 
Legnagyobb jelentősége rendszerin t az osztályszer­
kezet változásának van, különösen ha az ezzel já ró  
foglalkozási ka tegóriákban  bekövetkező átcsoporto­
sulások és átrétegeződések földrajzilag különböző 
terü leteken  fekvő települések közt következnek be 
és így vándorlásokat is okoznak.
M agyarországon jelenleg az ipari m unkaerő  
foglalkozási kategóriá jának  alakulásában  forduló­
pont kezdetén ta rtu n k . Eddig az ország iparosítása 
és az utóbbi két évtizedben bekövetkezett szocialista 
iparfejlesztés az ipari m unkaerőlétszám  roham os 
növekedésére tám aszkodott, elsősorban a mezőgaz­
dasági m unkaerőlétszám  rovására. Az ipari dolgo­
zók száma 1949-től 1965-ig közel kétszeresére nőtt.
Ez a növekedés az ipar te rü letileg  po larizált el­
helyezése és fejlesztése következtében az ország 
m eghatározott, főleg északi részeibe és elsősorban 
B udapestre való roham os m unkaerő-vándorlással 
já rt. Az ország iparosíto ttabb  egy harm ad  részére 
1958-ra az ipari dolgozók 76,3%-a ju to tt.
A mezőgazdaság term előszövetkezeti á ta lak u lá ­
sának következtében az átrétegeződés eleinte foko­
zódott. A term előszövetkezetek gazdasági m egerősö­
dése, az ország népességszaporulatának alacsonyabb 
szintre való csökkenése következtében az ipari 
m unkaerő-u tánpó tlás lassanként m egszűnőben van, 
és k ilá tásban  van az ipari dolgozók szám ának stag­
nálása, am inek következtében a további ipari fejlő­
dés extenzívből intenzívvé válik, s ez legnagyobb­
részt m űszaki fejlesztés és gépesítés ú tján  kő vetkez­
het csak be. Ennek táv lati időkben az ipari m unka- 
ex’őlétszám csökkenése is következm énye lehet.
U gyanakkor párhuzam osan két m ásik döntő je ­
lentőségű s tru k tu rá lis  tendencia érvényesül: az 
egyik a mezőgazdasági dolgozók létszám ának állan­
dó csökkenése; 1960 óta 5 év a la tt a csökkenés ü te­
me közel három szor akkora, m int az előző 10 évben. 
A mezőgazdasági keresők aránya 1949-ben 54%, 
1965-ben 33% volt. A m ásik tendencia a különböző 
kiszolgáló jellegű m unkákat végző dolgozók létszá­
m ának állandó növekedése. A szolgáltató lakosság 
a ránya 1940-ben 24%, 1964-ben 32% volt. Ez a két 
tendencia különböző intenzitással ugyan, de m ár 
legalább egy évszázad óta változatlanul folytatódik. 
Jelenleg  a mezőgazdasági, az ipari és a kiszolgáló 
népesség száma közel azonos. Semmi jel nem  m u­
ta tja  e tendenciák  jövőbeli fo ly tatódásának meg­
szűnését, csak az arányai változnak. Az ipari dol­
gozólétszám növekedése kisebbé, a kiszolgálóké 
nagyobbá válik.
Ezek a tá rsadalm i struk tú ra-változások  m egha­
tározott fö ldrajzi környezetben következnek be. Mi­
vel az ipar az ország fö ldrajzi s tru k tú rá ja  és nyers­
anyagok elhelyezkedése következtében elsősorban 
B udapesten és az északi országrészekben fejlődött 
ki, a faluból a városba vándorlás, a m ezőgazdaság­
ból az iparba  való átrétegeződés az ország déli és 
keleti részéből az északi részek felé és m indenek­
előtt az ipar egyik felét m agában koncentráló fővá­
ros felé való vándorlás, illetőleg ingázás form áját 
vette  fel.
Az északi iparosíto tt régiókban (B udapestet is 
beleértve) 1960-ban az ipari dolgozók 77%-a, Buda­
pesten pedig 46% -a dolgozott. Az ország ipari á ta la­
kulása elsősorban B udapest és sokkal kisebb m ér­
tékben néhány északi fekvésű közép- és kisváros 
nagym értékű  növekedését je len te tte  az urbanizáló- 
dás szem pontjából. Ez term észetesen együtt já r t a 
kevésbé iparosodott országrészek népességének és 
népsűrűségének csökkenésével és az északi ország­
rész népsűrűségének növekedésével, az e lm aradott 
terü le teken  elhelyezkedő városok népesedésének 
részleges csökkenésével is.
Egybeesett ez a folyam at a m ezőgazdaság szo­
cialista á ta laku lásának  idejével, am inek egyik kö­
vetkezm énye a m ezőgazdaság gépesítése és a mező- 
gazdasági népesség életszínvonal-igényeinek m a 
még nem  kellőképpen felm érhető növekedése. En­
nek egyenes következm énye volt a kom m unális és 
ku ltu rá lis igényeket kielégíteni képtelen szétszórt
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tanyai és kisfalvas települések népességének roha­
mos csökkenése és a mezőgazdasági term elés szem­
pontjainak jelenleg legjobban m egfelelő közepes 
m éretű  falvak lakosságának erős növekedése. Ma az 
1000 főn aluli falvak több m int felének lakossága 
csökken, de az 500 főnél kisebb falvak 80%-a sor­
vadófélben van. Ezzel szemben az 1000 főn felüli 
falvak több m int fele növekszik, a 4—5000 fős fa l­
vak 64%-a, az ennél nagyobb falvak 59%-a növek­
szik. Vagyis a mezőgazdasági települések koncent­
rálódása van folyam atban.
Tanúi vagyunk fentiek m ellett egy nem rég kez­
dődött új településhálózat-fejlődési tendenciának is, 
amely a határozott ipartelepítési intézkedések és a 
főleg nagyobb ipari városok tervszerű  fejlesztésé­
nek következtében a vidéki városok egy részének 
B udapestnél nagyobb ü tem ű növekedésére vezetett. 
Ma a fővárosba való bevándorlás jelentősen m eg­
csappant, az 1960—62. évi 40 000 fő/évvel szemben 
12 000 fő/évre. 18 vidéki városban a mezőgazdasági 
településekről való bevándorlás ú tján  B udapestnél 
nagyobb ü tem ű növekedés következett be. 1960— 
1964-ig a városi lakosság növekedésének 87%-a 18 
városra ju to tt, viszont 45 városra összesen a növe­
kedés 13%-a. De 1950— 1954 közt még a növekedés 
100%-a Budapestre, három  régi és öt új városra 
koncentrálódott. Tanúi vagyunk teh á t a városfejlő­
dés decentralizálódása sokat ígérő kezdetének.
A további fejlődési tendenciának ism erete dön­
tő jelentőségű a településhálózat fejlesztése szem­
pontjából, m ivel a különböző regionális és település- 
fejlesztési terveknek  m egfelelően te lep íte tt és meg­
valósított létesítm ények fennm aradásának  idő tar­
tam a nem csak több évtizedre, hanem  egy évszáza­
don tú lra  is becsülhető és a létrehozott települési 
s tru k tú ra  hatással lesz több generáció, valószínűleg 
a kom m unista társadalom  időszakára is. Előnyös 
vagy hátrányos hatásai elősegítik vagy fékezik a 
jövő gazdasági és társadalm i fejlődését is. Ezért 
szükséges m egállapítani, hogy az országban m a 
m egfigyelt fejlődési tendenciák m ilyen módon 
illeszkednek be a társadalm i s tru k tú ra  m inden or­
szágban m egfigyelt általános törvényszerűségeinek 
folyam atába, m ert ebből lehet következtetéseket le­
vonni arra, hogy mely fejlődési tendenciák m egm a­
radására, m elyek m egváltoztatására kell szám íta­
nunk. K övetkeztethetünk arra, hogy a társadalm i 
s tru k tú ra  fejlődése törvényszerű fo lyam atának me­
lyik fázisában vagyunk jelenleg és így m ilyen foly­
ta tá sra  kell számítani.
M egállapíthatjuk, hogy a M ágyarországon m eg­
figyelt fejlődéshez hasonlóan m inden fejlődő or­
szágban ezideig az ipari lakosság száma a mezőgaz­
daságihoz képest növekedett és az ipar alapvető 
bázisai felépítésének kezdetén, m indenekelőtt az 
ipari nyersanyag-lelőhelyek közelében koncentráló­
dott a mezőgazdaságból bevándorolt lakosság. Ez a 
fejlődési időszak m indenütt a nagy ipari koncentrá­
ciók, központi fekvésű nagyvárosok kialakulásával, 
túlzott m éretű  növekedésével és sok milliós lakos­
ságú, tú lzott laksűrűségű ipari terü letekkel kevert
városcsoportok, illetőleg város-óriások kialakulásá­
nak kora volt. M indenütt fellépett a mezőgazdasági 
te rü le tek  elm aradása és te rü le ti aránytalanságok 
keletkeztek.. Az ipari fejlődés előrehaladásának 
m egfelelően ez azonban korábban  vagy későbben 
következett be és a nyersanyagforrások elhelyezke­
désének különbözőségei következtében kevesebb 
vagy több helyre koncentrálódott a fejlődés. A vá­
rosiasodás m értéke m indenütt az iparosodás függ­
vényében nőtt. 1960-ban 20 000 főnél nagyobb váro­
sokban lako tt A ngliában a lakosság 81%-a, Bel­
gium ban 63%-a, M agyarországon 35%-a, B ulgáriá­
ban 25%-a.
M agyarországon a városlakók száma 16 év alatt 
28,5%-kal nőtt, m íg az összlakosság növekedése 
csak 1,6% volt.
A városfejlesztés ipari tényezőjének alapvető 
tendenciája m inden ország iparosodási korszakában 
a koncentrálódás. Ha egy te rü le t iparosodása meg­
indul, az egyben a további ipari és kereskedelm i 
terjeszkedés gócpontjává válik. Az új ipari üzem e­
ket m indig ott te lep ítik  legszívesebben, ahol m ár 
egyébként is növekedő ipari fejlődést találnak. En­
nek egyik oka, hogy a m eginduló iparosodás nagy­
m értékű  közlekedési, energiaellátó, közmű, kiszol­
gáló létesítm énybázisok m egépítését követeli m ár az 
első üzem esetében és ezen felül szakem ber bázist is 
hoz létre. Az ezekhez való utólagos' csatlakozás a 
koncentráció bizonyos ha tá rá ig  kisebb gazdasági erő­
feszítést igényel, m in t az ipar nélküli, gyengén fe j­
le tt mezőgazdasági te rü le ten  való új ipartelepítés.
Fejletlen  terü le ten  új ipari góc m egterem tése 
viszont rendkívül nehéz és csak nagyobb táv la tban  
eredm ényeket hozó vállalkozás. Ilyen erőfeszítést az 
eredeti tőkeakkum uláció hőskora óta csak államok 
vagy állam i tám ogatású  iparok képesek vállalni, k i­
véve, ha olcsóbb m unkaerő  kom penzálja és teszi 
versenyképessé a nagyobb beruházást, m int ahogy 
pl. Japánban  történ t. Ezért egy meglevő iparterü leti 
s tru k tú ra  nagyon nehezen és lassan változtatható. 
Európában a meglevő fejle tt ipari terü letek  nagy 
részének fejlődése m ár 100—200—300 évvel ezelőtt, 
az eredeti tőkeakkum uláció korában m egkezdődött.
Az ipari koncentrálódás tendenciája azonban 
akkor sem szűnik meg, am ikor az tú lzo ttá  válik és 
egy-egy település vagy településcsoport hatalm as 
felduzzasztásával jár, a városok túlzsúfoltságát idézi 
elő. Az ipar ugyanis a term elés nagyobb koncentrá­
lódásából nagyobb gazdasági hasznot remél, viszont 
a települések tú lkoncen trá lt fejlesztéséből származó 
rendkívüli kom m unális költségek nem  a term elés, 
az ipar szám láját terhelik . Példa erre  Budapest, 
m elynek tú lkoncentrálódása az egyes beruházások 
külön szem pontjából gazdaságos, viszont népgazda­
sági síkon m érlegre téve a kom m unális költségeket, 
elviselhetetlen terheket okoz. M inden esetben tehát 
a településhálózat racionális fejlesztésének szem­
pontjából is meg kell vizsgálni a gazdaságos kon­
centráció költségeit. Egy bizonyos határig , a racio­
nális küszöbig kívánatos a term előerők egy telepü­
lésbe való koncentrálása m inél rövidebb idő alatt. 
Nemzetközileg azonos tapasztalat azonban az, hogy
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ezen a ha tá ron  tú l a népesség nagyvárosokba való 
töm örítésének költségei, vagyis a közm űlétesítés, 
közszolgáltatási, a közlekedési, közintézm énylétesí­
tési és közigazgatási költségek a rány ta lanu l duzzad­
nak fel a kisvárosokhoz viszonyítva.
Az ipari fejlődés koncentrálódási szakaszában 
nagy töm egek m ennek át az iparba és szolgáltató 
ágazatokba. Az iparosodás e népvándorlás nélkül 
lehetetlen  volna. U gyanakkor azonban ez a vándor­
lás bizonyos feltételek  m ellett káros következm é­
nyekre vezet. Az iparilag  h á tram arad o tt települése­
ken éppúgy, m in t a h á tram arad o tt országokban 
vagy országrészeken álta lában  jóval nagyobb a te r­
mészetes szaporulat és születési arányszám , m in t a 
m ár iparosodott és gyorsan fejlődő városokban. A 
vándorlás teh á t a következő generáció létszám át 
csökkenti és így nagyobb táv la tban  m unkaerő-k i­
esést is eredm ényez. Ez azonban nem  feltétlenül 
csökkenti az akkori term elést és nem zeti jövedel­
met, életszínvonalat. Az életszínvonal-növekedés 
ugyanis csak akkor következhet be, ha a nem zeti 
jövedelem  gyorsabban nő, m in t a lakosság. Közis­
m ert tény, hogy az ázsiai és afrikai túlnépesedés 
m iatt egyes országokban a gazdasági növekedés 
ellenére is csökken az egy főre eső nem zeti jövede­
lem. Az autom atizálódás korában a term elés nem 
egyedül a m unkaerő  létszám ától függ, hanem  in ­
kább a gépesítés fokától és a m unkaintenzitástó l. 
Így a születés-kiesés nem  feltétlenül azonos a táv ­
la ti term elés-kieséssel.
A városba vándorlás sem já r  törvényszerű  sza­
porulat-csökkenéssel, csak az esetben, ha a lakosság 
elláto ttsága nem  ta r t  vele lépést. Nem lehet egyet­
érten i olyan következtetésekkel, hogy a népesség 
m indenfa jta  e lvándorlását meg kellene akadályozni 
és m indazokat az ipari üzem eket, am elyeket nem 
kényszerít m eghatározott helyekre a nyersanyagok­
hoz való kötöttség, oda kellene telepíteni, ahol a 
dolgozók m ár helyben laknak. Ennek káros követ­
kezm énye volna, hogy a m últ gazdasági-társadalm i 
fokok feltételeinek m egfelelően k ia laku lt és elavult 
településhálózatot konzerválni kellene. Ez egyúttal 
az iparnak  olyan kis egységekre való szétforgácso- 
lására  vezetne, am ely erősen csökkentené a m űszaki 
fejlesztést és a term elékenység növekedését. Az ipa­
rosodásnak a feudális idők népességstruk túrájához 
alkalm azkodó m ódszerét még soha egyetlen ország­
ban nem alkalm azták. Az ipari forradalom m al kap­
csolatban szükségszerű népességvándorlás végbe­
m ent 150—200 évvel ezelőtt A ngliában, a XIX. szá­
zadban N yugat-Európa és Skandinávia fe jle tt orszá­
gaiban, az első v ilágháború u tán  a Szovjetunióban, 
Csehszlovákiában és Olaszországban, a II. világhá­
ború u tán  Finnországban, Lengyelországban, Görög­
országban és M agyarországon. Azokban az orszá­
gokban, ahol az iparosítás csak nem rég kezdődött 
meg — pl. Jugoszláviában és B ulgáriában — a né­
pességvándorlás is csak nem rég kezdődött. Ezt tehát 
az iparosítás elkerü lhetetlen  velejáró jának  kell te ­
kinteni.
A koncentrálódás nyersanyagbázisának és szál­
lítási bázisának földrajzi elhelyezkedésétől függően
a népességvándorlásnak kétféle típusá t ism erjük. 
Az egyik típus az, ahol a koncentrálódási tényezők 
kisebb te rü le tek re  polarizálódtak és kevés nagyvá­
ros is vonzotta az iparilag  h á tram arad o tt mezőgaz­
dasági te rü le tek  lakosságát. I t t  az átrétegeződés 
egyes te rü le tek  népességcsökkenése és fejlődésben 
való elm aradása m ás terü le tek  népességsűrűsödése 
ú tján  jö tt létre. Ez a helyzet ism étlődött Francia-, 
Svéd- és O laszországban, az USA-ban, M agyaror­
szágon és a legtöbb gyarm ati sorból felszabadult 
országban. A m ásik típust N agy-B ritanniában, Né­
m etország nyugati te rü le te in  és Cseh-M orvaország- 
ban lehete tt m egfigyelni, ahol a szénm edencék és 
ennek következtében az ipari koncentrációk az 
egész te rü le tre  szét vannak  szórva és így viszonylag 
kis távolságú vándorlások ú tján  jöhete tt lé tre  az 
iparosodó városokba való átrétegeződés. Ez a hely­
zet ism étlődik meg új nyersanyagforrások, elsősor­
ban az olaj és földgáz új te rü le teken  való feltárása 
következtében pl. M agyarországon is, és hasonló 
decentralizálódó iparfejlődésre vezet az iparok m ind 
nagyobb részének a nyersanyagforrások helyzetétől 
függetlenedő telepítési lehetősége is.
Szocialista viszonyok közt ez a m ásodik ván­
dorlási típus előnyösebb, m ert lehetővé teszi, hogy 
a lakosság sa já t környezetébe, kis távolságba ván ­
doroljon át, és m ert ez b iztosítja az iparilag  fe jle t­
len terü le tek  adottságainak jobb kihasználását. Nem 
a vándorlás elkerülésére, hanem  távolságainak 
csökkentésére kell teh á t törekedni.
Az iparosodással já ró  születéscsökkenés egyik 
oka az, hogy a születési arányszám  szükségszerűen 
kisebb a városban, m int az elvándorlás helyén volt. 
De azokban a településekben, ahonnan elvándorol­
tak, az elöregedés jelei m utatkoznak, ami szintén 
csökkentheti a születési arányszám ot. Ennek követ­
kezm énye, hogy M agyarországon az ún. rep roduk­
ciós tényező, vagyis az 1958 óta születő leánygyer­
m ekek reprodukciós korukban  várható  száma ki­
sebb, m int am ennyi a mai reprodukcióképes nők 
száma, m égpedig B udapesten 50%-a, megyei jogú 
városokban 60%-a, városokban 80%-a, községekben 
viszont 100%-a m arad. Ezt a jelenséget az elván­
dorlás közeli városokba való terelésével feltétlenül 
csökkenteni lehet.
A születéscsökkenés fő oka azonban az, hogy 
az iparosodó városokban a lakásépítés és a kom m u­
nális, szociális és gyerm ek-intézm ények létesítése 
á lta lában  nem  ta r t  lépést a bevándorlás m értékével. 
A m unkahelyek szám ának növekedését nem  követi 
a lakások, az ellátó, a szolgáltató, kulturális, egész­
ségügyi létesítm ények együttesének arányos létesí­
tése. I tt a nagyobb családok alap ításának  nincs meg 
az anyagi, m űszaki bázisa. Ha teh á t el akarjuk  ke­
rülni a gazdasági okokból szükséges urbanizált kon­
centrációk káros dem ográfiai hatásait, akkor a 
m unkahelyekkel párhuzam osan a lakások számát, 
lakásm éreteket, a többgyerm ekes családok életét el­
viselhetővé tevő oktatási, egészségügyi, ku lturális 
intézm ényeket és az egészséges levegőhöz szükséges 
zöldterületeket is növelni kell. Ez a követelm ény a 
közepes és kis városm éreteket részesíti előnyben,
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m ert a nagyvárosokban a kom m unális létesítm é­
nyek lényegesen nagyobb 1 főre eső költségekkel 
járnak.
1960—1965 közt Budapesten a lakások száma 
10,5%-kal, a lakosság 8,5% -kal nőtt. Vidéki váro­
sokban a lakások száma 16%-kal, a lakosságé 12%- 
kai nőtt. A községekben a lakásállom ány 7,5%-kal, 
a lakosság csak 4,3% -kal nőtt. Budapesten teh á t kb. 
20%-kal, a községekben viszont kb. 115%-kal épült 
több lakás, m int am ennyivel nő tt a lakosok száma. 
A sta tisztikának  ezek a számai azonban nem  m in­
den tek in te tben  adnak reális képet. Miskolcon pl., 
ahol a városok közül viszonylag a legtöbb lakás 
épült, az egy lakásra  eső lakosok száma 1,3-mal ja ­
vult, az egy szobára eső lakosok száma viszont 2,5 
főről 2,55 főre rom lott. Azonban a kisebb városok­
ban, ahol a bevándorlás nagy, a lakásépítés arány ­
lag kisebb, a helyzet sokkal rosszabb. O lyan váro­
sokban, ahol a kulturális, tudom ányos élet feltételei 
vagy az egészségügyi feltételek  nincsenek meg, ahol 
a lakások hiányoznak, vagy tú lzsúfoltak, a szak­
m unkások és a szakem berek nem  foglalják el az 
állásokat, hanem  a fejle ttebb  városokban m arad ­
nak, vagy oda vándorolnak át. Ma m ár nem  helyes 
a lakások, intézm ények és egészségügyi berendezé­
sek létesítését nem  term elő ágazatoknak nevezni és 
így m ásodrendűvé m inősíteni, m ert ez a valóságban 
term elést fokozó beruházás. A jövőbeli település- 
fejlesztésben pedig a term elő létesítm ényekkel 
egyenrangú városalkotó tényezővé válnak.
Az ipar fejlesztésének m eghatározott fokán 
m indenütt szükségszerűen fellép az ipari decentrali­
záció és ezáltal a tú lkoncen trá lt településhálózat 
decentralizációjának igénye, úgy m int nálunk. Ez 
olyan m agas fokon polarizált és koncentrált te lepü­
léshálózatú országokban is felléphet, m int Francia- 
ország, Olaszország, Hollandia, az USA és a Szov­
jetunió. Előbb-utóbb érvényesülnek az iparte lep í­
tésnek a nyersanyag-koncentrációktól független ít­
hető új feltételei. É rvényesülnek a kom m unális be­
ruházások kisebb városokban való gazdaságosabb 
létesítésének követelm ényei és a decentralizáltan  
meglevő helyi adottságok kihasználásának igényei. 
Ez m inden fe jle tt ipari országban fellépő világten­
dencia. Ez az ipari fejlődés m ásodik szakaszának 
indító oka. Ebben a szakaszban következik be e fe j­
lődési fokot elérő te rü le ten  a közép- és kisvárosok 
iparosodása és a nagyobb városoknál roham osabb 
fejlődése.
A korszerű m űszaki fejlesztés egyik eredm é­
nye, hogy a villam osítás, autom atizálás, kemizálás, 
atom energia felhasználása, a közlekedési technika 
fejlődése függetleníti az ipar nagy részének telepí­
tését a (szén-, érc-, kő- stb.) bányáktól. Az új te le­
pítési helyek szükségessé teszik a decentralizált 
ipart és a városfejlődést kiszolgáló szállítási és köz­
lekedési hálózatok kiterjesztését és az új ipari kon­
centrációkkal kapcsolatban új közlekedési csomó­
pontok kialakítását.
E korszak fő jellem zője a településhálózat fe j­
lesztése szem pontjából az elm aradott vidékek kö­
zép- és k isvárosainak fejlesztése és a lakosság élet- 
színvonalában bekövetkezett földrajzi különbségek 
kiküszöbölése.
A mezőgazdaság gépesítése a falusi lakosság 
összlétszámát csökkenti és ez elsősorban a kom m u­
nálisán nehezen és gazdaságosan el nem  látható, 
szétszórt, kis lakosszám ú településform ákat szünteti 
meg. Ezzel szemben a nagyobb lakosságszám ú, jól 
ellátható  mezőgazdasági falvak viszonylag kis száma 
olyan fejlődésnek indul, am ely a kisvároshoz ha­
sonló viszonyokat te rem t ezekben a falvakban. A 
mezőgazdasági dolgozó lakosság átveszi a városi 
kom m unális, ku ltu rá lis  berendezések, a városi ké­
nyelem  és közintézm ény-ellátottság igényét.
Az ipari városok hálózatának decentralizációja 
és a mezőgazdasági települések koncentráció ja egy­
m ással ellentétes irányú  két folyam at, am elynek 
végül is h a tá rt szab az, hogy egym ással találkoznak. 
A decentralizálódó városhálózat legkisebb fokozatai 
a távolabbi jövőben egybe fognak esni a mezőgaz­
dasági települések legnagyobb lakosságszám ú ka te ­
góriáival és ezáltal válik lehetővé a város és falu 
közti különbségek megszűnése.
Nagyobb fokú és a táv la ti állapotnak megfelelő 
decentralizáció azonban e fejlődési fok első idősza­
kában  még nem  valósulhat meg a társadalom  á t­
m eneti állapotából következő nagy akadályok m iatt. 
Az első decentralizálódási időszakban a régebben 
koncentrálódott települések és ipari te rü le tek  m un­
kaerőlétszám ai még nem  csökennek, m ivel a m ű­
szaki fejlesztés, az autom atizálódás m ég kezdeti stá­
dium ban van. Ebben a szakaszban csak annyit lehet 
elérni, hogy az új ipari fejlesztés az eddig fejletlen 
terü le tek  egyes gócpontjaiban m enjen végbe. 
U gyanerre vezet a rendelkezésre álló népgazdasági 
erőforrások viszonylag korlátozott volta. Ezek szét- 
forgácsolása és ezáltal hatékonyságuk csökkenése 
csak azáltal kerü lhető  el, hogy igen nagy erőfeszí­
tésekkel viszonylag kevés új decentralizált góc fe j­
lesztésére összpontosítjuk az eszközöket.
Ez a „decentralizált koncentráció” korszaka. Ez 
a m agyarországi városszerkezet jelenleg kezdődő 
fejlődési foka. Ezt a szakaszt az eddig fejletlen  te ­
rü leteken  létesülő viszonylag kevés, egyenletesen 
elosztott ipari és regionális centrum  kifejlesztése 
jellemzi.
Ugyancsak fokozatos a mezőgazdasági term elés 
gépesítése is és ezáltal lassan folytatódik a mező- 
gazdasági dolgozók átvándorlása a városi iparba. 
M indaddig lehetetlen  sok kis ipari város kifejlesz­
tése, am íg az előző szakaszban koncentrálódott ipari 
terü le tek  m unkaerőlétszám a nem  csökkenthető. Eb­
ben a szakaszban épül ki azonban nagy erőfeszíté­
sek árán  az ú jonnan  felfejlődő közepes városokat 
kiszolgáló köz- és ellátó intézm ények hálózata is.
A nagyobb regionális központoknak koncent­
rá lt és gyors fejlesztése terem theti meg annak elő­
feltételét, hogy azután  a vonzáskörzetekben fekvő 
kisebb városok ipari fejlesztésére is át lehessen té r ­
ni. Először m indig azokat a városokat kell a racio­
nális nagyobb városm éretig  fejleszteni, amelyek 
nagyob terü le tek  egész lakosságának igényeit képe-
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sek szolgálni. Ezek később az ország még decentra- 
lizáltabb fejlesztése bázisául fognak szolgálni. Ezt 
a fejlesztési m ódszert használják  a Szovjetunióban 
és a szocialista országokban is. A Szovjetunióban 
még nagy üres te rü le teket is ú jonnan  telepítenek be 
és itt is először a 100—300 000 körüli lakosságszám ú 
városok fejlesztése tö rtén ik  meg a hozzájuk kapcso­
lódó ipari csomópontok kifejlesztésével. A Szovjet­
unióban term észetesen a te rü letek , am elyeknek köz­
pontja it fejlesztik, lényegesen nagyobbak, m int ná­
lunk.
Ezt az ütemezési sorrendet (először a nagyobb, 
regionális centrum ok, aztán  a kisvárosok) m egfor­
dítani nem  lehet anélkül, hogy súlyos a rány ta lansá­
gok és pó to lhatatlan  elm aradások ne keletkezzenek.
A mezőgazdasági te lepüléshálózatban ebben a 
második, átm eneti szakaszban főleg a legkényel­
m etlenebb életm ódot nyú jtó  és a mezőgazdaság 
nagyüzem i term elését legjobban akadályozó tanya- 
rendszer és a legkisebb aprófalvak sorvadása kez­
dődik meg. A m ezőgazdaságból való elvándorlás 
csak részben irányul a városok és az ipar felé. A 
m ezőgazdaság m unkaerőszükségletének kielégítésé­
re az ilyen szétforgácsolt települések lakosságának 
egy része továbbra is falun m arad, de a term őföl­
dekhez közel eső, az eddigieknél koncentráltabb  
településekbe töm örül. Ilyenek még ú jonnan  is ke­
letkeznek, ezek a bevándorlás á lta l ideiglenesen 
növekedhetnek, m ert előre lépést je len tenek  a 
tanyarendszerrel szemben. Mégis a mezőgazdaság 
további gépesítése folyam án ezek a települések is 
tú l kicsiknek fognak bizonyulni az ellátó intézm é­
nyek gazdaságos kihasználására, és sorvadásnak in­
dulnak. Nem m indenhol lehet m egakadályozni a 
később életképtelenné váló kisebb falu típus ideig­
lenes fejlődését. Főleg tanyás terü leteken , ahol 
intenzív mezőgazdasági term elésre té rnek  át, vég­
eredm ényben megszűnő települések fejlesztésére is 
kell még gazdasági erőforrásokat biztosítani.
A későbbi generációk folyam án ezekből a gyen­
gén ellátható  kis településekből kevesebb központi 
fekvésű, teljes e lláto ttságú településbe fog töm örülni 
a lakosság, olyanokba, am elyek később a véglegesen 
m egm aradó ipari-m ezőgazdasági kisvároshálózat 
elemei lesznek. Ennek a fejlődésnek azonban a te le­
püléshálózat helyi sajátosságainak m egfelelően több 
vagy kevesebb lépcsőfokon kell keresztül haladnia. 
A kisfalvas vidékek eddig is fo lyam atban levő kon­
centrálódása is több fokozatban megy végbe. M ind­
egyik szakaszban fontos annak  biztosítása, hogy a 
népgazdaság a legnagyobb beruházási eszközöket a 
véglegesen m egm aradó és kisvárosi színvonalra fe j­
lődő nagyobb falvakba fektesse be, teh á t fontos, 
hogy ezek m ár előre ism ertek  legyenek.
A fen t le írt fejlődési törvényszerűségekkel egy­
idejűleg m egkezdődött egy m ásik törvényszerű  fe j­
lődési folyam at: a lakosságot kiszolgáló kom m uná­
lis, kulturális, egészségügyi, közlekedési intézm é­
nyek, közm űvek jelentős fejlődése. Ennek következ­
m énye a kiszolgáló m unkát végző lakosság arányá­
nak roham os növekedése a racionalizálódó, autom a­
tizálódó term eléshez szükséges dolgozók arányával 
szemben. A term elésben dolgozók term elékenysége 
m ind nagyobb arányú  kiszolgáló lakosság e lta rtásá t 
teszi lehetővé. Ahogy növekszik a kiszolgáló lé tesít­
m ények kapacitása, társadalm i szerepe és dolgozói­
nak  száma, úgy növekszik a kiszolgáló létesítm ények 
városalakító  szerepe az iparihoz és a m ezőgazdasá­
gihoz képest. A távolabbi jövő társadalm ában  szük­
ségszerűen nagyobb m értékben  fogja m eghatározni 
a városok földrajzi helyzetét, jelentőségét és m ére­
teit, valam int lakosságszám át a helyi és regionális 
kiszolgáló létesítm ények centrum alak ító  szerepe és 
vonzáskörzete, m in t az ipari m unkahelyek száma 
és ingavándorforgalm i körzete. A városhálózat e 
táv lati, a kom m unista tá rsadalom nak megfelelő fe j­
lődési fokának elsősorban regionális szerepkörű k i­
szolgáló létesítm ények rendszerén kell alapulnia.
A m ost is meglevő tendenciák  fo ly tatásaként 
az ipar legnagyobb részének telepítése addigra 
m ajdnem  teljesen  szabadon választhatóvá válik és 
így az új iparok telepítése alkalm azkodhat a lakos­
ságot kiszolgáló létesítm ények által m eghatározott 
regionális vonzáskörzetek rendszeréhez. Ez lesz a 
legfontosabb biztosítéka annak, hogy a kiszolgáló 
létesítm ények egyenletesen lássák el a te rü le t egész 
lakosságát a közlekedés fejlettségi fokának m egfe­
lelő, kényelm esen elérhető  egyenletes távolságok­
ban. Az in tézm ényeknek a te rü le ten  való egyenle­
tes elosztása, és a különböző laksűrűségekhez való 
alkalm azkodása, a m unkahelyek elosztásának és így 
a jövő településhálózat-fejlesztésének is egyik fő 
szem pontja lesz.
Az ipari és mezőgazdasági m unkahelyek és a 
kiszolgáló létesítm ények telepítési szem pontjai szin­
te azonosakká válnak, s így egym ást kom plexen ki­
egészítve ugyanazon településrendszer ugyanazon 
elem einek alkotórészei lesznek, vagyis ugyanazokra 
a vonzáskörzetekre tám aszkodnak.
A társadalom  jövőbeli változásai m egm utatkoz­
nak a m ezőgazdasági és ipari települések, vagyis fa­
lusi és városi települések keveredésében. M inden 
táv la tban  is m egm aradó település végeredm ényben 
m agas színvonalú, teljes közmű-, közlekedési és köz­
intézm ény-elláto ttságot fog igényelni. A szolgálta­
tások közti színvonalkülönbségek hosszú idő a latt 
m egszűnnek és a legm agasabb színvonalú e llá to tt­
ságra ta rtan ak  igényt az összes település lakói. Az 
első időben néhány város fejleszthető csak ki a leg­
m agasabb színvonalú ellátottsággal, m íg a többi te ­
lepülés lakói a m agasabb színvonalú ellátottságot 
tő lük többé-kevésbé távol eső regionális központok­
ban ta lá lják  meg.
A távolabbi időszakban a kiszolgáló létesítm é­
nyek fogalm án és azok h ierarch iáján  nem  fogják 
ugyanazt érteni m int ma. M ár m a is tanú i vagyunk 
egy olyan tendenciának, hogy am it a m últban  még 
kevés helyen koncentráltan  létesíthető, specializált, 
m agasfokú intézm ényeknek tek in te ttünk , am elyek­
nek nagyobb regionális vonzáskörzete volt, lassan­
kén t m indennapi alsó kategóriájú  intézm ényekké 
váltak, m int pl. jelenleg a középiskola.
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Másik példának em líthetem  a m ind növekvő 
szabadidő felhasználásának következm ényeit, pl. 
hogy jelentősen növelni fogja az üdülő- és idegen- 
forgalm i települések és te rü le tek  jelentőségét. Az 
ilyen célú településhálózat szükségszerűen a jövőben 
m inden m unkahely  és település körül szükséges te ­
lepüléskategóriává válik, am elyet éppúgy tervsze­
rűen kell a lakosságot kiszolgáló vonzáskörzeteknek 
megfelelően telepíteni m int a kiszolgáló in tézm é­
nyeket és term elő vállalatokat. Azt, hogy a kiszol­
gáló, üdülő, szórakoztató, oktató, közlekedési stb. lé­
tesítm ények itt  vázolt szükségszerű fejlődése m ilyen 
új közintézm énytípusok szükségletére vezet, nem  le­
het előre m egállapítani. K étségtelen azonban, hogy 
ezek szám ára igen nagy terü le tek e t kell biztosítani.
A fejlődés tendenciája  teh á t az, hogy a m aga­
sabb színvonalú és ezért kevesebb helyen meglevő 
elláto ttság  m ind nagyobb része m egy át az alacso­
nyabb szintű fokozatokba a m a még m agas regioná­
lis szintű közintézm ények a jövőben fokozatosan 
alapszintű követelm énnyé válnak. U gyanakkor 
azonban új m agas szintű közintézm ények igényei is 
jelentkeznek a centrum okban.
A regionáhs vonzáskörzetek jelentősége a de­
centralizált koncentráció időszakában fokozódik. Ez 
tehát az a korszak, am elyben a helyi régiók lakos­
ságát kiszolgáló decentralizált központok kifejlesz­
tése van napirenden. A társadalm i fejlődés nagyobb 
táv latában  viszont, am ikor m agas szintű szolgálta­
tások földrajzi eloszlásának sűrűsége nő, a vonzás- 
körzetek m érete szükségszerűen csökken. Az ellá­
to ttság  színvonalem elkedése teh á t az e lláto ttság  m a­
gas szinten történő uniform izálása felé ta rt. Az 
egyenlő szintű elláto ttság  azonban nem  jelen t ku l­
tu rális uniform izálódást is, az e lláto ttság  csak a sza­
badidő növekedése álta l fokozódó kulturális, tudo­
mányos, művészeti, tu risztikai és egyéb tevékenysé­
gek megfelelő k ifejtésének alapfeltétele. Ezek a sza­
badidő-eltöltési típusok, tevékenységek a különböző 
érdeklődési köröknek m egfelelően előrelátható lag  
földrajzilag és településenkint d ifferenciáltak  lesz­
nek egyenlő ellátottsági szint m ellett is.
A változó regionális ellátottsági h ierarch ián  ala­
puló településhálózat a mezőgazdasági települések­
kel összeolvadó kisvárosok szintjétől a középvároso­
kon keresztül m agában foglalja a nagyvárosi te le­
püléseket is, m ert a d ifferenciált városhálózat szük­
ségessége nem szűnik meg. A több regionáhs cen tru ­
mot együttesen kiszolgáló központi nagyváros na­
gyobb táv la tban  inkább ku ltu rá lis és társadalm i 
központ szerepét fogják betölteni, m íg az oda ré­
gebben koncentrálódott ipari m unkaerő  egy része 
kisebb városok felé fog átvándorolni. Ezt szükség- 
szerűvé teszi a term elés m agas m űszaki fejlettsége, 
ami a m unkaerőigényt csökkenti. A m agas színvo­
nalú szakem berek ebben az időben nem csak egyes 
nagyvárosi centrum okban fognak élni. A kisebb vá­
rosok ipari és ellátottsági szintjének emelkedésével 
együtt a szakem berek és specialisták is decentrah- 
zálódnak. Ez a tény  azonban még nagyobb jelentő­
ségűvé teszi földrajzi és közlekedési szempontból 
központosán fekvő találkozási centrum ok kifejlesz­
tését, ahol a tapasztalatcsere és a m agas színvonalú 
tudom ányos és ku ltu rá lis igények kielégítése céljá­
ból találkozhatnak  a decentralizált városhálózatban 
dolgozók. Az ilyen fa jta  igények kifejlődésére m u ta t 
m ár m a is az országos és nem zetközi kongresszusok 
növekedő száma, ami speciális szállásigényt, nagy 
töm egeket befogadó ülésterm eket, nagy adm inisztrá­
ciót, m agas színvonalú ellátási, ku ltu rá lis  berende­
zést tesz szükségessé a nagy földrajzi centrum ok­
ban.
Az önállóan te lepült kis-, közép- és nagyvárosi 
települések széles skálája m ellett a városiasodás leg­
inkább azokon a terü le teken  fog sűrűsödni, am elye­
ken az ipartelepítési tényezők és adottságok koncent­
rálódnak. Ezek azok a terü letek , am elyeken az előző 
fejlődési szakaszban az ipartelepítési gócok vagy 
ipari tájegységek fejlődtek ki. Ezekben a nagyobb 
népsűrűségű urbanizálódó körzetekben nagyobb 
táv la tb an  a régebbi nagy- és óriásvárosok fokozatos 
koncentrikus növekedésének káros hatása it a jövő­
ben el fogják tudn i kerülni. Az elszórt kisvárosok 
laza hálózatának fejlesztése nem  lesz elegendő az 
ilyen erősen urbanizálódó területeken. K isváros je l­
legű települések nagyváros m éretű, egym ásba nyúló 
rendszere keletkezik, m agas szintű kényelm i, köz­
mű-, közlekedési, közintézm ényi ellátottsággal, úgy, 
hogy m inden lakó terü le t egyarán t közel ta lá lja  meg 
a szükséges közintézm ényeket, m unkahelyeket és 
üdülőhelyeket is. Az ilyen korlátozott m éretű  urba- 
nizált tájegységek h a tá ra in  belül regionáhs város­
szövedékek közötti terü le teken  azonban továbbra is 
egyedi települések hálózata m arad  meg, vagyis kis- 
és nagyvárosok összefüggő regionáhs hálózata.
A fe jle tt ipari- mezőgazdasági kisvárosok alatti 
falusias településkategóriák  ezen a fejlődési fokon 
fokozatosan megszűnnek. Ehhez a fejlődési fokhoz 
hasonló példák m ár m a is léteznek. Anglia délkeleti 
felén, az USA keleti fe jle tt iparvidékén, Belgium ­
ban, H ollandiában, valam int N yugat-N ém etország 
északi ra jna i terü letein  a jelenlegi településhálózat 
nagyjából m ár megfelel az itt le írt urbanizált régió 
kezdeti stádium ának.
A társadalm i fejlődésnek a településhálózatra 
gyakorolt hatása és a településhálózat fejlődési ten ­
denciáinak eddigi vázlatos összesítéséből a jelenlegi 
és várható  fejlődés egym ástól elkülönülő három  sza­
kasza bontakozott ki, am elyek m inden országban 
törvényszerűen jellem zik a településhálózat fejlődé­
sének folyam atát.
Az első szakaszban növekszik az iparban  foglal­
koztatottak, csökken a m ezőgazdaságban foglalkoz­
ta to ttak  száma, nő a szolgáltatásokban dolgozóké, de 
még kevesebb m arad m int a term elésben dolgozóké. 
A m eginduló iparosodás és városiasodás polarizál­
tán  egyes kisebb terü le tek re  koncentrálódik és a 
még elm aradott többi te rü letrő l a polarizált iparte ­
rü letek  felé népességvándorlást idéz elő. Ez a te rü ­
leti aránytalanságok és a túlzsúfolt nagyvárosok k i­
fejlődésének szakasza.
A második szakaszban tovább csökken a mező- 
gazdasági dolgozók száma, az ipari dolgozóké eléri a
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m axim um ot és nem  növekszik tovább. A szolgáltató 
dolgozók létszám a közel azonos lesz a term előkével. 
Az ipari fejlődés és városiasodás decentralizálódik 
főleg a közép-, részben a kisvárosok felé. Az eddig 
elm aradott terü le teken  új város- és iparfejlődési 
gócok keletkeznek. Ez a decentralizált koncentráció, 
vagyis kisebb regionális te rü le tek  központjában ki­
fejlődő középvárosok, e lhatáro lt ipari tájegységek és 
új decentralizált közlekedési csom ópontok kifejlődé­
sének szakasza. Ebben a szakaszban az iparosodás és 
a városfejlesztés a kisebb tájegységeken belül kis tá ­
volságú népességvándorlásokat idéz elő. A mezőgaz­
dasági falvak  hálózata viszonylag koncentrálódik, de 
a szétszórt településform ák helyett létesülő kisebb 
koncentrációk egy része csak átm eneti jellegű, m ert 
nem  lesz a táv la tban  is m egm aradó településhálózat 
része.
A harm adik  szakaszban a mezőgazdasági dol­
gozók létszám a eléri a m inim um ot. Az ipari dolgo­
zók létszám a csökken. A szolgáltató dolgozók lé t­
száma nagyobb lesz a term elők létszám ánál és köze­
ledik a m axim um hoz. Az előzőleg k ifejlődött regio­
nális központokra tám aszkodó decentralizálódás a 
te rü le te t egységesen behálózó kisvárosokba befeje­
ződik. A nagy-, közép- és kisvárosokból álló te lepü­
léshálózat egyenletes, m agas szintű elláto ttságot 
biztosít az egész lakosságnak. Az iparte lep ítés teljes 
összhangba kerü l a közintézm ények szolgáltatási 
hálózatával és a mezőgazdasági települések funk­
ciója összeolvad az ipari kisvárosok kategóriájával. 
A településhálózat rendszerének fő alkotó tényező­
jévé a szolgáltatások regionális h ierarch iája  válik. 
A m unkahelyek felé való kényszerű népességván­
dorlások megszűnnek.
M inden ország az adottságainak megfelelő kü ­
lönböző módon végigm egy ezeken a fejlődési sza­
kaszokon. A fejlődés nem  egyidejűleg történik . 
M indegyik ország a fejlődés három  szakaszos skálá­
jának  különböző pontjain  áll egy és ugyanazon idő­
ben. A fejlődésben még hátrább  levő településháló­
zatokra vonatkozólag le lehet vonni bizonyos követ­
keztetéseket a fejlődés fo lyam atában m ár m agasabb 
fokra ju to tt településhálózatok fejlődési tapasztala­
taiból. A különböző földrajzi és történelm i körülm é­
nyek azonban különböző jellegzetességeket adnak 
egy és ugyanazon fejlődési szakaszoknak.
M agyarországon befejeződött az első polarizált 
koncentrációs fejlődési szakasz. Ebben tö rtén t meg 
Budapest m értéktelen  túlfejlődése az ország többi 
részéhez képest. Ennek a szakasznak term éke az 
északi országrészek jelentősen összpontosult ip arfe j­
lődése és a déli és keleti országrészek a rány ta lan  
hátram aradása. A déli és keleti országrészek lakos­
ságának jelentős százaléka vándorolt el észak és fő­
leg B udapest felé. A vándorlások és az ingázás a la ­
kosságnak 15% -át ta r to tta  állandóan mozgásban. 
Jellegzetesek voltak a hosszútávú áttelepülések.
Közel 10 év óta lassan á tlép tünk  a m ásodik fe j­
lődési szakaszba. Tervszerűen elkezdődött az új 
ipar- és városfejlődési gócok kialakulása az eddig 
elm aradott déli és keleti terü leteken. A vidéki vá­
rosi gócok elsősorban öt középváros és kb. 10—15
további város jelentős m értékben  gyorsabban fejlő­
dött, m int a főváros és az ipari dolgozók létszám á­
nak em elkedése is ebben a néhány vidéki városban 
nagyobb lett, m in t B udapesten. A fővárosba való 
bevándorlás az utóbbi években kb. egyharm adára 
csökkent, m íg a nagyobb vidéki városi gócokban je ­
lentősen em elkedett. Ennek illusztrálására  szolgál 
a következő adat: a B udapesten dolgozó ipari m un­





Az ország iparosíto tt egyharm ad részén az ipari 
dolgozók a ránya 1958— 1963-ig 76,3%-ról 74,2%-ra 
csökkent, m íg az iparilag  fejletlenebb kétharm ad  ré­
szén az ipari dolgozók aránya 23,7%-ról 25,7%-ra 
nőtt. Ez szerény eredm ény, de határozott és egyér­
telm ű tendencia.
Az elkövetkező 1—2 évtizedes időszakban a fe j­
lődés m indinkább a vidéki középvárosi gócpontok­
ba összpontosul. A vándorlások országos jeliegűből 
regionális jellegűekké válnak, és környezetükből a 
régió központjai felé ta rtanak . A vándorlások és in­
gázások útvonalai m egrövidülnek. Ez a fejlődés te r­
m észetesen országosan nem lehet egyenletes, m ert 
az e lm aradott te rü le tek  közül egyesek nagyobb, m á­
sok kisebb népsűrűségűek, továbbá m ert m ár ma 
is léteznek erősen k ifejlődött és 5— 10 éven belül 
tú lzsúfo lttá  váló regionális központok. Ezek környe­
zetében előbb indu lhat meg a további fejlődés: a 
k isvárosokba való további decentralizálódás, míg 
más régiók központjainak elsődleges kifejlesztése 
folyik.
A m ásodik szakasz folyam án a mezőgazdasági 
településhálózat koncentrálódásának m ár fo lyam at­
ban levő első ü tem e zajlik le. A kisfalvak és a ta ­
nyák lakossága csökken, a nagyobb falvaké növek­
szik. A tanyák  lakosai részben term elési te rü le tek  
körzetében alakuló kis koncentrált településbe tele­
pülnek, részben a városokba. A kisfalvak lakossága 
részben a nagyobb falvakba, részben a városokba 
települ át.
Az ország fokozatosan fog belépni a harm adik  
fejlődési szakaszba, am inek lényege a regionális 
központokra tám aszkodó kisvárosok m agas szintű 
kifejlődése és a m ezőgazdasági lakosságnak az ipari 
kisvárosoknak legalsó, legdecentralizáltabb fokoza­
tába  való áttelepülése lesz. Ez a szakasz csak azzal 
a feltétellel kezdődhet el, hogy ha az előző időszak­
ban az ország északi és néhány más körzetébe kon­
centrálódott és sűrűsödött népesség visszavándor- 
lása a fejlődés koncentrálódó szakaszában lecsök­
ken t sűrűségű országrészek felé m egindulhat. Ez 
akkor következik be, am ikor az ipar m űszaki fe j­
lesztése, autom atizálása, kemizálása, az atom ener­
gia felhasználása olyan fokot ér el, hogy az első sza­
kaszban koncentráltan  iparosodott városok, Buda­
pest és az északi terü letek  ipari dolgozó szükséglete 
jelentősen csökken. Ebben a szakaszban indulhat
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meg a még m egm aradt fejletlen kis népességű dél­
nyugati országrészek iparosodása is. Ekkor k iegyen­
lítődhet a nagyobb népsűrűségű és kis népsűrűségű 
országrészek közti feszültség és életszínvonal kü ­
lönbség. Ez a szakasz teh á t az azelőtt koncentráló­
dott terü letek  deglom erációjának is időszaka lesz. 
Ennek befejezése u tán  következhet csak be az or­
szág egészének arányosabb és egyenletesebb fejlesz­
tése.
Az ország településhálózatának fejlődési ten ­
denciáját azért kell m egism ernünk és m egvilágíta­
nunk. hogy olyan településhálózat-fejlesztési tervek  
készüljenek, am elyek alkalm asak arra, hogy az á t­
m eneti állapotok céljainak m egfelelően te lep íte tt lé­
tesítm ények egyúttal a m a még csak vázlatosan is­
m ert távla ti fejlődési fo ko k  idején  is használhatók  
m aradjanak, teh á t az akkori települési s tru k tú rá ­
nak is m egfeleljenek. Ezért településhálózat-fejlesz­
tési terveinknek feltétlenül ta rta lm azn iok  kell az 
átm eneti állapotnak és egyúttal a táv la ti tenden­
ciáknak is m egfelelő településhálózat s tru k tú rá já t. 
Ennek következtében a településhálózat-fejlesztési 
terveket nem  lehet egyetlen táv la ti á llapo tra  vonat­
kozó tervnek  tekinteni, am elyet sta tikus m ódon meg 
lehet tervezni és aztán fokozatosan m egvalósítani. 
D inam ikus, vagyis ü tem ezett fejlődést lehetővé tevő 
terveket kell készíteni. A terveknek  biztosítaniok 
kell, hogy az átm eneti állapotok településhálózata is 
arányos és kiegyensúlyozott legyen és ne akadá­
lyozza meg a táv lati településhálózat kifejlődését. 
Jelentős szerepet kell adni az ilyen tervek  készíté­
sénél az ütem ezés és sorrendiség rugalm as irány ít­
hatóságának.
Az ilyen településhálózati tervek készítésének 
egyik előfeltétele a jelenleg folyam atban levő fejlő­
dés tendenciájának  ku ta tása  és a tendenciák a te le­
püléshálózaton belüli különbözőségek szerinti dif­
ferenciáltságának m egállapítása.
A m ásodik előfeltétele ennek a m unkának  olyan 
tudom ányos kutatás, am ely a m agyar településhá­
lózat te rü le ti különbözőségeinek m egfelelően tá rja  
fel a küszöbön álló különböző fejlődési szakaszok 
várható  fejlődési sajátosságait, a társadalm i, gazda­
sági s tru k tú ra  jövőbeli változásainak megfelelően.
Végül előfeltétele a helyes településhálózati 
tervek  készítésének egy olyan ku ta tási m unka is, 
am ely a M agyarországnál fe jle ttebb  gazdasági, tá r ­
sadalm i és településhálózat-fejlődési szakaszba ju ­
to tt országok tapaszta la tait hasznosítja a m agyaror­
szági fejlődés szám ára. (SZU, CSSZK, USA és Ang­
lia.)
A településhálózat-fejlesztés tervezése folyam a­
tos és meg nem  szűnő m unka és ezért a táv la ti tá r ­
sadalm i és településhálózat-fejlődés ku ta tása  akkor 
is a gyakorlati tervezést megalapozó m unka lesz, ha 
közben a jelenlegi tudásunk  alap ján  elkészülnek az 
ak tu áh s településhálózat-fejlesztési tervek  és azok 
alap ján  folyik a tényleges fejlesztés. Egy állandóan 
továbbfejlődő te rve t fokozatosan, párhuzam osan 





Az előadás abból a m indenképpen helyes elgon­
dolásból indul ki, hogy az ésszerű és k ívánatos te ­
lepüléshálózat fokozatos, tervszerű  k ia lak ítása  annál 
sikeresebb lehet, m inél m élyebben já ró an  fel van­
nak tá rv a  azok a jórészt objektív  törvényszerűségek 
és fejlődési tendenciák, am elyek a társadalm i-gaz­
dasági fejlődésnek, valam int a településhálózat a la­
kulásának  kölcsönhatásait jellemzik. E tek in te tben  
— m int az előadás többször u ta l is rá  — a külön­
böző országokban ma m ár gazdag és rendszerezett 
tö rténeti tapasz ta la ti anyag és az idevágó tudom á­
nyos elemző vizsgálódások értékes eredm ényeinek 
egész sorozata áll rendelkezésre. Ezekből szűri le az 
előadó „a társadalm i s tru k tú ra  és a településháló­
za t” tö rténetileg  szervesen összefüggő három  fejlő­
dési szakaszának törvényszerűségét, am ely — m eg­
győződése szerint — a világ, elsősorban Európa k ü ­
lönböző részein végbem ent hasonló fejlődési folya­
m atoknál ilyen á lta lánosítható  form ában érvénye­
sült és úgy látja , hogy ennek m egfelelően a kü lön­
böző vizsgálatok során az eddigiekben szinte egyön­
te tű en  tapasztalható  is volt.
Egyet kell értenünk  az előadóval abban, hogy 
a m agyarországi fejlődés a gyors iparosítás különö­
sen pedig a nehézipar erős előtérbe helyezése, vala­
m int a mezőgazdasági m élyreható  szocialista á tszer­
vezése fo ly tán  a 60-as évek közepén szem m ellátha- 
tólag az általa m ásodiknak nevezett, az iparfejlesztés 
jellegében is m ár erősen in tenzívnek m ondható fe j­
lődési szakaszba ju to tt, ami m áris sok m ielőbb m eg­
oldandó, újszerű  m űszaki-gazdasági és néhány fon­
tos társadalm i problém át ve te tt fel. Találóan nevezi 
az előadó a m ásodik fejlődési szakasszal m egindult 
irányzato t decentralizált koncentralizálódásnak. To­
vábbra is érezhetően fennáll azonban az a helyzet, 
hogy az iparkoncentrálás néhány régiócentrum ban, 
elsősorban a fővárosban, politikai, társadalm i és 
gazdasági okokból jóval gyorsabban m ent végbe, 
m in t a term elés összpontosítását m indenü tt szinte 
szükségszerűen kísérő urbanizáció, illetőleg telepü­
léskoncentrálás. Az ingavándorforgalom  jelentős 
felduzzadása nélunk is jelentős részben éppen ezzel 
függ össze. Ez m ár m a egyes szám ítások szerint a 
lakosság közel 15% -át érinti. A m ásodik fejlődési 
szakasznak ez a gyors elérése a kom m unális in fra ­
s tru k tú ráb an  még jelentős hiányosságokkal te rm é­
szetesen szorosan kapcsolódott az iparosítás m ód­
szeréhez. N épgazdaságunk m integy 35%-os nyílt
gazdaság jellege, a sajátosan  exportiparok  úgyszól­
ván szükségszerű továbbfejlesztése e tek in tetben  
előrelátható lag  m ár korán tsem  fog a jövőben a 
megelőzőhöz hasonló m otivációt jelenteni. K ülön fo­
gas kérdés a kibontakozó m ásodik ipari forradalom  
e tek in te tben  várható  hatása inak  előzetes felm é­
rése; a szolgáltatások irán ti szükségletek, a mező- 
gazdasági lakosság körében is gyorsuló növekedé­
sének m áris lá tha tó  k ihatásairó l nem  is szólva.
Az ipari term elés technikai színvonalának és a 
tudom ányos üzem vezetési és gazdaságirányítási 
m ódszereknek az u tóbbi időkben tapaszta lt nagy 
ü tem ű fejlődése kétségkívül továbbra  is hatalm as 
term elést koncentráló  erő t képvisel, m ivel éppen a 
kapacitások növelésén keresztül szinte e llenállha ta t­
lanul a fajlagos term elési költségek erős, äz egyéb 
(pl. szállítási és különböző kom m unális) költségek 
em elkedését még jóval m eghaladó csökkentése irá ­
nyában  hat, feltételezve a közlekedés megfelelő fe j­
lődését. Számos jelből következtetve azonban ez a 
közlekedés-fejlődés b iztosíto ttnak  látszik.
Az ún. regionális tudom ányok, különösen pedig 
a regionális ökonóm ia ú jabb  gyors fejlődése, m int 
ezt a Regional Science A ssodation  ez évben Bécs- 
ben ta r to tt 6. európai kongresszusa ékesszólóan m u­
ta tta , a sajátos fejlődéssel együ ttjáró  problém ák 
m egoldása vonatkozásában is sok hasznos segítséget 
adhat. Elsősorban is az optim ális település-, illető­
leg városnagyság e lhatáro lásra  kidolgozott és szá­
mos esetben m ár alkalm azott gazdaságm atem atikai 
m ódszerek ú tján , továbbá az optim ális üzem nagy­
ság és telephely  egyidejű m egállap ítására alkalm as 
tudom ányos eljárások ú tján , am elyek a közlekedés 
fejlettségi színvonalát és hálózati szerkezetét sokol­
dalúan  figyelem be veszik. H asonlóképp nagy segít­
séget je len the t a régiók e lhatáro lásában  az a m ód­
szer, am ely az ún. regionális efficienciafelületek 
m etsződéséből adódó efficiencia indifferencia vona­
lak  fogalm ával dolgozik. Egyébként Regional 
Science Association B udapesten 1968-ra tervezett 8. 
európai nagy kongresszusa éppen az ezirányú tud o ­
m ányos ku ta tások  ú jabb  eredm ényeivel k íván fog­
lalkozni.
Teljes m értékben  egyetértek  az előadó elgon­
dolásával, hogy a társadalm i-gazdasági fejlődésnek 
m egfelelően optim álisnak tek in thető  regionális te ­
lepü lésstruk tú ra  tervszerű  k ialak ítása  csak fokoza­
tosan érhető  el és nem egyszer a m ár előre m egter­
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vezett megoldások időnkénti kisebb-nagyobb ún. 
„visszacsatolásos” m ódosításával, ha ezt a tervező 
szervek fejlődési adottságok tek in te tében  kialak í­
to tt anticipációinak változásai szükségessé teszik. 
Ez voltaképpen a folyam atos tervezés, illetőleg a 
dinam ikus program ozás ism ert korszerű m ódszeré­
nek az itten i alkalm azását jelenti. Szem előtt ta rtva , 
hogy m inden esetben az optim ális fejlesztési meg­
oldások kidolgozásáról van szó, a társadalm i-gazda­
sági effic ienda szem pontjainak, illetőleg a vonat­
kozó m értékadó döntési p referencia-rendszert tü k ­
röző op tim um kritérium oknak  a tervezésénél követ­
kezetesen és m ódszeresen érvényt kell szerezni. Első­
sorban is szükség van erre  az em líte tt m ódszeres fo r­
m ában a hatalm as beruházási összegeket kívánó lé­
tesítm ények és telepítésük m egtervezésénél, nem  
kevésbé a települések nagyságának és belső k iala­
k ításának  a tervezésénél, összhangban a település 
szerepével a társadalm i-gazdasági folyam atokban és 
ezek ésszerű terü le ti tagoltságával, tekintve, hogy a 
települések egyszersm ind a társadalm i-gazdasági 
tevékenységek terü le ti gócai. Ha valahol a perspek- 
tív  tervezés során, akkor éppen a települések nagy­
ságának, m éginkább a belső városszerkezetnek a k i­
alak ításánál kell a közlekedés, főképpen a közúti 
gépjárm űközlekedés roham os fejlődését, idetartozó
Deák Sándor
Hozzászólásomban dr. Perczel K ároly sok gon­
dolatot, számos problém át felvető előadásából a to ­
vábbi k u ta tás fe ladatainak  kérdését szeretném  k i­
ragadni. A településhálózat fejlődésének általános 
tendenciáin belül — úgy gondolom — célszerű lenne 
m egkülönböztetni az eddigi tapasztalatok  alap ján  
egyértelm űen m egállapítható, valam int nem  egyér­
telm ű, Ш. h ipotetikus tendenciákat.
Az im m ár egyértelm űen m inősíthető tenden­
ciák közé lehetne sorolni olyan kérdéseket, m int p l.: 
a mezőgazdaság iparosodása, a mezőgazdasági né­
pesség iparba vándorlása, az urbanizálódás folya­
m ata, a tervezés fokozódó érvényesülése a te lepü­
léshálózat fejlesztésében stb.
A nem egyértelm ű tendenciák közé olyan, a 
gyakorlatban egyébként valóban meglevő fejlődési 
irányok sorolhatók, m elyek kiváltó okai még foko­
zott részletes elemzésre, értelm ezésre szorulnak (pl. 
a „túlzsúfolt” városokból való elköltözés — kiköl­
tözés irányai és formái).
A hipotetikus tendenciák ku tatására , egym ás­
sal való szem beállítására, m érlegelésére — úgy gon­
dolom — feltétlenül szükség van, egyrészt azért, 
m ert a fejlődésben valóság és hipotézis nem  választ­
hatók el m ereven egym ástól; m ásrészt azért, m ert a 
kellő elemzésen alapuló hipotézisek m egterm éke­
nyítik a fejlődést előrelátó tervező fan táziáját. E 
kategóriába sorolhatók pl. olyan kérdések m int a 
településhálózat egyenletes fejlesztésének elve; ál­
talában azok a kérdések, m elyeket Perczel K ároly a
várható  hatásaiban  gondosan szám ításba venni. Sok 
érdekes jel a rra  m utat, hogy a közúti gépjárm űköz­
lekedés egyre határozottabb  településszerkezet-for­
m áló tényezővé válik.
Éppen népgazdasági hatékonysági okokból 
m esszemenően egyet lehet érteni az előadó azon 
m egállapításával, hogy a költséges létesítm ények 
hosszabb é le ttartam a m iatt „településhálózat-fej­
lesztési te rvünknek  feltétlenül tarta lm aznia  kell az 
átm eneti állapotnak és egyúttal a táv lati tenden­
ciáknak is megfelelő településhálózat s tru k tú rá já t” . 
Helyeseim lehet term észetesen azt a törekvést is, 
hogy a településtudom ányi ku tatások  intenzívebben 
foglalkozzanak a tendenciák sokoldalú és m inél ala­
posabb feltárásával.
A településhálózat fejlesztésének m űszaki-gaz­
dasági tervezése tudom ányos m egalapozottságában 
ezzel sokat fog nyerni, ami a kidolgozásra kerülő 
fejlesztési koncepciók társadalm i-gazdasági efficien- 
cia-színvonalát m ajd jelentősen em elheti. E fejlesz­
tési koncepciók kialak ításánál term észetesen m ind­
végig szem előtt kell ta rtan i, hogy a népgazdaság 
időközben kidolgozásra kerülő „növekedési mo- 
dell”-jének a k ívánatos terü le ti tagolódását kell m i­
nél hatékonyabb településhálózat kifejlesztésével 
hatásosan elősegíteni.
településhálózat-fejlődés periodizálása során a h a r­
m adik időszakban vet fel. Óvakodni kell azonban 
attól, hogy a felté te lezett fejlődési tendenciákat va­
lóságosaknak tekintsük, ezekre készítsünk konkrét 
terveket, valam int attó l is, hogy beleéljük m agun­
kat egy olyan időszak lehetőségébe, mely a te lepü­
léshálózatnak a term észeti-gazdasági adottságoktól 
való nagyfokú függetlenedését, ideálisan harm oni­
kus, egyenletes fejlődését hozná meg.
Ügy vélem, annak ellenére, hogy a m ezőgazda- 
sági term elés módszerei m ind jobban közelednek az 
iparhoz, a belátható  jövőben — m ind a m ezőgazda­
ság, m ind az ipar sajátosságaiból kifolyóan, m e­
lyekhez még ú jabb és ú jabb  egyéb társadalm i igé­
nyek is csatlakoznak — h ab ár erősen m ódosult for­
m ában, de továbbra is nagy szerepet fognak já t­
szani a településhálózat fejlődésében a különböző 
kötöttségek.
A településtudom ánynak elsőrendű feladata, 
hogy felism erje és elemezze a term észeti, gazdasági 
és társadalm i kötöttségeket, a településtervezésnek 
pedig, hogy azok kihasználásásra, kívánatos válto­
zásainak, m ozgásainak érvényesítésére építse fel el­
képzeléseit.
Ezért rendkívül fontosnak ta rtan ám  a Perczel 
K ároly által fe ladatként em lített külföldi tapaszta­
latok hasznosítását. E téren  rosszul gazdálkodunk 
erőinkkel és értékes lehetőségeket hagyunk kihasz­
nálatlanul csupán azért, m ert szakterületünk igazán 
gazdag külföldi szakirodaim ának feltárásá t és elem ­
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zését nem szervezzük m egfelelőképpen. K ívánatos 
lenne, hogy e m unka koordinációját és az eredm é­
nyek m egfelelő publikáció ját egyetlen szerv vegye 
kézbe, biztosítva az elszigetelten dolgozó különböző 
szervek, vagy egyes ku ta tók  erőinek összefogását a 
hazai feladatok m egoldása érdekében.
E hazai feladatokkal kapcsolatban hadd ragad ­
jak  ki csak néhányat azon problém ák közül, m elyek 
bennem  Perczel K ároly előadása nyom án felvetőd­
tek  és m elyeket rendkívül ak tuálisnak  tartok .
A különböző fejlődési tendenciák  közötti eliga­
zodás, nagyobb tisztán látás érdekében át kellene 
értékelnünk  néhány belénk rögződött fogalm at, te ­
lepüléstudom ányi kategóriát, m elyek — m ivel rosz- 
szul fedik a m ai fejlődés irányainak  ta rta lm á t — 
félrevezetőkké váltak.
Egy ilyen tisztázásra szoruló fogalom : a ,,de­
centralizáció”, ami — a tapaszta la t szerint — a 
mozgások eredőjét tek in tve  sem világviszonylatban, 
sem hazai viszonylatban nem  jelentős, nem szám ot­
tevő iránya a fejlődésnek, szemben a „koncentrá­
cióval”, m elynek különböző form ái a jelen és közel­
jövő fejlődési irányzatai fontos törvényszerűségei­
nek bizonyulnak. E fejlődés egyik típusát, m ely a 
nagy mezőgazdasági m unkaerő tarta lékkal rendel­
kező országokat (köztük hazánkat is) jellemzi, ta lá ­
lóan nevezi Perczel K ároly „decentralizált koncent­
rációnak”, ami kifejezi azt, hogy a koncentrációk 
növekedése a m ezőgazdaságból felszabaduló m un­
kaerőből táplálkozik és hogy e növekedésen belül 
egyes, eddig elm aradt koncentrációk fejlődési ü te­
me a korábbihoz képest m eggyorsult.
A koncentrációs fejlődés m ásik típusát, m ely az 
erősen urbanizálódott országokban (pl. A ngliában) 
tapasztalható, ta lán  „koncentrált decentralizáció­
k én t” lehetne jellem ezni, ami — vélem ényem  sze­
rin t — a településhálózat-fejlődésnek egy másik, 
korunkban  alapvető jelensége: ti. hogy a túlzsúfolt 
nagyvárosok kiköltöző lakossága és létesítm ényei a 
városkörnyéken települnek le, teh á t az adott város­
körzeten belül m aradnak. Ez utóbbi tendenciára  
nem csak azért indokolt fokozott figyelm et fordítani, 
m ert hazai viszonylatban — főleg Budapesten — 
m áris érvényesül, hanem  m ert az urbanizálódás egy 
olyan tip ikus kísérő jelensége, mely m ás városaink 
fejlesztésénél is kisebb-nagyobb m értékben  előre­
lá tható lag  szerepet fog kapni.
Más olyan belénk rögződött kategóriák, m elye­
ket pl. felül kellene vizsgálnunk: a „mezőgazdasági 
dolgozó”, de főleg az „ipari dolgozó” fogalma. Ezek 
a kategóriák  ma m ár statisztikailag  is nagyobb dif­
ferenciálást igényelnek, de településtudom ányi 
szem pontból különösen rosszul használhatók, illetve 
félrevezetők, mivel a m ezőgazdaságban foglalkozta­
to ttak  között egyre több az ipari és értelm iségi dol­
gozó; az ipari üzem ek dolgozóinak összetétele is je ­
lentős változáson m egy keresztül, csökken az effek­
tiv  fizikai m unkával foglalkozók aránya, fokozato­
san összemosódnak egyes fizikai és szellemi m unkák 
határai. Ezért az „ipari dolgozó” fogalm át a való­
ban  csökkenő „fizikai dolgozók” fogalm ával azono­
sítva könnyen tám ad h a t az a látszat, m in tha  az 
autom atizálás, a fejlődés a városok lakossága egy 
részének feleslegessé válását, következésképpen el­
költözését vonná m aga után , holott csak a lakosság 
összetételbeli változásáról van  szó; nincs okunk te ­
hát azt feltételezni, hogy a meglevő ipari koncent­
rációk a jövőben csökkeni fognak, legfeljebb for­
m áju k a t fogják változtatni.
Egy további problém a, m elyet nap jaink  hazai 
fejlődése felvet, hogy vajon a korszerű építőipari 
technológia, a nagyüzem i épületgyártás hogyan hat 
településhálózatunk alakulására. M áris m utatkoz­
nak annak jelei, hogy a házgyárak olyan új elem et 
je lentenek a településhálózat-fejlesztés gazdasági és 
technikai kötöttségeinek sorában, m elyek a kon­
centrációs tendenciákat tám ogatják , méghozzá — a 
házgyári kapacitásokat egym agukban kihasználni 
nem  tudó városm éreteink következtében — a regio­
nális jellegű, településcsoport típusú  koncentráció­
kat.
Végül szeretnék néhány szót szólni az új gaz­
dasági m echanizm us településhálózat-tervezési vo­
natkozásairól. Ügy vélem, hogy a bonyolult problé­
m akör jelenlegi stád ium ában  m indenekelőtt szemlé­
letbeli kérdéseket célszerű felvetni és tisztázni. Ilyen 
pl. a településhálózat-tervezés központosításának és 
m élységének kérdése. A tapaszta la t is bizonyítja 
annak  a (ma m ár elvileg is helytelen) gyakorlatnak  
a ta rth a ta tlan ság át, m ely a tervezést, ezen belül a 
településhálózat-tervezését is olyan m értékben  köz­
pontosította, hogy még az országos lakásépítési 
program ot is az egyes településekig központilag le­
bontotta . Im m ár nyilvánvaló, hogy a tervezés nem 
lehet képes az igények bonyolult összetételét és vál­
tozását apró részleteiben hosszabb időre előrelátni, 
és hogy erre  nincs is szükség.
Ügy vélem, hogy a településhálózat-fejlesztés 
központi irány ításának  a jövőben a figyelm et első­
sorban a különböző fejlődési tendenciák, a felm e­
rülő igények és azok kielégítési lehetőségeinek tu ­
dom ányos elemzésére, különböző kísérleti modellek 
felá llítására  kell fordítani, a konkrét tervezésben 
pedig azoknak a kulcsfontosságú kereteknek  a meg­
tervezésére kell szorítkozni, m elyek autom atikusan 
segítik a spontán  tendenciák pozitív elem einek aka­
dálytalanabb érvényesülését. V alószínűnek tartom , 
hogy a tervezés időben és térben  való nagyobb de­
centralizálása, ugyanakkor a m egvalósítás ugyan­
csak időben és té rben  való fokozottabb koncentrá­
lása az az út, m elyet a jövőben követnünk kell.
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Antos László
Társadalm i fejlődésünk nagy szám ban vet fel 
újszerű kérdéseket, am elyek helyes irányú  megol­
dásához m egfelelő tám pontokat kell keresnünk. 
Ilyen kérdések egyre nagyobb nyom atékkai je len t­
keznek a term előerők, a lakosság térbeli elhelyez­
kedésével kapcsolatban. F igyelm ünket egyre inkább 
le kell hogy kössék azok a törvényszerűségek, am e­
lyek a különböző országokban végbem enő te rü le ti 
változásokból kielem ezhetők, és am elyek ism ereté­
ben a további előrehaladás koordinált feltételei szá­
m unkra  tervszerű  előrelátás a lap ján  biztosíthatók.
Az elhangzott eladás tárgya ebből a szem pont­
ból igen jól m egválaszto ttnak bizonyul. Az előadás 
keretében Perczel K ároly részletesen elemzi, vizs­
gálja  az alapvető összefüggéseket az országban vég­
bemenő jelen tékeny  társadalm i-gazdasági mozgások 
és a településhálózat alakulása, illetve átalakulása 
között. Ezen összefüggések felism erése és érvényre 
ju tta tá sa  nélkül ellentm ondások éleződhetnének ki 
a fejlődésben és nem  ju th a tn án k  kellőképp előre az 
ország településhálózatában és településein belül is 
meglevő aránytalanságok céltudatos enyhítésében.
Hazánk településhálózatának m a legfontosabb 
elemei: egy a rány ta lanu l nagyra duzzadt főváros; 
öt nagyobb vidéki város (egyikükben sem éri el a 
lakosságszám  a fővárosénak 1/10-ét); kb. 60 kisebb 
vidéki város és m indezeken kívül nagyszám ú köz­
ség, valam int szórványtelepülés. Ez az, ami hazánk­
ban a szocialista fejlődést megelőzően k ia laku lt és 
a felszabadulás óta is a települések alapvető hálóza­
tá t képezi. E hálózat elem einek m indm áig kirívó 
arány talanságait érdem es néhány k iragado tt szám­
adatta l is érzékeltetni:
Néhány mutató alakulása 1964-ben 











A népesség száma 1 9 ,1 6 ,3 1 7 ,2 5 7 ,4 1 0 0 ,0
A szocialista iparban 
foglalkoztatottak 
száma 4 1 ,5 1 1 ,4 2 5 ,8 2 1 ,3 1 0 0 ,0
Kiskereskedelmi
forgalom 3 1 ,6 9 ,4 2 3 ,0 3 6 ,0 1 0 0 ,0
Háztartások villamos­
energia felhasználása 5 2 ,3 7 ,6 1 5 ,4 2 4 ,7 1 0 0 ,0
Háztartások 
közműves víz felhasz­
nálása 5 1 ,4 1 1 ,0 2 0 ,5 1 7 ,1 1 0 0 ,0
Csatornahálózatba 
kapcsolt lakások 
száma 6 6 ,4 1 3 ,1 1 7 ,2 3 ,3 1 0 0 ,0
A településhálózat elem einek ilyen stru k tú rá ja  
és belső aránytalanságai m ellett jogos annak a k ér­
désnek felvetése, mi az, am ire településhálózatunk 
további fejlődése tám aszkodhat, és mi az, am i a há­
lózat további k ialakításánál rendező elvként alkal­
mazható.
E kérdésre nem régiben konkrét választ is kap­
tunk  akkor, am időn Perczel elv társ ugyanebben az 
épületben az érdeklődőknek bem uta tta  az ország 
településhálózatának fejlesztésére vonatkozó részle­
tesen kidolgozott koncepciót. E koncepcióval kap­
csolatban lefolyt vita  részvevői m ár akkor öröm ük­
nek ad tak  kifejezést, hogy egy ilyen elgondolás k i­
alakult és javasla t fo rm ájában  ism ertetésre került. 
A mai előadásban átfogó képet kap tunk  azokról az 
elm életi m eggondolásokról és m egállapításokról, 
am elyek lehetővé te tték  az em lített javaslat kidol­
gozását és annak  m integy elvi indokolásául szol­
gálnak. Ilyen értelem ben komoly jelentőséget kell 
az elhangzott előadásnak tu lajdonítanunk.
Az előadás felh ív ja a figyelm et arra, hogy ha­
zánkban — azzal kapcsolatban, hogy ez a hajdani 
agrár-ország a m ásodik v ilágháborúig ipari-ag rár 
országgá a lakult át és a felszabadulás óta a szocia­
lista  iparosítás tovább koncen trálta  a term előerőket 
— jelentősen előrehaladt a nagyobb településcentru­
m ok kialakulása, illetve azok növekedése. Ezért m a 
m ár az a kérdés vetődik fel, m ennyire célszerű a 
lakosság szám át ezekben a településgócokban to ­
vább növelni. E növekedés gazdaságossága egy bi­
zonyos h a tá ron  tú l egyértelm űen kétségessé válik. 
A gazdaságosság e h a tá rá t Budapesten egészen biz­
tosan m ár átlép tük  és több m ás nagyobb városunk­
ban is átlépni készülünk. Ez a körülm ény elsőrendű 
feladatunkká teszi az iparilag  még elm aradt vidéki 
településeink fejlesztését, az iparfejlesztés decentra­
lizált irányának  határozottabb  előtérbe helyezését. 
U gyanakkor mezőgazdasági településeinknél, m e­
lyek sokszor m ég túlságosan szétszórtak, elaprózód­
tak, továbbra is k ívánatos a koncentráció, és ez a 
gazdasági előnyök m ellett hozzájárul a város és falu 
közötti lényeges különbségek fokozatos enyhítésé­
hez.
M indezek a mozgások m áris ráv ilág ítanak  mai 
problém áinkra, azok m egoldásának irányára. Az 
előadás a m ai problém ák m ellett nagy figyelm et 
fo rd ít a várható , jövőbeli változásokra is, kirajzolva 
elénk hazánk településhálózatának táv lati h ie ra r­
chikus rendjét, a városiasodás további fo lyam atának 
belső logikáját. E fázis végső fokon m ajd ésszerűbbé 
válik a m unkahelyek és a lakóhelyek kapcsolata, 
k ialakul a nagy-, közép- és kisvárosok hálózata, 
am elyen belül a lakosság viszonylag m agas szinten, 
egyform án élvezheti az általános szolgáltatásokat, 
az anyagi és ku ltu rá lis ellátást. Ezt a célt azonban 
csak átm enetek  ú tján  lehet m ajd elérni, amelyek 
irányá t az előadás részletesen elemezte.
A településhálózat fejlesztésének m élyreható 
tanulm ányozása fontos, de nem  egyedüli eleme 
azoknak a fejlesztési elgondolásoknak, am elyek ha­
zánk jövőbeli te rü le ti rendjének  k ia lak ítására  és 
m egtervezésére irányulnak. Az MTA keretében 
nem csak a településfejlesztés tudom ányos alap ja i­
val, hanem  az ország terü le ti fejlesztésére vonat­
kozó kutatások  irányításával is intézm ényesen fog­
lalkoznak, az A kadém ia egyik elnöki bizottsáffá-
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nak vezetésével. Az Építésügyi M inisztérium  i r á ­
nyításával rendszeresen és eredm ényesen folyik 
hazánkban tervezés. N em régiben az ОТ Tervgaz­
dasági Intézete is m egindíto tta  a te rü le ti fejlesztés 
tervezésével kapcsolatos ku ta tóm unkát. Mindezen 
m unkálatok tárgykörüknél, szem léletüknél fogva 
egybehangolást, céltudatos m unkam egosztást igé­
nyeinek, m ert ez viheti leginkább előre a kitűzött 
problém ák m egoldását. M inden rem ény m egvan 
arra, hogy a felsorolt m unkálatokkal a népgazdaság 
tervezése kom oly alátám asztást nyer, különösen ak­
kor, ha azok egym ástól nem  izoláltan, hanem  jól 
egyeztetett célkitűzések keretében  fognak tovább 
folytatódni.
Dr. Boros F eren c
a földrajztudományok kandidátusa
Az elhangzott előadásnak nem  volt célja — 
még kevésbé lehet a kapcsolódó ko rre fe rátum nak  — 
a településhálózat sokrétű  m ozgásfolyam ata vala­
m ennyi m eghatározójának te ljes körű értelm ezése 
és értékelése. Nem tű n h e t indokolatlannak  a felvá­
zolt tém ához kapcsolódóan néhány — a referátum  
terjedelm e adta korlátok m ia tt alig, vagy egyáltalán 
nem  é rin te tt — kérdésnek a felvetése. Nehéz volna 
v ita tn i a term elő fo lyam atok alapvető térbeli moz­
gásirányának  — a koncentrációnak, illetőleg a de­
centralizációnak a települések nagyságrendi válto­
zásaira gyakorolt hatását. E téren  m ind a nem zet­
közi tapasztalatok, m ind a hazai ku tatások  egyér­
telm űen igazolják a törvényszerű  összefüggéseket.
A társadalm i-gazdasági fejlődésnek a település 
s tru k tú rá já ra  ható  általános törvényszerűségei m el­
le tt nem  lehet mellőzni azokat a sajátos jelensége­
ket, am elyek az általános törvényszerűségek m egje­
lenésében a különös, az időleges és esetleges h a tá ­
sokat ju tta tjá k  kifejezésre. Joggal vethető  fel az a 
kérdés, hogy a településhálózatra ható ob jek tív  tá r ­
sadalm i tényezők között m ilyen súllyal esnek la tba 
az ado tt ország dem ográfiai viszonyaiban az egy­
irányú  tényezők hatásai? Vajon a településhálózat 
decentralizációs vagy koncentrációs fo lyam atára  — 
m int általános stru k tu rá lis  m ozgásfolyam atra — mi 
m ódon ha tnak  az egyes országra, vagy kontinensre 
jellemző születési arányok egyirányú tendenciái, 
akár pozitív, ak ár negatív  irányú  is a term észetes 
szaporodás?
A term észetes szaporodás csökkenése — nagy 
általánosságban — jellegzetes tüne te  a gyors ipari 
fejlődés ú tjá ra  lépett társadalom nak. Többé-ke- 
vésbé érvényesülő szabályszerűség ez, éppen olyan 
általános tendencia, m in t az, hogy az ipari fe jle tt­
ség m eghatározott fokát e lért tá rsada lm akat a te r ­
mészetes szaporodás ism ételt növekvő tendenciája 
jellemzi. Ilyen jelenség szem tanúi vagyunk az ipa­
rilag  m agasan szervezett társadalm akban : az Egye­
sült Á llam okban, a Ném et Szövetségi K öztársaság­
ban, a N ém et D em okratikus K öztársaságban, F ran ­
ciaországban stb. Ezekben az országokban a demo­
gráfiai inverzió nagy h a tást gyakorol a decentrali­
záció általános folyam atában. Feltehető az is, hogy 
vajon a mi viszonyaink között a gyorsuló iparosodás 
szakaszában nem  következik-e be — átugorva a 
fejlődés néhány általános lépcsőfokát — olyan de­
m ográfiai inverzió, hogy az ipari fejlődés növekvő
tendenciája kapcsolódik egybe a term észetes szapo­
rodás növekvő tendenciájával. Ez esetben az ipari 
fejlődést szükségszerűen kísérő koncentráció ellené­
ben a dem ográfiai inverzió hatása  a decentralizációt 
ju tta tja  érvényre — m int ez a jelenség nap jainkban  
Jap án b an  m egfigyelhető.
Az it t  e lm ondottakat a lá tám asztja  az a közis­
m ert tény  is, hogy a népesség v ilágm éretekben 
gyorsuló ü tem ben gyarapodik. Igaz, hogy ebből a 
fejlődésből m a Európa szerényebb m éretekben ré­
szesedik. de nem  bizonyított, hogy a táv la ti idő­
szakban az E urópára jellem ző fejlődés lesz az á lta ­
lános dem okráfiai jellemző. A kérdés részletesebb 
elerpzést igényel, s ez m eghaladná a felszólalás ke­
reteit.
Ügy tűnik, hogy a dem ográfiai tényezők m el­
le tt még egyéb kérdések részletesebb elemzése is 
tám pontu l szolgálhatna a településhálózat általános 
törvényszerűségeinek m egfogalm azásához Ezek kö­
zött egyiknek a nagyságrend és a funkció viszonyá­
nak kérdése em líthető meg. A kérdés á lta lában  úgy 
fogalm azható meg. hogy függ-e a település nagy­
sága a település funkciójától? Első m egközelítésre 
aránylag  könnyű a válasz, m ert a település nagy­
sága a népesség szám ával, vagy — ami ezzel csak­
nem  egyértelm ű — a lakóhelyek szám ával m érhető. 
Ez azonban nem  ad választ a nagyságrend és a fu n k ­
ció közötti tényleges kapcsolatra, m inthogy a lakos­
ság szám ának m ennyiségi viszonya csak elvonatkoz­
ta tva  jelzi a településekben helyet kapó funkciót. A 
lakóhelyek — m int a települések elemei — a m un­
kahelyek révén értelm ezhetők. A lakóhely és a 
m unkahely  okozati kapcsolatban van egymással, 
egym ást m eghatározzák, feltételezik. Az okozati 
kapcsolatban a m eghatározó a m unkahely  szám ának 
változására. A m unkahelyek nem  általában  term e­
lési telephelyek, hanem  m eghatározott term elési te ­
lephelyek, hanem  m eghatározott term elési telephe­
lyek, am elyek eltérő m ódon hatnak  a lakóhelyek 
m ennyiségi növekedésére — a végső fokon a lakos­
ság szám án keresztül a település nagyságrendjére.
A mezőgazdasági term elés — m int funkció — 
szab leginkább ha tá rt, á llít korlá to t a m unkahely­
hez kapcsolódó település nagyságára. Bizonyos ha­
táron  tú l a mezőgazdasági település növekedését 
korlátozzák a m unkahelyek megközelítéséből szár­
mazó hátrányok. Az összefüggés m aga is változó 
nagyságrendekkel kapcsolható egybe, m inthogy a
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term elés tö rténetileg  k ialakult rendszerében a m e­
zőgazdasági term elés telephelyének és m unkahelyé­
nek viszonya is változik.
A term elő funkciónak a település nagyságrend­
jére  gyakorolt ha tása  kifejezésre ju t a nem  mező- 
gazdasági term elő funkciók esetében is. A bányász- 
települések k iterjedését erősen befolyásolja a ren ­
delkezésre álló helyi szénkészletek nagysága, a b e ­
m élyített aknák kapacitása, a felszíni viszonyok m i­
nősége. Ném ely iparágban  a term elési technológiák 
adott színvonalán a term elő telepek nem  vonzzák, 
hanem  egyenesen tasz ítják  a lakóhelyeket.
A nagyságrend és a funkció viszonyának tö r­
vényszerű összefüggése leginkább az ellátó és kiszol­
gáló funkciók tek in te tében  m u ta tha tó  ki, m int 
ahogy az e té ren  végzett vizsgálataim  ezt egyértel­
m űen igazolják.
A lapfokú e llá tást reprezentáló  — a KSH nóm en­
k la tú rá ja  szerint — 16 községi szintű funkció a te ­
lepülés nagyságrendjének függvényében változik. A 
nagyságrend növekedésével növekszik az alapvető 
ellátó funkciót jelző községi létesítm ények száma is. 
A 200-as nagyságrendű településekben átlagosan 
2—3; a 300-as nagyságrendű településekben 4—5; a 
800-as nagyságrendű településekben 7—8; az 1000— 
1500-as nagyságrendű településekben 9— 10; a 
2000—3000-es nagyságrendű településekben 12— 13 
és az 5000-nél nagyobb létszám ú városias települé­
sekben 14—16 az előforduló községi szintű ellátó lé­
tesítm ények átlagos száma.
A nagyságrend és a funkció törvényszerű  ösz- 
szefüggését jelentősen befolyásolja a települések 
jellege is. A tisztán  ag rár népességű települések rea ­
gálnak a legérzékenyebben a nagyságrend és a 
funkció közötti kapcsolatra. Vagyis az ag rár jellegű 
településekben a legtisztábban m uta tha tó  ki a nagy­
ságrend növekedésének és az ellátottsági jelzőszám ­
nak a korrelációja.
Áll ez a törvényszerű  kapcsolat ford ítva  is, azaz 
m inél kisebb az illető településben az ag rár népes­
ség aránya, annál inkább  függetlenedik az illető te ­
lepülés a nagyságrend és az ellátó funkció szoros 
korrelációjától. Ez azt jelenti, hogy az azonos nagy­
ságrendű, de különböző jellegű települések között 
a nem ag rár jellegűek nagyobb számú ellátó és k i­
szolgáló funkciójával rendelkeznek, m int a hasonló 
nagyságú agrártelepülések.
A funkció és a nagyságrend kapcsolatának — 
m int a települések belső, lényegi, fejlődésüket m eg­
határozó tu lajdonságának  — további részletes ta ­
nulm ányozása jelentősen bővíthetné a településhá­
lózat fejlődésére ható tényezőkről eddig fe ltá rt is­
m ereteinket. A lkalm as lehetne a települések nagy­
ságrendi viszonyainak m élyebb m egismeréséhez.
A referá tum ban  a településhálózatra ható tá r ­
sadalm i tényezők elemzése kapcsán a táv la tra  is ér­
vényes leglényegesebb törvényszerűségek körvona­
lazása révén kísérlet tö rtén t egy — a m inden táv ­
la tra  érvényes településhálózati modell h ipotetikus 
felvázolására. Ez önm agában véve is nagy nyere­
sége a településtudom ánynak, de joggal v á ltha t ki
nagy érdeklődést a térbeliség törvényszerűségeit 
ku tató  egyéb tudom ányok szakem berei körében is. 
Nem tek in thető  véletlennek, hogy e kérdés kapcsán 
sok, m a még kellően meg nem  válaszolható kérdés 
m erü lhet fél.
Az elvi jellegű kérdések közül joggal vethető 
fel, hogy a m inden táv la tra  érvényes településháló­
zatnak  m ilyen lesz a h ierarch ikus térbeli rendje? 
E lképzelhető-e a településhálózat hom ogenitása, lé­
nyegében véve az, hogy m inden település ugyanazt 
jelentse — m indenekelőtt az ellátottsági színvonal 
oldaláról — a lakosság szám ára? A településhálózat 
hom ogenitásának ilyen értelm ezése a térbeliség té- 
nyéből fakadó különbségek mellőzését, a település 
és környezet viszonyának közömbösségét, a telepü­
lések közötti m unkam egosztás tagadását jelentené. 
K étség alig férhet ahhoz, hogy a települések felsze­
reltsége, ellátó funkcióinak színvonala — a most 
be látható  táv la to k a t tek in tve  — a kiegyenlítődés, a 
színvonalkülönbségek csökkenése irányába halad. 
Bizonyos az is, hogy az alap-, közép- és felsőfokú el­
lá tás t biztosító funkciók a települések koncentrációs 
folyam atával fo rd íto tt irányú  m ozgást végeznek a 
történelm i táv la tokat tek in tve olymódon, hogy a 
m agasabb szintű elláto ttságot jelentő  funkciók 
m indinkább kisebb nagyságrendű, de nagyobb szá­
m ú településbe összpontosulnak.
Ezzel a törvényszerű  fo lyam attal szemben 
ugyanakkor egy m ásik hasonló is végbem egy a te ­
lepüléshálózat egészében. A term elés, a technika 
előrehaladásával a társadalom  újból és újból k ite r­
m eli és m aga fölé emeli a társadalm i önigazgatás, 
az ellátás és szolgáltatás azon funkcióit, am elyek a 
legtágabban értelm ezett ú jra term elés zavartalansá­
gát feltételezik. Egy adott társadalom  bővített ú jra ­
term elése m unkam egosztás révén realizálódik, s a 
m unkam egosztás térbeli folyam at. Ily módon a most 
belátható  táv la tban  feltétlenül, és m inden táv la tra  
nagy valószínűség szerint ú jraterm elődik  a te lepü­
léshálózat h ierarch iája  is, m inthogy a legm agasabb 
szintű ellá tást biztosító funkciók irán ti igény — ép­
pen a társadalm i m unkam egosztás révén — csak 
nagy terü le trő l egyidejűleg jelentkező kevésszámú 
em ber igényeként jelentkezhet.
A m ai ism ereteink a lap ján  nem  kellően tisztá­
zott kérdések közé tartozik , hogy a m inden táv la tra  
érvényes településhálózati modell alkalm asnak bi­
zonyul-e m indenfa jta  ú jszerűén jelentkező term elő 
fo lyam at keretéül? V ajon a társadalm i fejlődés so­
rán  el lehet-e ju tn i a rra  a fokra, hogy az ip ar te le­
pítése m ajdnem  teljesen  szabadon választható lesz, 
s az új iparok telepítése alkalm azkodhat-e a lakos­
ságot kiszolgáló létesítm ények által m eghatározott 
regionális vonzáskörzetek rendszeréhez? E kérdésre 
egyértelm ű választ adni — úgy hiszem — nehezen 
lehetne. Első m egközelítésre ez a problém a a tele­
püléselm életi — tágabban  értelm ezve ism eretelm é­
leti, filozófiai kérdés.
A nnak a kérdésnek a m egválaszolását re jti m a­
gában, hogy vajon a társadalom  m ikor és milyen 
m értékben  tu d ja  m agát függetleníteni a term észeti 
környezettől?
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Mai ism ereteink szerint ez a függetlenedési fo­
lyam at a term észettel a lko to tt kapcsolatok sokré­
tűbbé válásával egyidejűleg lezajló, kölcsönhatáson 
alapuló idom ulás a term észeti környezethez. A 
szüntelen változó és gyarapodó társadalom  a te r­
mészeti környezet ú jabb  és ú jabb  elem eit ism eri 
fel, s teszi azokat m agáévá, á llítja  a term előfolya­
m at szolgálatába. Társadalm i m ércével tek in tve 
m indig lesznek a társadalom  szám ára még meg nem 
ism ert, fel nem  tá r t  adottságok, s az azokhoz való 
idom ulás a végesen innen való. Ilyen tág  érte lm e­
zésben a m ai ism ereteink alapján  nehezen képzel­
hető el a m inden táv la tra  érvényes települési rend 
dim enzionálása.
A kérdés m ás vonatkozásban is sok m egoldásra 
váló elvi kérdés k im unkálását, sok m a még alig be­
lá tható  tendencia hatásának  m érlegelését re jti m a­
gában. A történelm i m ércével m érve az em beriség
egészének általános térbeli m ozgásában több egy­
irányú, lassú mozgás figyelhető meg. Egyfelől tágul 
az em berlak ta  föld horizontális és vertikális irán y ­
ban is, másfelől m ozgásban van az em beriség a nagy 
népsűrűségű m érsékelt zónákból a kisebb sűrűségű 
egyenlítői zónák irányában. Ma még nehéz belátni, 
hogy ez az általános tendencia m ilyen hatással lesz 
az európai népességi és települési viszonyokra? A 
referátum  az itt fe lvetetteknél reálisabb táv la t meg­
határozására  szorítkozik, s ezért elvi m egfogalm a­
zásainak nagy gyakorlati értéke van.
Bizonyos azonban, hogy a m inden táv la tra  ér­
vényes településhálózati m odell kidolgozásánál szá­
mos, az országhatáron kívül ható  egyetem es érvé­
nyű töm egszerűségek egyidejű m érlegelését is cél­
szerű szám ításba venni. Az itt  fe lvetettek  közül né­
m elyek ehhez tám pontu l k íván tak  szolgálni.
Dr. Horváth Lajos
A hazánkban lezajló társadalm i változások kö­
vetkezm ényei közül a legjelentősebbek közé az a 
folyam at tartozik , am ely nem csak az urbanizálódó 
települések szám ának növekedéséhez, hanem  a te le­
pülések funkcióinak is jelentős változásához veze­
te tt. Ma m ár a városias községek száma hazai vi­
szonyok között jóval több, m int a h ivatalosan vá­
rossá ny ilváníto tt településeink száma. A hivatalos 
és nem hivatalos városlakók száma egyre nagyobb 
m értékben  növekszik. E települések jelentős részé­
nek lakásviszonyai, intézm ényellátása, kereskedelm i 
és közm űhálózata még egyáltalán  nem  elégíti ki az 
igényeket. A jelen m unkaértekezlet p rogram jának  
jelentőségét növeli, hogy nem csak a szocialista tá r ­
sadalom  életform áinak a települések fejlesztésére 
gyakorolt jelenlegi hatásával, hanem  jövőbeni fejlő­
désének várható  alakulásával is foglalkozik.
Dr. Perczel K ároly a tá rsadalm i változások ha­
tásai közül a legjelentősebbeket em elte ki. A je len­
legi helyzet, a koncentrált iparfejlesztés település- 
hálózatának bem utatása, a regionális kiszolgáló in­
tézm ények felm érése, a társadalm i s tru k tú ra  és a 
településhálózat három  fejlődési szakaszának elem ­
zése egyaránt a településhálózat fejlesztésének m eg­
alapozását szolgálja. A társadalm i s tru k tú ra  és a te ­
lepüléshálózat három  fejlődési szakaszának kapcso­
la ta it az ipari, mezőgazdasági és szolgáltató népes­
ség szám arányán keresztü l ism erjük  meg.
A szerző előadásának ténym egállapításaihoz 
statisztikai és elsősorban dem okráfiai adatok fel- 
használásán keresztül ju t el.
A különféle statisztikai feldolgozások, illetve 
adatok m int pl. a N épességtudom ányi K utató  Cso­
port lakásdem ográfiai, társadalm i átrétegeződési és 
egyéb ku ta tási eredm ényei; dr. Dallos Ferenc és dr. 
Szabady Egon szerkesztésében m egjelent „M agyar 
városok”, valam int „Községeink főbb ad a ta i” c. 
KSH kiadványok a jelenlegi helyzet ism ertetése
m ellett perspektiv ikus következtetések levonását is 
elősegítik.
E statisztikai kiadványok a foglalkozási össze­
tételben bekövetkezett változásokról is beszámol­
nak.
M agyarországon 15 év a la tt az állam i iparban 
foglalkoztato ttak  száma 666 000-ről 1 322 000-re
nőtt. A két népszám lálás között m integy 300 000 fő­
vel csökkent a m ezőgazdasági keresők száma. Az 
utóbbi 5 évben a m unkásság növekvő száma m ellett 
a parasztság  száma és szám aránya tovább csökkent.
Az ipari dolgozók szám ának jelentős változása 
az ingázók szám ának alakulására, illetve növekedé­
sére is h a tást gyakorolt. A Központi S tatisztikai Hi­
vatal felm érései a lap ján  a népszám lálás idején több 
m int 600 000 em ber (12,5%) nem  lakóhelyén, hanem  
más városban vagy községben dolgozott. Elsősorban 
a férfiak , de kisebb m értékben  a nők is m egtalálha­
tók az ingázók soraiban. A fia ta l korcsoportba sorol­
ható  m unkavállalók szám aránya a jelentősebb, a 29 
évnél fia ta labbak  18, a 30-tól 39 évesek 15%-a. 
A vidék iparosításával összefüggésben legjelentő­
sebb az iparban  dolgozó ingázók száma, m integy 
300 000 fő. V idéki ipari centrum ok fejlődését igazol­
ja  a következő szám arány: a bejárók négytizede 
községi, m integy harm ada pedig városi m unkahe­
lyen dolgozik. Az ipari dolgozók több m int egyhar- 
m ada a megyei és járási jogú városokba, 36%-a 
községekbe ingázik.
A két utóbbi népszám lálás közötti időben a vá­
rosok népessége 21,4%-kal, a városias jellegű közsé­
geké 9,3%-kal, viszont a többi községé csak 2,8%- 
kal szaporodott. Vidéki városaink 380 000 főnyi 
népességnövekedése a népsűrűség alakulását is ked­
vezően m ódosította: a századforduló idején 1 km 2-re  
149, 1960-ban m ár 242 fő ju to tt.
Vidéki városaink iparosodását a következő ada­
tok jellem zik: A nehézipari dolgozók több m int egy-
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harm ada, az élelm iszeripari m unkavállalók m ajd ­
nem fele vidéki városainkban dolgozik. Az ip arfe j­
lődés a vidéki centrum ok k ialakulását is elősegíti. 
Iparilag legfeljebb 18 városunk közül 30 ezernél 
kevesebb a népessége V árpalotának, A jkának, 
Oroszlánynak, Kom lónak, K azincbarcikának, Mo­
sonm agyaróvárnak és Vácnak, valam int a cen trum ­
képződésben e lm aradt városaink nagyobb részének, 
ahol 3000-nél is kevesebb az ipari dolgozók száma.
A funkcionális táj centrum i jelleg 14 városban 
a mezőgazdaságon keresztül is érvényesül. E váro­
sok a következők: Pécs, Eger, Szekszárd, Sopron, 
Gyöngyös, Szeged, Kalocsa, Kecskem ét, Nagykőrös, 
Jászberény, Csongrád, Makó, Orosháza, N yíregy­
háza.
A centrum képződést a ku ltu rá lis és egészség- 
ügyi ellátás fejlődése is elősegíti vidéki városaink­
ban. Négy megyei székhely kivételével m inden m e­
gyeszékhely rendelkezik felsőfokú oktatási intéz­
m énnyel. 17 városban adnak ki napilapot, 5 város­
ban m űködik rádióadó, és 14 színház ta lá lható  ezek­
ben.
N agyvárosaink közül három ban klinika, közép-, 
illetve k isvárosaink közül szintén három ban je len ­
tős szanatórium , 46 kis- és középvárosban pedig m e­
gyei vagy városi kórház és rendelőintézet m űködik.
A centrum ok fejlődését nem  kis m értékben  se­
gíti az a 160 000 lakás, am ely 1949 és 1963 között 
épült. A m ásodik ötéves te rv  során épült lakások 
egyharm ada vidéki városaink fejlesztését segítette 
elő.
A szolgáltatott villam osenergia országos m eny- 
nyiségének közel felét fogyasztják vidéki városaink. 
A vezetékes gázfogyasztóknak csak kisebb, a pro- 
pán-butángáz fogyasztóknak azonban m integy 
42%-a vidéki városainkban  van.
A kistáj centrum -képződés irányába fejlődik 154 
városias jellegű községünk is. Ezekben él a népesség 
12%-a, így a fővárossal és vidéki városainkkal 
együtt a népesség több m int fele tek in thető  város­
lakónak.
Szelényi Iván
Az utolsó m ásfél évtizedben az iparilag  legfej­
lettebb országokban kétségkívül a városfejlődés egy 
új szakaszának lehetünk  tanú i: m egkezdődött a ko­
rábban  óriásira duzzadt városok decentralizációja 
és ezzel egyidejűleg a településszerkezet gyökeres 
megváltozása. Dr. Perczel K ároly ezeknek a decent­
ralizációs jegyeknek a hangsúlyozásával vetíti előre 
a m agyar településfejlődés táv latait.
Hozzászólásomban néhány — szociológiai szem­
pontból különösen fontosnak tűnő — részlettel k ívá­
nom kiegészíteni előrejelzéseit. Az így kiegészítés­
nek szánt részleteket a decentralizációs folyam at 
jellem zőinek további elemzésével fogom felvetni. 
Melyek teh á t az urbanizációs fo lyam atban ú jabban  
jelentkező decentralizáció jellemzői — ezek azok a 
fő kérdések, am elyekre m ost választ keresek.
Városias jellegű községeink közül erősen cent­
rum  jellegű, jelentősen, vagy közepesen iparosodott 
11%, ahol a közép- vagy felsőszintű oktatási és 
egészségügyi intézm ények is m egtalálhatók, vala­
m int e települések áruellátó  szerepköre is jelentős. 
A városias jellegű községek három negyed része 
(egyenlő arányban) erősen vagy k ism értékben cent­
rum  jellegű, de környezetét ellátó intézm ény- és 
kereskedelm i központ szerepköre kisebb az előzők­
nél. Ipari üzem központ e települések m integy 
15%-a.
E néhány  szám és szám arány a nagyvárosok 
fejlesztése m ellett közép- és k isvárosaink fejleszté­
sével kapcsolatos tö rekvéseket is kifejezésre ju t­
ta tja .
A m últ és jelen  tapaszta la taira  alapozott pers­
pektivikus fejlesztés érdekében további vizsgálatok­
ra  is szükség van. Ezzel kapcsolatban is figyelem re 
m éltó az a törekvés, hogy tervezőink, így elsősorban 
a várostervezők igyekeznek m egérteni a települé­
sekkel foglalkozó statisztikus nyelvét, és fordítva. 
E célt szolgálta az a m unkakapcsolat is, m elynek 
során a m últ évben a KGST Építésügyi Á llandó 
B izottságnak Regionális Tervezési és Városrendezési 
szekciója kezdem ényezésére a KSH és a VÄTERV 
városrendezési és fejlesztési m utatószám rendszert, 
illetve ahhoz tartozó fogalmi m agyarázatot dolgo­
zott ki. A jelenlegi m unkakapcsolatok közül a kü l­
te rü le ti lakotthelyek felm érésével kapcsolatos tevé­
kenység is figyelem rem éltó, m ivel a m agyar falvak 
egyik legfontosabb problém ájának m egoldását segíti 
elő. A regionális központok, az alrégióközpontok és 
főfalvak stb. fejlesztése nem  csupán szervezési, ha­
nem  sokkal inkább építési, fejlesztési és beruházási 
feladat. Szinte valam ennyi vidéki település fejlesz­
tésének, az életszínvonal növelésének egyik legfon­
tosabb kérdése az intézm ényeknek, a kereskedelm i 
és kom m unális létesítm ényeknek a fejlesztése. Ezért 
növekszik a szerepe a lakás-, kom m unális, illetve 
szolgáltatási ágazatnak, az ezzel kapcsolatos ellá­
to ttság  v izsgálatának a különféle ágazati, illetve 
kom plex vizsgálatok során.
A városiasodás fo lyam atában legelőrehaladot- 
tabb  országokban az utóbbi m ásfél évtizedben a leg­
nagyobb városok népességének a stagnálását vagy 
esetleg csökkenését figyelhetjük  meg, de azt m in­
denesetre elm ondhatjuk, hogy a legnagyobb városok 
növekedése á lta lában  a la tta  m arad  a népesség sza­
porulatának. így csökkent például az utóbbi évtized­
ben abszolút szám ban is New York, Chicago, P hila­
delphia népessége, a decentralizáció ténye vitán fe­
lül áll.
Ügy gondolom azonban, hogy — legalábbis a 
városfejlődés jelenlegi szakaszában — ez a decent­
ralizáció m eglehetősen koncentráltan  valósul meg. 
B ár a legnagyobb városok népességnövekedése el­
m arad a korábbi évtizedek színvonalától, a népes­
ségnövekedés mégis a nagyvárosok körüli övezetben
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koncentrálódik, méghozzá nagyon kifejezetten. A 
m ásodik v ilágháború t követő városfejlődési perió­
dust a városkörnyéki övezetek kiem elkedő növeke­
dése jellemzi.
Egy-egy nagyobb város körül elterü lő  ún. város- 
környéki övezetben koncentrálódik  a népességnöve­
kedés java, nem csak az Egyesült Á llam okban, hanem  
K anadában  és A ngliában is, s egyre inkább  a többi 
iparilag fe jle tt országban is. B ár a m agyar sta tisztika 
nem  szolgáltat e rre  vonatkozólag adatokat, aligha 
kétséges, hogy M agyarországon m ár m a is hasonló 
tendenciával állunk szemben. Ebből a szem pontból 
érdekes lenne ellenőrizni a budapesti adatokat, hogy 
vajon m iként alakul a nagyvárosi körzet növeke­
dése, és vajon az adm inisztratív  szabályok, am elyek 
a főváros növekedését m eggátolni h ivato ttak , nem 
csupán a szám okkal űznek-e játékot, teh á t a köz- 
igazgatási városhatárokon kívüli gyorsabb népes­
ségnövekedéssel rekom penzálódnak. Ezt erősen 
valószínűsítik az ingázás növekedéséről szóló sta ­
tisztikai adatok.
Vélem ényem  szerint teh á t a decentralizáció sa­
játos form ában  valósul meg, koncentrálódva a 
nagyvárosok körüli te rü le tre  és elsősorban a leg­
nagyobb városok vonzáskörzetére. A decentralizáció 
ilyen koncentráltságának  azonban nagyon fontos 
következm énye, hogy — legalábbis az urbanizáció 
legm agasabb fokán  álló országokban, úgy látszik — 
nem  születnek városközpontok, m elyek a régi óriás­
várossal, m etropolisszal szemben a lte rn a tív á t tu d ­
nának  ajánlani, illetve az ú jabb  városfejlődés nem 
zajlik le a régi kisvárosok m egerősödésének ú tján  
sem. A decentralizáció fő fo rm ája a szuburbanizá- 
ció, teh á t a m etropoliszok külső övezeteiben elbur- 
jánzó kertvárosok fejlődése. A m etropoliszokhoz 
kapcsolódó s azokkal egységes és folytonos agglo­
m erátum ot alkotó kertvárosok nem  is igyekeznek 
ellen-városközpontokat kialakítani, függvényei a 
nagy m etropoliszoknak. Legalábbis szociológiai 
szem pontból úgy tűn ik , hogy a szuburbanizáció a 
városfejlődés egy teljesen új szakaszát képviseli és 
nem sok tennivaló ja  van a korábbi kisvárosi fejlő­
déssel.
A szuburbanizáció egy sajátos életform a m eg­
testesítője és ez a szuburban életform a az, am elyik 
a szuburbanizáció egyik fő rugó jakén t jelentkezik. 
A szuburbanizm us m in t életform a a nagy m obili- 
tású ipari tá rsadalm ak  fontos jellem zőit, é rtékeit 
fejezi ki, így a családi orientációt, a közösségi é rté ­
kek előtérbe kerülését stb.
Míg a városkörnyéki fejlődés általában, úgy vé­
lem, érvényesül a m agyar körülm ények között is, 
addig a szuburbanizációs tendencia — legalábbis a 
mai feltételek  között — még nem  figyelhető meg. 
Igaz ugyan, hogy a lakásépítkezés és a főként a 
m agánerőből tö rténő  lakásépítkezés nagyobb része 
m a is családi ház form ájában történik , ez azonban 
nem koncentrálódik  kertvárosokban. Inkább  azt 
m ondhatnánk, hogy a 20-as, 30-as években meg­
indult kertvárosi fejlődés is m egállt a felszabadulás 
óta. Mindez azonban — még ha ki is egészítjük 
érvelésünket a kertvárosi fejlődés ellen szóló, bár
nem  tú lságosan m egalapozott gazdasági érvekkel — 
nem  jelen ti egyértelm űen azt is, hogy a szuburban 
fejlődés nem  is fog elérkezni. A szuburbanizm us 
m in t életform a, vélem ényem  szerint általános igé­
nyeket elégít ki m eghatározott társadalm i rétegek 
szám ára. Ha tám aszkodhatunk  m ás országok város- 
fejlődésének tapaszta la taira , akkor — azt hiszem — 
fel kell tételeznünk, hogy M agyarországon is be fog 
következni a nagyvárosok körü lö tti te rü le tek re  kon­
cen trá lt kertvárosi fejlődés. A városfejlődés ilyen 
jellegű decentralizációja fontos társadalm i követ­
kezm ényekkel já r  és visszahat a régi városok, a vá­
rosfejlődés m agvaiban elhelyezkedő m etropoliszok 
szerkezetére is és ez a visszahatás egyre égetőbb 
problém ává válik azokban az országokban, ahol ez 
a fo lyam at m ár előrehaladott és felveti az előrelátás 
és esetleges megelőző kezelés szükségességét ha­
zánkban is, mely m ég jórészt a fo lyam at elő tt áll.
Ennek a v isszahatásnak az eredm énye abban 
foglalható össze, am it a központi városm ag válságá­
nak jelenségében szoktak összefoglalni. A népesség 
egy része elkezd a városközpontokból kifelé húzód­
ni és ezzel összefüggésben m eggyorsul a város belső 
terü le te inek  fizikai lerom lása. A város belső te rü le ­
teinek  fizikai lerom lása s ennek a városrésznek tá r ­
sadalm i lerom lásához való kapcsolódása, tehá t a 
központi város slum osodása nem  egy ország váro­
siasodásának központi problém ájává vált.
Van-e, lehetséges-e slum osodás szocialista váro­
sokban, m egfigyelhetők-e slum osodási jelenségek 
például B udapesten? A slum osodás jelenségét a hu ­
m án-ökológia á lta lában  a te lekárral kapcsolja össze, 
illetve a te lekár ingadozásaival, s ha ezen a csapá­
son indulunk, úgy könnyen a slum ot m int a kap ita ­
lista  város kizárólagos jellem zőjét foghatnánk fel. 
Ennek ellenére B udapesten is feltétlenül m egfigyel­
hető az, hogy koncen trá ltan  jelentkezik  egyes te rü ­
letek fizikai lerom lása — főként m ost a K örúton 
kívüli terü le tek re, a IX., VIII. és VII. kerü le tre  gon­
dolunk, ami a m aga részéről szorosan összekapcso­
lódik az o tt élő népesség jellem ével. A külső József­
városban végzett k u ta tása ink  nagyon világosan m u­
ta ttá k  ezt a tendenciát. B ár az idő korlátozott volta 
m ia tt részletekbe itt  nem  tudunk  bocsátkozni, úgy 
gondoljuk, hogy az a gazdasági szükségszerűség, 
am ely a beruházások koncentrálásában  ju t kifeje­
zésre — s ami m ondjuk a lakótelep form ában  való 
városfejlesztést indokolja —, szorosan összefügg a 
slum osodás kibontakozásával.
A m int a decentralizációs fo lyam at előbbre ha­
lad, am int a szuburbanizm us m in t életform a ele­
gendő vonzóerőre tesz szert, hogy a tömeges m éretű  
szuburbanizáció m eginduljon — feltételezve term é­
szetesen, hogy közben ennek az anyagi-m űszaki 
feltételei is lé tre jönnek  —, kom olyabban fel fog 
vetődni a belső város lerom lásának a veszélye, a 
városm ag vonzó hatásának  a csökkenése.
A folyam at term észetesen nem  teljesen egyirá­
nyú, vannak  ellentendenciák is, am elyek a város- 
központ szerepének a m egm aradása irányában  h a t­
nak. Ilyen ellentendencia nyilván az a tény, hogy 
m inden decentralizációt szükségképpen bizonyos
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centralizáció is kiegészít. A m ikor tehát például az 
üzlethálózat decentralizálódik, akkor szükségképpen 
lé tre  kell hozni központi szerveket ennek a hálózat­
nak az igazgatására stb. Hasonlóképpen, vélemé­
nyem  szerint a központ erősítését segíti elő a gaz­
daság ún. negyedik szektorának, vagyis a  tudo­
m ánynak és a m űvészetnek a m egnövekedett sze­
repe és az a tény, hogy a m unkaerő  növekvő hánya­
dát foglalkoztatják ebben a szektorban. A k u ltú ra  
és tudom ány viszont m indenkor a legnagyobb m ér­
tékben centralizált s az erre  vonatkozó igény csak 
fokozódik a tudom ány gépesítésével és specializáló­
dásával.
Hasonlóképpen figyelem be kell vennünk azt a 
tényt, hogy a belváros válsága szám ottevő m érete­
ket idáig csak az am erikai városokban öltött, ahol 
ezt, legalábbis részben, a sajátos történelm i felté te­
lek, pontosabban a tö rténeti városrészek hiánya 
indokolj a.
Mindezek együtt a rra  u talnak , hogy vannak 
ellenérvek és ellentendenciák, am elyek a decentra­
lizáció ellenére a központi városm ag fennm aradását 
igyekeznek m ajd  alátám asztani. Ez azonban nem 
semlegesíti teljesen a központi város válságát elő­
idéző tendenciákat, és éppen ezért m indennél sür­
getőbb feladatnak  látszik a régi városközpontok 
tudatos, tervszerű  erősítése, a belvárosok vonzóere­
jének fokozása.
Végül m égegyszer összefoglalva, a következő­
ket m ondhatjuk  a decentralizáció jellegzetességeiről 
és társadalm i konzekvenciáiról: A decentralizáció a 
jelenlegi urbanizációs fázisban nem  já r  együtt a lte r­
n a tívá t jelentő  új városközpontok k ialakulásával 
vagy régi, kisebb városközpontok megerősödésével. 
Sőt, a decentralizáció következtében veszít jelentő­
ségéből és vonzóerejéből a régi központi városm ag 
is. Ennek ellensúlyozásához éppen a rra  van szükség, 
hogy a városépítés — m ely egyébként is annyi ne­
hézséggel küszködik az új központok létrehozása 
körül, am int azt az új városok tapasztalatai is m u­




A településhálózat-tervezés egyike a legnehe­
zebb, legtöbb körü ltek in tést igénylő, legfelelősség- 
teljesebb tervezési fe ladatoknak; a településhálózat 
tervezőjének kell a legnagyobb táv latokban  gondol­
kodnia; nem  elegendő a m a optim álisnak ta r to tt s 
a még belátható  táv la tban  m egvalósítható végcélt 
m egrajzolnia, hanem  ki kell tűznie az odavezető 
u ta t is, am elynek számos kényszerű k itérő je  lehet, 
s különösen m egnehezíti a tervező m unkájá t az, 
hogy a társadalm i-gazdasági élet m inden várható  
rezdülését szám ításba kell vennie.
A településföldrajz nem  lebecsülendő feladatot 
vállalhat e m unkában, ha fe lk u ta tja  a település- 
hálózat fejlődésének jelenlegi — nem egyszer még 
csak helyenként fellelhető, nehezen felism erhető — 
tendenciáit, ezen fejlődési irányok okait. A m agyar- 
országi településhálózat tervezésénél különösen jól 
hasznosítható a gazdaságilag fejlettebb, a műszaki 
civilizáció terén  néhány évtizeddel e lő ttünk járó  
országok vagy körzetek településhálózatának, a te le­
püléshálózat fejlődési tendenciájának, az á talakulás 
mozgató rugóinak ism erete. A korreferátum  keretei 
s ezirányú ism ereteim  sem teszik lehetővé, hogy 
akár vázlatos képét is adjam  a fejlődési tendenciá­
nak. Csak a 'legszem betűnőbb jelenségekre s ezek 
várható  hatása ira  kívánok utalni.
A településföldrajz m ár hazai településhálóza­
tunk vizsgálata közben is nehézségekkel küzd, ha 
az elm últ évtizedekben kidolgozott s eddig bevált 
fogalmait, kategóriáit, településtípusait kell alkal­
maznia. E településföldrajzi kategóriák  — m int pl. 
maga a település, a város és a falu  stb. — azonban 
szinte használhatatlanokká válnak, ha pl. az USÁ- 
ban Bostontól W ashingtonig vagy Chicagóig fél­
ezer—ezer km -en át húzódó település-szövedékre
kívánjuk  alkalm azni azokat. E település-szövedék 
terü letileg  legnagyobb hányada m ásodlagos te lepü­
lés; a korábban  a városokba töm örült lakosság szét- 
áram lása h ív ta  életre ezeket. A külvárosok, elővá­
rosok, kertvárosok nem  az elm últ évtizedek pro­
duktum ai, többnyire  állandó növekedésben voltak 
évtizedek óta, de a két, két és fél évtizede felgyor­
suló s ma is szélesedő fo lyam at oly m éreteket öltött, 
hogy — vélem ényem  szerint — minőségi változá­
soknak lehetünk  tanúi. Nemcsak arró l van szó, hogy 
a korábban a m unkahelyek közelébe húzódó lakó­
negyedek szétterü ltek , szétfolytak (a folyam at he­
vességét ism erve szétrobbanásról is beszélhetünk), 
teh á t a városok szerkezete alakult át, hanem  egy 
minőségileg új településhálózati form a jö tt létre. 
E településszövedéken belül — am elyre m ár az 
agglom eráció fogalm a sem használható — kijelöl­
hetők ugyan csomópontok — az üzleti élet, a köz- 
igazgatás negyedei, a m unkahelyek koncentrálódási 
pontjai —, de a folyam at legszem betűnőbb vonása 
a fellazulás, m ind a térben, m ind pedig a település- 
kategóriák, településtípusok közt.
E jelenség okai ism ertek: a gépkocsi általános 
elterjedése, a szabadidő növekedése, az otthon irán t 
tám asztott igények növekedése; oly tényezők tehát, 
am elyeknek hatásával hazánkban is számolni kell — 
m égpedig a településtervezés m értékével m érve a 
közeli jövőben. Mindez nem azt jelenti, hogy a jövő 
települése ez a szuper-agglom eráció lenne. Még csak 
nem is a ma általános városfejlődési iránya, hanem  
elsősorban az am erikai településhálózat jelenségei; 
részben a kapitalista  városfejlődés sajátosságai, 
részben egészen speciális am erikai sajátosságok kö­
vetkezm énye (m int pl. az am erikai városok hagyo- 
m ánytalansága, instabilitása, a lakosság nagyfokú
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m obilitása, az állam i beavatkozás teljes hiánya, adó- 
politikai, dem ográfiai tényezők stb.). Az u rbanizá- 
lódott régiók településhálózatának  ilyen irányú  á t­
alakulása számos nehéz problém át vet fel: az ú t­
hálózat elm arad a fejlődéstől, forgalm i akadályok, 
parkolóhelyek hiánya, a kertvárosok lakói lokális 
funkciókkal nincsenek kellően ellátva stb.
Ez a m eglehetősen szélsőséges példa azonban 
elég egyértelm űen bizonyítja, hogy egyes települé­
sek kiterjedése, belső szerkezete, a településhálózat 
egésze m esszem enően függ a közlekedési lehetősé­
gektől. Ha m a hazánkban városi szolgáltatásokkal 
helyben ellá to tt lakosságról beszélünk, akkor ide 
é rtjü k  azt a város központjától másfél, két km -re 
élő lakost is, aki fél, három negyed óra a la tt é rheti 
el a városi szolgáltatásokat biztosító intézm ényeket. 
A fél, három negyed óra viszont autóközlekedés 
esetén 20—30 km -t jelen thet. A gépkocsi általános 
elterjedése, a m egfelelő ú thálózat kiépülése esetén 
tehát a városi funkciókat betöltő intézm ényektől 
20—30—35 km -re élő em berek is városi javakkal 
„helyben” e llá to ttakká, teh á t tu la jdonképpen  városi 
lakosokká válnak. így  a m a használt településfoga­
lom — a település egy em bercsoport, annak  lakó- 
és m unkahelyének térbeli együttese — az agglome­
rációk terü le tén  kívül is v ita thatóvá  válik. M endöl 
T ibor m ár te tt engedm ényt, am ikor a m unkahely  és 
a lakóhely térbeli együttesét nem  értelm ezte meg­
szakíta tlan  térbeli együttesként. De vajon a lakó­
hely és a kiszolgáló intézm ények közti kapcsolat — 
ha ez m indennapossá válik — nem  hív-e életre 
funkcionális értelem ben egy települést?
Ha teh á t a távolabbi jövő településhálózatától 
m egköveteljük, hogy az ország valam ennyi lakosát 
városi funkciókkal lássa el lakhelyén — pontosab­
ban olyan funkciókkal, am elyeket ma városiaknak 
ta rtu n k  —, akkor ez a követelm ény nem  já r  szük­
ségszerűen azzal a következm énnyel, hogy a lakos­
ságot oly zárt település-egységekbe kell töm öríteni, 
am elyek m ár gazdaságossá teszik a városi funkciók 
m egtelepedését. A gyors egyéni közlekedés lehető­
sége teh á t nem csak az ipari agglom erációk lé tre jö t­
tét, a nagyvárosok fellazulását eredm ényezheti, ha­
nem  az egész ország településhálózatára befolyást 
fog gyakorolni. A mezőgazdasági term elést folytató 
települések hálózatára is. Perczel K ároly a távolabbi 
jövő településhálózatától m egkívánja, hogy a mező- 
gazdasági term elést fo ly tató  lakosság is városi kere­
tek  közt éljen. E követelm énnyel nem  lehet vitába 
szállni. Ám e cél elérésére több ú t kínálkozik. Ezek 
egyike az, am elyet Perczel K ároly vázolt: ti. az, 
hogy a mezőgazdasági lakosság az ipari kisvárosok 
alsó fokozatába települ át, így éri el a városiasodás­
hoz szükséges lakosságszám ot. (Kétségtelen, hogy 
m ár a viszonylag közeli jövőben m egvalósítható 
lenne — elvileg — a pusztán agrárvárosokból álló 
mezőgazdasági településhálózat. Ennek lehetőségét 
épp a hazánkban k ialaku lt óriásfalvas-m ezővárosias 
településszerkezet bizonyítja. Igaz, hogy ez a te le­
pülésform a segítségül hív ta a tanyarendszert is, 
azonban egyes agrárvárosok belterü letén  is annyi 
mezőgazdasági kereső él — pl. M akón 6948, Hód­
m ezővásárhelyen 5778, Orosházán 5120 stb. —, 
am ely lehetővé teszi a városiasodáshoz szükséges 
lakosságszám  töm örülését kizárólag a mezőgazdaság 
— és a m ezőgazdaságot kiszolgáló intézm ények — 
bázisán. A város és a falu  közti különbség felszám o­
lása teh á t ezen az ú ton is elérhető.)
De figyelem be kell vennünk azt a lehetőséget 
is, am ely a gépkocsi közszükségleti cikké való de­
valválódása és az ú thálózat sűrűsödése nyom án áll 
elő. (Csak zárójelben: a mezőgazdasági te rü le tek  
ú thálózatát a m ainál lényegesen sű rűbbre  s jobb 
m inőségűre kell kiépíteni, függetlenül a település- 
hálózat jelenlegi s jövőbeli sajátosságaitól; feltétle­
nül m egkívánja ezt a mezőgazdaság növekvő anyag- 
forgalm a, az erő- és m unkagépek szám ának további 
növekedése, a szállítások fennakadásm entes lebo­
nyolításának szükségessége, a mezőgazdasági m un­
ka k u ltu rá ltsága  stb.) A jó u tak  s a gépkocsi b irto ­
kában  a városi javak  m indennapi fogyasztójává 
válhat a központtól 10—20—25 km -re lakó mező- 
gazdasági dolgozó is; tehá t nem  kell feltétlenül fel­
számolni a kis- és középfalvakat, ha a m ezőgazda- 
sági népesség életkörülm ényeit is gyökeresen jav í­
tan i akarjuk .
Az, hogy a jövőben mely településhálózati fo r­
m a ju t tú lsúlyra, illetve, hogy a különböző lehetősé­
gek m ilyen keveréke alakul ki, elsősorban a lakos­
ságnak az otthonnal szemben tám aszto tt követel­
m énye fogja megszabni. Az ideális o tthon 40 vagy 
50 év m úlva élő eszm ényét term észetesen elég ne­
héz körvonalazni. M indenesetre az a tény, hogy a 
gyors és egyéni igényekhez alkalm azkodó közleke­
dés következtében a térbelileg adott m unkahely, a 
közintézm ények elhelyezkedése sokkal kisebb m ér­
tékben  szabja meg a lakás helyét, valószínűvé teszi, 
hogy a népesség egy része nem  a városok belterü le­
tén  ta lá lja  m ajd meg ideálisnak vélt o tthonát. Erre 
m u ta t a m ár em líte tt jelenség, hogy a nyugat-euró­
pai vagy am erikai m etropoliszok lakói akár 50—60 
km -re is eltávolodnak m unkahelyüktől, hogy a 
felhőkarcolókat felcseréljék a kertes családi házzal. 
Nem m erem  azt állítani, hogy kizárólag a villane­
gyedeké a jövő; lehetséges, hogy az erősen urbani - 
zált te rü le tek rő l tapasztalható  elemi erejű  m enekü­
lés csak a nagyvárosi élet, a túlzsúfoltság számos 
nehézségére adott időleges reakció. A hazánkban is 
m eginduló településszociológiái ku tatások  s szemé­
lyes m egfigyeléseink is a rra  m utatnak , hogy ha­
sonló törekvések nálunk is élnek, teh á t feltehető, 
hogy a lakosság egy része a jövőben is el fog távo­
lodni a városok belterü leteitő l az ideális otthon ke­
resése közben. Szám olnunk kell teh á t egy lazább 
településszerkezettel, am ely azonban biztosítani 
tu d ja  a lakosságnak a m a városinak íté lt funkciók­
kal való ellátottságot.
Nemcsak a végső kép m egform álásakor kell 
m esszemenően figyelem be vennünk a közlekedés 
fejlődése nyom án a települések rugalm asabbá válá­
sát, ennek következm ényeit, hanem  ezáltal néhány 
szükségesnek íté lt k itérő  elkerülhető. Példaképpen 
hadd hivatkozzam  ism ét a mezőgazdasági település- 
hálózat fejlesztésének példájára.
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Ám elképzelhetők — épp a közlekedés várható  
fejlődésének figyelem bevételével — oly variánsok 
is, am elyek a többfokozatú m egoldást egyszerűsítik, 
illetve egész szűk te rü le tre  korlátozzák. Ha a gép­
kocsiközlekedés korszaka uralkodóvá válnék, m i­
előtt a középfalvas településszerkezet általánosan 
kiépülne hazánkban, akkor ezen átm eneti település- 
form a további kiépítésének szorgalm azása felesle­
gessé válnék. A helyi funkciók intézm ényei így el­
érhető közelségbe kerü lnének  lakóhelyváltoztatás 
nélkül is. Ha viszont a gépkocsiközlekedés á lta lá ­
nossá válása idején  m ár uralkodóvá válik a közép­
falvas településszerkezet — esetleg csak az ország 
egyes körzeteiben —, akkor ezek felszámolása, la ­
kosságuk városokba töm örítése nem  lesz sürgető 
feladat, s m int egy-egy központ szatellitéi igen 
hosszú ideig fennm aradnak.
H angsúlyozni kell, hogy a településhálózat so­
kat em legetett rugalm assága a te rü le ti különbségek 
é rvényre ju tását is m egkönnyíti. Még hazai viszony­
la tban  is szám ottevő különbségek léphetnek fel az 
egyes országrészek településhálózata közt. Élénk 
dom borzatú, erősebben tagolt terü le teken  nagyobb 
a valószínűsége a tagoltabb  településszerkezet fenn­
m aradásának.
Ehhez a kérdéscsoporthoz tartozik  még egy 
észrevétel, am ely egyben kérdés is. Nem értem  
ugyanis, illetve ahogyan én értelm ezem , úgy v ita t­
hatónak  tartom  azt az elképzelést, hogy az „erősen 
urbanizálódó terü le teken  kisváros jellegű te lepülé­
sek nagyváros m éretű  egym ásba nyúló rendszere 
keletkezik . . .  úgy hogy m inden lakó terü le t egy­
a rán t gyalogos közelségben ta lá lja  meg a szükséges 
közintézm ényeket, m unkahelyeket és üdülőhelyeket 
is.” Az agglomerációk, erősen urbanizálódott te rü le ­
tek belső szerkezete igen különböző. Az egyik lehet­
séges típust a Perczel K ároly által em lített modell, 
az önálló kisvárosok egym ásm ellettisége képviseli. 
(Ilyen pl. A ngliában a Pennine hegység keleti lábá­
nál fekvő konurbáció.) De azokban az agglom erá­
ciókban is, am elyek a fenti típust képviselik, a fel­
lazulás tendenciái m utatkoznak. Az újonnan  a lakult 
u rbanizált régiók pedig csak kivételes esetekben 
m u ta tják  a fenti típust. Még kevésbé értem  a gya­
logos közelség kifejezést, különösen ha ez a köz- 
intézm ényekre, a m unkahelyekre és az üdü lő terü ­
le tekre  egyarán t vonatkozik.
Röviden szeretnék a településhierarchia kérdé­
séről szólni. A referá tum  szerint „a szolgáltatások 
közti színvonal-különbségek hosszú idő a la tt m eg­
szűnnek és a legm agasabb színvonalú elláto ttságra 
ta r tan ak  igényt az összes település lakói”. „Az el­
lá to ttság  színvonal-em elkedése teh á t az elláto ttság  
m agas szintű uniform izálását vonja m aga u tán .” Ez 
az állapot úgy jönne létre, hogy egyrészt a lakos­
ság egyre népesebb településekbe töm örül, m ásrészt 
az egyes azelőtt központi funkciókat ellátó intézm é­
nyek m indennapi igényeket kielégítő, m inden te le­
pülésben fellelhető intézm ényekké szürkülnek. Pél­
daképpen em lítette  Perczel K ároly a középiskolák 
nap jainkban  történő hierarchikus devalválódását. 
V ita thatatlan  tény, hogy a városi funkciójú intéz­
m ények jellege időben és té rben  változik. A mai, 
lokális funkciókkal ellá to tt falvak  a m aguk orvosá­
val, gyógyszertárával, 8 osztályos iskolájával, bolt­
jaikkal, iparosaikkal, postájukkal stb. 150 évvel ez­
elő tt fe jle tt m ezővárosnak szám ítottak  volna.
Ezek az intézm ények m a m ár csak „falusi” 
h ierarch ikus szintet biztosítanak egy-egy település­
nek; de nem  szabad figyelm en kívül hagyni, hogy 
közben egész sor olyan koncen trá ltan  telepíthető 
intézm ény a lakult ki, am elyek akkor ism eretlenek 
voltak, m a viszont biztosítják  egy-egy település 
városi rang já t. T ehát m íg egyes intézm ények ál­
landóan le jjebb  és lejjebb  vándorolnak a h ie ra r­
chikus értéksorban, addig állandóan új intézm é­
nyek jelennek m eg e h ierarch ikus rangsor csúcsán. 
Az tehát, hogy egyre több, régebben ritk án  előfor­
duló intézm ény te rjed  el széles körben, ju t a la ­
kosság közelébe, nem  jelen ti azt, hogy a h ierarch i­
kus rangsor m egszűnnék. A város a társadalm i 
m unkam egosztás — illetve ennek terü le ti vetülete, 
a földrajzi m unkam egosztás — term éke. Ebből kö­
vetkezik, hogy a belátható  jövőben nem  szám ítha­
tun k  arra , hogy „m inden táv la tb an  is m egm aradó 
település m agas színvonalú teljes közintézm ény- 
elláto ttságot fog igényeim  és nyern i.” (A város 
több lesz, m int szakem berek tanácskozási központ­
ja.) Ugyancsak kérdéses, hogy a településfejlődés 
harm adik  szakaszában csökken a vonzáskörzetek 
jelentősége.
M indez nem  jelenti azt, hogy a városh ierar­
chiában lényeges változás nem  fog történni, legfel­
jebb intézm ényeik cserélődnek.
Pl. általánosan tapasztalható  tendencia a kis 
helyi központok szerepének csökkenése, a h ie ra r­
chia egyszerűsödése. Ma hazánkban legalább hat 
jól elkülöníthető h ierarch ikus szintbe sorolhatjuk  
a városokat, városias jellegű településeket. A jövő­
ben m inden bizonnyal elegendő lesz egy három fo­
kozatú tagolás is. Ennek m egfelelően csökken a 
vonzáskörzethálózat bonyolultsága is. A kis köz­
pontok jelentőségének csökkenése a rra  figyelm ez­
tet, hogy a decentralizált központok kifejlesztése 
idején se aprózzuk el tú lságosan a központ-hálóza­
tot. (Ilyen tendenciák  m utatkoztak  a kiskereske­
delmi hálózat tervezése során.)
V itatható  az az elképzelés is, hogy a település- 
hálózat fejlődése harm adik  — a tervezhetőség 
utolsó — szakaszának egyik előfeltétele a népsű­
rűség egyenletessé válása. Az előadás m in tha azt 
fejezné ki, hogy az országrészek fejlődése közti k ü ­
lönbség m indenekelőtt az eltérő népsűrűség követ­
kezm énye lenne. E rre enged következtetni az a 
feltevés, hogy a kisebb népsűrűségű terü le tek  felé 
való lakosságvisszaáram lás következtében — idé­
zem — „kiegyenlítődik a nagyobb népsűrűségű és 
kis népsűrűségű országrészek közti feszültség és 
életszínvonal-különbség.” Csakhogy az országré­
szek közt valóban fellelhető életszínvonal-különbség 
jelenleg sem a népsűrűség eltérő voltának a követ­
kezménye, hanem  m indenekelőtt az ipari fejlettség­
ben m utatkozó különbségek okozzák. Noha hazánk-
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ban nincsenek olyan szélsőséges különbségek a té r- tetlenségi energ iá ja” is jelentős lehet s indokolhatja
m észeti fö ldrajzi potenciálban, am elyek messzem e- bizonyos anom áliák fennm aradását a népsűrűség-
nőén d ifferenciálják  a népsűrűségi viszonyokat, de ben. Ez nem  előfeltétele az egyenletes és arányos 
a k ialakult nagyobb népsűrűségű terü le tek  „tehe- fejlesztésnek.
*
Kőszegfalvi György
a műszaki tudományok kandidátusa
ö rv en d e tes  tény, hogy az a rra  illetékes tudom á­
nyos szervek nap irendre  tűzték  a társadalm i fejlő­
dés településhálózatra gyakorolt ha tásának  vizsgá­
latát, az azzal összefüggő kérdések tá rgya lásá t és vi­
tá já t.
A kérdéskom plexum  ak tualitása  különös je len ­
tőségre te tt  szert fejlődésünk jelen  szakaszában, m i­
kor az országos településhálózat táv lati fejlesztésé­
vel kapcsolatos alapvető elvek és célkitűzések m eg­
határozásán  m unkálkodunk. A te lepüléshálózat-fej­
lesztési te rv tan u lm án y  kidolgozása a legfontosabb 
napirenden levő feladata ink  sorában.
M indenekelőtt kifejezésre szeretném  ju tta tn i az 
e tárgyban  elhangzott re ferá tum  alapvető m egálla­
pításával kapcsolatos egyetértésem et. A referá tum  
újszerűén, tudom ányos alapú m egközelítésben, lé­
nyegében helyes elvi pozícióból tá rg y a lja  a vizsgált 
tém akör kérdéseit, jelentősen továbbfejlesztve ko­
rábbi ism ereteinket és e kérdésekről vallo tt felfogá­
sunkat.
A hazai településhálózat táv la ti fejlesztésére 
vonatkozó elvek helyes m eghatározásának alapvető 
feltétele, hogy m inden részletre k iterjedően  fe ltá r­
ju k  településhálózatunk, s ezen belül az egyes te le­
pülések életében az elm últ években végbem ent vál­
tozásokat, m egközelítő pontossággal m egfogalm az­
zuk a népesség térbeli elhelyezkedésének mozgás- 
törvényeit, annak  általános érvényű és sajátos, el­
térő  vonásait, elemezzük törvényszerűségeit, s en ­
nek alap ján  megfelelő következtetéseket vonjunk  le 
a jövőbeni fejlődés várható  tendenciáit illetően.
Ebből a szem pontból vizsgálva a re ferá tum  
m egállapításait, azok ném elyike erősen v ita tható  
következtetéseket ta rta lm az, illetőleg több, e k ér­
déscsoportot érin tő  problém a felvetését és elem zé­
sét nélkülözi.
így például nem  lehet egyetérteni a tanu lm ány  
azon m egállapításával, m ely s z e r in t. . .  „a 4—5000 
fős falvak 64%-a, az ennél nagyobb falvak 59%-a 
növekszik. Vagyis a mezőgazdasági települések kon­
centrálódása van fo lyam atban .” Ezzel kapcsolatosan 
m indenekelőtt v ita tha tó  a felhasznált statisztikai 
források au ten tikus volta. Az 1964-es évre vonatko­
zóan rendelkezésre álló statisztikai adatok a lap ján  
olyan m egállapításra ju th a tu n k , hogy a népesség 
1960— 1964 közötti mozgása a mezőgazdasági jel­
legű terü letekrő l, településekből elsősorban a fővá­
rosba, annak közvetlen környezetét alkotó te lepü­
lés-övbe, a nagyvárosokba és az északkelet-délnyu­
gati irányban  húzódó ipari tengely  bizonyos te lep ü ­
léseibe irányult. Például Szolnok m egyében, ahol 
nem kevés a nagy lakosszám ú mezőgazdasági te le­
pülések — városok és községek — száma, Szolnok
városa és néhány  közvetlen közelében fekvő te lepü­
lés kivételével a dem ográfiai adatok a te rü le trő l az 
ország m ás vidékeire irányuló  népességvándorlást 
jeleznek. A m ennyiben a referá tum ban  em líte tt te ­
lepülések ném elyikében az utóbbi években valóban 
népességnövekedés következett be, az jellegét te^ 
k in tve sajnos nem  a mezőgazdasági term elésben 
foglalkoztato tt népesség koncentráció jának tényét 
tám asztja  alá. Ezen települések népességnövelő sa­
játosságát az azokban végbem ent iparfejlesztésben, 
ipari és kom m unális jellegű létesítm ények te lep íté­
sében, a különböző rendelte tésű  ellátó- és kiszolgáló 
intézm ények hálózatának  növekedésében, fejlődésé­
ben kell keresni és vizsgálni.
A mezőgazdasági jellegű települések hálózatá­
nak  fejlődésében az elm últ években két egym ásnak 
ellentm ondó tendencia érvényesült. D öntően a m e­
zőgazdaság szocialista átszervezése befejezésének 
h a tására  je len tékeny  m értékben  csökkent a mező- 
gazdasági jellegű települések népességszáma. 
U gyanakkor azonban nagyarányú lakásépítési te ­
vékenység bontakozott ki, m elynek terü le ti elhe­
lyezkedése tovább m erev íte tte  mezőgazdasági je l­
legű településeink hálózatának m últból örökölt 
egészségtelen és a rány ta lan  vonásait, a társadalm i 
és gazdasági fejlődés új követelm ényeihez és szük­
ségleteihez alig, vagy egyáltalán  nem  alkalm azkodó 
helyzetét. Lényegében olyan m egállapítást is tehe­
tün k  ezzel kapcsolatosan, hogy sok mezőgazdasági 
jellegű te lepülésünk átépült, rekonstruálódott. E 
körülm ény alap jában  m ond ellent a mezőgazdasági 
term elés szférájában  foglalkoztato tt népesség té r ­
beli elhelyezkedését illetően vallo tt korábbi elkép­
zeléseinknek, a táv la ti fejlődés általános irányának. 
M indez korábbi felfogásunk bizonyos m érvű á té rté ­
kelését, az elm últ évek fejlődésének alapos elemzése 
a lap ján  annak  m ódosítását teszi ha laszthatatlanul 
szükségessé.
E lengedhetetlen az elm últ évek iparfejlesztési 
és ipartelepítési tevékenységének településhálóza­
tu n k  alakulására, fejlődésére gyakorolt hatásának  
és következm ényeinek sokoldalú szám bavétele, vizs­
gálata  és elemzése. Ennek során bizonyára sok ér­
tékes következtetésre ju th a tn án k  az ipari term elés 
te rü le ti elhelyezkedése közötti törvényszerűségek 
jellegét, összefüggéseit, m ozgásirányát, valam int a 
jövőbeni fejlődés ú tja it illetően.
Nem kevésbé alapvető jelentőségű a település- 
hálózatunk jövőbeni alakulását, fejlődését m egha­
tározó, a tá rsadalm i lét szférájába tartozó elvi k ér­
dések pontos m eghatározása és szabatos tárgyalása.
A településhálózat fejlesztésének kérdései nem 
önm aguktól függő, önm agukban zárt problém ák. A
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népesség térbeli elhelyezkedését, s abból követke­
zően a településhálózat a lakulását és fejlődését m in­
denekelőtt a term elési mód — ezen belül annak két 
oldala, a term előerők m indenkori fejlettségi színvo­
nala és az uralkodó term elési viszonyok — h a tá ­
rozza meg. Ez azt jelenti, hogy a településhálózat 
kialakulása, fejlődése, az annak rendszerében és 
szerkezetében végbem enő változások a term elő­
erők, és annak legdinam ikusabb eleme, a népesség 
térbeli elhelyezkedése, letelepítése révén ju tn ak  ki­
fejezésre. Tehát a népesség térbeli m egtelepülése 
elsődlegesen a település követelm ényeivel és szük­
ségleteivel összhangban, a gazdasági viszonyoktól 
függően m egy végbe. Jelentős, de m ásodlagos ha­
tást gyakorolnak a népesség térbeli elhelyezkedé­
sére, a településhálózat rendszerének és szerkezeté­
nek fejlődésére a politikai, állam igazgatási m egfon­
tolások, az ország védelm i követelm ényei, a lakos­
ság ku ltúrájából, hagyom ányaiból, é letform ájának  
sajátosságaiból és eltérő vonásaiból származó ténye­
zők és adottságok. Összességében ez azt jelenti, hogy 
a term elés te rü le ti elhelyezkedésének követelm énye 
és szükséglete határozza meg a népesség országon 
belüli mozgását, társadalm i és foglalkozási á tré te - 
geződését.
Ha ilyen m egközelítésben vizsgáljuk a telepü­
léshálózat fejlődésének, a lakulásának kérdéseit, úgy 
felülvizsgálást, pontosítást igényel a referá tum  azon 
m egállapítása: „Legnagyobb jelentősége rendszerin t 
az osztályszerkezet változásának van, különösen ha 
az ezzel já ró  foglalkozási kategóriákban  bekövet­
kező átcsoportosulások és átrétegeződések fö ldrajzi­
lag különböző terü le teken  fekvő települések közt 
következnek be és így vándorlásokat is okoznak.”
M esszemenően egyetértésre ta lá lha tnak  a refe­
rá tum  azon m egállapításai és argum entum ai, m e­
lyek helyes elvi alapon b írá lják  az utóbbi időben 
hangoztato tt helytelen nézeteket a népességmozgás 
és a településhálózat fejlődése, illetve fejlesztése 
közötti összefüggéseket illetően. A referá tum ban  ez­
zel kapcsolatosan k ife jte tt gondolat, m ely b írá lja  a 
m últ gazdasági és társadalm i feltételeinek m egfe­
lelően k ialakult és elavult településhálózat konzer­
válására irányuló törekvéseket, helyeslést vá ltha t 
ki. Való igaz, hogy az ipar kis egységekre való szét- 
forgácsolása, a m űszaki fejlesztés és a term elékeny­
ség csökkenése m ellett, soha, sem m ilyen körülm é­
nyek között nem lehet településhálózatunk gyöke­
res, a m indenkori társadalm i követelm ényekkel és
szükségletekkel összhangban álló átalak ításának  
alapja.
Településhálózatunk fejlődésére — alapjában 
és döntően — az ipar, az ipari term elés térbeli el­
helyezkedése gyakorolja a legnagyobb hatást. Erről 
e helyütt, e kérdés v itá jában  — a mezőgazdasági 
term elés különféle tényezőinek, az ellátó-kiszolgáló 
hálózat h ierarch ikus felépítésének elemzése m el­
le tt — viszonylag kevés szó esett.
A településhálózat jövőbeni fejlődési irányá­
nak és arányainak  helyes m eghatározása m egoldha­
ta tlan  feladat az ipari term elés térbeli elhelyezke­
dését befolyásoló tényezők feltárása, vizsgálata és 
elemzése nélkül. Ez m indenekelőtt az ország térbeli 
szerkezetének vizsgálatát igényli iparfejlesztési és 
ipartelepítési szempontból.
A különböző jellegű és rendeltetésű  term elés 
k ia laku lt térbeli elhelyezkedését, a jövőbeni fejlő­
dés tendenciáit, az ország terü le tének  adottságait és 
eltérő fejlesztési lehetőségeit vizsgálva, olyan követ­
keztetésre ju tha tunk , hogy az ország terü letének 
term elési-térbeli s tru k tú rá já t ipari jellegű, mező- 
gazdasági jellegű, üdülő jellegű, ip ari-ag rár jellegű 
és ag rár-ipari jellegű körzetek fogják képezni.
A különböző kategóriájú  körzetek egyben az 
ország egész terü le te  iparfejlesztésének ütem ezését 
is jelenthetik . Feltételezhető, hogy nagyon hosszú 
táv la tban  az ország terü le tének  egésze a kom m u­
nista társadalm i-gazdasági rend fejlődésének ered­
m ényeként ipari jellegű te rü l éti-term elési töm örü­
léssé alakul. Ennek bekövetkeztéig, ipari fe jle ttsé­
gük színvonalát tekin tve, a m ár ism erte te tt négy 
term elési-terü leti töm örülési kategória k ialakulását 
k ívánatos elősegítem, s ennek bázisán biztosítani a 
term előerők és a népesség tervszerűbb  és arányo­
sabb elhelyezkedését és koncentrációját.
A különböző jellegű term elési-terü leti töm örü­
lések különböző követelm ényeket, igényeket tá ­
m asztanak a népesség mozgását, térbeli elhelyezke­
dését, a településhálózat ennek m egfelelően diffe­
renciált fejlesztési elveinek k ia lak ítását illetően.
Csak ily módon, ilyen m egközelítésben és ilyen 
elvi alapon vizsgálhatjuk  településhálózatunk táv ­
la ti fejlesztésével összefüggő kérdéseket, ju th a tu n k  
közelebb a társadalm i fejlődés k iválto tta  változások 
helyes m egértéséhez, a népesség térbeli elhelyezését, 
illetőleg elhelyezkedését helyesen befolyásoló kö­
vetkeztetések megfogalmazásához.
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A TÁRSADALMI FEJLŐDÉS HATÁSA A VÁROSSZERKEZETRE
DR. FARA GÓ K Á L M Á N  
a műszaki tudományok kandidátusa
A társadalm i fejlődés és a városszerkezet ösz- 
szefüggéseinek keresése nem csak a tém a bonyolult­
sága, hanem  annak  értelm ezése és lehatáro lása 
szem pontjából is nehéz feladat. Számos eldöntendő 
kérdés jelentkezik  m ár a k iindulásnál: vajon a tá r ­
sadalom  fejlődésének és ezzel összefüggésben a vá­
roslakók életform áinak m ely vonatkozásait indokolt 
kiem elni, illetve elhanyagolni; hogyan értelm ezzük 
a városszerkezetet: csupán a városra jellem ző alap­
vető térbeli és funkcionális rendszernek tekintsük-e, 
vagy pedig fogalm át terjesszük-e ki a városrészek­
re, te rü le ti egységekre, alkotóelem ekre is; m ilyen 
m értékben  elemezzük a tö rténeti fejlődés tan u lsá ­
gait, jelenlegi elm életi és gyakorlati tevékenységün­
ket; m ekkora táv la to t igyekezzünk átfogni és ezen 
belül kell-e m egkülönböztetnünk jellegzetes fejlő­
dési szakaszokat; hol húzzuk meg a h atárvonala t a 
tém a sokféle m űszaki és nem  m űszaki vonatkozása 
között?
A felsorolt és nem is indokolatlanul feltehető 
további kérdések eldöntése — a tém a lényegi m eg­
közelítésén tú lm enően — önm agában is problem a­
tikus és teljesen szabatosan nem  is igen lehetséges, 
így azután a tárgyalás kere te it inkább prak tikus 
szem pontok h atározhatják  meg: jelenlegi ism ere­
teink korlátái, a terjedelem  adta  lehetőségek, szak­
terü le tünk  felism ert vagy vélt ak tuális szükségle­
tei em elhetnek ki vagy szoríthatnak  vissza bizonyos 
problém ákat, nem egyszer az előadó tetszésére bízva 
a választást.
A lehatáro lás nehézségeit fokozza, hogy a tém a 
egyaránt jelentkezik a városrendezés m inden m un­
kafázisában, teh á t a tudom ányos ku ta tásban , a kü ­
lönböző tervezési előírásokban, a gyakorlati te rv e ­
zésben és a tervek m egvalósításában. Bizonyos m ér­
tékig itt is önkényesen kell eldöntenünk, hogy a 
tárgyalás során m elyik m unkafázist részesítsük 
előnyben. Nem kétséges, hogy szakterü letünk  első­
sorban jellemző és legfontosabb tevékenysége a te r ­
vezés, teh á t nem lenne indokolatlan elsősorban en­
nek szem pontjából vizsgálni a problém át. Jelen 
konferencia azonban nem a tervezési gyakorlat ak­
tuális kérdéseinek tisztázását célozza, hanem  inkább 
a tém akör tudom ányos elem zését tek in theti felada­
tának. Ezért előadásom nak is elsősorban a tudom á­
nyos ku ta tás oldaláról kell a tém át tárgyalnia. Ön­
célúan közelednénk azonban e sokféle gyakorlati 
vonatkozással bíró problém ához, ha nem  lennénk fi­
gyelem m el annak tervezési vonatkozásaira és nem 
ta rtan án k  elsőrendű feladatnak, hogy m egállapítá­
saink a tervezés elvi alapokra való helyezését is se­
gítsék.
Ha ezt k iindulásul elfogadjuk, választ adhatunk  
az elö ljáróban fe lvetett kérdések többségére: a rész- 
problém ák kiválasztását és előadásom  tém ájának  le­
határo lásá t elsősorban tudom ányos ku ta tási tevé­
kenységünk p illanatnyi stád ium ának  jellegzetessé­
gei, valam int a konkrét tervezésben való jelentőség 
döntheti el.
Még ilyen leszűkítés m ellett is roppant széles­
körű  problem atikával állunk szemben, hiszen ha a 
városszerkezet fogalm át a város részleteinek szer­
kezetére is k iterjesz tjük  — és ez, m int később látni 
fogjuk, e lkerü lhetetlen  — akkor a településtudo­
m ányi ku ta tások  tém áinak  legnagyobb része köz­
vetlen és szoros kapcsolatba kerül a városszerkezet 
k ia lak ításának  problém áival. Jelen tős ku ta tási előz­
m ényekkel állunk teh á t szemben és e lkerü lhete t­
lenné válik ezeknek az előzm ényeknek az értékelése. 
Ezért m indenekelőtt választ kellene adnunk a rra  a 
kérdésrí vajon eddigi ku ta tási tevékenységünk a 
városszí rkezet k ia lak ítására  vonatkozó elvek kidol­
gozása során figyelem be vette-e a társadalm i fejlő­
dés hatásait, és lehet-e a jövőben eddigi kutatási 
eredm ényeinkre tám aszkodni, van-e szükség vala­
m ilyen lényeges szemléleti vagy m ódszerbeli vál­
tozásra?
Eddigi ku ta tási tevékenységünk lehető legtár- 
gyilagosabb értékelése m ellett is m egállapítható, 
hogy elsősorban azok a kiem elkedő ku tatási ered­
m ények, am elyekre alapozva további m unkánkat 
végezhetjük, a problém afelvetés, a megoldás módo­
zatainak keresése során a lehetőségek h a tá ra in  be­
lü l figyelem m el voltak az igényeknek és kielégíté­
sük m ódozatainak a változására, fejlődésére, a tele­
pülésállom ány és településhálózat helyzetére, vala­
m int a m egvalósítás gazdasági realitásaira. Jellem ­
zőnek tek in th e tjü k  — ta lán  ezzel összefüggésben és 
ebből következően is — az előrelátás lehetőségeinek 
reális értelm ezését, az ak tuális feladatok és a táv lati 
követelm ények egyeztetésére irányuló  törekvést. 
Ennek az a lap jában  egészséges szem léletnek tu la j­
donítható, hogy eddig nem  lá to tt napvilágot nálunk 
— néhány, elsősorban publicisztikai érdeklődésre 
számot tartó , m egalapozatlan elképzelésen kívül —
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a m ásu tt m ostanában annyira divatos városu tópiák­
hoz hasonló m unka.
A kiindulás és szemlélet pozitív vonásainak k i­
emelése m ellett el kell ism erni, hogy a társadalm i 
fejlődés és városszerkezet m élyebb összefüggéseit 
illetően az eddigi ku ta tási eredm ények alap ján  egy­
öntetű, világos kép még nem  rajzolódott ki, és bár 
szélsőséges ellentétek  az alapkérdéseket illetően 
nincsenek, a nézetek teljes azonosságáról sem lehet 
beszélni. Ennek fő okát abban kereshetjük , hogy 
bár a ku ta tóm unka alapkiindulásában  nem  volt és 
nem is lehete tt különbség, hiszen a szocialista tá r ­
sadalom és gazdaság általános fejlődés-törvényeit 
igyekeztünk szem előtt ta rtan i, e törvények érte l­
mezésében, az éppen vizsgált tém ára  való vonatkoz­
ta tásában  az elképzelések m ár term észetszerűleg 
különböznek egymástól. Ezzel és az ism eretek fe j­
lődésével m agyarázható, hogy különböző kutatók, 
sőt ugyanazon ku ta tók  is különböző időszakokban 
ugyanazzal a problém ával foglalkozva, gyakran  nem  
is lényegtelen vonásokban eltérő eredm ényekre ju ­
to ttak .
Ezt a jelenséget term észetesnek kell ta rtan u n k , 
és bizonyosra vehető, hogy a jövőben is jellemző 
fog m aradni. Hangsúlyozni kell azonban, hogy b ár a 
településtudom ány részproblém áinak ku ta tásában  
a nézetek, a fejlődés jellegzetességeiről a lko to tt vé­
lem ények különbözősége gyümölcsöző lehet, a 
szemlélet, a városfejlődés alapvető összefüggései­
nek tek in te tében  feltétlenül egyöntetűségre kell tö ­
rekedni. Ennek szükségességére és ak tua litásá ra  el­
m életi és gyakorlati tevékenységünk több jelensége 
is figyelm eztet.
Ilyen jelenségként kell értékelnünk  például, 
hogy m ai tervezési gyakorlatunkban  a néha indoko­
latlanu l m erev előírások ellenére is m in tha  tú lságo­
san sok lenne a kísérletezés, a szubjektív  tervezői 
szempont, a ku ta tási eredm ények álta l m eg nem  
alapozott hipotézis. Ez azt jelenti, hogy a k u ta tás a 
tervezés szám ára jó néhány alapvető kérdésre adan­
dó válasszal adós még és ezzel te re t biztosít a gyak­
ran  m egengedhetetlen ösztönösség szám ára. A nnak 
elism erése m ellett, hogy a tervezés — am ely bizonyos 
szinten tú l egyúttal tudom ányos tevékenység is — 
csak akkor lehet eredm ényes, ha egyéni elképzelé­
sek érvényesülnek benne, meg kell követelni az azo­
nos szem léletű k iindulást, az alapelvek azonosságát. 
Ez a követelés azonban csak akkor váltható  valóra, 
ha a ku ta tás  ehhez az elm életi alapokat m egadja.
A sokszor felesleges kísérletezés oda is vissza­
vezethető, hogy a városrendezés kom plexitásának 
felism erése önm agában még nem  eredm ényez 
kom plex szem léletet is. Ennek ta lán  a leglényege­
sebb m egnyilvánulása, hogy nem  alakult ki egyenlő 
m érték az egyes városrendezési problém ák jelentő­
ségének értékelésében, ami oda vezet, hogy a vá­
rosi funkciók fejlődését egyes vonatkozásaiban — 
az összefüggésekből k iragadva — túlságosan nagy 
táv la tra  előrevetítik, más vonatkozásaiban pedig el­
hanyagolják. U talok itt egyik oldalról a gépkocsi­
közlekedés növekedési ütem ének és következm é­
nyeinek sok évtizedes táv la tra  való előrebecslésére
és ezáltal re la tív  túlértékelésére, m ásik oldalról pél­
dául a lakásellátás tek in te tében  a prognózis teljes 
elhanyagolására, a tervekben  a mai szinttől alig el­
térő  m éretezésre. A kom plexitás h iányát m u ta tja  
még az em lítetteken  felül a gyakorlati tervezésben 
a társadalm i fejlődés jelentőségének h áttérbe  szo­
rítása  bizonyos rosszul értelm ezett gazdasági meg­
fontolások, építéstechnológiai követelm ények m iatt.
E rre azért is kerü lh e t sor, m ert az elvi m egala­
pozás bizonytalansága m ia tt viszonylag szilárd bá­
zist keresve gyakran m ás tudom ányágak, szak terü­
letek eredm ényeit, a településekkel szemben tá ­
m asztott követeléseit megfelelő k ritika  nélkül á t­
vesszük és m unkánk kiinduló pontjává tesszük. 
U gyanígy nem  ritk án  k ritik á tlan u l vesszük át a kü l­
földi szakirodalom  és gyakorlat egyes haladónak é r­
tékelt, de egészen más viszonylatok között született 
eredm ényeit, ami azzal a veszéllyel jár, hogy h á t­
térbe  szorulnak a sajátos m agyar jellegzetességek, 
társadalm unk  fejlődésének, településállom ányunk­
nak az általánostól eltérő vonásai.
A továbbiakban  m ár k im ondottan  a városszer­
kezetre korlátozva a m ondanivalót, m egkísérlem  
néhány, az előzőleg elm ondottakban gyökerező 
problém ára vonatkozólag nézeteim et körvonalazni, 
helyenként állítás form ájában, helyenként kérdés- 
felvetéssel, ism ét m ásu tt csak ku ta tási feladat meg­
jelölésével, úgy, ahogyan ezt a rendelkezésre álló 
ism eretek m egengedik.
K iindulásképpen nem  tartom  feleslegesnek is­
m ételten  hangsúlyozni, hogy jelenlegi te lepüléster­
vezési elveinket, am elyeket az elm últ két évtized 
ku ta tóm unkájával alapoztunk meg, sok vonatkozás­
ban nem  ok nélkül ta r tju k  korszerűnek. így  első­
sorban az az alapvető szemlélet, am elyet jelenleg a 
városszerkezet k ia lak ításá t illetően helyesnek ta r ­
tunk, közelebbről: a városterü let különböző alap­
vető funkciók szerinti tagolása, az összetartozó ren ­
deltetések terü leteinek  és létesítm ényeinek kon­
centrációja, a felépítés h ierarch iája  feltétlenül időt­
állónak fog bizonyulni. Ebből a szemléletből k iin­
duló tervezési elveink, am elyeket a város funkcio­
nális te rü le ti egységeinek ta rta lm ára  és egymáshoz 
viszonyított elhelyezkedésére, a főútvonalhálózat 
vezetésére, a várostest m orfológiai felépítésére állí­
to ttu n k  fel, nagy egészükben hosszabb ideig aligha 
szorulnak m ódosításra. Ha ezeket az elveket helye­
sen értelm ezzük és alkalm azzuk, nem  képzelhető el 
belátható  táv la tb an  a társadalm i fejlődésből szár­
mazó olyan ú jabb  követelm ény, am elynek megfelelő 
szinten való kielégítése ellentm ondásba kerülhetne 
ma vallo tt felfogásunkkal.
Hangsúlyozni kell azonban azt is, hogy ez a 
m egállapítás elsősorban a városszerkezet egészére 
vonatkozó, átfogó jellegű kiindulásra, elképzelések­
re érvényes. Szám olnunk kell azzal, hogy a fejlődés 
nem  is lényegtelen részletekben mai álláspontunk 
revízióját fogja m egkövetelni; részleteken értve az 
elvek egy részét és a város egyes részeinek belső 
szerkezetét egyaránt. Ezt azért sem nehéz megjósol­
ni, m ert ez a revíziós folyam at m ár meg is indult, 
hiszen ku ta tó  m unkánk m ár évek óta azt célozza,
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hogy a városfejlődésről szerzett ism ereteink gazda­
godásával párhuzam osan korábban  m egfogalm azott 
elveinket felülvizsgálva korrigáljuk , finom ítsuk azo­
kat. V alószínűnek látszik, hogy a tá rsadalm i igé­
nyek jelentkezésével, az ism eretek gazdagodásával 
és nem  utolsó sorban a ku ta tó  m unka jobb m egszer­
vezésével ez a fo lyam at egyre gyorsulni fog.
Valószínű az is, hogy ilyen felü lv izsgálatra el­
sősorban ott lesz szükség, ahol az elvek éppen vi­
szonylagos ú jszerűségük és az alkalm azásukról szer­
zett tapasztalatok  h iánya m ia tt tú lságosan m erevek, 
nem  szám olnak eléggé az igények és lehetőségek 
differenciáltságával, változásával. Ennek igazolá­
sára a teljesség igénye nélkül legyen szabad né­
hány példát m egem líteni.
A korszerű várostervezés egyik alap ja  és a 
m últhoz viszonyított nagy vívm ánya a lakóhely és 
m unkahely  — elsősorban az ipari m unkahelyek — 
szétválasztása. B ár ez a szétválasztás való jában csak 
néhány ú jonnan  tervezett, vagy erőteljes rekonst­
rukció alá ve tt városban valósult meg az elm élet­
nek többé-kevésbé megfelelő módon, a lakosság 
egészségügyi körülm ényeinek javulása, az üzem ek 
koncentrálásából szárm azó gazdasági hatások szem­
pontjából előnyei határozo ttan  k im utathatók . 
U gyanakkor azonban hátrányok  is tapasztalhatók, 
illetve várhatók : a lakóhely és m unkahely  közötti 
közlekedési áram lások m egterhelik  az ú thálózatot, 
a táv la tb an  rövidülő m unkaidőhöz képest egyre na­
gyobb a rányúvá válik az utazással e ltö ltö tt idő, a 
lakóhely és m unkahely  közötti nagy távolság m eg­
nehezíti a kisgyerm ekes anyák m unkába állítását, 
jelentősen csökkenti a ténylegesen kihasználható  
szabad időt stb. így a m erev szétválasztás egyre in ­
kább ellentétbe kerü l az igényekkel, de b izonyára 
egy idő m úlva a technikai fejlődéssel is, am ely m ind 
több iparágban  lehetővé teszi az üzemi árta lm ak  ki­
küszöbölését és ezáltal a városrendezési jellegű vé­
delem eszközeinek fokozatos feladását. Ilyen m ó­
don a városszerkezet funkcionális te rü le ti egységei 
— teh á t a város egyes legfontosabb rendelte tései­
nek k ere té t képező egységek — m ellett kom plex te ­
rü leti egységek jöhetnek  létre, olyanok, am elyek 
együttesen tarta lm azzák  az o tt élők lakóhelyét és 
m unkahelyét, term észetesen a fellépő közösségi igé­
nyek kielégítésével együtt. A városszerkezet ezáltal 
funkcionális te rü le ti egységek és kom plex terü le ti 
egységek együtteséből épülhet fel, ami a várostest 
tagolására, a zöldterületi rendszerre, az ú thálózat 
vezetésére és h ie ra rch iá já ra  lényeges következm é­
nyekkel já rhat.
Ez a fejlődés m indenekelőtt a lakó terü le ti egy­
ségekről vallo tt m ai elképzeléseink felü lv izsgálatát 
k ív án h a tja  meg. A lakó terü leti egységek fogalm á­
nak m egjelenése és a lakó terü le tnek  ilyen egysé­
gekre való tervszerű  felosztása alapvető jelentőségű 
volt a városi lakosság igényeinek hatékony kiszol­
gálása, korszerű lakókörülm ényeinek kialakulása 
szem pontjából, és m int rendező elv — a szakiroda- 
lom ban egyre sűrűbben  fellelhető ellenvetések elle­
nére — m ással aligha helyettesíthető. De ha el is is­
m erjük, hogy a lakóterü leti egységekre szükség 
van, és hogy a lakó terü leti egységeknek különböző
fokozatai vannak, akkor is egyre világosabbá válik 
az a felism erés, hogy az azonos fokozatú lakó te rü ­
leti egységek valam ennyi funkció jának  nem  kell 
teljesen azonosnak lennie és még kevésbé szükséges, 
hogy e funkciók betöltésének m ódozatai egyform ák 
legyenek. A városi életform a sokrétűsége, az igé­
nyek változatossága szám ára ugyanis az un iform i­
zált lakókörzetek vagy lakónegyedek nem  szolgál­
ha tnak  megfelelő keretü l. Ha még ehhez az is tá r ­
sul, hogy az ipari üzem ek előbb vázolt elhelyezési 
változatai révén egyes lakó terü le ti egységek kom p­
lex egységekké válnak, akkor bizonyosra vehető, 
hogy a lakó terü le ti egységeknek sokféle, a jelenleg 
általánosnak tarto ttó l eltérő form ációja jön létre.
A lakó terü le ti egységek egyre jobban  differen­
ciálódó szervezete term észetes m ódon összefüggés­
ben van  a lakosság ellá tásának  megszervezésével. 
A különböző közcélú intézm ények és létesítm ények 
fa jtá in ak  m eghatározása, hálózatuk k ialakítása, m é­
retezésük m ódja az elm últ években szinte folyam atos 
k u ta tási tém a volt. így erre  vonatkozó ism ereteink 
egyre sokrétűbbé váltak, egyre inkább  nyom on kö­
vették, sőt sok tek in te tben  m eg is előzték az ellátási 
igények fellépését. Mivel a városi lakosságnak a 
szolgáltatásokkal szemben tám aszto tt igényei a tá r ­
sadalm i fejlődés következtében és m ár e konferen­
cián is m ás előadásokban em líte tt szabályszerűségek 
szerin t állandóan növekednek, ez a ku ta tási tém a 
nyilvánvalóan állandóan napirenden  m arad, legfel­
jebb a ku ta tás  iránya m ódosulhat. A fejlődés ugyan­
is nem csak a közcélú intézm ények és létesítm ények 
álta l n y ú jto tt szolgáltatások körének m egnövelését 
fogja m egkövetelni, hanem  talán  még ennél is na­
gyobb súllyal az igényeknek a m ainál lényegesen 
differenciáltabb  m ódon való kielégítését is. Ez u tób­
bi pedig m egkívánja a közintézm ények, parkok és 
m ás szolgáltató létesítm ények különféle típusaiból, 
elhelyezési m ódjából, csoportosításából, sőt m érete­
zéséből is sokféle variációs eset kidolgozását, ezál­
ta l választékot nyú jtva  az ugyanazon igény kielégí­
téséhez kapcsolódó különböző szolgáltatási m ódoza­
tokban. Ezért a táv la ti igényeknek nap jainkban  he­
lyesen előtérbe kerü lt p roblém ájával legalább 
egyenértékűnek  kell tek in tenünk  annak szám bavé­
telét, m ilyen variációs lehetőségei vannak  a m ár ma 
is ism ert igények kielégítésének. A táv la ti igények 
ugyanis a m aiakban gyökereznek, de kibontakozá­
sukat éppen az h á trá lta tja , hogy az uniform izált 
szolgáltatási m ódozatokba nem  illeszthetők be, 
em iatt vagy nem  elégítődnek ki, vagy egyéni, nem 
szervezett m egoldást nyernek és így észrevétlenül 
m aradnak.
A városokon belüli ellátási rendszer szélesedé­
sének és d ifferenciálódásának a szolgáltatások de­
centralizálásához kell elvezetnie. Ez sem új jelen­
ség, hiszen m a is az egyes lakó terü leti egységek 
m eghatározott fokozatú szolgáltatások rendszerét 
képezik. Ha azonban az egyes egységekben n y ú jto tt 
szolgáltatások m ódozatai különbözők lesznek, a la­
kóterü leti egység nem  lesz többé zárt szolgáltatási 
egység, hanem  az egységek kooperációjára is sor 
kerül. Ennek elsősorban kétféle következm ényét 
kell kiem elni. Az egyik a városközpont ta rta lm ának
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módosulása. Azáltal, hogy a lakóterü leti egységek 
vagy az azoknak táv la tban  m egfelelő egység-form á­
ciók ellátásbeli jelentősége megnövekszik, a köz­
ponti jellegű szolgáltatások körének a m aihoz ké­
pest szűkülnie kell. M indez azonban csak a városi 
ellátás létesítm ényeire vonatkozik. U gyanakkor a 
településhálózati kapcsolatok fejlődésével megnö­
vekszik a városközpont tá ji jelentősége és így a 
központon belül a városi funkciók mai tú lsú lya  a 
tá jiakkal szemben fokozatosan csökken. Ennek pe­
dig komoly hatása lehet a központ elhelyezésére, 
külső kapcsolataira és szerkezetének k ialak ítására, a 
városközpont és alközpontok viszonyára. Másik je ­
lentős következm énye a szolgáltatások decentrali­
zálásának és kooperálásának, hogy a m aihoz képest 
jelentősen m egnövekszik az egységek közötti közle­
kedési áram lások intenzitása. H asonlóan ki lehet 
m utatn i, hogy a szabad idő m egnövekedése fo ly tán  
fokozódik a különböző üdülési, pihenési, testedzési 
létesítm ények, valam int a városkörnyék felé irá ­
nyuló közlekedési igény is. M indez új vonásokat 
hozhat a városi főútvonalhálózat k ialak ításában , a 
töm egközlekedés irányainak  m egválasztásában. Ha 
ezeket a követelm ényeket helyesen értékeljük , a vá­
rosi közlekedés p rob lem atikájának  nap jainkban  elő­
térbe kerü lt m ennyiségi vonatkozásai m ellett a szo­
rosan ve tt városszerkezeti m egfontolások is egyen­
rangú szerepet kapnak. Az eddiginél kom olyabb fi­
gyelm et kell szentelnünk annak m egvizsgálására, 
m ilyen jelentősége van a közlekedési igények csök­
kentése és jobb kielégítése szem pontjából egyfelől a 
terü letfelhasználás helyes k ialakítása, a különböző 
közcélú intézm ények és létesítm ények elhelyezése, 
az egységek szervezése, m ásfelől a közlekedési h á­
lózat h ierarch iája  közötti összefüggések m egterem ­
tésének.
A szolgáltatási rendszer fe jle ttebb  fo rm ájának  
a lakásépítéssel is szoros összefüggése van. A m i­
nőségi lakásépítésre való á ttérés m indenekelőtt azt 
eredm ényezi, hogy a lakosságnak többféle nagyságú, 
felszereltségű, környezetű lakás között nyílik vá­
lasztási lehetősége, ezáltal sokféle variációs eset áll 
elő a lakáson belüli és az azon kívül igénybevehető 
szolgáltatások összefüggéseiből. A m últhoz képest 
m ár m ost is m egfigyelhető a fejlődésnek az az irá ­
nya, am ely a régebben feltétlenül lakáson belüli 
funkciók egy részét közösségi létesítm ényekbe u ta l­
ja. Ez a folyam at nyilvánvalóan fo ly tatódik  és szé­
lesíti a közösségi intézm ények körét, a m aiakon tú l­
menően ú jak a t hoz létre. U gyanakkor azonban v á r­
ható olyan lakásform ák m egjelenése is, am elyek mai 
közösségi szolgáltatásokat a lakásba visznek vissza. 
A lakáson belüli és közösségi szolgáltatások bonyo­
lult összefüggései, egym ásra hatásai a gazdaságos- 
sági, életmódbeli, kényelm i és m ás szem pontok ala­
pos elemzésével volnának bizonyos fokig tisztázha­
tók. E rre azért is nagy szükség lenne, m ert az ilyen 
változások az egyes lakóterü leti egységek ta rta lm á­
nak és viszonylatainak a maihoz képest lényegesen 
összetettebb form ációit hozhatják  lé tre  és hozzájá­
ru lhatnak  a városközpont ta rta lm ának  a m ár em­
líte tten  túlm enő módosulásához.
A jövő lakásépítésének m ásik következm énye
azon az összefüggésen keresztü l érvényesül, amely 
a lakásnagyságok, illetve fajlagos lakásterü letek  és 
a városi te rü le t kiterjedése között fennáll. Mai te le­
püléstervezési m éretezési rendszerünk legtöbb m u­
tatószám a az aránylag  kis lakásalap terü leteken  és a 
2 fő/szoba lakósűrűségen alapszik. Ha növekszik a 
lakásalap terü le t és csökken a lakásokon belüli fa jla ­
gos lakósűrűség, megnövekszik a városterület. A 
városok terü letének  a lakosságszám nál lényegesen 
gyorsabb növekedésére m ár az egész világon felfi­
gyeltek; ezzel a problém ával foglalkozott a nem zet­
közi városrendezési szervezet, a FIHUAT 1965. évi 
kongresszusa is. (Természetesen szintén a városok 
fajlagos terü letnövekedését hozzák m agukkal a fe j­
lődés korábban em líte tt tényezői.) Bizonyos, hogy 
ennek a m ennyiségi növekedésnek lesznek minőségi, 
teh á t tervezési következm ényei is. Ha ezek a kö­
vetkezm ények nálunk elég sokára is fognak je len t­
kezni, hiszen városaink extenzív beépítésük folytán 
álta lában  jelentős terü le ti tarta lékokkal rendelkez­
nek, a fejlődés ilyen irányú  értékelése m ár nem  vá­
ra th a t sokáig m agára.
A te rü le ti növekedés szoros kapcsolatban van 
a tervezés gazdaságosságával. A gazdaságosság k ri­
térium ai ugyan m indig az adott korszakhoz kötőd­
nek, mégsem várható  az, hogy táv latban , a gazda­
sági lehetőségek további bővülésével a te rü le ttak a ­
rékosság elveszti jelentőségét. A záltal ugyanis, 
hogy a kom m unális szolgáltatások a város m inden 
részén — a beépítési jellegtől függetlenül — a m ai 
legm agasabb szintet is tú lszárnyalják , a jelenlegi­
hez képest lényegesen nagyobb gazdasági hatások­
kal fog já rn i a városi te rü le t növekedése. Ezért ko­
m oly gazdasági jelentősége van annak, hogy a vá­
roson belül az egyes terü letek  az adott időpontban 
m eghatározott rendeltetésekhez kapcsolódjanak. Ez 
a m egállapítás egyarán t vonatkozik a beépíte tt és 
be nem  építe tt te rü letek re. M ár csak ezért sem he­
lyeselhetek a legutóbbi időben előtérbe kerü lt olyan 
tervezési módszerek, am elyek a táv la tban  esetleg 
jelentkező igények kielégítéséhez szükséges, m a még 
m eg nem  határozható  létesítm ények területszükség­
leté t ún. „ ta rta lék te rü le t”-ekkel biztosítják.
A városi létesítm ények bizonyos m értékig  m eg­
változott ta rta lm a  és viszonylatai feltétlenül ha tás­
sal lesznek a kompozíciós form álás m ódozataira is. 
Az épületek és létesítm ények nagyobb differenciált­
sága, a városszerkezet gyú jtópon tja it képező közös­
ségi központok szám ának és szerepének m egnöveke­
dése, a lakóépületek és közösségi létesítm ények sok­
féle viszonylata, a nagyobb térbeli k iterjedés stb. a 
városok m egjelenésében bizonyos, m a még kellően 
nem  értékelhető, de m inden bizonnyal a jövő vá­
roslakójának m agas esztétikai igényeit tükröző, új 
vonásokat fog kiemelni. Ez bekövetkezik akkor is, 
ha azok a kompozíciós törvényszerűségek, amelyek 
évezredek során fejlődtek ki és m indenféle esztéti­
kai m egfontolás a lap já t képezik, változatlanul hatn i 
fognak. A város alkotóelem einek sokasodása, a kö­
zöttük fennálló viszonylatok bővülése gazdagítani 
fogja a kompozíciós kifejezés eszközeit.
Talán ez a néhány kiem elt példa is elegendő 
annak szem léltetésére, m ilyen jellegű problém ák
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jelentkezhetnek a településtudom ányi ku ta tásb an  a 
jövőbeli fejlődés álta l fe lvetett követelm ények ki­
elégítésének vizsgálata és értékelése során. Számos 
további kérdést lehetne még felvetni, am elyek kö­
zül ta lán  a legjelentősebb a falufejlesztés speciális 
tém aköre.
A két tö rténeti településkategória, a város és a 
falu  közötti alapvető különbségek fokozatos felszá­
m olása m ellett is a falvak nagyságrendje, term elési 
jellege, a települések h ierarch iájában  elfoglalt hely­
zete számos különleges problém a m egoldását fogja 
igényelni am ellett, hogy az előzőkben em líte tt je l­
legzetességek legtöbbjével a fa lvakban  is szám ol­
nunk kell. Ha a falufejlesztés és tervezés ilyen vo­
natkozású tárgyalására  itt m ost nem  té rek  ki, en ­
nek oka nem  e kérdéskom plexum  jelentőségének fi­
gyelm en kívül hagyása, hanem  a rendelkezésre álló 
terjedelem  és idő rövidsége.
Ügy vélem, az előző a lap ján  levonhatjuk  azt a 
következtetést, hogy tervezési elveink egyes vonat­
kozásokban m egelőzhetik ugyan a társadalm i fejlő­
dést, rendszerin t azonban csak a rra  van lehetősé­
günk, hogy a követelm ények jelentkezése u tán  te r­
vezési elveinket részleteiben m ódosítsuk. Ha az el­
m élet és gyakorlat elég gyorsan reagál ezekre a  kö­
vetelm ényváltozásokra, elérhetjük , hogy a városok, 
városrészek m egépítésük időpontjában  valóban kor­
szerűnek legyenek m ondhatók. K érdés azonban, 
hogy ez a korszerűség m eddig ta rth a tó  fenn, m ás­
szóval van-e lehetőség arra, hogy m ai vagy ké­
sőbbi tervezési elveink alap ján  fe lép íte tt városok, 
városrészek lépést tu d jan ak  ta rtan i a fejlődés által 
fe lvetett követelm ény változásokkal ?
E kérdésre adandó választ meg kell előznie 
egy rövid elem zésnek a követelm ényváltozások 
várható  következm ényeiről. Ez — az eddigi ta ­
pasztalatok alap ján  — három féle jellegű lehet:
1. A követelm ény változások jelentős része 
nem érin ti a város vagy városrész egészét, hanem  
hatása viszonylag szűkebb te rü le tre  korlátozódik. 
Addig, am íg egy adott problém át egy vagy néhány 
létesítm ényen belül belső átalak ítás, korszerűsítés 
stb. által, vagy egy lehatáro lt te rü le ten  belül nem 
nagyszám ú alkotóelem  átalak ításával, m éretezési 
m ódosításával, a közöttük levő kapcsolatok jelle­
gének a szóbanforgó terü le ten  belüli m egváltozta­
tásával meg lehet oldani, addig ennek a m űvelet­
nek lényeges szerkezeti következm ényei nincse­
nek. A tervezési elvek m eghatározásánál teh á t e fo­
lyam at hatásaival nem  kell számolni. Az ilyen je l­
legű változások elsősorban a felépülést követő kez­
deti időszakban léphetnek fel; okuk az igények nem 
egészen helyes értékelése, vagy a kielégítés nem  te l­
jesen h iánytalanul m egoldott m ódozata lehet.
2. Egyes vonatkozásokban elképzelhető, hogy 
egy ado tt városrészen belül m aguk a változó körü l­
m ények és követelm ények hatásai egyensúlyba ke­
rülhetnek. így  például a lakásviszonyok javulásával 
növekszik a fajlagos lakásterü let, ennek következ­
tében egy m eghatározott te rü le t lakásállom ányában 
csökken az o tt lakók száma, ez pedig azt eredm é­
nyezi, hogy megnő a fajlagos közintézm ény-, köz­
m ű- és zöldterületi ellátottság, mivel az em líte tt lé­
tesítm ényeket kevesebben fogják igénybe venni. 
Ugyanez vonatkozhat a szóbanforgó városrész belső 
lakóúthálózatának  kapacitására, a parkolóhelyek 
fajlagos befogadóképességére stb. Hasonló hatással 
já rh a t a társadalm i-gazdasági fejlődés többféle v ár­
ható következm énye is. Például a gépjárm űállo­
m ány növekedése csökkentheti a lakóházak környe­
zetében szükséges közcélú intézm ények, elsősorban 
a közellátási létesítm ények használatát és inkább az 
ilyen jellegű központos létesítm ényeket terheli meg, 
ezzel közvetett m ódon növelve előbbiek fajlagos ka­
pacitását. Egyes szolgáltatások közösségivé válásá­
val párhuzam osan m ás rendeltetések  a közösségi 
létesítm ényekből a lakásba vándoro lhatnak  vissza, 
és így elképzelhető az is, hogy bizonyos közintéz­
m ények irán ti igény m egszűnik, vagy jelentősen 
csökken, így felszabaduló részük más, ú jonnan  fel­
lépő rendelte tésnek  adható  át. Az ilyen jellegű vál­
tozások folyam atosan jelentkezhetnek. Szerkezeti 
következm ényeik akkor küszöbölhetők ki, ha lehe­
tőség van a város vagy városrész életének állandó 
figyelem m el kísérésére és sikerül az ellenkező elő­
jelű  hatások következm ényeit helyesen és időben 
egyeztetni.
3. Az olyan követelm ényváltozások, am elyek 
hatása egy-egy városrész szerkezetének á talak ítása  
lehet, külső és belső okokra egyarán t visszavezethe­
tők. Külső ok lehet m indenekelő tt az, ha m egválto­
zik a szóbanforgó városrésznek a városszerkezetben 
betö ltö tt szerepe, a környezettel és a város többi ré­
szével való kapcsolat annak  következtében, hogy a 
városnak, vagy egyes városrészeknek az á ta lak ítá ­
sával m egváltoznak azok az összefüggések, am elyek 
az egész városszerkezet és a szóbanforgó városrész 
között a tervezés időpontjában  fennálltak . M agán a 
városrészen belül a lakosság igényeinek kielégítése 
végett szükségessé válhat bizonyos létesítm ények, 
vagy terü le tek  m éreteinek változtatása (növelése, 
vagy csökkentése), esetleg új létesítm ények, vagy 
terü le tek  létrehozása. Ha ez nem  oldható meg egy 
kisebb leha tá ro lt te rü le ten  belül, hanem  a változás 
érin ti az alkotóelem ek többségét, vagy jelentős ré­
szét, valam int a közöttük fennálló kapcsolatokat, 
akkor m ár a követelm ényváltozások szerkezeti á t­
alakítások nélkül nem  követhetők nyomon. Az ilyen 
átalak ítások  helyes tervezés esetén a m egvalósítást 
követően hosszabb idő m úlva válnak szükségessé és 
vagy az egész város rekonstrukciójával, vagy a kö­
vetelm ények változásának a tervezés időpontjában 
előre nem  látható  tendenciáival függnek össze.
Az előzőkből következik, hogy az 1. és 2. eset 
következm ényeivel kevésbé, a 3. esetben jelentkező 
hatásokkal viszont m ár az egyes városrészek lé tre ­
hozásánál számolni kellene annak  érdekében, hogy 
a szerkezeti átalak ítások  szükségessége m inél r it­
kábban  álljon elő, vagy ha elkerülhetetlen , viszony­
lag kevés áldozatot követeljen. Ezért egyik fontos 
feladat, hogy a k u ta tás igyekezzék a tervezési elvek 
olyan rugalm as és dinam ikus rendszerét létrehozni, 
am ely ennek a feltételnek lehetőség szerint képes 
megfelelni.
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A m ár ism ert tendenciákra és azok következ­
m ényeire alapozva jelenleg is vannak erre  bizonyos 
lehetőségeink. M indenekelőtt meg lehet előzni azt, 
hogy a követelm ények változásából származó á ta la ­
kítások szükségessége a város valam ennyi részében 
egyidejűleg lépjen fel. E rre bizonyos m értékig  m ó­
dot ad az a felismerés, hogy a követelm ények vál­
tozása nem csak meglevő funkciók m egszűnését, ú j­
fa jta  rendeltetések lé tre jö tté t fogja eredm ényezni, 
hanem  m ár m a is ism ert igények többféle módon 
való kielégítésére is fel kell készülni. Ezért lénye­
ges fe ladat a városi lakosság m inden, jelenlegi is­
m ereteink szerinti igényét elemezve szám bavenni, 
m ilyen szolgáltatási m ódozatokkal lehet ezeket k i­
elégíteni, közülük kiválasztani a m ai tá rsada lm i­
gazdasági feltételek m ellett m egvalósíthatókat, 
m ajd  a szolgáltatások e variációit a városban m eg­
határozott rendszer szerint szétosztani. Ezzel kettős 
célt érünk  el: egyfelől m ár m a is választási lehető­
séget biztosítunk, másfelől csökkentjük annak való­
színűségét, hogy az igényeknek táv la tban  jelentkező 
változása egyes szolgáltatásokat a város egész te rü ­
letén egyszerre tegyen e lavu lttá  és ilym ódon ú jjá - 
alakítandóvá.
Az egyidejűség elkerülése m ellett célszerű len­
ne elérni, hogy a követelm ényváltozások folytán 
később szükségessé váló szerkezeti átalak ítások  m i­
nél kisebb terü le tre  korlátozódjanak. A tervezési 
gyakorlat — egyelőre ösztönösen — m ár m a is szá­
mos olyan m ódszert alkalm az, am ely ezt elősegít­
heti. Ilyen tervezési m ódszer az azonos és rokon
rendeltetésű  terü le tek  csatlakoztatása, a központok 
és alközpontok közötti jó kapcsolatok m egterem té­
se, a hasonló funkciójú intézm ények közös tető  alá 
hozása stb. Ha sikerül ezeket a m ódszereket tovább­
fejleszteni, jelentőségüket a táv lati igények kielégí­
tése és változása szem pontjából megfelelően é rté­
kelni, lehetőség nyílik arra, hogy városaink a m ú lt­
hoz viszonyítva lényegesen jobban tud janak  lépést 
ta r tan i a társadalm i fejlődés által fe lvetett követel­
m ényekkel.
Befejezésül ism ét rá  szeretnék m uta tn i arra, 
hogy az elhangzottak egyáltalán nem  m erítik  ki a 
tá rsadalm i fejlődés és a városszerkezet legfőbb je l­
legzetességei közötti összefüggések tém akörét. A 
felvete tt kérdések sem voltak szakterü letünk  előtt 
eddig ism eretlenek; egyikük-m ásikuk tisztázására 
m ár eddig sem csekély erőfeszítések történ tek . Erre 
az adott módot, hogy a társadalm i fejlődés törvény- 
szerűségeinek m egism erésére, a városépítésre gya­
korolt ha tásának  értékelésére, az ebből leszűrhető 
következtetések gyakorlati alkalm azására sokszoro­
san nagyobb lehetőségeink vannak, m int bárm ely 
más korszak városépítőinek. Ennek és tudom ány­
águnk m űvelésében elért eredm ényeinknek köszön­
hető, hogy egyáltalán  m ódunkban áll a társadalm i 
fejlődés és a várostervezés közötti összefüggések 
bonyolult p roblem atikájának  körvonalazása, és 
hogy a siker rem ényében vállalkozhatunk m ind­
azoknak a ku tatási fe ladatoknak a tisztázására, 





a műszaki tudományok kandidátusa
Hozzászólásomban a városlakók életform áinak 
csak két vonatkozását: a helyi közlekedést és ennek 
kapcsán a városszerkezet, valam int az életform a 
szolgáltatási szükségletei közül a közm űves ellátást 
fogom tárgyalni. M indkét funkció önm agában is a 
kom plex kérdések egész töm egét veti fel, tovább 
kell tehá t szűkíteni a tém át.
A közlekedés vonalán a közlekedési igények 
várható  változásainak és a szem élygépjárm ű-állo­
m ány alakulásának városszerkezeti kihatásairó l, a 
közműves ellá tásban  pedig a teljes közm űkiszolgá­
lás gazdasági előfeltételeiről szeretnék röviden 
szólni.
A közlekedési szükségletek alaku lását lényege­
sen befolyásolhatja az a lehetőség, m elyet az előadó 
is felvetett, hogy a technika fejlődése, az au tom ati­
zálás, kem izálás, a különböző ártalom védelm i be­
rendezések eredm ényeként a városszerkezetnek je ­
lenlegi felfogásunk szerin t jellegzetes és egym ástól 
a tervezésben elhatárolandó területegységei — a k ü ­
lön lakó- és külön ipari te rü le tek  helyett, kom plex 
funkciójú terü letegységek k ia lak ítására  is sor k erü l­
het. Az ilyen egységek szaporodása valószínűen 
csökkenti m ajd  a lakóhely—m unkahely  közti u ta ­
zások szám át és hosszát. A zért m ondom  úgy, hogy 
valószínűen, m ert egy szubjektív, teh á t nehezen 
m egbecsülhető tényezőnek, a m unkahelyek változ­
ta tásának  a hatása, am ely jelenség ta lán  éppen az 
életform ák fejlődése révén gyakoribbá válik, ezt a 
kedvező eredm ényt ellenkező előjelűvé is a lak íth a t­
ja. Ez a tendencia m indaddig fennm arad, míg a la ­
káshelyzet nem  teszi lehetővé azt, hogy m unkahely- 
változás esetén a dolgozó lakását is elcserélhesse. A 
jelenlegi egy lakosnak egy évre vonatkoztato tt á t­
lagos utazási igénye eszerint még a városszerkezet­
nek ilyen, a közlekedés szem pontjából kedvezőnek 
látszó átalakulása m ellett sem csökken, sőt az élet­
form a átalakulásával kapcsolatban növekvő szabad­
idő az egyéb utazási igények állandó em elkedését 
fogja eredm ényezni.
Ö nkéntelenül kapcsolódik ehhez a m egállapí­
táshoz az a következő kérdés, hogy m ilyen já rm ű ­
veken, a helyi közlekedés m ilyen form áinak igény­
bevételével lehet m ajd a növekvő igényeket legelő­
nyösebben kielégíteni és hogy az utasok megoszlá­
sának alakulása az egyedi és töm egközlekedési esz­
közök és a töm egközlekedési eszközök egyes fa jtá i
közt, befolyásolja-e a városszerkezetről mai tu d á ­
sunk a lap ján  k ia lak íto tt képet?
A városi forgalom  egyes fejlődési periódusai­
nak jellegzetessége á lta lában  m inden nagyvárosban 
— bár a kérdéses állam  ipari fejlődésének és ehhez 
kapcsolódóan életszínvonalának m egfelelően időbe- 
lileg eltolódva — azonos sajátosságokat m utat. A 
töm egközlekedési eszközök igénybevétele a sze­
m élygépkocsiállom ány roham os növekedésének idő­
szakában viszonylag csökken. A töm egközlekedési 
vállalatok helytelen gazdaságpolitikája azután rend­
szerint a rra  vezet, hogy a ren tab ilitás csökkenésé­
től való félelem m ia tt a töm egközlekedés technikai 
színvonalát nem fejlesztik, vagy legalábbis nem fej­
lesztik megfelelő m értékben; nem  igyekszenek ver­
senyezni az elveszett utasok visszaszerzésében. A tö­
megközlekedési eszközök használata tehá t tovább 
csökken. A fajlagos dinam ikus útfelületszükséglet, 
egy u tasnak  egy keresztm etszeten adott időegység 
alatti átszállításához szükséges ú tte rü le t személy- 
gépkocsiban történő utazásnál sokszorosa annak, 
ami a korszerű töm egközlekedési eszközöknél elér­
hető. A közlekedési te rü le t teh á t egyre zsúfoltabb 
lesz. Ez a m egállapítás az egyedi és töm egközleke­
dési eszközökre, a mozgó és parkoló járm űvekre 
egyarán t érvényes. A jövő fejlődés reális előrebecs­
lése a lap ján  tehá t m ielőbb tisztázni kell a megoldás 
irányelvét. Az alábbi lehetőségek között választha­
tunk.
1. Az u tak  és parkolóhelyek teljesítőképességé­
gének növelése, ami részin t a közlekedési te ­
rü le tek  növelése, részint azok többszintes k i­
használása révén érhető el.
2. A töm egközlekedési eszközök olyan m ennyi­
ségi, de főként minőségi fejlesztése, hogy az 
azokon való rendszeres utazás előnyös, sőt k í­
vánatos legyen a m agángépkocsikkal rendel­
kezők szám ára is. Ez nagyvárosban, ha az 
utazási sebességet is növelni akarjuk , ami a 
töm egközlekedési eszközök egyik fő vonzó­
erejévé válhat, csak a többszintes m egoldá­
sok kom binációjával jöhet létre.
3. Az utazási igények differenciált kielégítése 
olymódon, hogy az egyes utazási fa jták a t idő­
ben is eltolódva a legm egfelelőbb módon le­
hessen m egoldani (pl. m unkahelyre töm eg­
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közlekedési eszközön, szabadidőben saját 
gépjárm űvön). Ez a funkcionális megoszlás 
az 1. és 2. m egoldások arányos koordinálásá­
val segíthető elő.
A városszerkezettel m indegyik megoldási mód 
szoros kapcsolatban áll, de általános elvi síkra kor­
látozva a kérdést — ami a jelen  konferencia célki­
tűzése — elsősorban a közlekedési te rü le tek  növelé­
sének lehetőségeivel és korlátáival kell foglalkoz­
nunk. Az abszolút terü letszükségletet a m agángép­
járm űvek  száma, a fajlagos m u ta tó t pedig azoknak 
a lakosság szám ára vonatkoztato tt aránya szabja 
meg.
Közlekedési ku ta tó ink  a várostervezőknek a  
külföldi fejlődés elemzése és adaptálása a lap ján  
2040-re hazánkban is 300 szem élygépjárm ű/1000 la ­
kos figyelem bevételét aján lják . Ez városaink köz­
lekedésének jelenlegi helyzetét oly m értékben  vál­
toz ta tja  meg, hogy az abból folyó követelm ények­
nek m ostani várostervezési elképzeléseinkben k ri­
tika  nélkül való á tü lte tése  aggályosnak látszik. In ­
dokolt tehát, hogy ezt a tém át a további település­
tudom ányi ku tatásokba, ha ta lán  nem  is részletesen 
m űszaki és gazdasági vonatkozásaival, de legalább 
általános, kom plex és az életform a változásához, va­
lam in t a településszerkezet egészéhez kapcsolódó 
szem pontjai a lap ján  vonják  be. Az idő rövidségére 
való tek in te tte l csak címszószerűen felvetek néhány 
ezzel kapcsolatos gondolatot.
T udunk-e például a rra  vonatkozóan tám ponto t 
kapni, hogy ez az átlagos m utatószám  m iként diffe­
renciálódik az egyes településtípusokban, am ire pe­
dig a településtervezőnek szüksége van, ha a te le­
pülések egyedi terü letfelhasználási te rv e it el akarja  
készíteni, m ert nyilvánvaló, hogy a gépjárm űállo­
m ány m inden településben nem  oszlik meg egyenle­
tesen.
Nézzük a táv la t problém áját. V árosrendezési 
terveink  á lta lában  20 év táv la tá ra  készülnek. He­
lyes-e az azokat befolyásoló egyik fontos tényezőt 
75 évre előrevetítve becsülni? Az ellenérv világos, a 
terü let fenn ta rtásánál igen nagy biztonságra van 
szükség, teh á t nagy táv la tra  kell tervezni. Kérdés 
azonban, hogy 75 év m úlva is ugyanilyen m értékkel, 
m űszaki adottságokkal fognak-e a személyszállító 
gépjárm űvek rendelkezni, nem  helikopterek, vagy 
m ás ma még nem  is se jte tt já rm űtípusok  közleke­
déséről és táro lásáró l kell-e m ajd  a városrendező­
nek gondoskodnia? Hiszen 75 évvel ezelőtt gép jár­
m űvet egyáltalán nem  gyárto ttak .
Egy m ásik kérdés, lehet-e  egyszerű időeltolás­
sal párhuzam ba állítani a fe jle tt kap ita lista  állam ok 
gépjárm űállom ányának alakulását az elm aradott 
helyzetéből kiugrani készülő hazánk viszonyaival. 
Ugyanazokon a fejlődési fázisokon fogunk-e á t­
m enni mi is m int ők? Nem fogunk-e egy-egy perió­
dust átugrani, nem  fogja-e addig a technika fejlő­
dése tú lhaladni a m egvalósítás ma elképzelt lehe­
tőségeit?
De ha föltételezzük is a párhuzam osságot, a 
nagy idő táv latra  való tervezés további problém ákat
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is felvet. M ilyen ha tá rig  laz ítha tjuk  településeinket, 
hogy a közlekedéshez szükséges szabad terü leteket 
elő tud ju k  terem teni. A dottságainkra tek in tette l 
lesz-e a m agyar népgazdaság valaha is abban a 
helyzetben, am ire m ost te rveinket felépítjük , hogy 
településeinkben a személygépkocsik felét több szin­
ten  helyezhessük el? A szabad terü le tek  k ialakítása 
m ia tt szükséges lazítás m ás vonatkozásban, pl. a 
közm űvesítési költségeknél, vagy a mező- és erdő- 
gazdasági te rü le tek  elvonásánál nem  terem t-e  lehe­
te tlen  helyzetet?
A járm űparkoló  terü le tek  és zöldterületek he­
lyes arányainak  m egterem tése is alapvető prob­
léma. Ha a lakó terü letek  lazítása korlátozott, tehát 
ha a m ás szem pontból legelőnyösebb laksűrűséget 
be ta rtju k , az ebből származó korlátozott k iterjedésű 
be nem  ép íte tt terü le tbő l m ennyi legyen zöldterület, 
és m ennyi a parkoló?
Az nyilvánvaló, hogy а 3Д évszázad m úlva szük­
ségessé váló parkolókat egyelőre zöldterületként 
kell kialakítani. Ez a m ódszer azonban, még ha a 
tervezett á llapotnak megfelelő optim ális arány t ki 
is a lak ítjuk , egy további ellentm ondásra vezet. Az 
életform a változása, a több szabadidő nyilvánvalóan 
egyre inkább növeli a lakosság zöldterületi igényét 
is. A fejlődés vázolt tendenciája  pedig ezzel ellenté­
tes lesz. Ha a lakosság m ár hozzászokott egy m aga­
sabb szintű ellátottsághoz, nyilván életszínvonal­
csökkenésnek fogja érzékelni, ha m egszokottból en­
gedni kénytelen.
Ezek a gondolatok eszembe ju tta tjá k  az előadó 
egy m ásik m egállapítását, m ely szerint nálunk  ed­
dig alig lá to tt napvilágot városutópiai m unka. El le­
het ra jta  gondolkodni, hogy a gépjárm űállom ány 
előrebecslésében és annak  következm ényeiben nem 
súro ljuk-e az u tópia h a tá rá t?
7Í közm űves ellátás jellege és színvonala, il­
letve annak  a tá rsadalm i fejlődéshez való viszonya 
m ai ism ereteink szerint elvileg világosabban áll 
előttünk. A vízgazdálkodási közm űvek m agas szín­
vonalú kiépítését településegészségügyi szükséges­
ségnek ta rtju k , am it m inden áldozatot is vállalva a 
korszerű városépítés előfeltételeként meg kell va­
lósítani. Világos az is, hogy a közösségi energiael­
lá tás három  fa jtá jának , a villam osáram nak, a gáz­
nak  és a távhőszolgáltatásnak együttesen, az egyedi 
fű tés kikapcsolásával kell gondoskodnia a lakosság 
és a term elés világítási, hő- és m otorikus energia- 
igényeiről.
Ami a színvonalat illeti, ha  elfogadjuk, hogy 
táv la tban  közm űvel m inden lakos el lesz látva, az 
az ivóvízellátásban csak a fejadagok változásával, a 
szennyvízkezelésben pedig a tisztítás m ódjával és 
fokával m érhető. A társadalm i fejlődés hatása a víz- 
gazdálkodás terü le tén  az ip ar igényeinek növekedé­
sében és vízkészletünk elszennyeződésének fokozó­
dásában jelentkezik. Nem ilyen egyértelm űek a 
kapcsolatok az energiaellátásban. Túl messze vezet­
ne, ha az ipar közm űigényeivel is foglalkoznánk. 
Meg kell elégednünk a lakosság szükségleteinek 
elemzésével. A világítási energia az egész elhasznált 
energiam ennyiségnek igen kis hányada; a fűtési hő
pedig a lakások nagyságának és a fű tési rendszer­
nek a függvénye. Jelentős igénynövekedésre kell 
azonban szám ítani a társadalm i fejlődés során a 
használati m elegvízellátásban, de főként a villam os­
áram  felhasználásában a háztartások  gépesítése kö­
vetkeztében.
K om plex ku ta tási fe ladat annak  eldöntése, 
hogy a háztartási energiaszükséglet kielégítését m i­
lyen arányban  osszák meg a három  energiafajta , a 
villam osáram , a gáz és a közvetlen hőszolgáltatás 
között. Az optim ális arány  érdekli ugyan a te lepü­
léstudom ányt, de az inkább a népgazdaság szerke­
zetének, a településhálózat fö ldrajzi és az energia- 
források, valam int távvezetékek te rü le ti elhelyez­
kedésének és nem  a városszerkezetnek a függvénye.
K étségtelen azonban, hogy a közm űves ellátás 
alakulásának városszerkezeti k ihatásai is jelen tkez­
nek, bár távolról sem olyan m értékben, m int azt a 
közlekedés vonatkozásában lá ttuk . A városszerke­
zeti problém ákat itt  m ásként vetik  fel a term elő és 
más központi létesítm ények, és m áskén t a vezeték- 
hálózat. A vezetékhálózat ugyanis — b ár építési 
költsége a közm űvesítés összes költségéből a legna­
gyobb hányadot képviseli, külön te rü le tigény t nem  
jelent a korszerű város közlekedési terü le te i alatt, 
különösen ha a közm űalagutat is szám ításba vesz- 
szük, a városszerkezet á ta lak ítása  nélkül is elhelyez­
hető. A többi közm űlétesítm ényhez azonban nagy 
és rendszerin t helyhez kö tö tt te rü le tek re  van szük­
ség. G ondoljunk csak a víznyerő helyek szabadon- 
ta rtá sá ra  és egészségügyi védelm ére. E té ren  a vá­
rosrendezési tervek  táv la tán  messze túlm enő pers­
pektívákra kell a te rü letfelhasználást m egtervezni. 
Budapest főváros pl. vízm üvei szám ára m ár a m últ 
század végén m egszerezte a D una m entén azokat 
a terü leteket, am elyek a m ost is folyó fejlesztési 
m unkákhoz szükségesek voltak. I tt a közlekedési 
előrebecsléstől eltérően nem  látok ellentm ondást a 
táv latok  túlságosan nagy különbségében, m ert ezek 
a terü letek  a beépítési te rü le teken  kívül fekszenek, 
sokkal kisebbek, így különösebb nehézség nélkül 
szabadon ta rth a tó k ; főként pedig azért, m ert fenn­
ta rtásu k  az építési te rü le tek  beépítési m ódjára  (lazí­
tás) nincs befolyással.
Külön kell szólni a szennyvízkezelőtelepek és a 
szemételhelyezés kapcsolatairól. Ez a problém akör 
ugyanis m ind higiéniai, m ind szociológiai, m ind 
technológiai szem pontból szorosan összefügg a tá r ­
sadalm i fejlődéssel, nagy és többé-kevésbé á rta lm a t 
okozó terü le teket érin t, azonkívül példa a rra  is, 
hogy a technikai fejlődés m ilyen jelentős változáso­
k a t okozhat a városszerkezetet érin tő  tervezésben.
Ma m ár általánosan érvényesül az a felfogás, 
hogy a szennyvíz, a csatornahálózatba nem  kerülő 
fekália és m ás folyékony szennyeződés, valam int a 
háziszem ét alap jában  azonos jellegű term ékek, el­
szállításuk, á rta lm atlanná tételük, elhelyezésük nem  
választható el egymástól, de a településegészségügy 
egészétől sem. A társadalm i fejlődés során nő a bel­
terü letek  csatornahálózattal elláto tt terü leteinek  
aránya, de m indig lesznek olyanok is, ahol nem  lesz
csatornázás. A tém akör hárm as összetétele, kom p­
lexitása eszerint m egm arad.
A társadalm i fejlődés a háziszem ét te rjedelm ét 
növeli, térfogatsú lyát csökkenti, összetételét, ezzel 
kezelésének m ódját is változtatja . A kályhafűtés 
m egszűnése a szemét m ennyiségét és m inőségét is 
egyenletesebbé teszi. A jövő városában  a szemét h á­
zon belüli gyűjtésének és elszállításának alapjában 
kell különbözni a m ostanitól. Ledobó aknák, te lje­
sen zárt tárolás, szállítás, esetleg őrlés és a csatorna- 
hálózaton át tö rténő  úsztatás m ár a közeljövő fel­
adata.
A szennyvizek tisztítása, a szennyvíziszap keze­
lése a mai technológia m ellett széles zöldsávval kö­
rü lve tt és a főgyűjtők m entén  elhelyezkedő nagy 
te rü le teke t kíván. Ezeknek a városszerkezetbe való 
hatékony beillesztése nehéz feladat. B udapesten e 
célra 40 ha te rü le t lenne szükséges. A technológia 
azonban előrelátható lag  olyan irányba fejlődik a 
szennyvíziszap több m int 90%-os v íztarta lm ának  
m echanikus eltávolítása, esetleg a szennyvíziszap 
és a háziszem ét együttes elégetése révén, hogy a 
jelenleg tervezett terü leteknek  csak tö rt részeit fog­
ják  felhasználni. A gazdaságilag és településegész­
ségügyi szem pontból egyarán t optim ális technoló­
giai m egoldások a társadalm i fejlődés tük rében  csak 
alapos k u ta tó  m unkával a lak ítha tók  ki.
A közm űvesítésnek a városszerkezetet érintő 
problém ája végül a közm űellátás szem pontjából 
legracionálisabb laksűrűségek és beépítési módok 
m eghatározása. Ez még a mai tá rsadalm i építéstech­
nológiai és költségviszonyok vonatkozásában sincs 
tisztázva. Azt tud juk , hogy az egy lakosra ju tó  köz­
m űvezeték költsége fo rd íto ttan  arányos a laksű rű ­
séggel, de azt, hogy ez az összefüggés m atem atikai­
lag m iképpen fogható meg, és hogy a laksűrűségen 
kívül még ható  sok m ásik tényező m iképpen, milyen 
nagyságrenddel érvényesül, a további ku tatások  so­
rán  kell feltárn i.
Az eddigi vizsgálatok szerint a helyi adottságok 
hatása  anny ira  jelentős, hogy csak m odelltervek 
elemzése alap ján  használható  eredm ényeket nem 
kaphatunk . Ez azonban még csak a jelen állapot 
m egoldatlanságát jellemzi.
Az életform ák változása további b izonytalansá­
got jelent. Hogy csak egy példát em lítsek, m ég m in­
dig erős a kertes családi házak u tán i vágy. Ha ez az 
irányzat tovább erősödik, am ire a külföldi példák­
ból joggal lehet következtetni, felül kell vizsgálni a 
gazdaságos közm űvesítésre m egszabott laksűrűségi 
h a tárértékeket. Az életform ák átalakulásának  
ugyanis a szocializmusban nem  szabad olyan irány­
ban haladnia, hogy a településfejlesztés a töm egek 
elképzeléseivel és vágyaival ellentétes célokat tűz­
zön m aga elé. Ki kell teh á t a lak ítan i azt a beépítési 
módot, ami a tá jb a  ágyazott lakóépületek telepítését 
optim ális összhangba hozza a közm űvesítésnek a 
népgazdaság adott helyzetében még elviselhető 
költségeivel. Egy ilyen megoldáshoz a városterve­
zési eszközök m ellett újszerű  vezetékanyagok és új 
építési technológia alkalm azása is közelebb vihet.
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Dr. Preisich Gábor
a műszaki tudományok kandidátusa
A szerteágazó, nagy terjedelm ű tém ára való 
tek in te tte l hozzászólásom ban csupán vázlatosan, té- 
zisszerűen foglalom össze a vele kapcsolatos legfon­
tosabb problém ákat, és ezekhez néhol rövid kiegé­
szítést fűzök.
A „társadalm i fejlődés” hatása a városszerke­
zetre, a társadalom  m indenkori igényei által, illetve 
az igényeknek megfelelő m űszaki-gazdasági tevé­
kenység által nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy a 
társadalm i fejlődés ha tásá t a jövendő városszerke­
zetre akkor tu d ju k  helyesen felm érni, ha felism er­
jük  a társadalom  igényeit és m egvizsgáljuk, hogy 
ezek az adott lehetőségek között hogyan lesznek a 
legjobban kielégíthetők.
A társadalom nak a várossal szemben tám asztott 
igényeit eddig tudom ányos elem zésnek nem  vete ttük  
alá, ezért mai igényeit sem ism erjük  megfelelően, 
még kevésbé a leendő igényeket. Ezekre vonatkozó 
hipotéziseink egy része szubjektív  feltételezéseken 
épült fel. Az a körülm ény, hogy feltételezett igények 
szám ára tervezünk, nem  jelen ti azt, hogy feltétele­
zéseink teljes egészükben hibásak, csupán azt, hogy 
ezek kellő ellenőrzése és helyesbítése m ég nem  tö r­
tén t meg, vagy egyes esetekben nem  lehetséges.
A társadalom  igényei nem  közvetlenül a város- 
szerkezetre irányulnak , hanem  a környezetnek 
azokra az elem eire, am elyekből a  városszerkezet k i­
alakul. így jelentkeznek a lakóhellyel, m unkahely- 
lyel, közintézm ényekkel, üdülési lehetőségekkel, el­
látással és m indezen elem ek m egközelítésével kap ­
csolatos igények. A városrendezés feladata  azután, 
hogy a felism ert igények kielégítésére alkalm as vá­
rosszerkezet k ia lak ításá t biztosítsa.
A társadalm i igényeknek nem  csupán a város 
kisebb szerkezeti elem eire (lakóegységek, ipari kö r­
zetek stb.), hanem  a város egészének szerkezetére is 
igen nagy befolyásuk van. Az a növekedés, ami 
világszerte a városok, különösen a nagyvárosok la ­
kosságszám ában és k iterjedésében bekövetkezett, a 
közlekedés fejlődése okozta jelentős változások, a 
városközpont szerepének módosulása, a város lakó­
terü leteinek  sűrűsödése, egyes országokban robba­
násszerű szétszóródása, ipari parkok  keletkezése 
stb.. a problém a rendkívüli ho rdere jé t m uta tják . 
A városszerkezet m ásik nagy problém ája a város 
terü le ti egységeinek a társadalom  igényeihez alkal­
mazkodó megszervezése. Ezen a té ren  is igen sok 
a tisztázatlan  kérdés. A lakókörzetek társadalm i 
szerepére vonatkozólag még eddig nem  fo ly ta ttunk  
le kellő mélységű vizsgálatokat. Az az elv például, 
hogy a m egfelelően szervezett lakókörzet elősegíti 
a szociális összetartást, ugyanúgy csupán feltétele­
zés m int az, hogy a családi házas terü le tek  okvetle­
nül individualizm usra nevelnek.
Elsősorban a társadalom  m ai igényeit és ezek­
nek az igényeknek fejlődési tren d jé t kell m egism er­
nünk. Ehhez fel kell használnunk m ás tudom ány­
ágak ku tatási eredm ényeit. Ezeket sa já t tudom ány­
águnk keretében  kell értékelnünk és összegeznünk. 
A várható  igények m érlegeléséhez nem vehetjük
alapul a fe jle tt kap ita lista  országok lakosságának 
m ár m egfigyelt igényeit, illetőleg ezekkel kapcsolat­
ban bizonyos fenn tartásokkal kell élnünk. A Szov­
jetun ió  társadalm ának  igényei a lap ján  is csak rész­
ben vonhatunk  le következtetéseket. Ennek oka az, 
hogy egyrészt a különböző országokban a tá rsad a l­
mi igények a környezet, a tradíció stb. által befolyá­
soltál! különbözők, m ásrészről a világ technikai és 
tudom ányos fejlődése állandóan ú jabb  igényeket 
vet felszínre. M indezért illuzórikus az olyan elkép­
zelés, hogy a tá rsadalm i igények összetétele és m i­
nősége szem pontjából néhány  év elm últával „utol 
fogunk é rn i” bizonyos, nálunk  m a előrehaladottabb 
országokat. V alószínűbb az, hogy az igények sokkal 
inkább divergálnak.
Az egyes tudom ányágak szám ára a konkrét 
kérdéseket nekünk, városrendezési szakem bereknek 
kell fe ltennünk  és ku ta tása ikban  irányító  módon 
részt kell vennünk annak biztosítására, hogy a ka­
pott válaszok m unkánkban  ténylegesen felhasznál­
hatók legyenek. Nem várhatjuk , hogy közrem űkö­
désünk nélkül problém áinkra vonatkozóan kész vá­
laszokat o lvashatunk ki e tudom ányágak k u ta tása i­
nak eredm ényeiből. Kellő szakism eret h íján  mi sem 
vállalkozhatunk  arra, hogy m ás tudom ányágak kö­
rébe tartozó speciális ku ta tásokat m agunk végez­
zünk el.
A társadalom  igényeinek megfelelő városszer­
kezeti koncepció felállítása a városrendező szak­
em ber feladata. A ku ta tási eredm ények összeillesz­
tése egym agában nem  ad koncepciót, ennek k ialak í­
tásához a városrendezési szakem ber értékelő-ren­
dező m unkája  és in tuíciója nélkülözhetetlen.
A társadalom  m ai igényeinek m egism erésére 
szociológiai ku ta tás  hivato tt. Az em pirikus szocioló­
gia azonban csupán a m ár k ia laku lt igényeket és 
„elvárásokat” tu d ja  feltárn i. Az igények változásai­
nak tren d je  szociológiai ku tatások  révén csak igen 
rövid táv la tb an  állap ítható  meg. Ahhoz, hogy a szo­
ciológia segítségével a városszerkezettel kapcsolatos 
m ai igényeket m egism erjük, konkrét és k iterjed t 
városszociológiai vizsgálatokat kell lefo ly tatnunk. 
A vizsgálatok alkalm asak arra , hogy helyesen felté­
telezett elgondolásokat igazoljanak és balhiedelm ek­
re rácáfoljanak. A városrendezési koncepciót te r­
m észetesen nem  alapozhatjuk  — még rövid táv la t­
ban  sem — kizárólag a lakosság elvárásaira, m ert 
hiszen á lta lában  nem  keletkezhetnek igények olyan 
m egoldásokra, am elyeket nem  ism ernek. A város- 
rendezési szakem ber kötelessége, hogy a lakosság 
érdekeinek m egfelelőbb m egoldásokat keressen, 
m ég akkor is, ha ezekre egyelőre nem  irányul konk­
ré t igény.
Ha a társadalom  fejlődésének a környezetre 
gyakorolt ha tásá t fel k íván juk  tárn i, nem  szorítkoz­
hatunk  csupán a fennálló  igényekre, de meg kell 
ism ernünk az igényeket alakító objektív  körülm é­
nyek változásának tren d jé t: és bizonyos m értékig  a 
várható  igényeket. M indezekről különböző tudo­
m ányágak: a statisztika, a dem ográfia, közgazdaság­
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tudom ány, orvostudom ány, m űszaki tudom ányok 
stb. ku ta tása inak  segítségével a lko thatunk  m agunk­
nak reális képet. így  például a dem ográfia és a sta ­
tisztika megfelelő kérdésfeltevések esetén  választ 
adhat a városi lakosság növekedésének, m egoszlásá­
nak, lakásigényei nagyságának és egyes közintéz­
m ény-szükségleteinek m értékére bizonyos táv laton  
belül; a politikai gazdaságtan fe ltá rh a tja  az életszín­
vonal-em elkedés, foglalkoztatottság, szabadidő k ér­
déseit. Az orvostudom ány a sta tisztikával karö ltve 
h ivato tt a rra  — ha válaszát nem  szubjektiven, ha­
nem  tényleges ku tatások  alap ján  ad ja  m eg —, hogy 
a benapozás, m egvilágítás m ilyen m értéke szüksé­
ges egészségügyi szem pontból, hogy a városok leve­
gőtisztaságának és egyéb higiéniai követelm ények­
nek, zöldterületek k iterjedésének  stb. m ilyen hatása 
van a városban lakók fejlődésére és egészségére.
A városrendező kérdéseire adott válaszok az 
egyes tudom ányágak részéről annál m egbízhatób­
bak lesznek, m ennél rövidebb tá v ra  vonatkozólag 
tesszük fel a kérdéseket. így  például a lakosság 
szám ának növekedésére, összetételére, életszínvona­
lának alakulására, a gépesítettség fokára  vonatko­
zólag 10—15 éves táv la tra  viszonylag m egbízhatóbb 
hipotéziseket lehet k ialakítani, m in t 20— 30 éves 
táv latra . Ezen a táv la ton  tú l a hipotézisek realitása  
m ár teljesen bizonytalan. I tt em lítem  meg, hogy 
teljesen hely telen  volna a társadalm i fejlődés h a tá ­
sát a fennálló igények kizárólagos növekedésében 
látni, a társadalm i fejlődés h a tására  egyes igények 
növekednek, míg más igények csökkennek, vagy 
jellegük megváltozik.
Teljesen egyetértek  az előadóval abban, hogy 
városainkban a meglevő és keletkező igényeket h a r­
Zsitva Tibor
Dr. Faragó K álm án „A társadalm i fejlődés ha­
tása a városszerkezetre” című előadásában u tal arra, 
hogy az eddigi ku ta tási eredm ények alap ján  — a 
társadalm i fejlődés, és városszerkezet m élyebb ösz- 
szefüggéseit illetően — egyöntetű  és világos kép 
még nem  rajzolódott ki, és m egállap ítja  hogy az 
alapkérdésekben ugyan nincsenek szélsőséges ellen­
tétek, de a nézetek azonosságáról sem lehet még 
beszélni. Ezt a jelenséget az előadó term észetesnek 
találja , és a jövőben is jellem zőnek ta rtja . M egálla­
pításai helytállóak.
V itatható  azonban az a m egállapítása, hogy te r­
vezési gyakorlatunkban  tú l sok a kísérletezés, a 
szubjektív  tervezői szempont, az ösztönösség, a k u ­
tatási eredm ények által meg nem  alapozott hipoté­
zis, és hiányoznak az elm életi alapok. M agam részé­
ről term észetesnek tartom  azt, hogy m a — a k u ta ­
tás jelenlegi, állapotában — egyes feladatokat k ísér­
letezéssel, ösztönösséggel és többé-kevésbé m egala­
pozott hipotézisek segítségével oldunk meg.
Ez a településtudom ánynak, a településterve­
zésnek— sajátos feladatai és problém ái m iatt — 
még sokáig, vagy m indig jellem zője m arad, m ert
m onikus m értékben  kell k ielégítenünk és nem  sza­
bad olyan diszharm óniának előállnia, m int am ilyen 
például közlekedéstervezés vonatkozásában a lakás­
tervezéssel szem beállítva fennáll. Az igények h a r­
m onikus kielégítésének követelm énye az egyidőben 
jelentkező igények vonatkozásában ugyanúgy fenn­
áll, m int a m ai és táv la ti igények összehangolásá­
nak. vonatkozásában. Teljesen helytelen például, 
hogy a táv la t szám ára sem m ivel sem indokolható 
légvárak a lap ján  tervezzünk ugyanakkor, am ikor 
m ár m a is fennálló  és okvetlenül kielégítésre szo­
ruló, vagy rövid időn belül feltétlenül előálló igé­
nyeket sem elégítjük  ki. A m ai városrendezési fel­
adatokat úgy kell m egoldanunk, hogy az effektiv 
szükségleteket kielégítsék, ugyanakkor a jövő kon­
cepciójába — am ely a szükségletek te ljes kielégíté­
sét tarta lm azza  — beilleszthetők legyenek.
A gazdaságosság követelm énye sem ma, sem 
a táv la tb an  nem  hanyagolható  el. B elátható időn 
belül állandóan fenn fog állni az a követelm ény, 
hogy az igényeket tá rsadalm ilag  optim ális módon 
elégítsük ki. A gazdaságosság kérdéseinek objektív 
fe ltá rása  azért is nélkülözhetetlen, m ert egy-egy 
problém ának álta lában  többféle, tá rsadalm ilag  egy­
a rán t helyes m egoldása lehet, ilyenkor a gazdasági 
fak torok  döntik  el az optim ális m egoldást.
A nnak fe ltárására , hogy különböző lehetőségek 
közül m elyek az optim álisak, illetőleg hogy az adott 
társadalm i fejlődés esetén egyes városszerkezeti 
problém ák egym ással harm onikus m egoldására m i­
lyen m értékű  gazdasági lehetőségek állnak fenn, a 
m atem atika legújabb módszerei (elektronikus szá­
m ítások) tág  lehetőséget nyú jtanak .
a településtudom ánynak  csak kis része nyugszik 
szilárd term észettudom ányi, fizikai m egállapításo­
kon, nagyobb része olyan tudom ányágakra tám asz­
kodik, m elynek törvényszerűségeit változó, és — 
különösen a jövőt illetően — feltételezett m egálla­
pítások szabják meg.
Ilyen körülm ények között m indig tám aszkodni 
fogunk a tervezői invencióra, a szellemes, új ötle­
tekre, a kísérletezésekre és — jó eredm ény esetén — 
utólag igyekszünk m ajd  azokat elm életekkel a lá tá­
m asztani, vagy igazolni.
Evvel távolró l sem tagadom  e tudom ányág je ­
lentőségét, inkább csak e tudom ányág  ún. a lapku ta­
tás jellegére vonatkozó elképzelésem  m ódosult, és 
vélem ényem  szerint fe ladatunknak  elsősorban más 
tudom ányágak és szakterületek  elm életi és főleg 
gyakorlati eredm ényeinek m érlegelt szintéziséből 
és kom plex kezeléséből kell állnia, vagyis elsősor­
ban az alkalm azott tudom ány gyakorlati m űvelésé­
ben látom  jövőbeni fe ladatunkat.
Az előadó — helyesen — korszerűnek és időt­
állónak ta r tja  a városszerkezet egészére vonatkozó 
alapvető szem léletünket és rám u ta t arra, hogy a
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részletek tek in tetében  — pl. a város egyes részeinek 
belső szerkezetét illetően — a m ai elm életeket való­
színűleg revízió alá kell vennünk, annál is inkább, 
m ert ez a fo lyam at m ár m eg is indult. Példaként a 
lakóterületi szerkezeti egységek felépítésében val­
lott eddigi elképzeléseinkben beállo tt változásokat 
hozza fel, és rám u ta t arra, hogy a jövőben — külö­
nösen a lakóhely és a m unkahely  vonatkozásában 
— kom plex terü le ti egységek jöhetnek  létre. Első­
sorban a külföldi törekvések igazolni látszanak ezt 
a feltevést. K ülönösen kiem elkedő az a m egállapí­
tása, hogy az uniform izált lakó terü leti szerkezeti 
egységek a jövőben m ár nem  szolgálhatják a fejlő­
dést. Ebben a kérdésben vallo tt felfogásunk azon­
ban ma még nem  eléggé tisztázott, inkább tervezési 
irányelv  jellegű, és ezért korainak  tartom  országos 
jellegű előírásokba való foglalását. Ugyanez vonat­
kozik az alsófokú lakó terü leti szerkezeti egység, 
vagyis a lakókörzet szabályozására is. A lakókörzet 
körü l fennálló széleskörű külföldi polém ia még nem  
hozott végleges eredm ényt, de világosan kirajzoló­
dott a középfokú lakószerkezeti egységekre — a 
laónegyedekre — való bontás célszerűsége, lehető­
sége és szükségessége, am elyen belül — különösen 
a lakótelepszerű tervezéssel szemben előtérbe ke­
rülő nagyvárosias jellegű új koncepcióknál — m in t­
ha elm osódnának a lakókörzet ha tárai, azok m erev, 
egyértelm ű vonal m entén  való szétválasztása inkább  
szám ítási a lapként áll m ár csak fenn, és rajzi fo r­
m aként jelentkezik, de a valóságban a felépítésben 
eltűnik.
A lakónegyedi és lakókörzeti közösségi in téz­
m ények egy része — különösen az ellátási és szol­
gálta tási vonatkozásúak — lakókörzetekre való m e­
rev  felosztás nélkül, füzérként haladnak  végig m ajd  
a lakónegyeden, esetleg hosszan e lnyú jto tt közös 
központ form ájában, beleolvadva, szorosan kapcso­
lódva, esetleg összeépítve a lakóépületekkel, és a 
lakókörzeti jelleg m ár csak az alapfokú oktatási és 
gyerm ek-intézm ények vonatkozásában m arad  meg.
Az alsófokú lakó terü leti szervezeti egységek — 
a lakókörzetek — egym ástól való szétválasztásának 
problém áját még fokozza a társadalm i, építészeti, 
építéstechnológiai fejlődés is. A 4—5 szintes lakó­
telepszerű elrendezés fokozatosan középm agas lakó­
házakból álló töm ör, k ifejezetten  városias jellegű
elrendezés felé fordul át. Az eddig szétszórt — rend ­
szerint külön-külön telken álló — közösségi intéz­
m ények gazdaságos összevonása, összeépítése, vagy­
is m ind a lakóházak, m ind a közösségi intézm ények 
építészeti m egoldásában hozott célszerű és gazdasá­
gos új m egoldások tegnapi városrendezési felfogá­
sunkat és a részletekre vonatkozó településszerke­
zeti elveinket előreláthatóan  m ódosítani fogják.
A lakókörzet k ialak ításánál a lakóházak, a kö­
zösségi létesítm ények, valam int a növényzettel fe­
dett játszó és pihenő felü letek  á ttek in thető  ren d ­
szere, jó tájékozódást nyú jtó  és biztonságos kocsi 
és gyalogos m egközelítése — akár szétválasztott, 
vagy ak ár nem  szétválasztott rendszerben — te ­
k in thető  leginkább olyan elvnek, am it a várható  
fejlődésnek továbbra  is figyelem be kell vennie.
Egyet kell érten i az előadó azon m egállapításá­
val, hogy a lakó terü leti szerkezeti egység a jövőben 
nem  lesz zárt szolgáltatási egység és sor kerü l az 
egységek kooperációjára, valam int azzal is, hogy a 
regionális vonzásterületek  megfelelő kiszolgálása 
m ia tt a vonzásközpont belső városi funkciójának 
tú lsú lya  — éppen a tervszerű  településhálózat m ia tt 
— a táji, a vonzáskörzeti ellátás fe ladata  felé toló­
dik el.
Ennek a település szerkezetére való hatásait, 
jelentőségét és következm ényeit az eddiginél job­
ban  kell a jövőben érvényesítenünk. Érdem es lesz 
ennek a tém ának  elvi és gyakorlati problém áit fel­
deríteni, k u ta tn i és a gyakorlat szám ára megoldani,
Végül ki szeretnék té rn i az előadás befejező ré­
szére, ti. a rra , hogy a k u ta tás  igyekezzék a term elési 
elvek olyan rugalm as és dinam ikus rendszerét lé tre ­
hozni, m ely lehetőleg előre számol a társadalm i fe j­
lődéssel annak  érdekében, hogy a városszerkezet 
későbbi á ta lak ításának  szükségessége m inél ritk áb ­
ban álljon  elő, vagy ha elkerülhetetlen , viszonylag 
kevés áldozatot követeljen. Ennek a gondolatnak 
felvetését, k u ta tá sá t ta rtom  a gyakorlati tervezés 
szem pontjából egyik legalapvetőbbnek. A legtöbb 
városrendezési te rv  és azoknak a társadalm i köve­
telm ényként bekövetkező sorozatos módosítása, á t­
dolgozása ennek a problém akörnek jogos felvetését 
igazolja, és ennek a kérdésnek m egoldásában kell a 




A konferencia alkalm ával elhangzott előadások 
m indegyike, s a felszólalások többsége is hangsú­
lyozta azt a kívánságot, hogy a településtudom á­
nyok körébe tartozó társtudom ányok erőik összesí­
tésével próbálkozzanak kom plex településproblé­
m ák m egoldására. Ebben szívesen vállalt eddig is 
feladatot a településföldrajz, s teszi ezt továbbra  is, 
m ert m unkájának  éppen az kölcsönöz gyakorlati
értéket, hogy am ennyiben a települések fejlesztésé­
vel foglalkozni h ivato tt településtudom ányok a 
fö ldrajz ku ta tása i eredm ényeit hasznosítani k íván­
ják, úgy az szám ukra rendelkezésre álljon.
M it tud  n yú jtan i a közös feladatm egoldáshoz a 
településföldrajz, anélkül, hogy kereteit túllépve 
szám ára idegen feladatvégzésre vállalkozna? Tudo­
m ányunk ku ta tási fő céljának a m ai településálla-
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pot értelm ező elemzését tekin ti. Ez, valam int az a 
körülm ény, hogy a norm atív  m űszaki jellegű te le­
püléstudom ányokkal szemben a településföldrajz a 
társadalm i tudom ányok csoportjába tartozik, egy­
ben a lap ját képezi annak  a m unkam egosztás-lehető­
ségnek, am ely közte és a többi településtudom ányok 
között kiform álódhat. Mivel m ind az egyes te lepü­
lések funkcionális, arculati, szerkezeti, problém ai, 
m ind a településhálózat kérdései többé-kevésbé o tt­
honos te rü le t szám unkra, ezek m ai képének elemző 
feltárásával bizonnyal hasznos ism ereteket n y ú jt­
hatnánk  a települések jövőjét form álni h iva to tt te r­
vezés, városépítés szám ára.
Ez a m unkam egosztás első lá tsza tra  igen egy­
szerű, világos dolognak tűnik . Ahol a településföld­
rajz  fe ladatainak  h a tá ra  végződik — azaz a jelen 
értelm ező analízise — nyom ban ott kezdődik, illetve 
erre  épül a jövőt, a prognosztikát m egadni, k im un­
kálni h ivato tt m űszaki jellegű településtudom ányok 
teendője. Ha ez így lenne, akkor azt hihetnők, hogy 
a csatlakozás a közös feladatm egoldás érdekében 
problém am entes. E lgondolkoztatott azonban, hogy 
mi lehet az oka annak, hogy a nem  nagyszám ú, de 
mégis napvilágot lá to tt településföldrajzi vizsgála­
tok eredm ényei oly nehezen ju tn ak  a konkrét te r­
vek születésekor felhasználásra. A rra  a m egállapí­
tásra  ju to ttam , hogy az eddigieknél sokkal nagyobb 
fokú közeledés volna szükséges, m ind a műszaki, 
m ind a társadalm i tudom ány jellegű településtudo­
m ányok részéről a tényleges együttm unkálkodás 
céljából. Ez a közeledés a településföldrajz részére 
elsődlegesen ku ta tási m ódszertani k ihatásokban  je ­
lentkezhet, anélkül, hogy sa já t célkitűzéseit feladná, 
s a m aga tudom ánykeretein  kívül akarna  m unkál­
kodni.
A m a elhangzott előadás tá rg y ára  konkretizálva 
a következőkben lá tnám  azokat a lépéseket, am e­
lyeket a településföldrajz m egtehet annak érdeké­
ben, hogy a településszerkezetről á lta la  fe ltá rtak a t 
a korábbinál könnyebben, közvetlenebbül is felhasz­
nálhatóvá tegye a tervezés szám ára.
A m agyar városok szerkezeti sajátosságairól, 
ha nem  is nagyszám ú, de értékes ism ereteket nyújtó  
m unkák lá ttak  eddig napvilágot. Gondolok itt első­
sorban M endöl T ibornak az alföldi városok funkcio­
nális, m orfológiai sajátosságairól m esteri elemzéssel 
készült, m áig is példam utató  tanu lm ányára. De 
akadnak az ország más, főleg tö rténeti városairól 
készült szerkezetelem zések is. Ezek az adott lehető­
ségek keretein  belül a fővonásokról, a kiem elkedő 
jellegzetességekről, hogy úgy m ondjam  a város 
m akrostruk tú rá já ró l rajzoltak  képet, s tolm ácsolták 
azt a leíró elemző m ódszerrel. A norm atív  jellegű 
m űszaki tudom ányok e m unkákban  rejlő  tárgyi is­
m eretek és szemlélet hasznosíthatósága m ellett ma
m ár a rra  is igényt ta rtan ak , m int az az elhangzot­
takból k itűn t, hogy m ondanivalóját lehetőleg szám­
szerűen is m egfoghatóan tolm ácsolja szám ukra a 
társadalm i jellegű településföldrajz. Ez — úgy íté­
lem — azzal a következm énnyel já r  szám unkra, a 
településföldrajz m űvelői szám ára, hogy módsze­
reinkbe m ind több kvan tita tíve  is kifejezhető, szám­
szerűen is tolm ácsolandó m egállapításokat építsünk 
be, a közvetlenebb felhasználhatóság érdekében.
Ennek m egoldása pl. a v á rosstruk tú ra  tá rg y ­
körében csak úgy lehetséges, ha a m ak ro stru k tú rá t 
felbon tjuk  m érhető  hom ogén egységekre, s az így 
k van tita tíve  is m egfoghatónak bizonyuló m ozaik­
szerű szerkezeti elem eket vizsgálva tá r ju k  fel a vá­
ros m ik ro stru k tú rá já t.
A városszerkezet ilyen m ozaikszerűen történő 
fe ltárásával a m érhetőség m egvalósításán kívül szá­
mos, eddig egységesnek, hom ogénnek kezelt ténye­
zőről tud u n k  finom ítottabb, árnyaltabb , lényegbe 
jobban behatóbb ism eretet szerezni. Pl. a város né­
pessége korábban, a m ak ro stru k tú ra  elemzésekor, 
egy hom ogénnak kezelt tényező. Ez azonban a vá­
rosszerkezet d inam ikájának  vizsgálatakor m ár nem 
m inősülhet hom ogénnak; ui. nem  azonos népesség 
kapcsolódik a város lakóterületeihez, m in t a m un­
kahelyeihez, s m egint más, m int a városon „át- 
á ram ló” népesség annak  intézm ényhálózatához. 
Nemcsak térbelileg, hanem  időbelileg is sajátos, 
egym ástól eltérő kapcsolódás alakul ki ezen népes­
ségcsoportok és a városszerkezetet alkotó különféle 
funkciójú  városterü letek  között.
De ezeknek a különféle funkciójú, rendeltetésű  
te rü le teknek  a m érhető, k v an tita tív  alapon történő 
m egragadása is ú jfa jta  m etódus alkalm azását kí­
ván ja  tőlünk. A m akrokép helyett i t t  is funkcioná­
lisan hom ogén terü le tek  nagyszám ú m ozaikjából 
kirajzolódó, aprólékosan tagolt részekből összetevő­
dő, finom íto tt képet kell k im unkálnunk, ha azokat 
m érés a lap ján  k íván juk  elemezni. Ezeket m int ho­
mogén egységeket azután  m ár összevethetjük az 
őket igénybevevők hom ogén népcsoportjával. Az 
ilyen detail felm érések és térképezések m egítélé­
sünk szerin t a korábbi m akroképnél té rben  s időben 
egyarán t d ifferenciáltabb, valósághűbb ism ereteket 
fognak tudni nyújtan i, m elyet ha ez találkozik a 
városépítés, tervezés igényeivel, örömmel törekszik 
szám ára a településföldrajzos feltárn i.
Term észetesen szívesen vennénk, ha a m unkán­
ka t felhasználni kívánó társtudom ányok m aguk is 
ny ilatkoznának igényeik felől, konkretizálva elkép­
zeléseiket, a gyümölcsözőbbé teendő együttm unkál­
kodás m egvalósítására vonatkozóan. Ezek ism ereté­
ben valószínűbbnek vehető a tudom ányágaink kö­
zött m ár korábbtól fogva bontakozó m unkam egosz­
tás továbbfejlődésének, elm élyülésének gyorsulása.
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Nemes Ferenc
A város m int fizikai-építészeti és m in t tá rsad a l­
mi jelenség egységet alkot, s csak ennek a ké t té ­
nyezőnek a kölcsönhatásában érthető  meg. Város- 
építészet önm agában több szem pontból is korlátok 
közé szorított és ezért ahhoz, hogy alkotásait egyre 
inkább a kor társadalm i igényeihez legyen képes 
igazítani, szociológiai szem pontokkal is kell, hogy 
kiegészüljön. Az építészet m űvi-intézm ényi k ere te t 
biztosít a városi társadalom nak, ezt a m űvi-intéz­
m ényi k ere te t azonban meg kell feleltetn i az azt e l­
foglaló társadalom  jellegének. Ism eretes, hogy tá r ­
sadalm i-dem ográfiai összetételüket tek in tve város­
negyedeink és lakótelepeink egym ástól nagyon je ­
lentős m értékben  különböznek. Ha h ihetünk  a szo­
ciológiának, akkor ez azt jelzi, hogy ezeknek a ré te ­
geknek az elvárásai is különbözőek lesznek, tehá t 
m ás és más m űvi és intézm ényi ke re te t igényelnek. 
Ez teh á t azt jelenti, hogy a városépítészet ezekben 
és hasonló kérdésekben m egfelelő szociológiai in fo r­
m ációkat igényel.
A m ai városépítészet a meglevő városnak á lta ­
lában  csak kis szegm entjét érinti, pontosabban fő­
kén t az új lakótelepeket és a rekonstrukciós te rü le ­
teket. Igaz, hogy az em berek többsége a régi várost 
lakja, s ez sem jelen t problém am entes te rü le te t — 
hisz ráadásu l időközben m ég a társadalom  is m eg­
változott s vele együtt változott az em berek élet­
m ódja és életfelfogása, s ezt követnie kellene vala­
hogy a m űvi környezetnek és az in tézm ényellá to tt­
ságnak is — mégis a jövő szem pontjából a város­
ku ta tók  érdeklődése elsősorban az új lakótelepek és 
a rekonstrukciós terü le tek  felé fordul.
így van ez nálunk  is. Az új lakótelep  m ai város- 
fejlődésünkben ta lán  a legérdekesebb terü let. A leg­
különbözőbb társadalm i rétegekből, a város legkü­
lönbözőbb részeiből az em berek ezrei ju tn ak  itt új 
otthonhoz, lakáshoz. Szinte kísérleti feltételek  kö­
zött várjuk  az új lakótelepek társadalm ának  k ia la ­
kulását, s m indazt az inform ációt, m ely a lakótelep­
re költözött családok elvárásai és a b iztosíto tt fel­
tételek  konfrontáció ja eredm ényeként csapódik le, 
s a jövő lakótelepeinek terveihez hasznos ism eretül 
szolgálhat.
Szociológiai szem pontból hasonló értelem ben, 
de éppen ellenkező előjellel jelentkeznek a problé­
m ák a rekonstrukciós terü le tek rő l kitelepítendő la ­
kosságnál. A városi élet egyik nagy paradoxonja, 
hogy á lta lában  a fizikailag lerom lott, slumosodó, te ­
há t m ár szanálásra ére tt terü le teken  a legelőrehala- 
dottabb a lakosság „inform ális in tegráció ja”, legin­
tenzívebbek a bará ti és szomszédsági kapcsolatok 
stb. K ülönösen jól m egfigyelhető ez olyan öreg csa­
ládoknál, m elyek életük nagy részét az ilyen elöre­
gedett városrészben élték le, m inden em lékükkel, s 
társadalm i kapcsolatukkal idekötődtek. Ezért érhet 
aztán bennünket az a meglepetés, hogy a düledező, 
m ár-m ár összeomlani kész ház lakói sokszor tilta ­
koznak a bontás, átköltöztetés ellen. Persze nem  a 
nyom orúságos lakáskörülm ényeiket féltik, hanem  
társadalm i kapcsolataikat, úgy érzik, hogy kicsúszik
a lábuk alól a talaj, s hogy egy új társadalom ba m ár 
nem  tu dnak  beilleszkedni. M indezek a lap ján  joggal 
m erül fel a kérdés, hogy valóban m it tud u n k  egyál­
ta lán  a rekonstrukciós te rü le tek  lakásviszonyairól, 
ezeknek a városrészeknek a szegregáltságáról, az 
ott élő családok társadalm i-gazdasági és dem ográ­
fiai szerkezetéről, életm ódjukról és életfelfogásuk­
ról, s nem  utolsó sorban a lakásm óddal összefüggő 
társadalm i elvárásokról. Szanálunk és k itelep ítünk  
anélkül, hogy ism ernénk az é rin te tt városrész lakos­
ságát, az egyes társadalm i rétegek lakásigényeit, 
azt, hogy m ilyen erők vonzották ide és ta r tjá k  itt 
össze az em bereket, és azt hogy ezen városrészek 
tá rsada lm ának  m egbolygatása m ilyen következ­
m énnyel jár.
Ilyen és hasonló kérdésekre kerestük  a választ, 
am ikor konkrét városszociológiai vizsgálatba kezd­
tünk, s annak  színhelyéül a Józsefvárost választot­
tuk. E városrész teljes rekonstrukció jának  tervei el­
készültek és nyilvánosság elé kerültek . A lakók 
többsége előtt teh á t ism ert tény  volt, hogy előbb 
vagy utóbb az ő lakóházuk is bontásra  kerü l és más 
körülm ények között nyernek m ajd  elhelyezést. így 
a lakók nagy részénél lehe te tt a rra  szám ítani, hogy 
m egfogalm azódott lakásváltoztatási szándékkal ren ­
delkeznek. A felvételt a rekonstrukcióra  kerülő vá­
rosrészből (külső Józsefváros) kiválaszto tt terü leti 
m in ta  a lap ján  végeztük el.
A vizsgálat több m in t félezer családra te rjed t 
ki. K u ta tásunkban  egyrészt m egrajzoltuk a város 
társadalm i szerkezetét, valam int lakásviszonyait, 
m ajd  a k é t tényező konfrontálása u tán  m egvizsgál­
tuk , hogy a m in tánkba k e rü lt népesség m ennyiben 
és m ilyen szem pontok szerint elégedett jelenlegi 
helyzetével és m ilyenek az aspirációi. Most csak a 
városrészre irányuló  elvárások elemzésével kívánok 
foglalkozni. Az itt  kapo tt eredm ények értékeléséhez 
azonban, ha néhány  m ondatban is, de jellem eznünk 
kell a városrész tá rsada lm át és jelenlegi lakásvi­
szonyait.
A józsefvárosi népesség több lényeges szem­
pontból elüt a budapesti átlagtól. A népesség sajá­
tosságait főként a kor szerinti és a foglalkozási v i­
szonyok szerinti m egoszlásban ism erhetjük  fel. A 
korösszetétel tek in te tében  a józsefvárosiak szám ot­
tevően idősebbek, társadalm i rétegződés vonatkozá­
sában pedig a Józsefváros fő jellem zője a középré­
tegek nagy súlya.
A lakásviszonyokról elm ondhatjuk, hogy Jó ­
zsefváros fizikailag lerom lott épületeinek állagában 
és társadalm ilag  egyarán t elöregedett, s a lakások 
kom fortjá t tek in tve elavult városrész, tehát valóban 
m inden szem pontból m egérett a csákányvágásra.
A m ai józsefvárosi lakáskörülm ények között a 
legkedvezőbb helyzetben az értelm iségi és a nyug­
díjas szellemi családok vannak, a legrosszabb lakás- 
viszonyok között a kvalifikálatlan  m unkás és a 
nyugdíjas fizikaiak élnek. A szakm unkás és alkal­
m azotti családok a két szélső pólus között helyez­
kednek el.
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M ilyenek azonban ezeknek a rétegeknek az as­
pirációi? Ha lehetőségük nyílna az elköltözésre — 
és a józsefvárosi fe lú jítás m ia tt ez v izsgálatunk te ­
rü letén  időszerű problém a — elvárásaik  alap ján  
m ilyen városrészekbe áram lana Józsefváros népes­
sége? E rre  a kérdésre  is választ kerestünk  k u ta tá ­
sunkban, am ikor m indazoktól, akiknél a lakásvál­
toztatás! szándék komoly je lé t tu d tu k  felism erni — 
összesen 271 család esett ebbe a kategóriába — m eg­
kérdeztük azt is, hogy m ilyen városrészbe szeretné­
nek költözni, ha m ajd  lehetőségük nyílik  erre.
V izsgálatunkban a kérdőívhez csato ltunk egy 
jegyzéket B udapest jellegzetes városrészeiről s ezek 
közül válasz ta ttunk  a m egkérdezettekkel olyan ne­
gyedet, ahová szívesen költöznének. A k iválaszto tt 
városrészeket két szem pontból csoportosítottuk, 
egyrészt fe lbonto ttuk  beépítésük jellege, m ásrészt 
az ott élő népesség társadalm i státusza szerint. A ki­
választott városrész jellegét igyekeztünk összefüg­
gésbe hozni a k ikérdezettek  egyes jellem zőivel, m in­
denekelőtt foglalkozási rétegződésekkel, valam int 
családjuk dem ográfiai szerkezetével. K ézenfekvő­
nek látszott annak a feltételezése, hogy a m egkér­
dezettek foglalkozási rétegződése elsősorban a vá­
lasztott városrész társadalm i státuszával fog össze­
függést m utatn i, a családok dem ográfiai szerkezete 
pedig inkább m agyarázni fogja a beépítési mód sze­
rin ti választás differenciálódását. A ku ta tás  ered­
ményei nagyjában  és egészében alátám asztan i lá t­
szanak ezeket a hipotéziseket.
Legelőször vizsgáljuk meg azt, hogy m ilyen 
öszefüggés állap ítható  meg a m egfigyelés körébe 
kerü lt családok családfőjének foglalkozása és az 
álta luk  választo tt városrész jellege között.
K iinduló h ipotézisünknek m egfelelően azt ta ­
pasztaljuk, hogy a családok foglalkozási rétegező- 
dése jelentős hatással van arra, hogy ki m ilyen tá r ­
sadalm i státuszú városrészt választana jövendő 
lakóhelyül. Míg a nyugdíjas fizikaiaknak csak 18 
százaléka, a segédm unkásoknak csupán 29 százalé­
ka választ m agas társadalm i státuszú negyedet, 
addig az értelm iségieknél ez az arány  m ár 72 szá­
zalék és a többi rétegben folytonos em elkedés fi­
gyelhető meg.
Szegregálódási igény kifejezetten  csak a leg­
m agasabb és a legalacsonyabb rétegeknél ism erhető 
fel, a középrétegeknél, vagyis a szakm unkásoknál és 
az alkalm azottaknál nem  különbözik lényegesen 
egymástól a magas, illetve az alacsony társadalm i 
státuszú negyedet választo ttak  aránya. Ezzel szem­
ben a segédm unkásoknál és értelm iségieknél az el­
különülés m ár szembeötlő, 29 és 64, illetve 72 és 19 
százalék az egyes rétegekben az a ránya azoknak, 
akik a társadalm i státuszokban különböző város­
részeket választottak. Ezek az eredm ények m essze­
menően m egfelelnek az am erikai és a nyugat-euró ­
pai vizsgálatok tapasztalatainak . A tényleges szeg­
regációs m in ták a t keresve m ind az am erikai, m ind 
a nyugat-európai nagyvárosokban egy úgynevezett 
„IT '-szerű megoszlást találunk, vagyis a mi lakás­
igény-kutatásunkhoz hasonlóan a legm agasabb és 
a legalacsonyabb társadalm i státuszú rétegek ese­
tében a legnagyobb fokú a szegregáció.
A városrész társadalm i státusza m ellett a vá­
lasztott városrész beépítési m ódja tek in te tében  is 
szám ottevően differenciálódnak a válaszok a külön­
böző foglalkozási rétegekben. I tt a legfigyelem re­
m éltóbb a segédm unkás rétegek preferenciája a 
belső és töm ör beépítésű városrészekkel szemben. 
Ez a segédm unkás rétegeknek a városrész tá rsad a l­
mi státusza szerinti választásaival egybekapcsolva 
egyértelm űen a rra  utal, hogy ezek a rétegek, még 
ha hajlandóságot m u ta tn ak  is a Józsefvárosból való 
elköltözésre, akkor is a jelenlegihez m inden szem­
pontból hasonló — m ondhatnánk  — slumosodó vá­
rosrészek felé törekednek.
F igyelem re m éltó továbbá az értelm iségieknek 
a kertes, családiházas beépítés irán t m egm utatkozó 
vonzalma, ami a rra  enged következtetni, hogyha 
egyelőre nem  is m ásutt, de legalább a vágyak szint­
jén  él egy szuburbanizációs törekvés a m agyar tá r ­
sadalom  ilyen felső-közép rétegeiben. Jövő város- 
fejlődésünk egyik alapvető dilem m ája éppen az, 
hogy vajon a nyugati, főleg am erikai körülm ények 
között anny ira  elhatalm asodó kertvárosiasodás 
m ennyiben fog té r t hódítani a kelet-európai szocia­
lista  országokban is. P illanatny ilag  M agyarországon 
a szuburbanizációs tendencia sajátos módon és erő­
sen korlátok közé szorítva érvényesül csupán. A 
nagyvárosokban és elsősorban B udapesten a csa­
ládiházas építkezés inkább h á tté rbe  szorulni látszik, 
családi házakat vagy a legm agasabb jövedelm i ka te ­
góriákhoz, vagy a perem terü leteken  az alacsonyabb 
jövedelm i kategóriákhoz tartozók  építenek — tehát 
az am erikai szuburbanizáció jelenlegi fázisára je l­
lemző folyam at, vagyis a középrétegeknek nagy tö­
m egekben a városperem en elhelyezkedő k ertváro ­
sokba áram lása nem  érvényesül. Ügy látszik, hogy 
a családi ház jelenleg nem  gyakorol különösebb 
vonzó hatást, ezt látszik alátám asztani jelen  vizsgá­
la tu n k n ak  az az eredm énye is, m ely szerint a meg­
kérdezetteknek csupán 8 százaléka válaszolta azt, 
hogy a jövőben családi házban szeretne lakni.
V élem ényünk szerint azonban ebből még nem 
lehet a rra  következtetni, hogy a családiházas-kert- 
városias életform a kizárólag angolszász, nincsenek 
meg a gyökerei s nem is fog bekövetkezni a kelet­
európai szocialista országokban. V alószínűbbnek 
ta rtju k , hogy a városfejlődésben inkább egy fázis- 
eltolódásról beszélhetünk. A húszas évek első feléig 
az am erikai szuburbanizáció is inkább olyan jellegű 
volt, hogy a kertvárosok vonzóereje ott is főként 
a legm agasabb státuszú rétegekre és a m unkásréte­
gekre hato tt. A változást a szem élyautó elterjedése 
és az olcsóbb kom fortos családiház-építkezés hozta 
m agával.
A m ai m agyar társadalom ban az értelm iségi 
rétegek szám ára a családiházas-kertvárosias fejlő­
dés gazdaságilag nem  reális a lternatíva. U gyan­
akkor a szuburbanizm ushoz, m in t életform ához ta r ­
tozó értékek  vélem ényünk szerint a mi társadal­
m unk különböző rétegeiben is élnek. Ezt lá tju k  k i­
fejezésre ju tn i abban is, hogy vizsgálatunk terü le­
tén  az értelm iségieknek m integy a fele vágyik ker- 
tes-családiházas beépítésű városrészbe, bárha  egy­
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előre ott egy-két em eletes társasházat is ak ar épí­
teni, Ügy gondoljuk tehát, hogy az értelm iségi 
családoknak a kertes-családiházas beépítés felé von­
zódásában egy re jte tt, egyelőre lefo jto tt szuburba- 
nizációs tendencia ju t kifejezésre. Ugyanezek az 
értékek vélem ényünk szerint ha tnak  m ár a közép­
rétegeknél is, alkalm azottaknál és szakm unkások­
nál. I tt viszont a szuburbánusabb életm ód m egvaló­
sulásának az ú tjá t  inkább az új lakótelepekben ta ­
lá lják  meg.
Míg a foglalkozás és az iskolai végzettség sze­
rin ti bontások alátám asztani lá tszo ttak  kiinduló 
hipotéziseinket, addig a családok összetételével, 
pontosabban a családban élő gyerm ekek szám ával 
nem  ta lá ltu n k  különösebb összefüggést, s ez egy­
ben bizonyítékul szolgál a tá rsadalm i státusz és a 
beépítési jelleg változók egym ástól való független­
ségére is, B ár bizonyos összefüggés ebben az eset­
ben is m egállapítható, a két stratifikációs változó, 
a foglalkozás és az iskolai végzettség erősebben be­
folyásolta a választásokat.
A m ennyiben igaz az a feltételezésünk, hogy a 
társadalm i rétegek lakóhelyi elkülönülését a mai 
feltételek között nem  lehet m egm agyarázni a jöve­
delm ekben és lakbérekben  levő különbségekkel, sőt 
a jövedelm ek és lakbérek  k iegyenlítettsége éppen 
korlátozza a szegregálódás lá tensen  meglevő tenden­
ciáit, akkor m ivel m agyarázható  m aga az elkülö­
nülésre irányuló  törekvés? Ezzel vélem ényünk sze­
rin t egy olyan kérdést ve tünk  fel, m ely nem  kis je ­
lentőséggel b ír a szociológiai városelm élet szem­
pontjából, a lap jaiban  igyekszik kibővíteni a hum án- 
ökológia ilyen vonatkozású kérdésfelvetéseit. Jó ­
Dr. Kiss István
G eneralistának lenni nem  annyira  képzés dol­
ga, m int inkább az összefüggéseket nem csak egy 
irányban, hanem  a lehetőségekhez képest kom p­
lexen vizsgáló szemlélet kérdése. A jelenségeket 
ugyanis nem csak sta tikusan  vagy dinam ikusan, ha­
nem m indkét tek in te tben  egyarán t kell érzékelni, 
m égpedig nem csak önm agunkból levonható követ­
keztetésekkel, hanem  összefüggéseikben is. Nem ­
csak a jelenséget kell teh á t figyelem be venni, ha­
nem annak term észeti és társadalm i h á tte ré t is. 
Ezen tú lm enően az erre  irányuló  absztrakciók ered­
m ényeit, ha m ásként nem, lehetőleg m enetközben, 
de a folyam at végén feltétlenül egyeztetni kell a 
valósággal, hogy így az absztrahálás során a visz- 
szacsatolás állandóan biztosítva legyen.
A település a term észeti és társadalm i valóság­
nak egy elkülöníthető része, am ely azonban szoros 
összefüggésben van  a valóságnak m ás részeivel és 
azokkal együtt változik. Lássuk ezeket a változáso­
kat a term észet, illetőleg a társadalom  oldaláról 
egyaránt.
zsefvárosi k u ta tásunkban  — a végleges megoldás 
illúziója nélkül — m ár k ísérle te t te ttü n k  ennek a 
problém ának a k ibontására, m egkíséreltük k im u­
ta tn i azt, hogy az egyes társadalm i rétegeknek a 
városrészekkel szembeni elvárásaiban m ilyen kü ­
lönbségek m uta thatók  ki.
Az így kapo tt eredm ények alapján  az egyes 
foglalkozási rétegek között lényeges különbséget a 
term észeti környezet és a m unkahely közelségének 
tu la jdon íto tt jelentőségben találunk. Az alacso­
nyabb foglalkozási rétegekben a term észeti környe­
zetnek kisebb, a m unkahely  közelségének nagyobb 
jelentőséget tu la jdon ítunk , m int a m agasabb fog­
lalkozási rétegekben. Ez konzisztens azzal, hogy a 
közép és a felső-közép rétegek m u ta tnak  nagyobb 
hajlandóságot a m egfelelőbb term észeti környezet 
érdekében a városból k ijjebb  költözni, kertes öve­
zetbe, vagy új lakótelepre. A nyugdíjas rétegeknek 
a városrészhez való ragaszkodásával is konzisztens 
az a rangsorolás, hogy ezek a rétegek tu la jdon íta ­
nak  a legnagyobb jelentőséget a jószomszédsági 
kapcsolatoknak, illetve a bará tok  és rokonok közel­
ségének. Az elvárás-elem ek ilyen h ierarchizálásá- 
nak  az iskolai végzettséggel és a családszerkezettel 
való egybevetése lényegesen ú jabb  inform ációkat 
nem  adott.
Az elvárás-elem ek ilyen hierarchizálásának 
konzisztenciája a vizsgálat egyéb eredm ényeivel 
a rra  b iztat, hogy ezzel a m egközelítéssel ta lán  lehet­
ségessé válik elvárás-típusokat kidolgozni. Ezért 
k u ta tása ink  fo ly tatásában  egyik legfontosabb fela­
datunknak  azt ta r tju k , hogy az elvárás-típusok ki­
dolgozásához á rnyaltabb  m ódszereket találjunk.
A m it Nemes Ferenc „m űvi környezet”-nek ne­
vezett, tu la jdonképpen  nem  más, m int azoknak a lé­
tesítm ényeknek az együttese, am elyek segítségével 
az em ber függetlenül a term észettől. Ma m ár elér­
tün k  oda, hogy az em ber által a term észeti környe­
zettől való függetlenülés érdekében létrehozott m űvi 
környezet árta lm ai nem  egyszer olyannyira veszé­
lyesek az em berre, hogy tő lük  is függetlenülni kell. 
Ez a függetlenülés zajlik le különböző form ákban a 
szuburbanizációtól kezdve a cam pingig és vissza.
A társadalm i potenciál bővített ú jraterm elése 
többek között a társadalom  egyre növekvő szerve­
zettségében ju t kifejezésre. M iben áll ez a folyam at? 
Abban, hogy a családoknak és a háztartásoknak, 
vagyis a m ikroközösségnek a naturálgazdálkodás 
viszonyai között úgyszólván kizárólagos szerepkörét 
egyre inkább a mező- illetve makroközösségek ve^ 
szik át. K orábban a család úgyszólván teljes egészé­
ben m aga gondoskodott nem csak az elsőrendű (alap) 
szükségletekről, hanem  a derivált szükségletek 
nagyrészéről is, és úgyszólván csak az in teg rált
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szükségletek kielégítése m ia tt kellett a családoknak 
a m agasabb közösségi alakulatok  keretében össze- 
m űködniök. A társadalm i fejlődés során azonban a 
szükségletek kielégítése egyre inkább mező- illetve 
makroközösségi funkcióvá válik. A funkciók e llá tá­
sában a m ikroközösség ugyan m ár érdektelenné 
vagy ellenérdekűvé válik, a mező- illetve m akrokö- 
zösség pedig még nem  érzékeli a szükségletet és így 
nem is tesz annak kielégítése érdekében sem m it 
sem. Később persze a felism erés és így a kielégítés 
bekövetkezik.
A társadalm iasu lt funkciókat különféle intéz­
m ények (szervezetek), helyesebben ezek egym ással 
szoros összefüggésben levő rendszerei lá tják  el. Ezek 
a rendszerek szakm ailag, funkcionálisan és te rü le ti­
leg egyarán t tagolhatok. A szakm ai tagolás — úgy 
vélem — nem  szorul bővebb kifejtésre. A funkcio­
nális tagolással kapcsolatban a rra  hívom  fel a fi­
gyelmet, hogy m inden e lkü löníte tt szakm ai folya­
m atot m egvalósító rendszerben vannak  olyan in téz­
mények, am elyek nem csak annak tu lajdonképpeni 
végrehajtását, hanem  az ezzel kapcsolatos szervező, 
kisegítő tevékenységet végzik. Vagyis irán y ítják  a 
folyam atot vagy annak egyes m ozzanatait, illetőleg 
a végrehajtás valam ilyen előfeltételéről gondoskod­
nak.
N yilvánvaló, hogy álta lában  a szervező, illető­
leg kisegítő tevékenység szervezeteit nem  szükséges 
terü letileg  annyira  tagolni, m in t a szükséglet kielé­
gítését tu lajdonképpen  végrehajtó  ún. ellátó szer­
vezeteket.
Ebből pedig az következik, hogy a szervező és 
kisegítő tevékenységet végző intézm ények á lta lában  
sokkal nagyobb te rü le te t és sokkal több em bert 
érin tenek (bár nem közvetlenül, hanem  közvetve), 
m int az ellátóké. Az egym ásra épülő településháló­
zati egységek, m in t pl. község, körzet, alrégió, régió 
stb. tu lajdonképpen  az összefüggő szervezetrendsze­
rek szakm ai és funkcionális tagozódásának h ie ra r­
chikus szintjei, illetőleg térbeli vetületei.
Ebből az következik, hogy a terü letrendezés — 
legyen az akár város-, ak ár regionális rendezés — 
egyben szervezetrendezés is és a szervezet bárm i-
ném ű rendezése egyben területrendezés is. Az egyik 
ugyanis szervezeti, a m ásik pedig térbeli m egnyil­
vánulása ugyanannak  a valóságnak.
Szeretném  továbbá felhívni a figyelm et arra, 
hogy egy-egy hosszabb idő ó ta m űködő közösségi 
funkció esetében a jelenlegi helyzet kialakulása 
előtti időpontot rögzítő sta tisztikai fogalm akkal való 
operálás a településtudom ányban téves m egállapí­
tásokra vezethet. (Pl. az igazgatási hálózatok egysé­
geinek adequáttá  tétele a településhálózati egysé­
gekkel). Más képet kapunk  ugyanis, ha pl. Kecske­
m éte t Szom bathellyel m in t igazgatási egységeket 
hasonlítjuk  össze, vagyis K ecskem ét belterü letéhez 
hozzászám ítjuk a kü lte rü le te t is, ami Szom bathely 
esetében elhanyagolható, Kecskem ét esetében pedig 
szignifikáns jelentőségű, m in tha  a települések egy­
bevetése érdekében vagy a kecskem éti adatokat 
tisz títju k  meg a kü lte rü le ttő l vagy Szom bathelyhez 
ad juk  hozzá azt a közvetlen környéket, am it Kecs­
kem ét esetében az igazgatási h a tá rán  belül levő, de 
tőle településileg elkülönült tanyák  jelentenek.
Mivel a sta tisztikai adatok — legalább a szük­
séges m ennyiségben és részletességgel — csak az 
igazgatási és nem  a településhálózati egységekre vo­
natkozóan állnak rendelkezésre, a rra  kell törekedni, 
hogy ezek a településtudom ányi kutatások, illetőleg 
a településfejlesztési intézkedések m egtételét az ed­
digieknél jelentősebb m értékben  m ozdítsák elő.
Az idő ebből a szem pontból erősen sürget. Kö­
zeledik az 1970. évi népszám lálás. Még inkább kö­
zeledik az 1968. ja n u á r 1-re tervezett m ikrocenzus 
időpontja, am ikor a népszám lálási appará tu s nem ­
csak ezekben, hanem  m ás — urbanisztikai szem­
pontból ugyanilyen fontos — kategóriákban  is ki 
fogja a lak ítan i a sa já t álláspontját, a felvétel, ille­
tőleg feldolgozás módszere, valam int egysége tek in ­
tetében. Ezért — vélem ényem  szerint — idejekorán 
kellene felhívni a figyelm et arra , hogy m ind a m ik­
rocenzus, m ind pedig a legközelebbi népszám lálás 
adatszolgáltatása ne csak a XIX. század m ásodik 
felének helyzetét tükröző terü le ti stb., hanem  az u r­
banisztika m ai fogalm ainak m egfelelő kategóriák ra 
is tek in te tte l legyen.
Dr. Fodor László
Az elhangzott előadások a településtudom ány 
alapvetően m űszaki jellegét dom boríto tták  ki, k í­
vánták  bizonyítani. Ez a hozzászólás az egyik tá rs- 
tudom ány, a közgazdaságtudom ány alap jairó l kíván 
m egközelíteni az előadásokban elhangzott és felve­
te tt problém ák közül néhány  fontosabbat a te ljes­
ségre való törekvés igénye nélkül, hiszen egy rövid 
hozzászólás keretében  többre vállalkozni a feladat 
megoldása sikerének rem ényében nem  lehet.
A társadalom  fejlődése együtt já r  az életm ód és 
a településekkel szemben tám aszto tt igények válto­
zásával. A településekkel szemben tám aszto tt igé­
nyek változása m aga u tán  vonja a településhálózat­
ta l szembeni igények változását is. Olyan település- 
hálózat k ia lak ításának  feladata  áll előttünk, amely 
m egfelel a népgazdaság, a társadalom  további fejlő­
dése igényeinek. A közgazdaságtudom ány a te lepü­
léstudom ányi feladatok ilyen jellegű megoldásához 
még nem  adta  meg azt a segítséget, am ely a feladat 
sikeres m egoldásához alapvetően szükséges le tt vol­
na, de a valósághoz tartozik  az is, hogy a jövőben a 
településtudom ány m űvelőinek, a településtervezés­
sel, regionális tervezéssel, a településhálózati prob­
lem atikával foglalkozóknak is a jelenleginél jobban 
és főleg többet kell igényelniök a te rü le ti gazdasági 
ku tatások  eredm ényeiből. B ár ezek a ku tatások szá­
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mos terü leten  még csak a kezdeti lépéseknél ta r ta ­
nak, az együttm űködés — m egítélésünk szerint — 
feltétlenül hasznos lehet.
A nnál is inkább, m ert a jelenleg k ia laku lt hely­
zetben az erők koncentrálása a sikeres m unka érde­
kében elengedhetetlen.
Dr. Perényi Im re előadásában telpüléshálóza- 
tunk  helyzetét a következőképpen fogalm azta meg: 
„A településhálózat ellentétbe kerü lt a m egváltozott 
gazdasági helyzettel”. Ezt még azzal szeretném  ki­
egészíteni, hogy m aguk a települések is ellentétbe 
kerü ltek  a m egváltozott gazdasági helyzettel, és 
m indazok a településszerkezeti problém ák, am elyek 
jelenleg a gondok zömét jelentik , e változásban gyö­
kereznek. M egváltozott a gazdasági té r  te rü le ti szer­
kezete, a term előerők terü le ti m egoszlásában m ély­
reható  változások tö rtén tek . Településhálózatunk 
egyes elem eire ez a változás különböző h atást gya­
korolt.
Azok a nehézségek, am elyeket az előző előadá­
sokban hallo ttunk  és a te lepüléstudom ány előtt álló 
elsőrendű sürgősséggel m egoldandó feladatok, csak­
nem m ind gazdasági alapokon fejlődtek ki. Vélem é­
nyünk szerin t e feladatok m egoldása — éppen je l­
legükből adódóan — igen kom plex, m élyreható  ku ­
tató  m unka alapján képzelhető csak el. A település­
tudom ányi ku tatásokkal párhuzam osan k u ta tn i kell 
a m agyar gazdaság térszerkezetében beállt változá­
sokat, ezek hatásá t a településhálózatra és az egyes 
településekre; végső célként az optim ális gazdasági 
térszerkezet k ialak ításá t tűzve ki.
A „térszerkezet” fogalom használata nem  a „te­
rü leti m egoszlás” közérthető kategóriá jának  m ellő­
zése és bonyolultabbal való felcserélése érdekében 
történik . Olyan ta rta lm i sajátosságot k ívánunk  a 
térszerkezet fogalom  révén kifejezésre ju tta tn i, 
am elyre a „ terü leti megoszlás” nem  utal. Nevezete­
sen azt, hogy a gazdaságot (és külön-külön annak 
egyes ágait, m int az ipart, m ezőgazdaságot) olyan 
dolognak tek in tjük , am elynek térdim enziója is van. 
Ezen tú lm enően a gazdaság m in t térdim enzióval 
rendelkező dolog a term elés során elhasználódó és 
újraterm elődő elem ekből épül fel. Az elem ek a té r- 
szerkezet egységei is. E szerkezeti egységek m eny- 
nyisége, minősége, te rü le ti elhelyezkedésének m ód­
ja és egym ással a lkotott kapcsolatai határozzák meg 
a térszerkezetet. A gazdaság térszerkezeti elem ekre 
bontása terem ti meg a térszerkezet sajátosságainak 
közgazdasági elemzési lehetőségét, a térszerkezet 
optim alizálhatóságának alapfeltételeit.
A gazdaság optim ális térszerkezete és a te rm e­
lőerők terü le ti elhelyezkedésének arányossága szo­
ros öszefüggésben van egymással. A m ennyiben a rá ­
nyosságnak a társadalm ilag  rendelkezésre álló m un­
kam ennyiség effektiv  szükségletek szerinti (követ­
kezésképpen a gazdaságosság követelm ényeinek 
megfelelő) elosztását értjük , az „optim ális térszer­
kezet” és a „terü leti elhelyezkedés arányossága” fo­
galm ak közé egyenlőségjelet tehetünk . Az összefüg­
gés azonban nem  egyirányú, hanem  kölcsönös, oda- 
vissza hatással rendelkezik. A térszerkezet nemcsak 
kifejezője a te rü le ti elhelyezkedés arányosságának, 
vagy aránytalanságának , hanem  befolyásoló ténye­
zője is az effektiv  szükségletek m ennyiségi és m inő­
ségi alakulásának. Ez településhálózatunk tovább­
fejlesztése szem pontjából igen fontos.
A gazdasági te rü le ti ku tatások  m ásik, a telepü­
léstudom ány szem pontjából igen lényeges terü lete 
hazánkban az ag'glom eráció-kutatás. Ennek első lé­
péseként a budapesti agglom eráció ku ta tása  a fel­
adat.
E ku ta tás  keretében többek között tisztázandó, 
hogy az agglom erációk belső fejlődési törvényeit 
hogyan és m ilyen m ódon lehet feltárn i, ezen tö r­
vényszerűségek objektív  jellegűek-e; a gazdasági 
döntések egyes agglom erációkon belül m ilyen mó­
don ha to ttak  összességükben; ado tt fejlesztési prog­
ram  m ilyen h a tást gyakorolt a term elő és nem ter­
melő ágak fejlődésére; adott fejlesztési program  ha­
tásakén t a népesség változása m ilyen m értékű  volt, 
és a változás minőségi jellemzői m ilyenek voltak; 
egyes term előágak fejlesztése m ilyen hatással van, 
illetve volt m ás ágak fejlődésére; m ilyen m értékben 
sé rte ttü k  m eg a településen belüli funkcionális ele­
m ek fejlesztésének kötelező összhangját; az agglo­
m eráción belüli fejlesztési program ok teljesítése mi­
lyen ha tást gyakorol a gazdasági térszerkezet agglo­
m eráción k ívül levő elem eire, továbbá az agglome­
ráción k ívül lezajló gazdasági-társadalm i folyam a­
tok m ilyen m értékben  és hogyan ha tnak  az agglo­
m eráción belüli fejlesztési és egyéb folyam atokra 
stb.
A feladatokat még sokáig lehetne sorolni. M ind­
ezeknek a ku ta tásoknak  szoros kapcsolatát a tele­
püléstudom ánnyal ezek u tán  nem  nehéz bizonyítani. 
A korszerű, jól funkcionáló településszerkezet k i­
alakításához nélkülözhetetlen  a fentiekben vázolt 
kérdések tisztázása. Az azonos településszerkezeti 
funkcionális elem eken belül lezajló folyam atok vizs­
gálata  és fe ltárása nélkül a problém ák m egoldása 
csaknem  lehetetlen. Példaként csak a term elő funk ­
ciót hozzuk fel, am elynél a technika fejlődésével p ár­
huzam osan egyre bonyolultabbá váló kooperációs 
kapcsolatok, az adott településen belüli kooperációs 
kapcsolatok figyelm en kívül hagyása egy sor prob­
lém a m egkerülését jelenti.
M egítélésünk szerint e röviden vázolt k u ta tá ­
sok a településtudom ány szám ára is igen hasznos 
tapasztalatokat fognak szerezni, am elyeknek hasz­
nosítása m ind a településtudom ány szakemberei, 
m ind pedig a te rü le ti gazdasági ku ta tássa l foglal­
kozó szakem berek szám ára az elő ttünk álló felada­
tok m egoldását könnyíti meg, teszi lehetővé. Felté t­
lenül célszerűnek ta rtanánk , hogy a településtudo­
m ánnyal foglalkozó szakem berek együttm űködése 
az eddiginél lényegesen szorosabb legyen. Mi a m a­
gunk részéről ezt az együttm űködést felajánljuk .
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Az em ber a m aga zavartalan  létéhez azt a te r­
mészetes környezetet igényli m a is, ami az em beri­
ség több m int 1 millió éves m últja  során életfelté­
teleit k ialakíto tta . A városi életben m indezt azonban 
nem kap ja  meg az em ber, m ert életkörülm ényei itt 
messze esnek a term észetestől, így azok egészségére 
károsak.
Tudjuk, hogy a város gazdasági szükségesség, 
de azt is beláthatjuk , hogy a m agas beépítéssel m ind 
töm örebbé váló agglom eráció fokozott veszéllyel 
jár, így fokozottan m egköveteli a segítés, az á rta l­
m ak kiküszöbölésének m inden m ódját.
A helyzet m egjav ítására  alkalm as eszközök kö­
zött nem  jelentéktelen , bizonyos vonatkozásokban 
póto lhatatlan  eszközt adnak a településtervező ke­
zébe a zöldterületek. A zöldterületek, am elyeket ma 
m ár korántsem  m int dekorációt kell értékelnünk, 
noha még m a is sokan csak annak  tekintik .
A term észeti környezet s így a zöldterület is az 
urbánus árta lm ak at előidéző körülm ényektől m en­
tes, sőt adottságai az ártó  körülm ények szélső ellen­
tétei révén az ellentét erejével fokozott hatást, nem ­
csak fiziológiai, hanem  pszichológiai vonatkozásban 
is jótékony, kiegyenlítő, lehet m ondani gyógyító ha­
tás k ifejtésére  képes.
A term észeti környezet jótékony ha tásá t a vá­
roslakó szám ára három  lépcsőben lehet és kell biz­
tosítanunk. Az első a települési te rü le ten  belül m eg­
őrzött, illetve létrehozott zöldterület, a m indennapi, 
könnyen elérhető üdülés helye; a m ásodik a tele­
pülési terü le ten  kívüli, de m ég hosszabb utazás nél­
kül felkereshető szabad táj, erdő, víz, m íg a harm a­
dik a szabadságidő kedvező eltöltésére alkalm as, 
üdültetési tényezőkben gazdag, zavaró körü lm é­
nyektől m entesíte tt üdülőterület.
Tervszerűen figyelem be kell venni a zöldterü­
leti igényeket a városépítési tervezés kezdeti moz­
zanataitól fogva. Nem elég a m aradék, vagy beépí­
tésre alkalm atlan  te rü le teke t k iu taln i zöld terület 
céljára. R endszert kell k ialak ítan i a különféleképp 
jelentkező használati igények kielégítésére.
Nem elegendő globálisan kielégíteni egy bizo­
nyos norm át, am it lakosságszám  vagy terü le ti ré­
szesedés arányában  fejeznek ki. Vizsgálni kell a kü ­
lönböző korosztályok és különböző igénytípusok sze­
rin t a szükségletet, am elyeknek m egfelelően a hasz­
nálat m ódja szerint előrelátással, annak  legjobban 
megfelelő zöldterületi m űfajokat, form ákat, m ére­
tezést és felszerelést kell m egvalósítani. Ezek egy­
m ást csak részben, egyes használatm ódokban, vég­
eredm ényben csak erős kom prom isszum okkal he­
lyettesíthetik .
A differenciált használati igénynek megfelelő 
tervezésre annál nagyobb gondot kell fordítani, m i­
nél sűrűbb  a lakosság az illető zöldterület vonzási 
körzetében és m inél korlátozottabbak  a lehetőségek 
terü le tek  igénybevételére és szűkösebbek az erre  
ford ítha tó  anyagi erők. Ilyen irányú  konkrét vizs­
gálatokat hazai viszonyaink közt is végezni kell, 
m int ahogyan ilyenek szükségességét á ltalában  vá­
rosi vonatkozásban a K ertépítészek Nemzetközi 
Szövetségének idei 10. kongresszusa is leszögezte.
A különböző igények figyelem bevétele, a lkal­
m azkodás ezekhez a tervezés során fog a zöldterü­
letek vonatkozásában elvezetni ahhoz a hum anizá­
láshoz, am elyet dr. G ranasztói Pál m egközelítendő 
célként jelölt m eg előadásában.
Az utóbbi három  évtizedben m utatkozó fejlő­
dés során a zöldterület-tervező tevékenységének 
köre tú lnyú lik  a települési te rü le t h a tá rán  is. Az 
em ber és a tá j, a település és a tá j kölcsönhatásának 
értelm ében feladata  lett, hogy a városlakó üdülőte­
rü letének  m ásodik lépcsőjéről, egyszerűség kedvéért 
városerdőnek nevezett te rü le tek  ilyen célra történő 
m egszerzéséről, m egőrzéséről berendezéséről gon­
doskodjék. Ehhez hasonló kötelezettség a harm adik  
lépcsőről való intézkedés is. M indkettő  m ár a regio­
nális tervezés körében m egoldandó feladat. De a 
tervezés kom plexitásának szükségessége még ezen 
is tovább  terjed , s am in t dr. Gerle György hozzá­
szólásában m ár a mezőgazdasági term elésről m int 
az ipar egyik ágáról beszélt, s am in t ez a fejlődés 
irányá t lá tva  jogos is, a tervezés kom plexitásának 
erre  a te rü le tre  is ki kell terjednie . így  lép fel a 
táj tervezés, a tá j m elioráció szükségessége; a nagy 
ipari koncentrációk körében ez m ár égető szüksé­
gesség, ott sok helyen m ár a m enthetőnek a m enté­
sére kényszerülnek. V iszonyaink mai állapota sze­
rin t ná lunk  még a tervezésnek nagyobb lehetősége 
áll fenn, de am int közeledünk a hasonló fejlődés so­
rán  a konferenciánk több előadásában is felvázolt 
állapotokhoz, az ésszerűség azt követeli, hogy ilyen 
irányú  m unkánkat a részfeladatok m egoldásai he­
lye tt valóban kom plex tervezés a lap ján  végezzük. 
A feladatok ilyen alakulása vezetett a tá j építész, a 
tá j rendező m unkakörének  kialakulásához, ehhez a 
fogalomhoz, am ely az em beri beavatkozások ha tá ­
sát a tá jban , a lassan, de felté tlen  következetességgel 
lezajló term észeti fo lyam atokat vizsgálja és bioló­
giai felkészültsége alap ján  irán y ítja  a fejlesztést a 
helyes ú tra.
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G yakran elhangzott m a itt  a kom plexitás szó. 
A városépítés, ill. várostervezés részét képező szak­
ágak fontosságára, azoknak az időben változó jelen­
tőségére kívánok rám utatn i. Néhai dr. V ásárhelyi 
Boldizsár nehezm ényezte, hogy a városi közlekedés 
negyvenkettedik helyen szerepel az ágazatok között. 
A mai konferencia is m u ta tja , hogy az eltelt 20 év 
a la tt a szakirodalom ban, a tudom ányban és a gya­
korlatban  ez a helyezés m ár messze m egváltozott, a 
közlekedés élvonalba került.
N éhány szám adat dr. Perényi Im re előadásából 
m egragadott. Igen sokat m ond például az, am ikor 
azt fejtegeti, hogy 40 év a la tt m egkétszereződik a 
világ lakosainak száma. Ha a rra  gondolok, hogy 
ilyen arányú  lesz a városépítés feladata, akkor nyil­
vánvaló, hogy a ku tatás, tervezés, terv jóváhagyás 
ütem ét lényegesen fokozni kell.
Az a sok bizonytalanság, am elyet a település- 
tudom ánynak át kell hidalnia, a rra  a gondolatra ve­
zet, hogy beható analízis szükséges a rra  vonatko­
zóan, hogy a kom plexitást alkotó elem ek m ilyenek? 
Véleményem szerint nem csak az elem ek sokrétűsége 
okoz nehézséget, hanem  a jellegkülönbség is. A jel­
leg sok szem pontból különböző. E zúttal az előre­
becslés m egbízhatóságának m értékére  gondolok. Az 
egyes elem ek változásának szabályossága, vagy sza­
bálytalansága — a kölcsönhatás következtében — a 
többi elem ada ta it is befolyásolja, esetleg lerontja.
A gépjárm űállom ány fejlődésének táv la ta  lé­
nyegesen rövidebb, m in t az altalajé, de 80— 100 évre
szóló előrebecslése lényegesen nagyobb táv la tra  szól, 
m int a dem ográfia. Pedig csak a szinkron adatok 
képezhetik a tervezés alapját. (A gépjárm űforgalom  
fejlődésének becslése analógián alapszik, am ely azo­
nos körülm ények m ellett a m otorizált országok pél­
dáit veszi alapul.)
Szeretnék rám u ta tn i arra, hogy a közlekedés és 
a várostervezés elválaszthatatlan  kapcsolata az igé­
nyeket m ódosítja, alakítja . Az országúti forgalom  
fejlődését m egbecsüljük bizonyos időtávlatra, 
ugyanabban  az időben a városi forgalom  alakulása 
sokkal kisebb m egbízhatósággal becsülhető, m ert a 
város fejlődése visszahat rá. (Jó példa erre  a város- 
központ üzleteinek kitelepítése egy távoli bevásárló 
központba.) A városközpont forgalm a ilyen esetben 
gyökeresen m egváltozik; a városi forgalom  alaku­
lása teh á t csak többszöri inform ációval és visszakér­
dezéssel állap ítható  meg.
Befejezésül szeretném  m egem líteni, hogy ezen a 
konferencián  — m int a hasonló tárgyalásokon álta­
lában — m egállapítható  volt, hogy az egyes ágaza­
tok fontossága, m egbízhatósága, lehetősége külön­
böző. H asználjuk ki azt a felism erést, hogy vannak 
olyan ágazatok, am elyeknél a fundam entum  fix  és 
egyes tudom ányágak olyan sajátosságokkal rendel­
keznek, am elyeknél a m egbízhatóság nagyobb. Eze­
ket ne egyform án súlyozzuk, hanem  a táv la ti te r­
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ
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Наш век, в котором живем, характеризуется 
большими общественными поворотами, много­
численными научными открытиями и бурным 
развитием техники. Следствием этого явилось 
распространение цивилизации и роет жизненно­
го уровня, что привело к росту среднего возраста 
людей, и к бурному росту населения земли.
Бурный рост населения приводит к уплотне­
нию населения: все больше становится доля го­
родских жителей. Темп роста населения городов 
вдвое больше чем темп роста всего населения.'
Процесс бурного прироста населения и сопро­
вождающая его урбанизация, влечет за собой 
трудности не только в области целесообразного 
расселения, но и в формирования подходящих 
условий жилья и труда.
Поселения — города и села — в отношении 
их планировки, оснащаемости и облика все ме­
нее удовлетворяют изменяющимся, прогресси­
рующим требованиям нашего века, все более 
противоречат ускоряющемуся ритму жизни.
Общая задача нашего века полное уничтоже­
ние наследства и удовлетворение изменяющихся 
и увеличивающихся потребностей. Как нам это 
удовлетворять? Как развивать и перестраивать 
сеть населенных мест и наши поселения, чтобы 
они удовлетворяли и требованиям поставлен­
ным нарождающимся обществом?
Главное задание градостроительной науки — 
которая в основном техническая наука — опре­
деление принципов проектирования и эксплуата­
ции населенных мест и их окрестностей. Исход­
ные данные к этому она получает от тех иссле­
дований, которые требуют труд главным обра­
зом философов, социологов, экономистов, сан­
техников. В отношении будущего она составит 
гипотезы, и предложит их на обсуждение. Пред­
полагая, что гипотезы приемлимые, делает не­
которые важные выводы.
Жилищный вопрос — одна из важнейших 
проблем нашего века, а также и дальнейшего 
будущего. Величина квартиры и ее планировоч­
ное решение имеет тесную связь с полнотой 
и развитием культурно-бытового обслужива­
ния. Хотя плошадь квартир должна увеличить­
ся.— ведь размер квартир, строящихся ныне, и 
также число комнат в них еле удовлетворяют 
сегодняшим требованиям — но потребность в 
добавочных площадях должна удовлетворяться 
общественными учреждениями дополняющими 
или же заменяющими некоторые функции квар­
тиры или же семьи. Поэтому нельзя исследо­
вать жилищный вопрос оторванно от проблемы 
общественного и прочего обслуживания. В об­
ласти обслуживающих учреждений постепенно 
можно расчитывать на достижение приблизи­
тельно полной обеспеченности.
Указанные идеи с одной ст ороны  требуют 
строительства жилых комплексов снабженных 
обслуживающими учреждениями, с другой  ст о­
роны  требуют проектирования таких типов об­
щее! венных зданий, которые выполняют одно­
временно несколько и изменяющихся функций.
В отношении оборудования и оснащенности 
городов — в области инженерных сетей, ком­
мунальных предприятий и транспорта — ожи­
дается большой рост.
В характере производства происходит неко­
торое изменение: распространяется автоматиза­
ция в промышленности и в транспорте. Сель­
скохозяйственное производство становится од­
ним из видов промышленности. Происходит ин­
теграция промышленности и сельского хозяй­
ства. Это влечетза собой много последствий: с 
одной стороны уменшается потребность в тру­
довой силе в промышленных предприятиях 
вследствие их высокой автоматизации, а с дру­
гой стороны вследствие уменшения вредностей
распространяющихся на окрестность, она мо­
жет приближаться к населенным местам. Это 
обстоятельство обуславливает устройство «сме­
шанных» зон, помимо жилых и промышленных
районов.
Становится необходимым изменение не толь­
ко поселения, а и системы поселений. Стано­
вится возможным развитие иерархической, рав­
номерной сети населенных мест, которая со­
стоит из населенных пунктов, транспортом хо­
рошо связанных друг с другом, имеющих ра­
циональную величину (численность населения). 
Эти населенные пункты будут в большем рас­
стоянии друг от друга и будут крупнее, чем сегод­
няшне поселения. Те поселения, которые из-за
своих размеров не могут удовлетворять все 
нужды своего населения в рамках замкнутого 
самостоятельного населенного пункта, будут 
тесно связаны с близлежащими поселениями.
Возрастающие требования выдвигают стрем­
ление к рациональным г экономным решениям. 
Человечество без этого и не могло бы испол­
нять эти огромные задачи. Так получит еще 
большее значение, чем ныне, индустриализация 
строительства, основное условие которого — 
типизация и заводское изготовление сборных 
элементов.
Даже огромный размах строительства не по­
зволяет принебречь требованиями красоты и 
эстетики.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ БЫТА
Д-р ПАЛ ГРАН лет о И
В предыдущих десятилетиях градостроитель­
ная практика и теория в основном взяла на себя 
проблемы удовлетворения бытовых потребно­
стей, а сами потребности и способ их удовлетво­
рения определила на основе имеющегося опы­
та. В теч ен и е научного прогресса предметом 
глубоких анализов были главным образом число 
населения, расчет плотности, определение раз­
меров жилых зон и зеленых насаждений и тер­
риторий занимаемых транспортом. В начале 
формирования социалистического экономиче­
ского общественного строя — в начале 50-ых 
годов — эти проблемы обострились постольку, 
поскольку появилось много новых задач глав­
ным образом из-за бурной индустриализации, 
притока населения в города и изменения струк­
туры сельского хозяйства. Скоро выяснилось, 
что государственное планирование не может 
обеспечить достаточными данными в отноше­
нии будущих потребностей развития, а потому 
исследовать их должна сама градостроительная 
практика и наука. В то же время, вследствие из­
менения ускорящегося развития, накопление 
опыта и его освоение все более затруднялось, и 
из-за нехватки жилой площади не было возмож­
ности более дифференцированно исследовать 
потребности в квартирах. Этот вопрос возник 
даже таким образом — в какой мере компетент­
но население определить свои потребности к 
поселениям и в какой мере является делом спе­
циалистов определение возможности удовлетво­
рения возникающих потребностей. И дальше: 
градостроительство и градостроительная наука 
в какой мере имеет право со своими техниче­
скими приближениями заранее представить и 
даже определить общественное развитие буду­
щего.
Сущность проблемы — изменение существую­
щего способа и размера релаций время — про­
странство. Рост потребностей ускорился, воз­
можность предположении во времени уменьша­
лась пропорционально пространственному уве­
личению. Ныне уже через каждые 5—6 лет ста­
новится нужньш коренная ревизия правил,, по­
ложений и градостроительных проектов. Изме­
нения отчасти качественные, отчасти количест­
венные.
Пока кажется вынужденным решением пред­
положения и гипотезы, ориентированные на 
главнейшие направления и закономерности раз­
вития, и также стремление, к измерению вре­
мени в будущем не механически — годами, а 
изменениями градостроительных явлений, воз­
можно их скачками, то есть заведомо в связи с 
пространственностью. Трудностью здесь яв­
ляется то, что экономическое планирование опе­
рирует годами, от которых проблемы нельзя 
рассматривать абсолютно независимо, а следо­
вательно этот вопрос надо разрешить. Услож­
нение явлений все более выдвигают потребность 
использования математики. Надо ограничивать 
ту практику со слишком статическим взглядом, 
которая появилась на опыте проектирования 
зданий и сооружений, и которая считает чертеж 
проектом, то есть операцией носящий и опре­
деляющий предположение потребностей — но 
это имело бы место при наличии таких деталь­
ных и неизменных норм, которым ныне мы не
располагаем. Так более сложные проекты могут 
выполнить свою задачу только совместно с де­
тальными анализами, расчетами и регламен­
тами. Усложнение бытовых явлений превзошло 
возможности простого графического изобра­
жения.
Главный вопрос заключается в том, что яв­
ляется собственной задачей градостроительной 
науки в определении изменения бьпа и перспек­
тивного развития общественных потребностей? 
Целесообразно пока пользоваться двумя науч­
ными группами: внутренную группу можно 
определить, как градостроительную науку в бо­
лее узком техническом понятии, и к этой группе 
примыкают, как внешняя группа, другие науки, 
занимающиеся поселениями — география, со­
циология. гигиена, управление, транспорт, де­
мография и т. д. Они в сумме создают так на­
зываемую урбанистику. Главное значение внут­
ренней группы то, что цели урбанистики в ши­
роком понятии, осуществляются главным обра­
зом на основе предполагаемых ею строитель­
ных принципов, принципов зонирования терри­
тории, коэффициентов и систем расселении. 
Следовательно правильно, если из этой группы 
возникают вопросы для соответствующих дру­
гих видов науки, а не узкая техническая наука 
сама занималась бы разрешением этих вопро­
сов. Срочно надо бы исследовать и то, как 
оправдали себя до сих пор на практике важней­
шие новые принципы и способы расселения. 
(Это уже происходит.) Задание градостроитель­
ной науки в узком понятии, определить возмож­
ности осуществления и их связи, так как рас­
крытие потребностей еще не решает проблему. 
В таком понятии определение способа удовлет­
ворения реальных потребностей, является зада 
нием градостроительной науки.
В отношении заданий данных другим наукам 
понадобится'высшая ступень организации наук 
в неплотно связанных рамках — рамках урба­
нистических наук. Дальнейший вопрос эго то 
что, тема общего прогноза появляется ли от­
дельно в этих частных задачах, или же является 
самостоятельной темой. По нашему мнению 
проблемы, принципы и возможности способов 
измерений и дифференцированного исследова­
ния перспективного — по времени — развития, 
обязательно могут являться темой самостоя­
тельного научного исследования теорического 
характера. Но исследование всеобщего общест­
венного совокупного будущего не может быть 
темой даже социологии, тем более урбанистики, 
как широко не понимали бы ее, и это привело 
бы к утопии и дилетанству. Формирование и 
изменения быта и бытовых потребностей редко 
направлены непосредственно на конкретные ак­
ты поселений, тем более на структуру поселе­
ний, только косвенно объединяются с другими 
бытовыми потребностями и навыками, и сум­
мируясь имеют градообразующее значение. 
В этом отношении градостроительная наука на­
ходится в худшем положении, чем другие тех­
нические науки; так как эксперименты не может 
провести, и законы общественных течений из­
меняются по времени. Поэтому так важно 
ориентироваться только на главные тенденции, 
чтобы оставить на будущее разрешение как 
можно большего количества частных явлений. 
Наши предположения не оказались надежными, 
и это не дает нам право предусмотреть все де­
тали.
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СЕТЬ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Д-р КАРОЛЬ ПЕР ЦЕЛ
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Вследствие общественных изменений и изме- 
онния способа производства в Венгрии развитие 
бепизводсл ва происходило за счет бурного уве- 
иггчения рабочей силы. Ныне истекает запас ра­
бочей силы и скоро наступит застой в числе ра­
бочей силы, занятой в промышленности. Эго 
явление связано с бурным уменьшением рабочей 
силы занятой в сельском хозяйстве и ростом 
обслуживающей группы. Эти изменения влекли 
за собой переселение большого процента насе­
ления с южных и восточных районов Венгрии, 
где промышленность менее развита, в Будапешт 
и северные районы страны, где промышленность
развита. С другой стороны уменьшение населе­
ния занятого в сфере сельского хозяйства при­
вело к уменьшению населения в мельких селах 
и на хуторах, в то же время возросло число жи­
телей крупных деревень. Рост занятости рабо­
чей силы на провинции привел к уменьшению 
притока населения в Будапешт, и к тому, что 
некоторые провинциальные города растут быст­
рее, чем Будапешт.
Те изменения, которые наблюдаются в Вен­
грии, произошли Лакже раньше и в странах5 
развитой промышленностью. Промышленнам 
революция везде сопровождалась переселенисе
стью Где началась индустриализация района, вающих учреждений и их работников. Посте- 
там на существующих базах легче продолжает- пенная автоматизация производства делает воз- 
ся дальнейшее развитие промышленности. На можным содержание все возрастающего про- 
малоразвитом месте создание нового промыш- цента трудящихся, занятых в сфере обслужива- 
ленного узла исключительно трудный и медлен- ния. Обслуживающие учреждения все более ста- 
ный процесс, Коммунальные расходы крупных новятся градообразующим фактором. В перс- 
городов возникших таким путем, согласно меж- пективе станет возможным размещение гюдав- 
дународным опытам, намного выше, чем эти же ляюшей доли промышленности в соответствии 
расходы у малых городов. с центрами обслуживающих учреждений и смсге-
Мигранияв промышленные центры, если она мой их cqbepbi влияния. Направление прогресса 
направлена на большие растояния, влечет за такое, что обслуживающие учреждения вы-":них 
собой большие ущербы с точки зрения демогра- ступеней, которые существуют в малых мес гах, 
фии, и приводит к регрессии некоторых районов переходят в учреждения более низких ступеней 
страны. Эти ущербы можно уменьшить, если в и появляются в большем количестве. Одновре- 
осталых районах также появляются новые про- менно создаются новые учреждения более выс- 
мышленные центры районного значения, в ко- ших ступеней. Вследствие этого, постепенно 
торые может переселиться население их окрес- уменьшается сфера притяжения обслуживаю- 
ности. Причина уменьшения роста населении в щих учреждений. В образующейся системе на- 
первую очередь заключается в том, что обычно селенных мест центральнорасположенные крул- 
количественный и качественный прогресс транс- ные города также останутся нужными. Вслсдсг- 
норта, инженерных сетей, сети обслуживающих вие автоматизации число занятых в промыш- 
учреждений и жилищного фонда не соответ- ленности з этих городах, приближается к числу 
ствует темпу массового притока в города на- рабочих средних городов, но все возрастает 
селения, с растущими запросами, и таким обра- значение крупных центрально-расположенных 
зом не создается такая технико-экономическая городов, как культурного центра, места встреч 
база, которая соответствовала бы запросам и обмена опытом.
больших семей. Жилье, коммунальные, меди- В тех районах, где факторы способствующие 
щшские и культурные учреждения нельзя даль- размещению промышленности территориально 
ше считать просто как непроизводящий фонд, а концентрируются, региональные ансамблы ло­
ну жно рассматривать как предпосылка роста селений мелкогородского типа, имеющие размер 
производства. ... крупного города, преобразуются в связанную
На высокой ступени развития промышленно- конгломерацию городов, 
сти наступает потребность децентрализации в Знание перспективного направления развития 
сети промышленности и поселений. Все боль- надо использовать так, чтобы целью тех проек- 
шую часть промышленности можно разместить тов, которые занимаются сетью поселений, бы- 
в независимости от сырьевой базы. На этом ло бы не единственное перспективное статичное 
этапе произойдет индустриализация и бурный положение. Эти проекты должны удовлетворять 
рост районных центров средней величины и от- переходным этапам и должны остаться пригод- 
части малых городов. На этом же этапе про- ными во время перспективного развития. Надо 
должается концентрация сети сельскохозяйст- использовать для этого помимо знания местных 
венных поселений и в перспективе крупнейшие направлений развития, и опыт гех стран, кото- 
сельскохозяйственные поселения, растущие ин- рые находятся на высшей ступени развития сети 
тенсивнее, постепенно становятся нижними сту-' поселений, 
пенями сети промышленных городов, и с этим 
начинается нивелирование городов и сел.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА НА СТРУКТУРУ ГОРОДОВ
Д-р КАЛМАН ФАРАГО
Исследование связей между общественным 
прогрессом и структурой городов, является 
трудной задачей не только из-за сложности те­
мы, а даже с точки зрения толкования вопроса 
и определения его рамок. Усугубляет трудности 
то, что тема возникает одинакого во всех фазах 
градостроительного процесса, то есть в научном 
исследовании, в разных указаниях проектиро­
вания. в практике проектирования и в осуществ­
лении проектов. Лекция в первую очередь за­
нимается теоретической стороной темы.
Наши существующие градостроительные 
принципы, которые мы обосновывали исследо­
вательской работой двух прошедших десятиле­
тий, во многих отношениях мы не без причины 
считаем современными. Нам надо считаться все 
же с тем, что развитие потребует ревизии нашей 
нынешней позиции, даже не в несущественных 
деталях; понимая под деталями некоторую часть 
принципов и также внутренную структуру неко­
торых частей города. Лекция эту установку 
подтверждает несколькими примерами.
Одна из основ, и в отношении к прошлому, 
достижение современного градостроительства 
— разделение жилья и места приложения тру­
да — в первую очередь промышленности. Жест­
кое разделение однако, все более противоречит 
запросам, и наверное через некоторое время и 
техническому прогрессу, который все более де­
лает возможным устранение производственных 
вредностей в некоторых отраслях промышлен­
ности и в связи с этим и постепенный отказ от 
средств защиты градостроительного характера. 
Таким образом помимо функциональных терри­
ториальных единиц структуры города — то есть 
единиц, образующих рамки отдельных важней­
ших функций города — возникают комплексные 
территориальные единицы, которые одновре­
менно содержат место жилья и место приложе­
ния труда, проживающих там, одновременно 
естественно удовлетворяющие возникающие об­
щественные потребности. Подобным образом 
надо пересмотреть теорию относительно единиц 
жилой территории. Таким образом все яснее 
становится то, что не должны совпадать пол­
ностью все функции жилых территориальных 
единиц одинаковой ступени и тем более нет не­
обходимости в том, чтобы способы выполнения 
этих функций были бы одинаковыми. Для раз­
нообразия форм городской жизни и разнооб­
разия потребностей, унифицированные микро­
районы и жилые районы не могут служить под­
ходящей рамкой. Все более дифференцирую­
щаяся организация жилых территориальных 
единиц связана с организацией обслуживания 
населения. Расширение и дифференцирование 
системы внутригородского обслуживания долж­
ны привести к децентрализации обслуживания. 
В связи с тем, что значение обслуживания жи­
лых территориальных единиц, или же соответ­
ствующих им в перспективе единичных форма­
ций, возрастает, круг обслуживания централь­
ного характера должен сужаться относительно 
сегодняшего положения. Однако все это отно­
сится только к учреждениям городского обслу­
живания. В то же время с развитием региональ­
ных связей увеличивается региональное значе­
ние городского центра, и таким образом, внутри 
центра нынешнее преобладание городских функ­
ций относительно региональных, постепенно 
уменшается. Это же серезно может влиять на 
расположение центра, его внешние связи и фор­
мирование структуры, и взаимоотношение го­
родского центра и подцентров. Все эго предъяв­
ляет повышенные требования к городскому 
транспорту. Если эти требования правильно 
оценить, тогда помимо количественной сторо­
ны проблемы городского транспорта, которая 
в наши дни выдвигалась на передний план, по­
лучают равноценную роль и соображения по 
структуре города в узком понятии. Серезнее, 
чем раньше надо обратить внимание на иссле­
дование того, какое значение имеет с точки зре­
ния уменьшения транспортных нужд, с одной сто­
роны правильная организация разделение тер­
ритории, расположение разных культурно-быто­
вых учреждений и сооружений и иерархия еди­
ниц, а с другой стороны создание связей между 
иерархией транспортной сети.
Что касается образования структуры города, 
на него будет оказывать серезное влияние ха­
рактерность жилишного строительства. Если 
увеличится площадь квартир и уменьшится 
удельная плотность расселения по квартирам, 
тогда увеличится территория города. Уже по 
всему миру обратили внимание на то, что тер­
ритория городов растет значительно быстрее, 
чем количество их населения. Хотя критерии 
экономичности всегда относились к данному 
этапу, все же нельзя ожидать, что с дальнейшим 
расширением экономических возможностей, эко­
номия территорий потеряет свое значение. Уже 
только поэтому нельзя оправдать те способы 
проектирования,' выдвинувшиеся на передний 
план последнее время, в которых обеспечивают­
ся территориальные нужды тех учреждений, ко-
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торые сегодня еще нельзя определить и которые 
нуйсды только для появляющихся в перспективе 
нужд — так называемыми «резервными терри­
ториями».
Принципы проектирования в некотором от­
ношении могут опередить общественный прог­
ресс, но все же обычно имеется возможность 
только на то, чтобы после появления потреб­
ностей изменить в деталях наши принципы про­
ектирования. Если теория и практика достаточ­
но быстро реагирует на эти изменения потреб­
ностей, можно достичь того, что города и рай­
оны городов можно было бы называть действи­
тельно современными в момент их построения. 
Поэтому одна из важных задач — это чтобы 
исследование постаралось разработать такую 
упругую и динамичную систему принципов про­
ектирования, которая может отвечать, по воз­
можности этому условию. На это в некоторой 
степени дает возможность то познание, что из­
менение потребностей приведет не только к ис­
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чезновению существующих функций и рожде­
нию новых назначений, но и надо подготовиться 
к удовлетворению разными способами ныне уже 
известных потребностей. С удовлетворением за­
просов в разных формах, можно предупредить 
то, что изменение требований приводит к одно­
временному устарению обслуживания. Помимо 
избегания одновременности было бы целесооб­
разно достичь того, чтобы конструктивные из­
менения. которые становятся нужными из-за 
изменения потребностей, ограничились бы как 
можно в меньшую территорию. Проектная 
практика — пока только интуитивно — уже ныне 
пользуется многими способами, которые со­
действуют этому. Такими проектными спосо­
бами является связывание территорий родст­
венного назначения, создание хороших связей 
между центрами и подцентрами, размещение 
под одной крышей учреждений ,с похожими 
функциями и т. д. Эти способы надо развивать 
и ставить на службу указанной цели.
TH E EFFECT O F SOCIAL PR O G R ESS O N  TH E D EVELOPM ENT 
O F SETTLEM EN TS
DR. IMRE
The age in which we are living is characterized 
'by largescale social transform ations, multiple in­
ventions of sciences and rapid technical develop­
ment. The .consequence of all this is the expansion 
of civilization, the rise in living standards resulting 
in the increase of people’s average age and the rapid 
multiplication of the population all over the world.
The rapid increase of the population means a 
high population density at the same time: the rate 
of people living in large towns is higher and higher. 
The pace of population increase in towns is more 
than the double of that o f the total population.
The process of urbanisation and great population 
increase raises difficulties not only in the field of 
suitable settling but also in the creation os satis­
factory residential and working place conditions.
Considering their layout, equipm ent and looks, 
the settlements—towns and villages-correspond less 
and less to the changing, developing dem and of our 
time, they come more and more into conflict with 
the ever accelerating ryhthm of life.
Our age has the double task: to satisfy the 
changed and increased requirements and to per­
fectly eliminate the inheritance of the past. How 
shall we do all this? How shall we develop and 
rebuild our settlement network and our settlements 
to an extent which meet the demands of the society 
of the next future?
The principal task of urbanism— which is a tech­
nical science first of all—-is to define development 
principles for the planning and operating of settle­
ments as well as of their environments. In its work 
it requires basis and essential data from chiefly phi­
losophical. sociological, economic and public health 
research. It sets up hypotheses concerning the 
future, and puts them in issue. If these hypotheses 
can be accepted it reaches some conclusions.
One of the most im portant, m ost urgent problems 
of our age as well as of the near future is that of
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housing. The size and structure of flats are in close 
relation with the quality and completeness of public 
institutions and other services. ^Though the size of 
flats must increase too—since the size and the num ­
ber of rooms of flats built now do not correspond 
to the present:day requirements—the surplus of the 
territorial dem and must be met by public institutions 
first of all, supplementing resp. taking over some 
of the functions of the family and flat. This is why 
the housing problem cannot be investigated sep­
arately from that of the supply with public institu­
tions and other services. In the field of тзиЫю 
institutions step by step we have to take an approx­
imately full supply into account.
The subjects raised press the construction of hous­
ing combinates completed with public institutions 
on one hand, and suggest the form ation of public 
building-types which perform several and varying 
functions at the same time.
As regards the equipment of towns—in the field 
of public works, public utilities and transport— 
a great development can be expected.
The character of working places will change as 
well: autom atization will prevail in industry and 
transport. The agricultural production will becom­
ing a branch of industrial production. The integra­
tion of industry and agriculture is to take place. 
This will be followed by a lot of consequences: on 
one hand the claim to mainpower .of industrial 
plants will decline owing to the high degree of 
autom atization, on the other hand through the 
diminution of their injurious effects on the en­
vironment they can be located nearer to dwelling 
places. This fact justifies the creation of more and 
more “m ixed” areas beside industrial and residen­
tial ones. ‘
The transform ation not only of the settlement 
itself but also of the settlement network wall be an 





The highly increased requirements emphasize the 
endeavours for economy and rentability. W ithout 
these m ankind could not cope with the tremendous 
tasks. The industrialization of building will be even 
more im portant than at present, a fundam ental 
condition of which is standardization, prefabrica­
tion.
The enormous volume of building, however, can­
not justify the giving up our aesthetic requirements, 
our dem and on beauty.
THE PROBLEMS IN URBANISM ON ACCOUNT OF THE CHANGES IN
THE WAY OF LIFE
DR. PAL GRANASZTÓI
During the last decades the theory and practice 
of town planning has usually taken the solution of 
the problems upon itself, how to meet the demands 
emerging in everyday life, and on the basis of ex­
periences it pointed to these requirements and to 
the way of their satisfaction. On the course o f the 
development of science the calculations concerning 
the num ber of inhabitants, the residential density, 
the sizing of settlement, traffic and the measuring 
of green areas were chiefly the subjects of thorough 
investigations. In the beginning of the form ation 
of socialist economic and social system—at the 
early fifties—these problems became more acute, a 
lot of new tasks appeared, particularly because of 
the rapid industrialization, the immigration to towns 
and the changes o f the agricultural structure. Soon 
it became obvious th a t the planning of national 
econom y is not able to give enough inform ation 
about the future demands, so the theory and prac­
tice of settlement planning themselves had .to  elab­
orate these data. At the same time the rapid de­
velopment made the collection and investigation of 
data increasingly difficult and because of the short­
age of flats the demands could not be investigated 
in all particulars. It was also questionable whether 
the population itself was competent to determine 
their residential requirements and how far the es­
tablishing of the possibility to satisfy the require­
ments was the duty of experts. Furtherm ore, to 
what extent the theory and planning of settlements 
is entitled to foretell, moreover determine by its 
technical methods the social development of the 
future.
The main point of the problem is the change of 
the form and extent of space-time relations. The 
increase of the demands became faster, the pos­
sibility of foresight in time decreased proportionally 
with the inciease of that in space. Today the radical 
revision of regulations, instructions, master plans
is indispensable in every 5—6 years. The changes and 
demands are partly quantitative, partly qualitative.
For the time being it seems to be no other way 
out but the foresight, forecast limited 10  the main 
development trends and regularities, and the effort 
to measure future time not mechanically by years 
but by the changes, possibly leaps if the settlement 
phenomena, thus from  the very first connected with 
spatiality. The trouble here is that economic plan­
ning from which problems cannot be fully abstracted 
operates with years, this question is to be solved. 
The complexity o f the phenomena urges the use of 
mathem atic methods. Further, the practice of an 
excessively static conception—deriving from the 
planning certain buildings and structures—most be 
restricted. This conception regards the design as 
plan, as an operation foreseeing and determining 
the requirements. This would be justified only in 
the case of such detailed norms of permanent 
validity which do not exist for the time being. Under 
these circumstances complicated plan operations 
cannot fill their part but side by side with detailed 
analyses, calculations, written instructions. The com­
plexity of the phenomena of life has surpassed the 
possibility of simple, traditional graphic represen­
tations.
The main question is the following: what is the 
own duty of the science of settlements in the es­
tablishm ent of the change in the way o f life and 
of future social requirements? For the time being 
it is advisable to differentiate two spheres of the 
science, an inner one of technical character, the 
science of settlements in the strict sense of the word, 
the former town planning; the outer sphere in con­
nected to this, it is formed by the other sciences 
concerned with settlements, geography, sociology, 
demography, hygieny, the science of administra­
tion, transport, etc. They all form the so called 
urbanism. The main significance o f the inner sphere
a settlement network containing a hierarchy of well- 
proportioned settlements, generally with a greater 
num ber of inhabitants than today, connected with 
good transport relations and being of a rational 
size (population). The settlements which in con­
sequence of their size will not be able to satisfy 
all the requirements of their inhabitants on the spot 
within the closed framework of the independent 
settlement, will be in close connection with the other 
neighbouring settlements.
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lies in the fact that the targets of urbanism in the 
wide sense of the word are realized by means of 
its proposals, concerning the principles of construc­
tion, land use, location, rates and systems. So it is 
right if it asks questions of other sciences concerned, 
and the science of settlements with its technical 
character is not compelled to give itself trouble 
over the answers. It would be also urgent to in­
vestigate, how the most im portant new settlement- 
principles and methods work in the practice. (This 
has started already). Finally it is the duty of the 
science of settlements (in the strict sense of the 
word) to consider the possibilities o f realization 
and their interrelations because the exploration of 
demands in itself will not solve the problem. In this 
sense the determ ination of the way of meeting the 
demands can be considered as a special task of 
urbanism.
Concerning the tasks to be given to the related 
branches a high degree of organization of science 
is necessary, in a loosely formed framework, in the 
framework of urban sciences. It is a further question 
whether the theme of general prognostic appears in
each task or it is a separate theme. In our opinion 
the problems, principles, possibilities o f a differ­
entiated investigation, o f measuring methods of 
future development constitutes a separate research 
theme of scientific-theoretical character by all means. 
The investigation of a general social future in its 
all aspects, however, cannot be the theme even o f 
sociology, even less of urbanism, in whatever broad 
sense of the word, this would lead to Utopia, to 
dilettantism. The changes of requirements, of the 
way of life are seldom embodied in actual settlement 
phenomena, even less in the structure of settlements 
but associate indirectly with other demands, habits 
and they all together get significance in transforming 
the settlements. In this respect urbanism  is in a 
more difficult situation than experimental technical 
sciences; it cannot make experiments and the laws 
of social trends change with the progress of time. 
This is why it is so im portant to restrict ourselves 
on the main trends and to leave the solution of the 
most possible particularities to the future. Our fore­
sight so far did not prove to be reliable and does 
not justify the prediction of all details.
EFFECTS OF SOCIAL CHANGES ON THE SETTLEMENT NETWORK 
DR. KÁRO LY PERCZEL
In the course of the changes in production and 
society in Hungary in the last two decades industrial 
development was based on the rapid increase of 
labour force. At present the supply of labour-power 
is declining, the stagnation of the num ber of in­
dustrial workers draws near. This symptom is in 
connection with the rapid decrease of the agricul­
tural labour force. Owing to these changes a great 
percentage of the population left the less indus­
trialized southern and eastern parts o f the country. 
On the other hand the decrease of the agricultural 
population manifested itself in the decrease of the 
num ber of inhabitants in the smallest villages and 
manors, while the population of the larger villages 
increased. The growing provincial employment of 
m anpower leads to the decrease of immigration into 
the capital and some provincial towns are deve­
loping more rapidly than Budapest.
The changes observed in Hungary took place in 
countries of a highly developed industry some time 
ago. Industrial revolution resulted everywhere in 
the migration of people to the industrially more 
develped towns. Where the industrialization of an 
area started earlier, further industrial development 
continues on the existing basis more easily. On the 
other hand the creation of a new industrial centre
on undeveloped areas is an extremely difficult and 
slow process. International experiences unanimous­
ly prove that in large cities created in this way the 
costs o f public utilities are much higher than those 
in smaller towns.
If the distance between the starting and end point 
o f migration is long, it has great demographic- 
disadvantages and results in the decay of .whole 
regions of the country. These disadvantages can 
be reduced if new regional industrial centres are 
established in these backward parts of the country 
where the people of the surroundings can move. 
The smaller birthrate is due first o f all to the fact 
that the quantitative and qualitative development 
of housing, social institutions, public utilities and 
transport service in towns cannot generally keep 
pace with the large-scale immigration of people who 
have more and higher level claims than previously, 
and so the technical-economic basis does not cor­
respond to the requirements of big families. The 
residential, public, sanitary and cultural establish­
ments should not be regarded as simply non-pro­
ductive institutions any more but as a condition 
for the raise of production.
In a higher phase of the industriál development 
the decentralization of industry and settlement net­
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work is demanded. M ore and more branches of 
industry can be located independently from the 
source of raw material. In this phase the middle- 
size regional centres and some small towns get 
industry and develop rapidly. Then the network of 
agricultural settlements is concentrated further and 
those larger rural settlements which are to increase 
strongly will join the industrial town network as 
the lowest grade of the hierarchy. So the elimination 
of the differences between town and village has its 
start.
The growing importance of the institutions of 
social service and of their staff is inevitable. The 
autom atization of production makes the m ainte­
nance of a greater and greater proportion of the 
population from the “third sector'’ possible. The 
public services, institutions become increasingly 
town-forming factors. In the distant future the 
greatest part of industry can be located in co-ordina­
tion with the public institution centres and with the 
system of their attraction-area. The trend of the 
development is that the higher level institutions 
which can be found only in few places are to  become 
of lower level and will scatter in many places. 
At the same time new public institutions of high'
level will be established. This will result in the 
successive reduction of the sizes of attraction areas. 
In the forming system of settlement network the 
large cities of central location keep their necessity. 
As a consequence of autom atization, however, the 
number of their industrial workers is approaching 
that o f middle-size towns, at the same time the 
function of the centrally situated large cities as 
cultural centres, places of meeting, exchange of 
experience will be more and more significant.
On areas where the factors for industrialization 
are territorially more dense, settlements of pro­
vincial town character transform  into a regional 
conurbation.
The knowledge of the future development tend­
encies must be made use of with the purpose that 
the settlement network plans should not be focused 
statically in a certain stage of the future, but they 
must also be suitable for the transitory stages in 
a well-balanced way, so they could be used in the 
future development too. Besides being aware of the 
local development trends, the experiences of coun­
tries where the settlement network is in a more 
developed stage m ust also be taken into considera­
tion.
THE INFLUENCE OF SOCIAL DEVELOPMENT ON THE URBAN STRUCTURE
DR. KALMAN FARAGÓ
The investigation of the relationship between 
social development and urban structure is a very 
difficult task regarding not only the complexity of 
the subject but also its interpretation and definition. 
The difficulties are increased by the fact that this 
subject appears in each phase of the town planning 
process, that is in scientific research, in different 
planning instructions, in planning itself and in the 
realization of plans: The paper is concerned above 
all with the theoretical relations of the subject.
We rightly regard our present principles of town 
and country planning—which are based on the 
researchwork of the last two decades—as up-to-date 
in many respects. We have to reckon, however, 
with the fact that development will require the 
revision of our today’s position in significant de­
tails; details mean both some principles and the 
inner structure of some parts of the town. The paper 
demonstrates this statement with some examples.
One of the bases and great achievments of m od­
ern town planning is the separation of the dwellings 
from the working places—first o f all from industry. 
However stiff separation is coming more and more 
into conflict with requirements, and some time later
it will certainly contradict technical development 
too which makes it more and more possible to 
eliminate the detrimental effects of industry in cer­
tain branches, consequently the successive dropping 
of protection from these effects by planning means 
as well. In  this way besides the functional units of 
urban structure—which form the territorial frame­
work of the most im portant urban functions-- 
complex units can be created which contain both 
the d welling and working places of their inhabitants, 
satisfying the public demands too, of course. The 
theory of residential units must be revised too. 
Namely it is becoming more and more obvious 
tha t in the residential units of the same degree it 
is not necessary for all the respective functions 
to be perfectly equal and it is even less necessary 
that these functions should be performed in the 
same way. For the multiform urban way of life, 
for the diversity of requirements the standardized 
residential districts and neighbourhood units cannot 
serve as suitable frames. The residential units with 
their more and more differentiated organisation are 
in relation with the organization of the supply of 
population. The extension and differentiation of the
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provision-system of the towns must lead to the 
decentralization of services. Parallelly with the in­
creasing importance of supply in residential units 
or in the corresponding formations of the future, 
the sphere of central services has to get narrow er 
than today.
All this, however, refers only to the establish­
ments catering for the urban population. With the 
increasing connections within the settlement net­
work the regional importance of the town centre 
increases too and so the present predom ination of 
urban functions within the centre against regional 
ones will gradually decline. This may have a strong 
influence on the location of the centre, on its out­
ward relations and its structure, ón the connection 
between the town centre and the sub-centres. This 
brings about increased requirements in urban traffic. 
If these requirements are well evaluated, the town 
structure in the strict sense of the word will be 
equally im portant with the quantitative relations 
o f the urban traffic problems which prevail for the 
moment. A greater attention than so far must be 
given to the investigation, what im portance have, 
regarding the reduction of transport requirements 
and their better satisfaction, the relations between 
the correct land use, the location of different public 
utilities and institutions, the hierarchy of units on 
one hand, and the hierarchy of the traffic network 
on the other.
As to the form ation of town structure, the char­
acteristics of housing will have great influence. If the 
surface of flats increases and the residential density 
decreases, the urban area will get larger. The fact 
that the territory of towns increases more rapidly 
than their population is wellknown all over the 
world. Though the criteria of rentability depend 
always on the given period it cannot be expected 
that in the future by the further extension of eco­
nomic possibilities the land «economy would lose 
its importance. For this reason we cannot approve 
of those planning m ethods—coming into the fore­
ground lately—which ensure land for today Un­
determinable establishments by so called “reserva­
tion areas'” in order tp meet some future claims.
Planning principles may precede social develop­
ment in some relations but usually we have only 
the possibility to modify our principles in their 
particulars after the appearance of new demands. 
If  theory and practice react upon these changes of 
requirements quickly enough, it can be achieved 
that our towns, districts are up-to-date at the time 
of their construction. Therefore it is an im portant 
task to create a flexible and dynamic system of 
planning principles which can answer this condition 
as far as possible. This can be achieved to a certain 
degree by the knowledge that the change of de­
mands will result not only in the ceasing of existing 
functions and the formation of new ones, but we 
must be also prepared for the satisfaction in several 
ways of requirements already known today. By 
meeting the demands in various ways it can be 
prevented that the change of requirements lead to 
the obsolescence of services at the same time. Beside 
the avoidance of the simultaneity it would be ad­
visable to achieve that the structural transform a­
tions. needed later as a result of demanded changes, 
should be limited to an area as small as possible. 
The planning practice—for the time being instinc­
tively—applies several methods contributing to this 
already today. Such a planning method is the con­
necting of sites of the same or similar destination, 
the creation of good relations between the centres 
and sub-centres, the common location of institu­
tions with similar functions, etc. These methods 
should be developed and submitted to the above 
mentioned purpose.

DIE WIRKUNG DES GESELLSCHAFTLICHEN FORTSCHRITTES AUF DIE 
ENTWICKLUNG DER SIEDLUNGEN
DR. IMRE PERÉNY1
Die Zeit in der wir leben ist durch die grossen 
gesellschaftlichen Umwälzungen, die vielfachen 
Entdeckungen der Wissenschaft und die rapiden 
Fortschritte der Technik gekennzeichnet. All dies 
hat die Verbreitung der Zivilisation, einen allge-, 
meinen höheren Lebensstandard zur Folge, woraus 
sich die Steigerung des durchschnittlichen Lebens­
alters der Menschen und das rasche W achstum 
der Bevölkerung der Erde ergibt.
Die rapide Zunahme der Bevölkerungszahl be­
deutet gleichzeitig eine grossé Konzentration der 
Bevölkerung: der Prozentsatz der Stadtbewohner 
ist in ständigem Anstieg. «
Die Vermehrung der Menschheit und die damit 
verbundene Verstädterung in einem bisher unbe­
kannten Mass, verursacht nicht nur bei der zweck­
mässigen Siedelung. sondern auch bei der Schaf­
fung entsprechender Wohn- und Arbeitsbedingun­
gen Schwierigkeiten.
Die Siedlungen — Städte und D örfer — werdeh 
hinsichtlich ihrer Struktur, A usstattung und äus­
seren Erscheinung* den veränderten, gesteigerten 
Anforderungen unsere.' Zeit immer weniger ge­
recht, immer mehr geraten sie mit dem rasenden 
Lebensrythmus in Zwiespalt.
Unser Zeitalter muss die veränderten, gesteiger­
ten Anforderungen befriedigen und das unbrauch­
bar gewordene Erbe beseitigen. Wie können wir 
dieser zweifachen Aufgabe gerecht werden?
Wie sollen wir unser Siedlungsnetz, unsere Sied­
lungen umbauen, weiterentwickeln, um die A nfor­
derungen der sich neu bildenden Gesellschaft be­
friedigen zu können?
Hauptaufgabe der Siedlungswissenschaft, einer 
im Grunde technischen Wissenschaft, ist die Be­
stimmung der Entwicklungsprinzipien für die Pla­
nung und für den Betrieb der Siedlungen und ihrer 
Umgebung. Hiezu erwartet sie Grundlagen und 
Gesichtspunkte von den Forschungsarbeiten, zu de­
nen hauptsächlich Philosophen, Soziologen. Volks 
wirte, Hygieniker ihre Beiträge leisten. Hinsicht­
lich der Zukunft stellt diese Wissenschaft Hypo­
thesen auf und stellt sie zur Debatte. Wenn diese 
Hypothesen annehm bar sind, dann zieht sie einige 
wichtigere Folgerungen. *
Die W ohnungsfrage ist eine der bedeutendsten, 
brennendsten Probleme nicht nur unserer Zeit, son­
dern auch der ferneren Zukunft. Die Grösse und 
die G estaltung der W ohnungen ist mit dem Ent­
wicklungsgrad der öffentlichen und übrigen Dienst­
leistungen eng verbunden. Obzwar auch die Grösse 
der W ohnungen erhöht werden muss — da ja  diese 
und die Zimmeranzahl der heute gebauten W oh­
nungen bereits den heutigen Anforderungen kaum 
mehr entsprechen — sollten die zusätzlichen räum ­
lichen Ansprüche in erster Linie von den gesell­
schaftlichen Einrichtungen befriedigt werden, die 
die eine oder audere Funktion der Familie und der 
W ohnung zu ergänzen, bzw. zu übernehmen haben. 
Daher kann das W ohnungsproblem nicht von der 
Frage der Versorgung mit gesellschaftlichen Ein­
richtungen und anderen Dienstleistungen getrennt 
betrachtet werden. A uf dem Gebiet der Versorgung 
mit gesellschaftlichen Einrichtungen muss stufen­
weise mit der Erzielung einer nahezu vollen Aus­
stattung gerechnet werden.
Die neuen Ideen befürworten einerseits den 
mit Gesellschaftseinrichtungen ergänzten Bau von 
W ohn-Kom binaten. andererseits vertreten sie die 
Gestaltung solcher Typen von öffentlichen G ebäu­
den, die gleichzeitig mehrere und verschiedentliche 
Funktionen versehen können.
In der Einrichtung und A usstattung der Städte 
ist hinsichtlich der gesellschaftlichen und kom- 
munaltechnischen Versorgung, sowie des Verkehrs­
wesens eine grosse Entwicklung zu erwarten.
Auch im Charakter der Arbeitsstellen vollzieht 
sich eine gewisse Veränderung: die Automatisie-
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rung in der Industrie und im Verkehrswesen wird 
allgemein. Die landwirtschaftliche Produktion wird 
zu einem Zweig der Industrieproduktion. Dies hat 
vielerlei Folgen: teils verringert sich infolge des 
hohen Automatisierungsgrades der Arbeitskräfte­
bedarf der Industriebetriebe, teils können diese dank 
der Verringerung ihrer schädlichen Auswirkungen 
dem Wohngebiet näher zugeordnet werden. Dieser 
Um stand rechtfertigt neben der Schaffung von 
Wohngebieten und Industriegebieten immer öfter 
auch die Errichtung von „gem ischten“ Gebie­
ten.
Nicht nur die Umbildung der Siedlung, sondern 
auch die der Struktur der Siedlungslandschaft wird 
unvermeidlich. Die Möglichkeit ist geboten zur 
Entwicklung eines Siedlungsnetzes, das aus hierar­
chischen, gut proportionierten, im allgemeinen lok- 
kerer besiedelten, miteinander gut verbundenen 
Siedlungen von rationeller G rössenordnung (mit
einer grösseren Einwohnerzahl als heute) bestehen 
wird. Siedlungen, die infolge ihrer Gi össenordnung 
nicht fähig sein werden sämtliche Ansprüche ihrer 
Einwohner innerhalb ihrer geschlossenen, selb­
ständigen Siedlungsgrenzen zu befriedigen, werden 
in engem Zusam m enhang mit der in ihrer Um­
gebung befindlichen Siedlungen stehen.
Die gesteigerten Ansprüche rücken Bestrebungen 
in den Vordergrund, die sich auf Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmässigkeit richten. Ohne diese könnte 
die Menschheit den überwältigenden Aufgaben gar 
nicht gerecht werden. So wird die Industrialisierung 
des Bauwesens, deren Vorbedingung die Standardi­
sierung, die fabriksmässige Herstellung ist, eine 
noch grössere Bedeutung als bisher gewinnen.
Aber auch das mächtige Bauvolumen kann nicht 
dazu führen, dass wir auf die Befriedigung unserer 
ästhetischen Anforderungen, unserer Schönheits­
bedürfnisse verzichten.
PROBLEME DER VERÄNDERTEN LEBENSWEISE IN DER 
SIEDLUNGSWISSENSCHAFT
DR. PÁL GRANASZTÓI
Die Theorie und Praxis des Städtebaus hat sich 
in den vorangegangenen Jahrzenten der Probleme 
der Befriedigung der Lebensanforderungen im all­
gemeinen angenommen und die Ansprüche und 
deren Befriedigungsweise auf G rund der Erfah­
rungen bestimmt. Im Laufe der wissenschaftlichen 
Entwicklung wurden hauptsächlich die Einwohner­
zahl, die W ohndichte, die Bemessung der Sied- 
lungs-, Verkehrs- und Grünflächen einer eingehen­
den Untersuchung unterzogen. Zu Beginn des Aus­
baus der sozialistischen Gesellschafts- und W irt­
schaftsordnung — am Anfang der 50-er Jahre — 
verschärften sich diese Probleme insofern, dass sich 
viele neue Aufgaben ergaben, vor allem wegen der 
raschen Industrialisierung, der Verstädterung und 
den Veränderungen in der Struktur der Landwirt­
schaft. Es stellte sich bald heraus, dass die Volks­
wirtschaftsplanung betreffs der Entwicklungsanfor­
derungen der Zukunft nicht genügend Daten liefern 
kann, so dass diese von der Siedlungsplanung und 
Siediungswissenschaft selbst herausgearbeitet wer­
den müssen. Gleichzeitig stiess die Einholung und 
Deutung von Erfahrungen infolge der schnell wech­
selnden Entwicklung an wachsende Schwierigkeiten 
und auch die W ohnbedürfnisse konnten wegen dem 
W ohnungsmangel nicht genügend vielseitig unter­
sucht werden. Die Frage stellte sich auch in der 
Formulierung: inwiefern die Bevölkerung selbst 
kompetent für die Bestimmung ihrer Siedlungs­
ansprüche, und inwiefern die Feststellung der Be­
friedigungsmöglichkeit der auftretenden Ansprüche 
eine Fachaufgabe sei. Diesem Gedankengang fol­
gend: inwiefern die Siedlungsplanung, die Wissen­
schaft dazu berechtigt ist, mit ihren technischen 
Annäherungen die zukünftige gesellschaftliche Ent­
wicklung vorauszusehen, ja sogar zu bestimmen.
Der Kern des Problems ist die Veränderung der 
bisherigen A rt und des Ausmasses der Relationen 
von Raum und Zeit. Die Erhöhung der Anforde­
rungen geht rascher vor sich, die zeitliche Möglich­
keit der Voraussagen hat sich gegenüber dem räum ­
lichen W achstum proportioneil verringert.
Heute wird bereits alle 5—6 Jahre die radikale 
Ü berprüfung der Regelungen, Vorschriften, Sied­
lungspläne notwendig. Die Veränderungen und An­
forderungen sind teils quantitativer, teils qualitati­
ver Natur.
Einstweilen scheint als notgedrungener Ausweg 
die beschränkte Voraussicht, Voreinschätzung der 
wichtigsten Entwicklungstendenzen, Gesetzmäs­
sigkeiten, ferner die Bestrebung die Zeit voraus­
blickend nicht mechanisch mit Jahren, sondern mit 
den Veränderungen, evtl. Sprüngen der Siedlungser­
scheinungen, also vqn vornherein mit der R äum ­
lichkeit verbunden zu messen. Dies wird dadurch 
erschwert, dass die W irtschaftsplanung in Jahren 
rechnet, die Probleme können jedoch davon nicht 
vollständig abstrahiert werden, und daraus ergibt 
sich eine Frage, die gelöst werden muss. Die Ver­
flechtung der Erscheinungen rückt die Notwendig-
keit der M athematisieriing immer mehr in  den Vor­
dergrund. Ferner muss die von der Projektierung 
einzelner Gebäude oder Objekte stammende, allzu 
sehr statisch aufgefasste Praxis eingeschränkt wer­
den, die das Projekt als Plan, also als die Operation 
betrachtet, die die Voreinschätzung der Anforde­
rungen in sich trägt und bestimmt. Diese Auf­
fassung wäre nur im Falle solcher eingehender N or­
mativen von dauernder Gültigkeit gerechtfertigt, 
über die wir zur Zeit nicht verfügen. Komplizierte 
Planoperaticnen können auf diese Weise ihre Auf­
gabe nur mittels detaillierter Analysen. Berech­
nungen, textlichen Vorschriften erfüllen. Die kom p­
lizierten Lebenserscheinungen haben die Möglich­
keit der einfachen, traditionellen graphischen D ar­
stellungen überholt.
Die Hauptfrage ist, welche spezielle Aufgabe die 
Siedlungswissenschaft bei der Feststellung der zu­
künftigen Gestaltung der Lebensweise und der ge­
sellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen hat?
Es wäre zweckmässig einstweilen mit einer dop­
pelten W'issenschaftszone zu operieren: die innere 
können wir als die im engeren Sinne genommene 
Siedlungswissenschaft technischen Charakters, frü­
her Städtebaukunde, bezeichnen; dieser schliessen 
sich als äussere Zone andere, sich mit dem Sied­
lungswesen befassende Wissenschaften an, wie Geo­
graphie, Soziologie, Gesundheitskunde, Verwal- 
tungs- und Verkehrswissenschaft, Demographie, 
usw. -
Diese bilden gemeinsam die sogennante U rbani­
stik. Die H auptbedeutung der inneren Zone ist, 
dass infolge der vor allem von ihr vorgeschlagenen 
Bau-, Bodennutzungs- und Siedlungsprinzipien, Be­
ziehungszahlen, Systemen, die Zielsetzungen der 
noch so weitläufig gedeuteten Urbanistik verwirk­
licht werden. Es ist also richtig, wenn die Frage­
stellungen an die zuständigen anderen Wissenschaf­
ten von hier ausgehen, richtiger als wenn die Sied­
lungswissenschaft im engeren, technischen Sinne 
selbst die Beantwortung dieser Fragen bestrebt. 
Es wäre dringend zu untersuchen, wie sich die wich­
tigeren neuen Siedlungsprinzipien und M ethoden 
bisher in der Praxis bewährt haben. (Dies ist im
Gange.) Schliesslich ist es Aufgabe der im engeren 
Sinne genommenen Siedlungswissenschaft, die M ög­
lichkeiten der Verwirklichung und ihrer Zusam m en­
hänge zu errechnen, da die Erschliessung der An­
forderungen allein das Problem nicht löst. In diesem 
Sinne kann die Befriedigungsweise der zu erfüllenden 
Ansprüche und deren Bestimmung als Fachaufgabe 
betrachtet werden.
Hinsichtlich der Aufgaben, die an die zugeordne­
ten Wissenschaften zu übertragen sind, ist eine 
W issenschaftsorganisierung höheren Grades nötig, 
in einem locker gebildeten, aber doch zusammen­
hängenden Rahmen im Rahmen der urbanistischen 
Wiessenschaften. Eine weitere Frage ist, ob das 
Thema einer allgemeinen Prognostik in jeder dieser 
Teilaufgaben erscheint, oder ein separates Thema 
bildet. Unserer Meinung nach können die Prob­
leme, Prinzipien und Möglichkeiten für die differen­
zierte Untersuchung und für die Bemessungsmetho­
den der zeitlichen Perspektiventwicklung unbedingt 
ein selbständiges Forschungsthema wissenschafts­
theoretischen Charakters bilden. Aber die U nter­
suchung einer allgemeinen gesellschaftlichen, sum­
mierten Zukunft kann selbst nicht das Thema der 
Soziologie, noch weniger der Urbanistik bilden, so 
breit v ir  sie auch deuten mögen, dies würde zu 
Utopien, zu Dilettantismus fuhren. Selten richten 
sich die Lebensbedürfnisse, die Veränderungen der 
Lebensweise direkt auf konkrete Siedlungsakte, noch 
weniger auf die Siedlungsstruktur, sondern gesellen 
sich indirekt anderen Lebensansprüchen. Gewohn­
heiten und gewinnen in ihrer Gesamtheit eine Be­
deutung für die Siedlungsgestaltung.
ln dieser Hinsicht ist die Siedlungswissenschaft 
in einer schwierigeren Lage, als die experimentellen 
technischen W issenschaften; sie kann keine Experi­
mente durchführen und die Gesetzmässigkeiten der 
gesellschaftlichen Strömungen ändern sich in der 
Zukunft. Darum ist es so wichtig sich auf die 
Haupttendenzen zu beschränken und die Lösung 
möglicher vieler Teilerscheinungen auf die Zukunft 
zu belassen. Unsere bisherige Voraussicht erwies 
sich nicht als verlässlich und berechtigt uns nicht 
zur Voreinschätzung aller Einzelheiten
DIE W IRKUNG DER G ESELLSCH A FTLICH EN  UM W ÄLZUNG AUF DAS
SIEDLUNGSNETZ
DR. KÁROLY PERCZEL
infolge der Änderungen der Produktionsweise 
und der gesellschaftlichen Veränderungen stützte 
sich Ungarns Industrieentwicklung in den letzten 
zwei Jahrzehnten auf den rapiden Anstieg der Zahl- 
der Arbeitskräfte. Gegenwärtig hat der Nachschub
an Industriearbeitern aufgehört und die Stagme- 
rung der industriell Beschäftigten steht bevor. Diese 
Erscheinung ist mit der rapiden Abnahme der Zahl 
der Landarbeiter verbunden. Diese Veränderungen 
verursachten in Ungarn die Abwanderung eines
grossen Prozentsatzes der Bevölkerung von den 
weniger industrialisierten südlichen und östlichen 
Landgebieten. Andererseits zeigte sich die Ver­
ringerung der Agrarbevölkerung meist nur in den 
kleinsten Ortschaften und Gehöften, w ährend die 
Einwohnerzahl der Dörfer mit grösserer Bevölke­
rung zunahm. Die gesteigerte Beschäftigung der 
Arbeitskräfte in der Provinz hatte eine Verrin­
gerung der Einwanderung in die H auptstadt zur 
Folge und einzelne Provinzstädte entwickeln sich 
rascher als die H auptstadt Budapest.
Die in Ungarn beobachteten Veränderungen voll­
zogen sich in den industriell mehr entwickelten 
Ländern bereits früher. Wo die Industrialisierung 
eines Gebiets schon begonnen hat, dort setzt sich 
die weitere Entwicklung auf den bestehenden G rund­
lagen leichter fort. In schwach entwickelten Ge­
bieten dagegen ist die Schaffung eines neuen In­
dustriezentrums ausserordentlich schwierig und geht 
nur langsam von statten. Die Kommunalkosten 
der so entstehenden Grosstädte sind nach inter­
national einstimmigen Erfahrungen viel höher, als 
jene der Kleinstädte.
Die Zuwanderung in die Industriezentren ist mit 
grossen demographischen Nachteilen verbunden, 
wenn sie auf eine grössere Entfernung geschieht und 
bewirkt einen Rückschlag in der Entwicklung ein­
zelner Landteile. Diese Nachteile können verringert 
werden, wenn auch in den zurückgebliebenen Land­
teilen neue regionale Industriezentren entstehen, 
wo sich die Bevölkerung der nahe gelegenen Um­
gebung ansiedeln kann. Die Verringerung des Zu­
wachses wird in erster Linie dadurch verursacht, 
dass die quantitative und qualitative Entwicklung 
des Wohnwesens, der gesellschaftlichen und kom ­
munaltechnischen Einrichtungen in den Städten mit 
der grossen Zuström ung der anspruchsvoller ge­
wordenen Bevölkerung im allgemeinen nicht Schritt 
halten kann und so kom m t eine, den Ansprüchen 
einer M ehrkinderfamilie entsprechende. technisch­
wirtschaftliche Grundlage nicht zustande. Die 
W ohn- und kommunalen, die Gesundheits- und 
kulturellen Einrichtungen können nicht mehr ein­
fach als improduktive Anlagen betrachtet werden, 
sondern bilden eine Vorbedingung für die Steige­
rung der Produktion.
In einer höheren Phase der industriellen Entwick­
lung tritt der Anspruch auf die Dezentralisation 
der Industrie und des Siedlungsnetzes zutage. Es 
kann die Unabhängigkeit eines stets grösseren Tei­
les der industrie von gewissen Rohmaterialquellen 
erreicht werden. In dieser Etappe erfolgt die In­
dustrialisierung und rasche Entwicklung der Re­
gionalzentren mittlerer Grösse und teils der Klein­
städte. Zur Zeit konzentriert sich das landwirt­
schaftliche Siedlungsnetz' weiter und in der ferneren 
Zukunft werden die stark wachsenden grösseren 
Agrarsiedlungen immer mehr die unterste Stufe des 
Industriestadtnetzes bilden, womit die Unterschiede 
zwischen Stadt und Land aufzuhören beginnen.
Die Bedeutung der dienstleistenden Einrichtun­
gen und ihres Dienstbesatzes erhöht sich gesetz- 
massig. Die Automatisierung der Erzeugung ermög­
licht die Erhaltung einer ständig wachsenden Zahl 
von Bediensteten. Die dienstleistenden Einrichtun­
gen werden immer m ehr zum stadtbildenden Fak­
tor. Die Standortbestim m ung eines grossen Teils 
der Industrie kann in der Zukunft mit den Zentren 
der Gesellschaftseinrichtungen und ihrer Einzugs­
bereiche abgestimmt werden. Die Entwicklung rich­
tet sich dahin, dass die D ienststätten höherer Stufe, 
die an wenigen Orten anzutreffen sind, immer mehr 
in untere Stufen übergehen und an mehreren Orten 
errichtet werden. Zu gleicher Zeit entstehen neue 
Gemeinschaftsinstitutionen von hohem Niveau. Das 
wird die Ausdehnung der Einzugsbereiche schritt­
weise verringern, ln dem neuen System des Sied- 
lungsnetzes-averden die zentral gelegenen G rosstädte 
ihre Bedeutung beibehalten. Infolge der Autom a­
tisierung wird sich aber die Zahl ihrer Industriear­
beiter der Arbeitskräftezahl der M ittelstädte annä­
hern, w ährend die Entfaltung der zentralen kultur­
ellen Funktionen in den zentral gelegenen Grosst­
ädten eine immer grössere Bedeutung gewinnt.
In Gebieten, wo sich die Industriestandorte räum ­
lich verdichten, verflechten sich die Siedlungen 
Kleinstadtcharakters zu einem zusam m enhängen­
den, regionalen Städteensemblewon grosstädtischem 
Ausmass.
Die Kenntnis der zukünftigen Entwicklungsten­
denzen müssen dazu benützt werden, dass die Sied­
lungsnetzpläne nicht auf statische Weise die Planung 
eines einzigen Perspektivzustandes bezwecken, son­
der nauch den Übergangszuständen ausgeglichen 
entsprechen mögen und auch zur Zeit der Perspek- 
tiventwicklung brauchbar seien. Hiezu müssen 
neben der Kenntnis der heimischen Entwicklungs­
tendenzen auch die Erfahrungen der Länder mit 
höher entwickelten Siedlungsnetzen verwendet wer­
den.
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DIE WIRKUNG DER GESELLSCHAFTUCHEN ENTWICKLUNG AUF DIE
STADTSTRUKTUR
DR. KALMAN FARAGÓ
Die Bestimmung der Zusam m enhänge zwischen 
der gesellschaftlichen Entwicklung und der Stadt­
struktur ist nicht nur wegen der Kompliziertheit 
des Themas, sondern auch wegen dessen Deutung 
und Abgrenzung eine schwierige Aufgabe. Die 
Schwierigkeiten werden noch dadurch gesteigert, 
dass das Thema gleicherweise in jeder Arbeitsphase 
des Städtebaus auftaucht, also in der wissenschaft­
lichen Forschung, in den verschiedenen Plänungs- 
vorschriften, in der praktischen Planung und in 
der Verwirklichung der Pläne. Der Vortrag be­
schäftigt sich in erster Linie mit den theoretischen 
Belangen.
Unsere jetzigen Richtlinien für die Siedlungs­
planung, denen die Forschungsarbeit der ver­
gangenen zwei Jahrzehnte zugrunde liegt, halten wir 
in vielen Beziehungen nicht ohne Recht als zeit- 
gemäss. Wir müssen aber damit rechnen, dass die 
Entwicklung in gar nicht unwesentlichen Einzelhei­
ten die Ü berprüfung unseres heutigen Standpunktes 
fordern wird; unter Einzelheiten versteht sich glei­
cherweise ein Teil der Richtlinien und die innere 
Struktur einzelner Stadtteile. Der Vortrag möchte* 
diese Behauptung mit einigen Beispielen bestätigen.
Eine Grundlage und gegenüber der Vergangen­
heit eine grosse Errungenschaft der zeitgerechten 
Städteplanung ist die Trennung der W ohn- und 
Arbeitsstelle — in erster Linie der industriellen 
Arbeitsstellen. Die scharfe Trennung gelangt aber 
in W iderspruch mit den Ansprüchen, und nach eini­
ger Zeit wahrscheinlich auch mit der technischen 
Entwicklung, die in einzelnen Industriezweigen die 
Ausschaltung der Betriebsschäden und dadurch 
einen stufenweisen Verzicht auf die städtebaulichen 
Schutzmassnahmen immer mehr ermöglicht.
A uf diese Weise können neben den funktionellen 
Gebietseinheiten der Stadtstruktur — also Einhei­
ten, die für eizelne wichtigste Funktionen der Stadt 
einen Rahmen bilden — komplexe Gebietseinheiten 
entstehen, die gemeinsam den W ohnort und Arbeits­
platz ihrer Bewohner enthalten, wobei natürlich die 
auftretenden Gemeinschaftsansprüche befriedigt 
werden. In  ähnlicher Weise sollte die Theorie der 
Wohngebietseinheiten einer Prüfung unterzogen 
werden. Immer deutlicher wird nämlich die Er­
kenntnis, dass sämtliche Funktionen der W ohn­
gebietseinheiten gleicher Stufe nicht vollständig 
identisch sein müssen, noch weniger ist es no t­
wendig, dass die A rt und Weise der Erfüllung 
dieser Funktionen die gleiche sei. Für die Viel­
fältigkeit der städtischen Lebensform, die Ver­
schiedenheit der Ansprüche können die uniformi-
sierten W ohnbereiche oder Wohnviertel nicht als 
entsprechender Rahmen dienen. Die sich ständig 
mehr differenzierende Organisation der W ohnge­
bietseinheiten ist m it der Organisierung der Ver­
sorgung der Bevölkerung in Zusammenhang. Die 
Erweiterung uhd Differenzierung des Versorgungs­
systems innerhalb der Städte muss zur Dezentrali­
sierung der Dienstleistungen führen. D adurch, dass 
die Bedeutung der Versorgung der W ohngebiets­
einheiten oder der entsprechenden Einheitsforma­
tionen der Zukunft im Anstieg ist, muss sich der 
Bereich der zentralörtlichen Dienstleistungen dem 
heutigen Zustand gegenüber verengen.
All-dies bezieht sich aber nur au f die Einrichtun­
gen der städtischen Versorgung. M it der Entwick­
lung der Verbindungen des Siedlungsnetzes wächst 
die regionale Bedeutung des Stadtzentrums und 
dadurch verringert sich stufenweise das heutige 
Übergewicht der städtischen Funktionen innerhalb 
des Zentrums gegenüber den regionalen. Das aber 
kann auf die Ortsbestimmung des Zentrums, seine 
äusseren Verbindungen und auf seine strukturelle 
Gestaltung, sowie au f das Verhältnis zwischen 
Stadtzentrum  und Nebenzentren einen starken Ein­
fluss ausüben. Dies stellt an das städtische Ver­
kehrswesen gesteigerte Anforderungen. Wenn wir 
diese Anforderungen richtig einschätzen, so ist den 
Überlegungen über die eigentliche S tadtstruktur 
eine ebenso wichtige Rolle beizumessen, wie den 
quantitativen Beziehungen der Problem atik des 
städtischen Verkehrswesens, die heute so stark in 
den Vordergrund gerückt sind. Es sollte gründ­
licher als bisher untersucht werden, welche Be­
deutung der Schaffung von Zusammenhängen einer­
seits zwischen der richtigen Flächennutzung, der 
Standortbestim m ung von öffentlichen Einrichtun­
gen, der Hierarchie der Einheiten, andererseits 
zwischen der Hierarchie des Verkehrsnetzes zuzu­
ordnen sei, und all dies aus dem Gesichtspunkt 
der Verringerung und der besseren Befriedigung 
der Verkehrsansprüche.
Was die Gestaltung der S iadtstruktur anbelangt, 
wird die Charakteristik des W ohnbaus einen we­
sentlichen Einfluss ausüben. Erhöht sich die Wohn- 
grundfläche und verringert sich die spezifische 
W ohndichte innerhalb der W ohnungen, so erwei­
tert sich das Stadtgebiet. Das bedeutend schnellere 
W achstum des Stadtgebiets gegenüber der Bevöl­
kerungszahl hat die Aufmerksamkeit der ganzen 
Welt bereits auf sich gelenkt. Die Kriterien der 
Rentabilität sind zwar immer an den gegebenen 
Zeitabschnitt gebunden, es kann aber doch nicht
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erwartet werden, dass in der Zukunft m it der noch 
grösseren Erweiterung der W irtschaftsmöglichkei­
ten die ökonomische Flächennutzung ihre Be­
deutung einbüssen werde. Deswegen kann solchen 
Planungsmethoden — welche sich in letzter Zeit 
in den Vordergrund drängten — nicht zugestimmt 
werden, die den nötigen F lächenbedarf zur Be­
friedung eventuell in der Zukunft auftretender A n­
sprüche heute noch nicht bestim m barer Einrichtun­
gen durch sogenannte „Reserveflächen“ sicherstel­
len.
Die Planungsgrundlagen können zwar der gesell­
schaftlichen Entwicklung in manchen Belangen vor­
angehen, jedoch haben wir in der Regel nur die 
Möglichkeit, nach A uftreten der Anforderungen 
unsere Planungsprinzipien in ihren Einzelheiten zu 
modifizieren. W enn die Theorie und die Praxis au f 
diese A nspruchsveränderungen genug rasch reagiert, 
so kann erreicht werden, dass die Städte oder 
Stadtteile zur Zeit ihrer Entwicklung tatsächlich 
als zeitgerecht gelten können. D arum  ist es eine 
der wichtigen Aufgaben der Forschung, ein derart 
elastisches und dynamisches System der Planungs­
prinzipien zu schaffen, das dieser Anforderung
womöglich entspricht. Dies wird gewissermassen 
durch die Erkenntnis ermöglicht, dass die Verän­
derung der Erfordernisse nicht nur das A uf hören 
von bestehenden und das Entstehen neuer Funktio­
nen zur Folge haben wird, sondern dass man sich 
auch auf die verschiedenartige Befriedigung der 
heute bekannten Anforderungen vorbereiten müsse. 
D urch die vielseitige Befriedigung der A nforderun­
gen lässt sich verhindern, dass die Dienstleistungen 
infolge der V eränderung der Ansprüche gleichzeitig 
unzeitgemäss werden. Neben der Vermeidung der 
Gleichzeitigkeit wäre es zweckmässig die später in­
folge der Anspruchsveränderungen nötigen struktu­
rellen U m änderungen auf ein je engeres Gebiet zu 
beschränken. Die Planungspraxis wendet bereits 
heute — einstweilen intuitiv — zahlreiche M etho­
den an, die dies fördern. Eine solche Planungs­
methode ist die Verbindung von Gebieten gleicher 
oder ähnlicher Bestimmung, das Schaffen von gu­
ten Beziehungen zwischen Zentren und Nebenzent­
ren, die gemeinsame Unterbringung von Einrich­
tungen ähnlicher Funktion, usw. Diese M ethoden 
müssen entwickelt und dem erwähnten Ziel unter­
stellt werden.
